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5Lyhennyksiä. —  Förkortningar.
A. m. —  Ä. Id. =  Ahvenanmaan maakunta —  Alands landskap.
U. J. —  N. 1. =  Uudenmaan lääni —  Nylands Iän.
T. 1. —  A. 1. =  Turun ja Porin lääni —  Abo och Björneborgs Iän.
H. 1. —  T. 1. =  Hämeen lääni —  Tavastenus Iän.
Vi. 1. —  =  Viipurin lääni —  Viborgs Iän.
M. 1. —  — Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän.
K. 1. —  =  Kuopion lääni —  Kuopio Iän
Va. 1 . —  '=  Vaasan lääni —  Vasa Iän.
O. 1. —  U. 1. =  Oulun lääni —  Ule&borgs Iän.
L. 1. —  =  Lapin lääni —  Lapplands Iän.
kaup. —  stadsk. =  kaupunkikunta —  stadskommun. 
kaupp. —  köp. =  kauppala —  köping.
maal. —  landsk. =  maalaiskunta —  landskommun, 
kko. — kka. =  k irkko— kyrka. 
kk. —  kb. =  kirkonkylä —  kyrkoby.
k. —  b. =  kylä —  by.
liikp. — trfpl. =  rautatien liikennepaikka —  järnvägstrafikplats.
as. st. =  rautatieasema —  järnvägsstation.
pys. —  hp. =  rautatiepysäkki —  järnvägsh&llplats.
laitv. — plv. =  rautatielaiturivaihde—  järnvägsplattformväxe],
lait. — pl. =  rautatielaituri—: järnvägsplattform.
seis. —  hpk, =  rautatieseisake —  järnvägshaltpunkt.
vh. —  vx =  rautatievaibde —7 järnvägsväxel.
va. —  fv. =  vapaa-aukko —  frividd.
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Lyhyt silmäys tie- ja vesirakennushallituksen toimintaan vuonna 1940. 
Kort äterblick pä väg- och vattenbyggnadsstyrelsens verksamhet är 1940.
Eräiden kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriöön ja siilien kohdistuviin hallimianhaaroihin 
kuuluvien virkojen ja toimien perustamisesta tai 
muuttamisesta tammikuun 19 päivänä 1940 anne­
tulla asetuksella perustettiin tie- ja vesirakennus­
hallitukseen kaksi X V  palkkausluokkaan kuulu­
vaa piirustajan tointa, ja kaksi X X II palkkaus­
luokkaan kuuluvaa nuoremman puhtaaksikirjoit­
tajan ja yksi samaan palkkausluokkaan kuuluva 
vahtimestarin toimi.
Eräiden tie- ja vesirakennushallinnon sekä 
kanavalaitoksen virkojen palkkauksesta 14 päi­
vänä kesäkuuta 1940 annetulla asetuksella sää­
dettiin, että toimistoinsinöörit luetaan 1 päivästä 
maaliskuuta 1939 alkaen ylempään ja alempaan 
palkkausluokkaan sekä määrättiin, että ylemmän 
palkkausluokan toimistoinsinöörin virat kuuluvat 
V palkkausluokkaan ja alemman palkkausluokan 
toimistoinsinöörin virat VI palkkausluokkaan, sekä 
vanhemman insinöörin virat VI palkkausluokkaan 
ja nuoremman insinöörin vii’ät VII palkkausluok­
kaan sekä Saimaan kanavan kanavainsinöörin 
virka VII palkkausluokkaan.
Kesäkuun 14 päivänä 1940 annetulla asetuk­
sella lakkautettiin Saimaan ja Paakkolan kanavien 
eräät virat ja toimet.
Virkamieskunta.
Helmikuun 2 päivänä nimitettiin edelliseltä 
vuodelta avoinna olleeseen vanhemman insinöörin 
virkaan nuorempi insinööri Jaakko Mauno Mäkelä.
Helmikuun 12 myönnettiin nuoremmalle insi­
nöörille Toivo Johannes Peltoselle pyytämänsä ero 
sanotusta virasta.
Helmikuun 15 päivänä sai nuorempi insinööri 
Tauno-Kalervo Hämäläinen eron tie- ja vesiraken­
nushallituksen nuoremman insinöörin virasta.
Helmikuun ,22 . päivänä nimitettiin neljään 
avoinna olleeseen nuoremman insinöörin virkaan 
ylimääräiset insinöörit Erik Vilhelm Silvenius, 
Lauri Leevi Asikainen. Veikko Luostarinen ja 
Reino Arvid Suni.
Murolen kanavan kanavakasöörin, merikapteeni 
Johan Valfrid Petterssonin eron johdosta nimi­
tettiin ja siirrettiin kesäkuun 19 päivänä lakkau­
tuspalkalle asetettu Saimaan kanavan vanhempi 
kanavakirjuri Niilo Nikolai Kulo sanottuun 
kanavakasöörin toimeen.
Heinäkuun 25 päivänä nimitettiin Uudenmaan 
piirin piiri-insinöörin virkaan piiri-insinööri Otto 
Herman Itkosen kuoleman jälkeen Viipurin piirin 
piiri-insinööri TJno Erik Eriksson.
Genom förordning av den 19 januari 1940, 
'ängäende inrättande eller ombildande av vissa 
tjänster och befattningar vid ministeriet för kom- 
munikationsväsendet och allmänna arbeten och 
det underlydande förvaltningsorganet, inrättades 
vid väg- och vattenbyggnadsstyrelsen tvenne tili 
X V  avlöningsklassen hänförda ritarebefattningar 
och tvenne tili X X II avlöningsklassen hänförda 
yngre renskriverskebefattningar och en tili samma 
avlöningsklass hänförd vaktmästarebefattning.
Genom förordning av den 14 juni 1940, angäende 
tili väg- och vattenbyggnadsförvaltningen och 
kanalverket hörande tjänsters avlöningar, stadga- 
des, att byräingenjörerna hänföres frän och med 
jden 1 mars 1939 tili högre och lägre löneklass och 
pä grund härav byräingeniörstjänstema av högre 
lönekategorin tili V avlöningsklassen och byrä- 
ingeniörstjänsterna av lägre lönekategorin tili VI 
avlöningsklassen samt äldre ingeniörstjänsterna 
tili VI avlöningsklassen och yngre ingeniörs­
tjänsterna tili VII avlöningsklassen samt kanal- 
ingeniörstjänsten vid Saimaa kanal tili VII avlö­
ningsklassen.
Genom förordning av den 14 juni 1940 indrogs 
särskilda, tjänster och befattningar vid Saimaa 
och Paakkola kanaler.
Tjänstemannakären.
Den 2 februari utnämndes tili den frän före- 
gäende är lediga äldre ingenjörstjänsten yngre 
ingenjören Jaakko Mauno Mäkelä.
Den 12 februari beviljades yngre ingenjören 
Toivo Johannes Peltonen pä begäran avsked frän 
nämnda tjänst.
Den 15 februari beviljades yngre ingenjören 
Tauno Kalervo Hämäläinen avsked frän yngre 
ingenjörstjänsten vid väg- och vattenbyggnads­
förvaltningen.
Den 22 februari utnämndes tili fyra lediga 
yngre ingenjörstjänster extra ingenjörerna Erik 
Vilhelm Silvenius, Lauri Leevi Asikainen. Veikko 
Luostarinen och Reino Arvid Suni.
I anledning av kanalkassörens vid Muróle 
kanal sjökaptenen Johan Valfrid Petterssons avgäng 
utnämndes och transporterades äldre kanalbok- 
hállaren vid Saimaa kanal pä indragningstat 
Niilo Nikolai Kulo tili nämnda kanalkassörs- 
befattning.
Den 25- juli utnämndes tili distriktsingenjör i 
Nylands distrikt efter distriktsingenjör Otto Her­
man Itkonens död distriktsingenjören i Viborgs 
distrikt TJno Erik Erilcsson.
7Syyskuun 12 päivänä myönnettiin kamarineu­
vos Paul Isak Toivo Rostenille ero- tie- ja vesi­
rakennushallituksen kamreerin virasta.
Toimistoinsinööri Kalle Joeli Tolosen tultua 
nimitetyksi yli-insinööriksi tie- ja vesirakennus­
hallitukseen, nimitettiin lokakuun 3 päivänä toi­
mistoinsinööri Lemmitty Kustaa Hämäläinen tie- 
osaston toimistoinsinööriksi.
Lokakuun 23 päivänä nimitettiin ja siirrettiin 
lakkautuspalkalla oleva Saimaan kanavan ala- 
piirin kanavakasööri Viljo Oskari Saukkola kanava- 
kasööri F. K. Schmausserin eron johdosta- avoi­
meksi tulleeseen Juojärven kanavan kanavakasöö- 
rin toimeen. .
19 joulukuuta nimitettiin avoimeksi tulleeseen 
kamreerin virkaan tie- ja vesirakennushallituksessa 
kruununvouti Petter Konrad Kautonen.
Kolmeen nuoremman insinöörin virkaan nimi­
tettiin joulukuun 27 päivänä ylimääräiset insi­
nöörit Ilmari Alanko, Eino Fabian Karttunen ja 
Ilpo Mauri Partio.
Helsingissä huhtikuun 16 päivänä 1945.
Den 12 september beviljades kammarr&det Paul 
Isak Toivo Rosten avsked irán kamrerartjänsten 
vid väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.
Sedan byraingenjören Kalle Joeli Tolonen blivit 
utnämnd tili överingenjör vid väg- och vatten- 
byggnadsstyrelsen, utnämndes den 3 oktober byrä- 
ingenjören Urpo Lemmitty Kustaa Hämäläinen 
tili byraingenjör vid vägavdelningen.
Den 23 oktober utnämndes och transporterades 
kanalkasören pá indragningsstat vid Saimaa kanal 
Viljo Oskari Saukkola i anledning av kanalkassö- 
ren F. K. Schmaussers avg&ng tili lediga kanal- 
kassöesbefattningen vid Juo järvi kanal.
Den 19 december utnämndes tili lediga kamrerar­
tjänsten vid väg-., och vattenbyggnadsstyrelsen 
kronöfogden Petter Konrad Kautonen.
Tili tre lediga yngre ingenjörstjänster utnämndes 
den 27 december extra ingenjörerna' Ilmari Alanko, 
Eino Fabian Karttunen och Ilpo Mauri Partio.
Helsingfors a .väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
den 16 april 1945.
Arvo Lönnroth.
U. ‘I, Miesmaa.
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Kanslia —  Kansliet ...................................................................................................................... 1 363
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E n sim m ä in e n  o sasto  —  F ö r s ta  avd eln in gen .
I. Kanavat ja laivaväylät. —  Kanaler oöh farleder.
1. Palkkaukset ja kunnossapitokustannukset. —  Avlöningar och underhällslcostnader.
1
Kanavat, kääntösillat ja laivaväylät 
Kanaler, svängbroar och farleder
2 | 3
Kanavaliikenne
Kanaltrafik
i | 5 | 0 
Vuosimenot — Ärsutgliter
£. * *
S g*o P
1 1O:
Palkkaukset
Avlöningar
Kunnossapito
Underhill
Yhteensä
Summa
05 Ö-o> mk P ink P mk P
I. Saimaan vesistö. — Saimaa vattendrag.
1. Saimaankanava — Saimaa kanat...................................... V. 8/In 668 769 50 1529665 45 2193434 95
2. Laivaväylät Vuoksen virrassa — Farlederna i Vuoksi floden 
a. Paakkolan kanava — Paakkola kanal............................... 8 376 — • — — 8 376 —
3. Laivaväylä Lappeenranta—Savonlinna—Kuopio—Iisalmi— 
Kiuruvesi — Farleden Willmanstrand—Nyslott—Kuopio— 
Iisalmi —Kiuruvesi
a. Kutveleen kanava — Kutvele kanal................................ 300 2 988 75 3 288 75
b. Taipaleen kanava — Taipale kanal...................................
c. Pitkälänniemen ja Piensaaren kanavat — Pitkälänniemi 
och Piensaari kanaler........................................................
d. Leppävirran kääntösilta — Leppävirta svängbro.............
e. Kannuksen kanava — Konnus kanal...............................
*7l2 71 621 65 18400 65 90 022 30
18> 6/12 23 330 2 407 25 737 1518/s 5/l2 61 410 — 25 873 15 87283
f. Ruokovirran kanava — Ruoko virta kanal....................... 13U v/i2 31 354 50 16 588 55 ■47 943 05
g. Ahkionlahden kanava ja kääntösilta — Ahkionlahti kanal 
och svängbro .............. ...................................................... 19/s 4ln 19 609 __ 2 005 75 21614 75
li. Nerkoon kanava ja kääntösilta — Nerkoo kanal och sväng­
bro ................................................... ....................... .......... 15/ö 4 In 34 230 _ 2 384 90 36614 90
i. Kihlovirran kanava.— Kihlovirta kanal .........................
j. Väylän muut osat — Övriga delar av farleden ......... — — 1103 — 1103 —
4. Laivaväylä Savonlinna—Heinäveden reitti—Kuopio — Far­
leden Nysloit —Heinävesi leden Kuopio.
a. Oravin kanava ja kääntösilta — Oravi kanal och svängbro 16/s Vn 21 945
I
6 413 30 28358 30
b. Pilpan kanava - Pilppa kanal .........................1............ l ‘U 21 /12 54 405 — 20653 10 75 058 10
c. Vääräkosken kanava — Vääräkoski kanal....................... 1?/5 Il2 20530 — 1650
80
22180
80d. Vihovuonteen kanava — Vi ho vuorin e kanal .................... iV/6 *ll2 20546 — 2 288 22 834
o. Hynnilänsalmen kääntösilta — Hynnilänsabni svängbro 17/6 “In 15 132 50 492 -- - 15 624 50
f. Kemian kanava > ja kääntösilta — Kerma kanal och 
svängbro ............................................................................ 17/s 3In 24 045 _- 11 970 95 36 015 ■95
g. Karvion kanava ja kääntösilta — Karvio kanal och sväng­
bro ...................................................................................... 15/5 3ln 60130 _ 6 571 05 66 701 05
h. Väylän muut osat — Övriga delar av farleden..............
5. Laivaväylä (Savonlinna) Orain—Joensuu—Nurmes — Far­
leden (Nyslott) Oravi—Joensuu—Nurmes.
a. Kivisalmen laivaväylä ja -laituri Kivisalmi farled och 
bätbrygga ........................................................................... 1000 1000
b. Pielisjoen kanavat — Pielisjoki kanaler........................... 22/5 6 In 208136 — 208 550 — 416 686 —
c. Pielisjoen kanavaväylän muut osat — Övriga delar av 
Pielisjoki kanalleden ........................................................ — — — — . 61 000 — 61 000 —
6. Laivaväylä Iso-Saimaa— Mikkeli — Farleden Iso-Saimaa— 
S:t Michel.
a. Kirkkotaipaleen kanava — Kirkkotaipale kanal ............. 8195 70 8195 70
b. Varkaantaipaleen kanava ja kääntösilta — Varkaantaipale 
kanal och svängbro........................................................... 17/S 30 hi 11 340 _ 3 592 40
14 932 —
c. Juurisalmen kääntösilta — Juurosalmi svängbro............. 3ln 15 120 — 216 15 336 40
d. Siikasalmen kanava — Siikasalmi kanal.......................... — — — — — — — —
e. Väätämönsalmen kanava — Väätämösalmi kanal ........... — — — — 2100 90 2100 90
f. Väylän muut osat — Övriga delar av farleden.............. -r- — -- - — — — — —
Tie« ja vesirak. 1940. —  Väg* öch vattcnbyggn.
\
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Kanavat, kääntösillat ja laivaväylät
2 | 3
Kanavaliikenne
Kanaltrafik
4 | 5 | 6 
Vuosimenot — Ärsutgifter
Kanaler, svängbroar och farleder alkoi
vidtoi
päättj
upphör
Palkkaukset
Avlöningar
Kunnossapito
UnderliiUl
Yli teensä 
Summa
CL J.a mk P mk P mk P
7. Saimaan vesistön muut väylät — Övriga farleder i Saimaa 
vattendrag.
a.. Saimaan laivaväylät: — Farledema i Saimaa.:
1. Sitkonleuvan kanava—Sitkonlenka kanini .............
-
<
2. Savonlinna -'Punkaharju—Kesälahti — Nyslott — 
Punkaharju -Kesälahti.............................................
b. Juojärven vesistö: — Juojärvi vattendrag:
1. Juojärven kanavat ja kääntösillat — Juojärvi kanal 
och svängbroar .......................................................... 16/5 28/lii 84 809 7 630 55 92 439 55
2. Kaavinkosken kääntösilta — Kaavinkoski svängbro 
c. Kallaveden väylät: — Farledema i Kallavesi:
1. Kuopio—Karjalankoski — Akonpohja . ....... ..........
20/ä 22/,o 15 660 2 200
_
17 860
d. Laivaväylä Vuotjärvi - Syväri: — Farleden Vuotjärvi— 
Syväri:
1. Lastukosken kanava — Lastukoski kanal .............. “ /a 16/io 16 752 689 17 441
Yhteensä — Summa — — 1 487 551 15 1 946 630 95 3434182 10
II. Päijänteen vesistö. — Päijänne vattendrag.
S. Laivaväylä Lahti -  Jyväskylä, ja. Lahti -  Heinola. — Farleden 
Inahti- Jyväskylä och Lahti -  Heinola.
a. Vesijärven kanava ja kääntösilta — Vesijärvi kanal och 
svängbro .................................................. '........................ wu ■ 23ln 91 501 65 88 508 10 180 009 75
b. Kalkkisten kanava ja kääntösilta -  Kalkkinen kanal och 
svängbro ............................................................................ 18/5 12/i2 15 650 — 7 465 55 23115 55
c 9. Laivaväylä Iisvesi. -  Pielavesi ja sivuväylät — Farleden lis- 
vesi—Pielavesi jämte sidofarleder.
a. Tervonsalmcn kääntösilta — Tervon salmi svängbro . . . . 15/5 25/n 16 980 393' 90 17 373 90
1 b. Kolun kanava ja kääntösilta — Kolu kanal och svängbro 14/g 7/n 35 940 — 4 485 15 40425 15
c. Säviän kanava ja kääntösilta — Säviä kanal och svängbro 21/5 • Ö/ 16 99£ — • 498 15 , 17 493 15
d. Kutaankosken kanava — Kutaankoski kanal ................ — — ' 50 40 50 40
10. Laivaväylä Iisvesi -  Keitele ja sivuväylät: — Farleden Iis­
vesi -  Keitele jämte sidofarleder:
a. Säynätsalmen kääntösilta — Savnätsalmi svängbro ....... 16/S 20//li 15 150 .2 688 10 17 838 10
b. Kerkonkosken kanava ja kääntösilta — Kerkonkoski kanal 
och svängbro ..................................................................... 21/5 8/n 45 265 _ _ _ 45 265 _
c. Kiesimäntaipalecn kanava ja kääntösilta — Kiesimäntai- 
pale kanal och svängbro ................................................... 21/ä 8/i 10 075 _ 405 _ 10 480 _
d. Neiturintaipaleen kanava ja kääntösilta — Neiturintaipale 
• kanal och svängbro........................................................... 18/S 11 /hi 45 270 _ _ _ 45 270 __
e. Haapasalmen kääntösilta — Haapasalmi svängbro........... 8/s 3u/n 14 700 — 3101 90 17 801 90
11. Päijänteen vesistön muut väylät — Övriga farleder i Päijänne 
vattendrag.
a. Kellosabnen kanava ja Puulaveden väylät — Kellosalmi 
kanal och farledema i Puulavesi..................................... 150 150
Yhteensä — Summa — 307 526 65 107 746 25 415 272 90
III. Kokemäenjoen vesistö. — Kokemäenjoki vattendrag.
12. Laivaväylä Hämeenlinna- Tampere sekä Hämeenlinna — 
Längelmäki ja Hauho — Farleden Tavastehus—Tammerfors 
satnt Tavastehus -  Längelmäki och Hauho.
a. Lempoisten kanava — Lempoinen kanal ....................... 18/6 Vu . 18 728 19488 85 38 216 85
b. Valkeakosken kanava ja kääntösilta — Valkeakoski kanal 
och svängbro ..................................................................... 20/5 • 28/ lu 55 990 _ 8 826 75 64 816 75
c. Apian kanava — Apia kanal ........................................... 20/15 28/n — — ---_ — — —
13. Laivaväylä Tampere — Virrat ja Vilppula — Farleden Tam­
merfors -Virrat och Vilppula.
a. Murolen kanava ja kääntösilta — Murole kanal och sväng­
bro ...................................................................................... ie/5 3/l2 54 865 41 632 70 96 497 70
b. Kautun kanava ja kääntösilta — Kauttu kanal och sväng­
bro ............................'....................... .................................. WU 4/12 19 740 __ 1940 30 21680 30
c. Kaivoskannan kanava ja kääntösilta — Kaivoskanta kanal 
och svängbro .................................................................... ' 18/s '24/lii 15 290 _ 471 90 15 761 90
d. Herraskosken kanava ja kääntösilta — Herraskoski kanal 
och svängbro ..................................................................... 23/s 24/111 19 728 — 2 727 — 22 455 —
Yhteensä — Summa — — 184 341 — 75 087 50 259 428 50
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Kanava liikenne 
Kanaltrafik
4 | 5 | G 
Vuosimenot —  Arsutgiftcr
Kanaler, sväncbroar ocli farleder/ w *V
g  £o O
•ö &  
O: £
Palkkaukset
Avlöningar
Kunnossapito
TJnderhAll
Yhteensä
Summa
- C u«> mk P mk P mk P
IV. Laivaväylät merenrannikolla ja Ahvenanmaalla. — Far- 
leden längs kusten och pä Aland.
14. Siromman kanava ja kääntösilla— Strömma kanal och 
svängbro.......................................................................... V» 18//12 18 580 10 500 29 080
16 . . Lemströmin larnarn ja kääntösilta —  Lemström kanal och 
svängbro.......................................... ‘ ................................... 9/s 24//12 18 580 6 500 25 080
16 . Deqerön kanava —  Deqerö kanal......................................... 4 000 — r— . 4 000 —
Yhteensä —  Summa — — 41160 —■ 17 000 58160 —1
Koko maa —  Hela landet — — 2 020 578 80 2146464 70 4167 043 50
Yksityiskohtainen selostus.
Saimaan kanava. Purjehduskautena 1940 ei 
ollut laisinkaan läpikulkuliikennettä, vaan supistui 
liikenne yläkanavan paikallisliikenteeseen. Saimaa 
sekä kanava vapautuivat jäistä toukokuun 10 
päivään mennessä.
Detaljerad redogörelse.
Saimaa kanal. Under seglationstiden förekom 
ej nägon genomfartstrafik utan inskxänkte sig 
trafiken tili lokaltrafik i övra kanalen. Saimaa 
och kanalen avkastade sig istäcket tili den 10 maj.
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Yksityiskohtainen selostus.
1. Saimaan kanavan sähköistäminen ja sähkö­
verkon yhdistäminen Imatran voimajohtoihin.
Kertomusvuonna hankittiin'Lappeenrannan Mäl- 
kiän välistä suurjännitejohtoa varten Imatran 
Voima Osakeyhtiöltä uudet ukkossuojaköydet, 
Mälkiän vioittunut muuntaja korjattiin ja jätet­
tiin 0. Y. Strömberg A. B:n tehtaalle toistaiseksi 
säilytettäväksi. Lisäksi hankittiin vielä ylijännite- 
suojia sekä Suoritettiin Tuomojan ja Kansolan 
muuntajien kalusteiden asennus. Lokakuun 11 
päivänä 1940 antoi Viipurin läänin lääninhallitus 
päätöksensä Juustilan— Tuomojan suurjännitelin- 
jaa varten tarvittavan lisäalueen pakkolunastus- 
asiassa päättäen siinä, että koska pakkolunas­
tettava alue Suomen ja Neuvostoliiton välillä 
maaliskuun 12 päivänä 1940 tehdyn rauhan­
sopimuksen mukaan ei enää kuulu Suomen valta­
kuntaan, ei vireille pantua pakkol un a stu sasi a a 
enää voida käsitellä ja loppuunsaattaa, vaan saa 
se raueta.
Työn suoritus on päättynyt ja määrärahan 
jäännös 62 125 mk 10 p peruutettu valtiolle vuo­
den 1940 tilinpäätöksessä.
Nuijamaajärven—Pällin kanavaosa, Pällin, Särki­
järven, Lietjärven, Rättijärven ja Juustilan sulku- 
ryhmät ovat rauhanteossa maaliskuun 12 päivänä 
1940 jääneet luovutetulle alueelle, samoin Juusti- 
lan yläkanava.
8. Tuomojan sulun uusiminen. Sodan aiheutta­
man tilanteen johdosta työn suoritus on täytynyt 
keskeyttää.
9. Mustolanlammen rantäluiskien tasoittaminen. 
Loppuosa luiskien turvehduksesta tehtiin kerto­
musvuoden aikana.
10. Kanavanosan Mälkiä— Mustola Syventämi­
nen. Vuoden 1939 työttömyysmäärärahasta oso- 
tettiin työtä varten 90 000 markkaa, joka edelleen­
kin on varattu käytettäväksi, mutta työtä ei ole 
voitu sodan aiheuttaman tilanteen johdosta aloit­
taa. Määräraha on varattu vielä vuosille 1941 ja 
i942 ja on työ aikomus myöhemmin suorittaa 
jonakin sopivana ajankohtana.
| Detaljerad redogörelse.
! 1. Elektrifiering av Saimaa \canal ooh_ lednings-
' nätets anslutning tili Imatra kraftledningar. '
I Under berättelseäret anskaffades för högspän- 
I ningsledningen Villmanstrand—Mälkiä av Imatran 
I Voima Oy. nya äskskyddsledningar, Mälkiä skadade 
transformatorer reparerades och överlämnades tills- 
vidare i Oy. Strömberg Ab:s förvar. Ytterligare 
anskaffades ännu skyddsanordningar för överbe- 
lastning och utfördes montering av attiraljer för 
Tuomoja och Kansola transformatorer. Den 11 
i oktober 1940 gav länsstyrelsen i Viborgs Iän 
I utslag i frâgan angâende expropriation av ökat 
! omrade för Juustila—Tuomoja högspänningled- 
i ning fastsläende härvid, att dâ omrädet enligt 
fredsslutet mellan Finland och Radsunionen av 
deh 12 mars 1940 icke mera tillhör staten Finland, 
det anhängiggjorda expropriationsförfarandet ej 
mera kan handläggas och slutbehandlas utan 
| mäste förfalla.
' Utförandet av ärbetet har avslutats och saldo 
, 62 125 mk 10 p indragits tili staten vid bokslutet
1940.
Nuijamaajärvi—Pälli kanalled, Pälli, Särkijärvi, 
Lietjärvi, Rätti järvi och Juustila slussgrupper blevo 
vid fredsslutet den 12 mars 1940 pä det över- 
I lätna omrädet ävensä Juustila övre'kandi.
8. Ombyggnad av Tuomoja sluss. I anledning 
I av kriget har arbetet avbrutits.
i 9. Utjämning av Mustolanlampi strandsläntar. 
\ Resten av släntarnas torvbeldädnad utfördes 
i under berättelse&ret.
*
10. Fördjupning av kanalleden Mälkiä— Mustola.
Av arbetslöshetsanslaget för ár 1939 anslogs för 
arbetet 90 000 mark, som fortsättningsvis star tili 
disposition men arbetet har tillföljd av krigsläget 
ej kunnat päbörjas. Anslaget är ännu disponibelt 
áren 1941 och 1942 och utföres arbetet vid lämp- 
lig tidpunkt.
\
/
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, 3. Kanavaliikenne. —
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Kanavien kuukausittainen alusliikenne vuonna 1940. —
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Kanaltrafiken.
S t a t i s t i  s k a u p p g  i f ter.
Tabell I.
Farkosttrafilcen• •, längs kanalerna manadsvis under ár 1940.
Elokuu
Augusti
I Syyskuu 
September
Lokakuu
Oktober
Marraskuu
November
Joulukuu
December
Yhteensä
Summa
Suurin luku aluksia päivässä 
Största antal f arkoster pá en dag
H
öyrylaivoja ja lotjia 
Ángbátar och prám
ar
M
oottori- ia m
uita 
i( ^ejneitä, (
■ 
M
otor- o. a. bfttar
Tukkilauttojen sulu- 
tuksia —
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ningar av stock i flotte
ÍÍJ
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Ángbátar Ooh prám
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1 
i
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tuksia —
 G
enom
sluss- 
ningar av stock i flotte
1 
•
i H
öyrylaivoja ja lotjia 
I Ángbátar och prám
ar*
M
oottori- ja m
uita 
veneitä
M
otor- o. a. bätar
Tukkilauttojen sulu- 
! tuksia —
 G
enom
sluss- 
ningar av stock i flotte
i 
Aluksia —
■ Earkoster
Tukkilauttojen sulu- 
tuksia —
 G
enom
sluss- 
ningar av stock i flotte
• n — — 5 - r — 2 — — 22 - - — — — 79 6 10
288 28 285 210 12 163 223 14 114 90 5 2 i __ __ 1 565 788 22
254 52 67 259 40 124 194 60 16 77 11 — i — — 1688 286 31
110 14 10 97 11 144 89 7 — 56 — — — — — 817 369 25
46 24 82 31 18 — 30 — — 4 — — — — — 415 233 32
313 ' 33 828 207 36 273 131 42 235 70 12 — 9 i — 1498 1690 108
244 44 789 176 25 267 102 16 149 82 4 — 5 — — 1236 1 675 20
252 22 211 164 6 44 145 20 37 56 — — — — — 1 142 519 29
201 25 59 120 14 50 89 5 4 8 — — — — — . 1034 446 20
134 44 129 180 25 189 148 14 11 22 2 — — — — 1 077 473 23
57 66 114 — — — — — — 15 1 - --- — — — 460 237 17
— 56 — — 97 — — 46 — — . --- — . — — — 396 3 .18
121 49 — 95 36 2 74 59 — ‘ 21 35 — — — — 844 2 42
743 48 252 .614 ■25 87 573 14 102 420 14 71 103 i 21 4131 735 48
109 12 12 70 9 — 53 9 1 75 2 2 13 2 — 639 ' 21 13
89 ■ 47 2 24 17 — 30 20 5 ’--- 1 — • --- — — 604 48 13
252 25 89 206 26 30 146 26 17 61 5 2 — __ — 1540 432 21
305 23 — 244 12 7 115 7 — 83 3 — 4 — — 1 o77 8 23
14’ 4 1 11 — — 18 1 — 7 — — _ — « --- 248 15 12
3 543 616 2 930 2 713 409 1380 2162 360 691 1169 95 77 136 4 21 20 990 7 986 —
/
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Taulu II .
Kanavien alusliikenne vuonna 1940
Sujutettujen alusten ja tukkilauttojen lukumäärä.
1 2 3 4 ' *• 6 7 8 »
R e k is te rö ity jä  aluksia —
Rahtihövrylaivoja — Lastäng-aiatKiistaja- •
K a n a v a —K a n ai laivoja Hmaajalaivoja
Passagerar- Bogserbätar Rahdattuja Painolastissa
« LasfÖrande I barlast
Tonnia Tonniamäärä Tonnia määrä määrä Tonnia määrä
Antal Toh Antal Ton Antal Ton Antal Ton
Saimaa ...............
( Ylöspäin 
1 Uppät
...............\ Alaspäin
( Nedät
— — — — — — 2 230
Paakkola........... I Y. U. ... 1 A N ..
— — — — — — — —
Taipale.......... (.. JY. U. ... 104 9186 21 491 69 7 349 91 10 233...............I a . n . .. . 102 9 075 22 517 120 13 307 29 3460
Konnus ............. f Y. U. ... 110 9 741 36 859 50 5 039 95 10685...............I a . .n . ... 109 9 715 37 870 123 13 656 12 1 228
Ruoko virta........ f Y. u. .. . ...............I a . n . .. .
118
118
6 562 
6 562
15
17
450
510
2
7
193
733
5 540
Nerkoo.............. /  Y. u. .. . ...............1 A. N. .. .
76
76
1892
1813
5
5
147
148
— I z —
Pilppa .............. JY . U. ... 122 9385 2 50 10 709 31 3 693.............. IA . N. ... 116 9043 —; — 43 4 624 5 338
Karvio............... JY . u: .. . 187 14 768 4 95 19 2 092 19 2140...............IA . N. ... 187 14 767 3 70 30 2 908 14 1 712
Juojärvi.............. J Y. U. . . . 69 4 692 33 903 10 - 911 27 •2 494...............1 A. N. ... 69 4 524 33 904 36 3 325 1 • 80
K olu .................. f Y. U. .. . 40 1 640 46 1 012
-- - — — —
...............1 A. n : .. . 40 1 640 46 1 012 — — — —
Neiturintaipale .. JY . U. .. ............... 1 A. N. .. .
2
2
160
160
58
58
1 740 
1 740
— Z — __
Kerkonkoski___ f Y. U. ... ...............1 A. N. .. .
3
' 3
240
240
. 5 
6
144
174
— — z —
Lastukoski........ J Y. U. .. . .............. 1 A N .
— — — , --- — — — —
Pielisjoki ........... J Y. U. ... .............. i A. N. ...
— — 1
1
11
11
— — 1
•1
47
47
Vesijärvi.. . : . . . . JY . U. ... 359 23 557 65 1690
— -- - — —
...............i A. N. ... 359 23 557 66 1716 — — — —
Kalkkinen......... J Y. U. ... ...............i A. N. .. .
. -- — 1
1
26
26
— --. —
Lempoinen ....... J Y. U. ... ...............IA . N. .. .
— — — — -- - z
Valkeakoski . . . . J Y. U..............  • • • \ A. N ..
__ — — — — — — —
Murole .............. JY . U. ... 118 6 713 102 2 264 8 424 33 2 757...............IA . N. ... 119 6 773 103 2 288 42 3 297 — —
Herraskoski........ J Y . U. ... ...............1 A. N. .. .
— — 57
56
695
684
— -- - __
—
Yhteensä — Summa 2 588 176 405 905 21247 569 58 567 366 39 684
\
[
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Tabell II .
Farkosttrafiken längs kanalerna är 1940.
— Antal genomslussade farkoster och stockflottar.
10 I 11 I 12
l n r e g i s t r e r a d e  f a r k o s t e r
13 14 15 1G
O?? es td£  »  ~rt5*= & 
s B m»• p j 1»  p ST
I  ff<Q. 3.
h < g. 2: CC es S" =
K » C j rt &'•
£ P.S 0
fcr.rt P en 3 OQ ^  gjSS.
S e
Sujutettuja aluksia 
yhteensä
w
 
Sum
m
a genom
slussade 
farkoster
18 [ 19
Tukkilauttojen
Kulutuksia
Genomslussade
stockflottar
20
tn
—P 0 O S ÖT {«-O» MS g®
* g 2 .»
s 5“ 3&0,(13 p: c*-
£5§ £?g 
°  p:s-
rtc*-
Proomuja, lotjia 
Pr&mar, iodjor,
kaljaaseja y. m. 
galeaser m. m. Yhteensä 2—13 
Summa 2— 13Rahdattuja
Ijastförande
Painolastissa 
I  harlast
Jjuku-
määrä
Antal
Tonnia 
To n
Luku­
määrä
Antal
Tonnia
Ton
Luku­
määrä
Antal
TonniU
Ton
Lukumäärä
Antal
Lukumäärä
Antal
Luku­
määrä
Antal
Kokonais­
pituus
Totallängd
Luku­
määrä 
’ Antal
9 . 513 4 313 15 10 5 6 35 50 6 84 56
1 . 60 4 285 ' 5 345 24 _  29 — . --- 29
113 8 307 209 19 056 607 54 622 203 810 378 10057 ' 138.8
218 21 265 77 5 082 568 52 706 187 755 410 11223 11 65
95 6 441 224 19 619 610 52 384 266 ■ 876 14 1119 890
265 23 336 27 1 261 573 50066 239 812 272 21 781 1 0 8 4
‘  23 1 199 81 7 033 244 15 977 159 403 5 63 408
104 8 279 2 53 248 16 137 166 414 364 9 002 778
9 330 16 14 01 106 3 770 105 211 1 17 212
20 1546 ,  4 140 105 3 647 ' 99 204 232 5 648 436
52 2 663 113 11 129 330 27 629 408 738 7 108 745
126 11150 54 2 575 344 27 730 416 760 1 6 8 3 44 327 2 443
75 5 072 26 1 7 9 8 330 25 965 277 607 54 12 07 661
53 3 376 68 4 577 355 27 410 ' 274 629 1 621 42 624 2 250
53 3 339 210 15 530 392 27 869 178 570 ■ 22 203 592
227 16 289 35 ' 2 557 391 27 679 181 572 497 12 659 10 69
19 1481 198 17 206 303 21 339 217 520 — — 520
216 18 647 1 39 303 21 338 211 514 446 11 631 960
156 -16 350 62 5 680 278 23 930 259 ■537 364 11 907 901
75 6 590 145 15 -700 280 24 190 260 540 ' 109 3111 649
4 308 51 4 221 63 4 913 175 238 121 3 967 359
48 3 833 3 222 60 4 469 162 222 116 3 684 338
— — — — — — 210 210 2 36 212
— — — — — — 186 186 1 29 187
54 3 390 92 5 638 148 9 086 307 455 -------- — 455
• 81 5 014 57 3 480 ■ 140 8 552 249 '389 2 22 391
836 88 932 49 3 828 13 09 118 007 753 2 062 704 20 972 2 766
115 12 350 767 • 79 894 1 3 0 7 117517 762 2 069 31 858 21 00
89 7 294 27 1 8 4 4 117 91 64 211 328 17 509 345
9 946 105 8 003 115 8 975 196 311 4 99 315
.13 980 102 6 570 .. 115 7 000 249 364 31 895 395
96 6 280 18 1 3 2 0 114 7 600 126 240 17 504 257
6 300 421 23 740 427 24 040 .344' 771 26 640 797
389 22 200 39 18 2 0 428 24 020 341 769 406 10 748 1975
. 111 11 035 309 31 567 681 54 760 157 838 7 245 145
315 31 782 3 320 582 44 460 157 739 1 6 740
— — 49 4 814 106 5 509 22 128 11 297 139
•48 4 710 2 197 ' 106 5 591 14 120 4 42 124
4 1 2 3 355 587. 3 654 308 512 12 205 960 002 8 785 20 990 7 986 230324 92 976
Tie- ja vesirah. 1940. — Väg- och vatteribyggn. 3
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Taulu I I I .
Kanavien tavaraliikenne vuonna 1940. —
l
Tavaralaji —  Yaruslag
Tävarat lukuunottamatta, 'puutavaroita, 
tonnia. — Varor meä undaivtag av 
trävaror, ton
1. Jyvät, siemenet, kaikenl.
— Spannmil och frön .. .
'Ylöspäin
Uppilt
Alaspäin
Ncd&t
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Kalat — Fisk 
Suola — Sait
Jauhot ja lyynit — M jöl/Y .
och gryner ......................\ A.
Voi ja juusto — Smör och j Y.
ost . / ...........
Heinät ja  oljet — Hö och
halm ................
Väkireliut ja öljy kakut — j
Kraftfoder.......................  (A .
Perunat y. m. juurikasvit
— Potäter m. fl. rotfrubter 
Vuodat, nahat, luut, kar- | 
vat ja niiden valmisteet — 
Hudar, läder, ben och tili- '
verkningar därav............  i
Muut maatalous-, karja- ja 
puutarhatuott. paitsi yllä­
mainitut — Övriga iant-. 
bruksprodukter, icke förut 
nämnda .
>Y. 
1 A. 
•Y. 
A.
Sokeri ja siirappi — Socker f  Y.
och sirap...........................1 A.
Kahvi, siirtomaatavarat' < y  
kaikenl. — Kaffe, kolonial- / f  ■
varor......................... ... | A ’
Terva, tärpätti, hartsi — f  Y. 
Tjära, terpentin, liarts . . .  | A. 
Kuona, tuhka, puuhiili, sa- f y  
liajauliot — Slagg, askii, ?•
trakol och sägspän....... I A '
Malmit, kaikenl. — Malnrer ( Y.
alla slag...........................\ A.
Takki-ja kankirauta,rauta- j 
y. m. metalliromu — Tack- I Y. 
och stängjäm, jäm- o. a. | A.
Rauta- ja metalliteoksct, | y  
hienommat — Järntillverk-<
ningar, finare..................  I A '
Rauta- ja metalliteokset, ( y  
karkeammat — Järntil]-< i '
verkningar, grövre .........  ‘ A
Maanviljelys-, työ- ja ajo- j 
kalut — Lantbruks-,arbets- 
och körredskap 
Koneet ja koneenosat — f Y. 
Maskiner och maskindelar \ A. 
Paperi, pahvi ja näiden i 
valmisteet — Papper, papp \
o. tilivelka, därav .........
Puuvanuke, kostea — Trä-
massa, vät ......................
Puuvanuke, kuiva — Trä-,
massa, torr......................
Kutomat avarat, nuor. y.m. ( y
— Textilvaror, repslageri- < » '
'arbeten...........................  I A
Lasi, porsliini, fajanssi — f Y. 
Glas, porsliner, fajans ... \ A. 
Puusep.- ja tynnyriteok- j y  
set, fanceri— Snickeri- o.< » ' 
tunnbind. arbeten,faner .. I '
U. . 
N. . 
U. . 
N. . 
U. . 
N. . 
U. . 
N. . 
U. . 
N. .
U. .
N. .
U. . 
N. .
U. . 
N. . 
U. . 
N. . 
U. . 
N. .
U. . 
N. .
U. . 
N. .
U. . 
N. .
U. . 
N. .
U. . 
N. .
U. . 
N. .
U. . 
N. .
U. . 
N. .
U. . 
N. .
U. . 
N. .
U. . 
N. .. 
U. . 
N. .
U. . 
N. .
U. . 
N. .
U. . 
N. .
2
Saimaa
3 '
Paak­
kola
4
Taipale
5
Komm§ .
G
Ruoko-
virta
7
Nerkoo
S
Pilppa
9
Karvio
10
Juojärvi
5.4 1.0 2.1 20.0 3.0 ■ 5.2
— — 15.6 18.9 60.6 20.9 16.8 32.0 13.6
__ __ 24.1 14.5 • 92.2 1.2 103.0 ■ 50.5 237.8
— 755.8 815.2 13.9 3.2 17.7 209.4 5.6
_ — — — — — 0.3 • --- 1.2
— — 1.9 3.2 0.3 — 3.1 7.o 3.2
— — — 0.1 — — — — 25.4
__ — — 0.3 21.5 — — 1.7 1.3
— — 5.0 3.2 2.3 — 10.5 3.4 22.2
— — 3.3 ' 10.7 — — 2.5 20.3 0.3
— — 68.5 68.5 1.0 4.7 3.2 1.0 3.4
— — 0.3 1.1 126.2 1.0 — 0.4 1.6
_ . _ __ __ __ __ __ 1.2
— --- - o . i ' 1.7 — • — 0.5 • 2.4 —
16.3 16.3 2.2 11.3 3.5 3.9 1.9
— 13.4 23.1 19.9 0.2 6.1 16.9 3.3
__, . _ __ 0.5 1 6 __ C.3 __
__ — • — 0.3 1.0 — — 0.3 —
__ — __ — 20.0 — 8.1 1.2 45.1
__ — 3.7 14.6 — 1.0 0.9 35.7 8.9
__ — __ __ 6.3 0.3 1.9 1.8 19.7
— — 0.1 7.6 1.0 3.2 22.9 2.4
__ — __ __ 0.0 — 0.2 — 5.0
— — 3.9 • 4.3 — — 1.1 9.1 0.3
__ __ 18.7 18.8 — — 0.2 —
— — r’ — 2.4 — 0.1 0.1 0.3 —
i__ __ 53.3 1.5 2.0 1.0 0.3 2.5 —
—
_
. 130.3 130.8
___ __ _
1.4
—
■ 62.0 1.0 0.7 0.7 0.4
4
1.2
2.8 — 7.2 8.7 0.1 0.5 0.1 3 .5 —
0.1 o .i o .i _ 3.2 ;__ __
— — 9.0 19.2 ( — — 1.9 19.5 0.1
_ __ , 585.2 624.7 58.7 61.9 393.8 375.9 197.1
— — 124.9 70.3 3.2 10.0 40.3 53.5 32.7
_ __ 4.3 3.2 10.0 __ — 0.2 14.7
— — ■ '  0.1 1.1 0.9 0.4 — — 0.1
— 25.4 25.0 5.5 0.4 11.9 10.8 16.8 i
— 4.9 • 14.4 0.5 1.6 0.9 3.0 O.i
__ 12.1 12.1 1.0 0.3 0.9 — 14.9
— - 4 147.4 4 149.6 — 0.2 '  0.7 7.7 0.1
__ - 274.1 274.1 _ — — — —
— __ 193.0 193.0 — — — — — ,
— __ 192.6 192.6 — — — — —
— — 1120.0 1 120.0 — --- - 2.8 “ r
__ — 4.6 5.4 — — o .i — 10.4
— — 0.3 5.7 — — o .i 1.4 —
_ __ 5.9 6.2 0.1 — — 0.7 1.4
— — 0.5 1.7 0.4 0.1 0.4 3.5 2.8
— — ,Q,5 0.-9
1.1
0.9
—
0.2 0.1
6.0
3.0
0.1
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Tabell I I I .
Godstrafiken längs kanalerna är 1940:
11
Kolu
12
Neiturin-
taipalc
13
Keikon-
koski
14
Lastu-
koski'
15
Pielis-'
joki
16
Vesijärvi
17
Kalkkinen
18
Lempoi-
nen
19
Valkea­
koski
20
Murole
21
Herras-
koski
22
Yhteensä
Summa
• 11.2 26.6 26.2 100.7
2.0 — 0.2 — — 1.1.4 — — — 45.Ö .— 237.0
136.6 — 0.2 3.8 — 59.6 — 0.3 0.3 72.4 — 796.5
— — — — — ’ 376.7 — — — 33.4 — 2 230.9
— — — — — 1.8 — — — 3.9 — 7.2
10.2 — — — 64.6 — 6.4 5.0 7.2 — 112.1
— — — — — 0.1 — — --- - . '  — — 25.6
25.0 — ■ 0.1 — 15.0 24.6 — — — 0.5 — 90.6
7.6 — — — — . --- — — . --- - 31.5 — 85.7
0.3 — — — — 71.s — — ' - -- — . — 109.2
— —- — — 86.6 — — — 2.6 — 239.5
29.2 — — — — 12.6 — — — 145.5 0.3 318.8
0.4 — — — — 1.9 — — — 0.1 — 3.6
‘ —
“
2.0 __ _ ’ 3.2 1 ■ 9.9
9.7 J __ 0.8 72.3 9.7 • 147.9
42.3 .0.6 — . — — 24.7 — — . — 35.9 — 186.4
5.8 __ __ _ __ 0.8 ___ __ __ 4.2 ■ ‘ 13.2
— — — — — 12.1 — — — 2.0 — 15.7
84-0 6.6 4.0 1.3 — ---- — — — 45.1 — 215.4
— ■ 3.0 3.0 — — 258.8 — — — — — 329.6
3.4 — — 0.5 — — — — — 36.4 — 70.3
— — — — — 64.2 — — — 0.3 — 101.7
4.4 — — 0.2 — — ' — — — 4.8 — 14.6
_ — — — — — 15.2 — — — — — 33.9
0.4 — — — — 0.3 0.8 — .--- 4.4 — 43.6
— ' — — — __ 50.7 0.6 — — 5.4 4.3 63.9
0.1 — — — — 10.5 ' --- — — 0.1 — 71.3
_ _ _ _ __
24.2 0.4
. - . .
13.9
■
301.0
o . i 46.8 21.2 134.1
0.7 0.2 — — — 35.1 15.0 — — 0.4 — 72.3
0.1 — — — — 4.0 — — — 2.5 ,__ 10.1
— — — — — 31.9 --- - — — — — 81.6
24.3 22.6 22.4 __ 205.0 0.1 ' 671.3 0.1 __ 43.7 __ 3 287.1
0.4 20.6 8.6 — 2.8 519.8 3.5 — 1.2 — 891.8
7.8 — r__ __ 6.4 10.1 24.1 __ __ 4.3 0.6 79.7
2.0 — — — — 38.2 0.5 — — 0.9 — 44.2
5.2 — — — 1.0 29.2 — — — 15.7 0.5 147.4
O.o O.o O.o — _ 67.7 — — — 6.8 — 99.9
6.5 _ — — — 2 592.3 — — . — • . 41.7 __ 2 681.8
— — — — 114.1 • — —- — — — 8 419.8
— — — — l_L 4 016.2 — — — __ __ 4 564.4
— ---- — — 317.2 --- - — — — — 703.2
— — — — 153.4 , 2 084.3 — — — — — ' 2 622.9
— — — — 5.0 — 409.4 — — ♦ 2 657.2
0.2 — — — — 1.5 — — — 1.6 — 23.8
— — — — 5.2 — — 0.2 — 12.9
4.4 — ---• — — 180.1 — — — 21.1 _ 219.9
3.0 — 0.2 — . — 46.3 — 0.8 0.4 2.0 — 62.1
13.5 — — — — 5 383.2 — 0.2 0.2 125 5 — 5 528.2
— — — — — 48.2 — — ---- 1.0, — 56.4
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tavaralaji —  Varuslag Saimaa Paak­kola Taipale Konnus
Ruoko-
virta Nerkoo Pilppa Karvio Juojärvi
27. Aluna, sooda y. m. kem.
aineet selluloosateoll.vart. Y. U. . .  
A. N. ..
0.1—  Alun, sojla, m. fl . kem. < 
avsedda för cellulosafabri- — — — ■ — —- — 0.3 —
kation .............................
28. Muut kemialliset aineet, Y. U. . .  
A. N. ..
0.7 0.7 2.1 0.3 3.8rohdot, värit y. m. —  öv- — —
riga kemikalier, alla slag .. 2.2 ' 0.2 1.7 —
29. Kivihiili ja koksi —  Sten-i Y . Ü . . . 3.0 — 0.6. 0.6 — — 1.0 __ ■ 1.9
koi ooh koks .................. 1 A. N. .. — — 2.s 2.5 __ __ 1.6 0.3
30. Paloöljy ja bensiini —  Pe- Y. U. . . — — 3.7 0.2 17.0 -- - 3.0 2.8 9.0
troleum och bensin........ A. 'N. .. — — 0.4 2.9 __ 0.3 1.0 26.6 0.2
31. Muut öljyt ja rasvat, kai- Y. U. ..
A. N. .. . i-1 0.8
1.0
2.0
0.1 1.9
1.2kenl. — Övriga slag oljor, • fettämnen, alla s la g ....... — — — 1.7
0.2
32. Tiilet ja kaakelit — Tegel ' Y. U. .. — — — 577.3 4.6 1.3 213.1 0.8 460.4
och kakel ........................ A. N. .. — — 5105.1 4 674.6 66.5 •27.0 0.5 44.2 __
33. Sementti, asfaltti ja betoni 
— Cement, asfalt och be- ■ 
to n g .................................
Y. U. .. 
A. N. ..
5 334.9 
1.2
5 098.7 
17.4
80.0
lO.o
0.4
8.6
99.1
6.6
56.5
24.2
100.1
1.6
34. Kalkki ja kalkldkivi — f Y. U. .. -- . _ 2132.4 782.5 1.7 _ 22.7 15.0 30.8
Kalk och kalksten......... A. N. .. — — -- . 30.8 — — 0.9 14.4 0.2
35. Muut tehdastuot.. paitsi
yllämainitut — Övriga slag Y. U. .. — — 0.2 — 15.3 —. 17.3 0.2 21.5
av fabriksalster, icke förut 
nämnda ...........................
A. N. .. — — 23.4 34.9 — 2.3 4.6 36.5 O.o
36. Maalajit, hiekka, kivi y. m. ,
valmistamattomat — Jord- Y. U. .. —: — 43.0 43.0 — — 6.4 15.0 45.0
arter, s. s. sand, Sten o. d. 
i oarbetat tillständ.........
A. N. .. — — — 260.0 — —
37. Samat,valmistetut — Jord- ' Y. U. .. — — 0.8 ' 0.8 — — _ J_ __
arter, bearbetade............ A. N. .. — — -- - 0.9 — — 2 333.3 2 348.9 3 376.6
38. Turpeet ja turvepehku — 1 Y. U. .. — — — — 0.3 — — --. 22.9
Torv och torvströ .......... A. N. .. — — --- — --. — _„ 3.0 _
39. Lannoitusaineet — Göd- Y. U. .. — — 0.3 68.3 — 4.5 3.4 68.0
ningsämnen...................... A. N. .. — — — 12.8 — 0.8 11.4 83.1 1.0
40. Muuttotavarat —Flyttgods •fY . U. .. A. N. ..
—1 ‘ •Î2.9
1.6
14.8
10.9
32.4
4.0
0.5
1.0
15.6
7.3
13.8
7.0
54.3
8.4
41. Muut tavarat, paitsi yllä­
mainitut — Övriga slag av • 
varor, icke förut nämnda ..
Y. U. .. 
A. N. .. — —
1 4.0 
2.4
4.0
5.5
18.3
4.7
0.2
o.i
0.5
0.2
6.0
6.8
34.9
2.6
42. Eläimet, isommat — Le-J Y. U. .. — — 6.9 7.4 13.3 14.1 3.1 5.3 12.3
vande djur, större ......... ' A. N. .. — — 0.7 19.9 3.8 0.8 0.5 3.7 23.8
43. Eläimet, pienemmät — Le- Y. U. .. — — — — 1.0 0.1 0.9 0.5 —
vande djur, mindre........ ' A. N. .. — — ■ — 0.6 0.1 “ 0.1 0.5 0.5
Yhteensä torni. — Summa ton i Y. U. .. 65.0 — 8 838.6 7 799.9 460.0 119.3 931.2 574.6 1 493.0A. N. .. 2.8 — 11 674.4 11 696.9 336.6 81.1 2 464.2 3 062.9 3 491.7
Puutavarat ro3. — Trävaror ro3.
44. Sahattu puutavara — Sä- Y. U. .. — — 32 8 601 7 81 73 381
gade trävaror..................'
45. Sahatukit, peikot, ratapöl*
.A. N. .. — — 696 895 11 4 — 121 38
kyt y. m. pyöreä puutav. Y. U. .. 398 — 583 345 19 — 107 107 107
— Sägstock, bjälkar, runt 
virke av alla slag...........
A. N. .. — — 676 759 364 -- - 645 211 714
46. Propsi- ja liiomopuut, kai-
vospölkyt ja kattopäreet — Y. U. .. — — 5 066 834 — — — 622 -- -
Props och slipved, takpär- A. N. .. — — 6 939 7 430 6 456 1 966 4 512 3 296 17 100
tor, gruvstöttor.............. ♦
47. Polttopuut, lehtipuut — ' Y. U. .. — — 1920 2150 1157 1118 1 049 8 226 324
Brännved, lövträ............ A. N. .. — — 18 440 18134 7 956 302 10856 844 8 995
48. Polttopuut, havu-, seka- Y. U. .. 1 715 — 8 200 1076 262 204 1884 4 403 547
barrträ och blandved___ A. N. .. 10 —- 42 718 61 977 9 916 551 28 946 5176 28 914
49. Lautoissa kuljetettu puu­
tavara, sahatukit — Träva- < 
ror i flottar, sägstock .. .
Y. U. .. 
A. N. ..
-
—
17 406 
34 581
5 139 
54 898
148
30444
118
19118 71 033
3 772 
69 733
745
30068
50. Lautoissa kuljetettu puu-
Y. U. ..tavara, propsit ja hiomop. — —■ 50 763 — — — — — —
— Trävaror i flottar, props A. N. .. — — 12 164 55 359 — — 194 204 188 053 36 354
och slipved..................... i.n
Y. U. .. 2 113 — 83 970 9 552 2187 1444 3121 17 203 2104
A. N. .. 10 — i 116 214 199 452 55 147 • 21944 310 196' 267 434 122 183
Yhteensä puutavaraa, tonnia — 1Y. U. .. 861.7 — 46 924.7 5 582.7 1 118.4 630.0 1 218.0 8101.6 1186.8
Summa trävaror, t o n ___| A. N. .. 3.4 — 58034.9 102 899.6 31 876.8 14 784.5 173 923.8 156 406.o 64 627.4
Kokonaissumma, tonn.—Total summaton 932.9 — 125 472.6 |127 979.1 33 791.8 15 614.9 178 537.2 |168145.1 70 798.9
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11 12 13 14 15 ■ 16 17 18 19 20 21 22
Kolu Neiturln- Kerkon- Lastu- Pieiis- Vesijärvi Kalkkinen Lempoi- Valkea- Murole Herras- Yh teensätaipale koski koski joki ne n koski koski Sunini a
—
— — — —  • 885.4
—
— —
—
—
0.1
885.7
1.1 __ . _ _ - _ _ __ 22.0 30.7
.--- — — - — 36.6 — — — — — 40.7
6.4 — — — — 0.6 __.. ___ __ 4.5 __ 18.6
---- — — — ---- 407.1 — — — — — 414.0
4.9 — — — — 1.3 0.6 2.7 2.3 73.4 2.2 123.1
— 0.4 0.4 — 0.3 128.7 — — — — — 161.2
3.3 ---. — — 1.1 __ __ 7.6 __ 16.3
0.2 — — — — 7.7 — — — 0.2 — 13.8
9.4 ---- — — __ __ 10.4 287.5 537.5 8.0 2110.3
—• 153.0 — — — 1 860.0 336.0 1 289.2 — — — 13 555.1
143.0 40.0 0.6 — 10.0 ---. 3.7 3.6 119.7 __ 11 090.3
— — — — — 639.2 lO.o — — — — 718.8
76.3 • --- 0.5 — — — — • 0.1 0.1 52.5 __ 3 114.6
— . --- — — 1 036.5 — — — — 1 082.8
14.2 __ 0.0 __ 0.6 __ 3.7 1.0 120.7 __ 194.7
•
499.6 —— • , " 601.3
— —
—
—
—
96.4 —
—
8OO.0
—
. —
152.4 
1156.4
1.0 — __ __ __ 1.0
•
__. __ 26.1 16.2 45.9
— ■ — — — — 35.0 4.0, — — 0.7 — 8 099.4
--- ' __ — — ‘---- — --- - — •— 1.6 — 24.8
3.0
370.4144.9 __ __ __. __ __ __ 0.3 0.3 80T 1 __
— — — —. '--- 504.o — — --- ■ — • __ 613.1
23.4 0.3 0.3 '  1.1 3.3 329.1 0.2 0.7 0.5 16.9 — 520.1
40.6 1.4 — 0.6 2.1 155.6 1.6 0.4 43.2 0.9 286.6
9.9 0.6 7.-2 — 34.0 9.4 — 0.4 — 21.6 0.6 151.6
4.7 0.3 0.3 — 15.0 8.8 — 0.3 — 10.8 — 62.5
2.6 — — — — 70.7 --- - — ---- 10.9 __ 146.6
1.9 — --- - — 24.7 — — — 203.1 — 2829
0.1 — — — — 5.6 — — — 0.6 ' --- . 8.8
0.7 0.6 0.2 — — 0.6 — — _ 60.1 — 64.0
766.2 30.1 74.6 8.3 397.1 15 037.7 697.0 22.6 295.8 1 614.7 28.1 39 253.8
163.2 180.1 13.6 0.6 35.2 8 568.2 370.0 1 707.7 805.8 622.9 5.5 45 283.4
107 170 22 __ 265 20 077 __ ‘ J__ 7 . 21 828
--- - 123 ---- — — 86 — 50 11 65 11 788 17 67 16 747
__ 13 5 __ __ 1 4 9 9 45 __ _ .__ .. , 3 228
290 --- - — — 588 3 ---- 60 190 1 0 3 0 4 5 534
. 1 3 1 4 __ _ __ 13 935 13 40 1 0 8 0 24191
4 350 . 16 92 4 430 — 15 35 2 698 9 861 40 041 4 086 114 907
.__ 1 710 __ __ __ •32 191 11 67 270 _, 260 __ 51 542
13 210 2 540 .2  415 11 760, 45 • 515 — 2 680 31 485 22 362 1 304 153 843
80 68345 30 — ■ 177 208 075 15322 920 __ __ __ 311 240
53 330 20438 23 986 300 13 441 . 501 ' 590 6 416 10578 71 560 10435 389 783
__ 38303 12 932 65 __ 77 709 '  2 204 3 765 2 888 290 1261 166 745
23 089 13 46 _ 9 673 — . 5 705 429 758 9 424 10 103 359 782
_ 6 021 19 9 9 _. 168 . . _ _ . • _ 58 951
40261 21448 21 448 — — ------ - 2 735 63 854 — — 635 880
187 115 876 14 988 65 610 353;486 20 078 6 035 2 888 .557 1 261 637 725
134530 47 587 61 952 12 060 14 074 61 95 10 54 15 397, 126557 146 791 17699 1 676 476
102.1 54 938.6 10 181.0 45:5 338.1 161590 .5 8 016.8 3 657 1 2 021.6 338.4 882.7 307 716.3
64 647.9 21 783.7 3 0 1 8 5 .6 5100 .0 5 000.6 4 013..3 520.2 6 916.2 65 066.2 64 8c6.4 7 661.2 878 286.7
65 679.4 76 932.5 40 454.8 5154 .4 5 771.0 189 208.7 9 604.0 12 303.6 68 189.4 | 67 392.4 | 8 577.5 1 270540-2
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Kanavatubt vuonna 1940. —  Kanalinlcomsterna är 1940.
Saimaan kanava —  Saimaa kanal ............................................................................. mk 1 369 769: 90
Taipale.....................................................................................................     » 177 132:55
Leppävirta.............. ...................................................................... .. . ...............'...........  » 26 978: —
K onnus................................ . ........................................................................................ » 193 999: 55
Ruoko virta ........................................................................................................  » 39 864; —
Ahkionlahti....................................................................................    » 2 280: —
Nerkoo ................................. ..................................................¡Z,..-.'.. ...............» 40 189: 85
Saarikoski .....................................: ......................................? ! .................................... » 220: —
O ra v i..............................................................................................................................v » 3 384: —
Pilppa ................................................................................     » 64 339: 90
Vääräkoski.................................... / ............................................ ................................. » 1100: —
Vihovuonne................................................ ‘.................................................................  » 1 375: —
Hynnilänsalmi..............................................................................................................  » 625: —
Kerma .......................................................................   » 1 375: —
Karvio ..............................................................................................................................  » 210 791: —
Varkaantaipale.....................................................................................    » 3 825: —
Juurisalm i........................................................................................................................  » 1 500: —
J u ojä rv i............................................................................................................................  » 217 276: 80
Kaavinkoski ...............................................................................    » 1 500: —
Lastukoski...........................................................: ..........*............................................  » 9 318: 45
Tervonsalmi...................................................................................................................... » 2 900: —
Kolu   ..........................................................'................................................................  » 94 488: 85
S ä v iä ........................ ........................................../ ..........................................................  » 1 500: —
Säynätsalmi............................*.......................................................... .......................... » 1 500: —
Kerkonkoski-..................................................................................................................... » 47 299: 70
Kiesimäntaipale ................................................ . ........................\.......................  » 875: —
Neiturintaipale ................................................................................................................  » 85 805: 25
Kihlo virta- .....................................................................................................................  » 250: —
Pielisjoen kanavat —  Pielisjoki kanaler . .. “. ................................ -......................  » 72 021: 10
Vesijärvi . ........................... '.........................................................................................  » 209 551: 95
Kalkkinen .................................................................................................   » 17 609: 55
Lem päälä.......................................................................■..............................................  » 20 678: 90
Valkeakoski....................................................................................   » 89 104: 65
Murole ......................................................................... . . ' . . . . ......................................  » 68 374:55
Kaivoskanta ......................................................................................................     » 1 505: 50
K a u ttu ............................................................................................. '............................. » 1 406: —
Herraskoski............................................ : ...................................................................  » 12 455: 55
‘ Yhteensä — Summa » 3 094 170: 55
II. Satamarakennukset. —  Hamnbyggnader.
1. Kiiskinkylän sataman 'pohjoisen aallonmurta­
jan rakentaminen, Suursaari ja
2. Seiskarin laivalaiturin rakentaminen sekä
3. Konevitsan sataman rakentaminen .
Työt ovat olleet keskeytyksissä kertomusvuonna, 
sillä ne jäivät Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle.
4. Norrskärin luotsisataman parantaminen, Raip - 
■ paluoto.
Maaliskuun 9 päivänä 1939 myönnettiin 100 000 
markkaa Norrskärin luotsisataman parantamiseksi. 
Työt aloitettiin kesällä 1939 ja valmistui aallon­
murtajan jatko syksyynmemiessä. Työ käsitti 
myöskin satama-altaan ruoppaustyön. Tämä työ 
aloitettiin syksyllä 1939. jolloin sen loppuunsuo- 
rittamiseksi myönnettiin 15 000 markan suurui­
nen lisämääräraha. Työ valmistui syksyllä 1940 
ja oli aallonmurtaja silloin tullut pidennetyksi 9.5 
metrillä ja allas suurimmalta osaltaan syvenne­
tyksi 2 metrin syvyiseksi keskivedenpinnasta 
l ukien.
1. Byggande av norra vägbryiaren i Kiiskinkylä, 
Hogland och
2. Byggande av Seiskari landsvägsbrygga samt
3. Konevitsa hamnbyggnad.
Arbetena ha värit avbrutna under berättelse- 
äret da dessa överlatits tili Radsunionen.
4. Förbättrande av Norrskärs btshamn, Replot.
Den 9 mars 1939 beviljades 100 000 mark för 
förbättrande av Norrskärs lotshamn. Arbetena 
päbegyntes sommaren 1939 och blev fortsätt- 
oingen av vägbrytaren färdig tili hösten. Arbetet 
omfattade även muddringen av hamnbassängen. 
Detta arbete päbörjades hösten 1939 da för arbe- 
tets avslutning ett tillskottsanslag pä 15 000 mark 
beviljades. Arbetet blev färdigt hösten 1940 och 
hade dä vägbrytaren blivit förlängd med 9.5 m 
och bassängen tili största delen fördjupad tili 2 
meters dj up fran •medelvatten.
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5. Marjaniemen luotsivalkaman kunnossapito,1 
Hailuoto.
Altaan ruoppaamiseen käytettiin kertomus­
vuonna 14 785: 55 markkaa.
6. Ullcokarvon laivalaiturin uusiminen. Hai­
luoto.
Työ. joka aloitettiin lokakuussa- 1939, keskeytyi 
alkuunsa sodan puhjetessa. Työ pantiin uudelleen 
käyntiin kertomusvuoden syyskuussa ja käytettiin 
siihen silloin 59 968: 35 markkaa. Työ jatkuu.
5. Underhállet av Marjaniemi lotshamn, Karló.
Till uppmuddring av hamnbasángen anvándes 
beráttelseáret 14 785: 55 mark.
6. Onibyggnad av Ulkokarvo landningsbrygga i 
liarlo.
Arbetet som pábegyntes i oktober 1939 avbrots 
sá gott som med det samma vid krigsutbrottet. 
Arbetet áterupptogs i september under beráttelse­
áret och anvándes till arbetet- dá 59 968: 35 mark. 
Arbetet fortgáx.
III. ¡Vene- ja uittoväylät. —
Oulujoen vesistön veneväylien ja niiden eri 
koskissa olevien vetomöljien korjaukseen ja kun­
nossapitoon käytettiin kertomusvuonna 22 570: 50 
markkaa.
III. Bât- oeh flottningsleder.
Till reparation ocb underhâll av bâti e dern a i 
Uleáálvs vattendrag ocb diverse forsar befintbga 
dragmöljor anvándes under beráttelseáret 22 570: 50 
mark.
T o i n e n  osasto.  — A n d r a  a v d é l n i n g e n .
Vesistöjen järjestelyt. —  Regiering av vattendrag.
. , 1 2 3 4 5 6 7 «
Työ — Arbetet ittäiiräraha — Anslag Menot — Utgifter
Työn nimi — Arbefcets bennmning määrätty 
tehtäväksi 
bestäm
t tili 
utförande
t> Ocr %■O: C £1 £ P Cl
Aikaisempi
Tidigare
Vuoden För är 
1940
Aikaisemmat
Tidigare
Vuoden 
För Är 
1940
Yhteensä
Summa
• mk P mk P mk P mk P mk P
Turun ja Porin lääni.—Äbo och Björneborgs iän.
1. Kokemäenjoen keskiosan perkaaminen -Upp- 
rensning av Rumoälvs mellersta lopp (Koke-
mäin).............................................................. I5/738 .4 800 000 — — — 3 431 474 75 266 536 55. 3 678 011 30
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
2. Kyrönjoen yläosan perkaaminen — Upprens-
120 15 899887 10ning av Kyrönjoki övre lopp (Ylistaro)___
3. Perhonjoen perkaaminen - Upprensning av
7/ï 28 15 900 000 i 15 899 767 10
Perho ä (Kaarela—Karleby, Alavetelä - ■ Aeder- 
vetii. Kaustinen—Kaustby, Veteli. Perho) .. 19/718 15 320 000 _ . . _ 14 804 570 15 __ _ 14 804 570 15
4. Kuortaneenjärven laskeminen — Sänkning av
3 702 477Kuortaneenjärvi (Kuortane)........................ « / ,  36 3 750 000 — — — 3 669 338 50 33139 — 50
5. liruunupyynjoen alajuoksun perkaaminen 
(Kruunupyy! — Upprensning av Kronobyälvs
25 5 489 20 725134 45XU 38 900 000 _ __ _ 719 645
6. Vöyrin joen perkaaminen (Vöyri) — Rensning •
65 2 781 35 75 000Vu 38 75 000 _ __ _ 72 218
7. Lapuanjoen perkaaminen — Rensning av La-
301550puanjoki (Lapua) .......................................... 15/„39 301 550 • — — 301 550 — — — —
Yhteensä — Summa — 36 246 550 - — — 35467 089 65 41 529 55 35 508619 20
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
S. Siikajoen perkaaminen — Rensning av Siika- 
joki (Rantsila, Paavola, Revonlahti) ......... J112 33 11 779 060 20 _ 10827 877 60 51 487 25 10 879 364 85
9 . Pvhäjoen Nivankosken perkaaminen -  Rens-
499 619 35ning av Nivankoski i Pyhäjoki (Oulainen) 15/2 39 500 000 — — — 499 619 75 — —
" Yhteensä — Summa1 — i 112 279 060120 — 111 327 497 351 53 487 125111 378 984 60
K ok om aa- Hela landet| — 1 |53 325 610 |2fl — ¡50 206 061 75 553 35 50 565 615 10
Yksityiskohtainen selostus.
4. Kuortaneen järven laskeminen, Kuortane.
V. 1940 aikana on suoritettu kaluston kunnosta­
mistöitä ja hoidettu veden säännöstelypatoa.
9. Pyhäjoen Nivankoslcen perkaustyö, Oulainen.
Työn kustannusarvio on 1 350 000 markkaa. 
Työ pantiin käyntiin v. 1939 maaliskuulla työttö- 
myysvaroilla ja tehtiin sitä saman vuoden elokuun 
loppuun saakka, mistä lähtien työ on ollut keskey­
tettynä.
Detaljerad redogörelse.
4. Sänkning av Kuortanejärvi, Kuortane.
Är 1940 utfördes underhäll av redskap ocb 
sköttes regleringsdammen.
9. Rensning av Nivalcoski i Pyhäjoki, Oulainen.
Kostnadsförslaget är 1 350 000 mark. Arbetet 
päbegyntes i mars 1939 med arbetslösbetsanslag 
ocb fortgick det tili slutet av augusti 'samma är, 
varefter arbetet avbröts.
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K o l m a s  osa sto.  —
A . Yleisten teiden kunnossapito. —
I. Valtion välittömään hoitoon otettujen maanteiden kunnossapito v. 1940. —
1. Sorateiden kunnossapito. —
1
T ie n  — V ägen s
1 2 3 4
*
Pituus Leveys
Yleiskustan­
nukset
nimi —benämning Längd Bred d AUmänna
km m
kostnader
mk
Uudenmaan, lääni. — Nylands Iän.
1. Malini—Siltamäki — Malm—Brobacka ....................................................................... 4.18 8.00I 78 7762. Hyrylä—Mäntsälä -  Orimattila—Lahti H'. 1. raia — T. 1. gräns (Nastola) ............. 95.88 6.00/
3. Tuusulan kunnantalo—Kerava — Tusby kommunalhus—Kerava ........................... 2.05 6.50 —
4. Hyrylä —Tuusulan hautausmaa — Hyrylä—Tusby begravningsplats ....................... 1.49 6.oö • 2 500
6. Malmi— Porvoo—Loviisa—V. 1. raia (Pyhtää) — Malm—Borgä—Lovisa—V. 1. gräns
(Pyttis).......................................................................................................................... 95.13 8.00—6.50 86618
6. Espoo- Sunnanvik—Virkkala—Karjaa—Pohja—Tenhola—T. 1. raja (Perniö) — Esbo
—Sunnanvik—Virkby—Karis—Pojo—Tenala—Ä.l. gräns (Perniö) . . .................. . 107.54 8.00—5.50 71 837
7. Pitäjänmäki —Perttula—Sockenbacka—Perttula ........................................................ 30.12 6.50—-6.00 39 285
8. Espoon kartano—Veikkola — Esbo gärd—Veikkola ................................................. 13.82 6.50 15 008
9. Korian asemalta Elimäelle, Anjalaan, Kuusankoskelle ja Kouvolaan johtavat maan­
tiet — Frän Koria station tili Elimäki, Anjala, Kuusankoski och Kouvola ledande
landsvägar ..................................................................................................................... 10.93 6.50—5.50 22 845
10. Bemböle— Granulla.......................................................................... ............................ 1.03 6.00I
11. Espoon as. tie — Esbo st. v ä g ................................................................................... 1.60 5.50} 217
12. Kauklahden as. tie — Köklaks st. väg ....................................................................... 0.44 5.5oJ
13. Helsingin -  Turun valtatie osalta Veikkola—Nummenkylä — Helsingfors—Äbo buvud-
väg, sträckan Veikkola- Nummenkylä........... ........................................................... 15.22 ' 6.50 44 553
14. Helsingin —Turun valtatie osalta Nummenkylä— lääninraja— Helsingfors—Äbo
liuvudväg sträckan Nummenkylä—länsgi änscn................ ..................... .-.........: ----- 29.23 6.50—6.00 16114
15. Viik Herttoniemi— Östersundom— Box—Tattarimalmi — Viik— Hertonäs— Öster- 
sundom—Box—Tattarmalm........... .............................................................................. • 27.75 8.00—6.00I 8 56916. Herttoniemen tienristeys — Hertonäs vägskäl............................................ ................ 0.23 5.50 /
17. Degerön silta- Hevossalmcn kääntösilta — Dcgerö bio—Hästnässunds svängkro .. 3.41 5.50 10 000
18. Helsini- Jorvas -  Helsingfors—Jorvas....................................................................... 6.33 6.50 16 935
19. Pohjan kukonkylä Antskog — Pojo kyrkoby- Antskog .......................................... 10.97 5.50—6.501 97620. Pohjankuru -  Borgby — Skuru—Borgby ..................................................................... 1.23 5.50 J
21. Palojärvi— Ojakkala.............................................. ....................................................... 10.08 5.oo 1688
Soranottoalue — Grustag ............................................................................................. — — —
Yhteensä — Summa 468.66 — 415 921
Turun ja Porin lääni. — Äbo ocli Björneborgs Iän.
22. Turku— Salo—Suomusjärvi-?U. 1. raja, Piikkiön as. ja Kevolan pys. tiet: — Äbo—
Salo—Suomusjärvi-N. 1. gräns, Piikkiö st. och Kevola hiipi, vägar ....................
23. Salo—Perniö U. 1. raja — Salo—Perniö N. 1. gräns .............................................
82.68 8.00—6.00 111 920
29.13 6.50—6.00 53 453
24. Kaarina Parainen sekä Kirjalanlossi— Kaarina— Fargas ävensom Kirjala färja .. 15.76 5.50—5.00 82 079
25. Turku—Lieto — Äbo—Lieto ....................................................................................... 7.91 6.50 12 604
26. Turku -  Vampula, Auran as. ja Käyrän pys. tiet. — Äbo—Vampula, Aura st. och
6.00—5.50 67 713Käyrä hiipi, vägar........................................................................................................
27. Turku—Masku-Rauma— Äbo-Masku—Rauma .....................................................
74.79
88.59 6.50—5.00 66 361
28. Raisio—Naantali sekä Naantalin ja Raision as. tiet — Raisio—Naantali ävensom
Raisio ocli Naantali st. vägar................................................................,................... 9.78 6.50—0.00 6161
29. Naantali Säikänsalmi, Kultarannan haaratie sekä Särkänsalmen lossi — Naantali—
Särkänsalmi, Gullranda förgrc-ningsväg och Säikänsalmi färja ............................... 6.37 6.50—5.00 65 058
30. Loimaa Äetsä ............................................................................................................. 65.85 6.50-—6.00 60 340
31. Lauttakylä Pori, Risteen pvs., Kokemäenas. ja Aittaluodon lait. tiet — Lautta-
kylä Björneborg, Riste hiipi., Kokemäki st. "ocli Aittaluoto pl. vägar ............. 69.09 6.50—5.00 71558
32. Rauma Pori, Björneborg .............. V.......................................................................... 59.58 7.00—5.00 34 582
33. Pori- Kankaanpää, Pomarkun pys., Honkakosken, Veneskosken ja Hapuojan laiti, 
sekä Kankaanpään as. tiet — Björneborg—Kankaanpää, Pomarkku lillp., Honkakoski
50164Veneskoski ocli Hapuoja plv. samt Kankaanpää st. vägar...................................... 54.36 6.50—5.50
34. Ruosniemi- Harjunpää ja Ruosniemen lait. tie — Ruosniemi— Harjunpää och tili-
6.00—5.50fartsväg tili Ruosniemi pl. v.......................................................... ..............................
35. H. 1. raja-Ikaalinen — T.l. gräns—Ikaalinen .........................................................
4.24 3.082
39.67 6.00—5.00 31 087
36. Miliari—H. 1. raja (Siuro) — Miliari-T. 1. gräns (Siuro) .......................................... 6.22 5.50 3113
Yhteensä — Summa | 614.02 -  1 719275
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T r e d j e  a v d e l n i n g e n .
Underliäll av .allmänna vägar.
Underhäll av landsvägar, som sta under statens omedelbara värd är 1940.
Underhäll av grusvägar.
1 5 6 8 , 9
10 i l 12 13
. V u o s i m e n o t  —  A r s u t g i f t e r
Käytetty tien- Liikenteen
määrä paino v. 1939
Tien runko ja Sillat ja Lossit, lossi- Använd väg- Trafiktyngdeu
Työkalusta Ojitus ajorata rummut tuvat y. m. Yhteensä Keskimäärin byggnads-
Arbetsredskap Dikning Vägkropp och Broar och Färjor, färj- Summa I medeltal materialmängd
körbana trummor stugor m. m.
mk mk mk mk mk mk mk/km m a/km tön/km
59 627 97281 540624 • 1641 777 949 7 775 95 1140
___ — 4 432 ___ _ 4-432 2162 49 1 071
— 8 486 — — 10986 7 372 23 1756
204153 87 077 "867 652 31 975 — • 1 277 475 13 429 128 1065
96372 . 144 632 740 339 15 325 _ 1 068 505 9936 101 656
62 156 48 077 504191 12 280 — 665 989 , 22111 94 1475
10480 15 617 61 966 2 338 — 105 409 .7 627 50 830
420 8 787 71150 5 204 — 108 406 9 918 97 762
— 813 12 006 360 — 13 396 4 363 35 447
67 444 22 634 279148 3 847 — 417 626 27 475 95 1 529
— 12 860 136 777 '2 754 — 168505 5 776 110 755
32 342 28 033 243 546 540 — 313 030 11203 . 126 2 487
___ ___ 17129 ___ ___ 27129 7 956 123 2 724
25 392 30 571 61145 4 378 — 138 421 21 867 80 1136
5 006 5 634 16 079 — — 27 695 2 270 24- 209
1789 — 44 903 2 913 — 51 293 5 088 40 319
— — 75 000 — — 75 000 — — —
565 181 502 016 3 684 573 83 555
"
5 251 246 11205 101 1 053
48 729 25 336 405 305 2 928 594 218 7187 57 905
6 592 10 771 139 512 1 722 — 212 050 7 279 52 429
8 848 2 935 49 486 500 121949 265 797 16865 30 1196
6 334 2 700 37 700 — — 59 338 7 5Ö2 26 1340
61 597 13 837 307098 6 435 ___ 456 680 6106 47 997
51 350' 14 395 291588 2 799 426 493 4 814 33 1 167
3 366 330 44 293 — — 54150 5 537 39 1493
1139 150 16468 ___ 18 987 101 802 15981' 27 376 1
26 833 5 656 193 083 ' 11138 — 297 050 4 520 - 24 689
' 48 220 6 816 250365 1350 _ 378 309 5 475 46 1 04
. 24 449 420 . 188 357 ■792 — 248 600 4 172 36 '  1 026
V 28 744 '  4 369 169140 — — 252 417 4 650 16 1 098
1571 ___ _ 14 347 ___ ___ 19 000 4 481 8 ' 1446
15 403 11541 113 222 1 747 — 173 000 4 361 38 676
1 951 1275 15 672 — — 22 011 3 539- 17 215
335 126 100531 2 235 636 29 411 140936 3 560 915 5 799 38 958
Tie- ja vesvrdk. 1940. — Väg- och vatteribyggn. 4
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Hameen liiani. — Tavastehus Iän.
37. Tampere, Tammerfors -  Huutijärvi..............................................................................
38. Huutijäm - Kyllö ja Vehoniementie, väg .................................................................
39. Huutij ärvi -  Orivesi ......................................................................................................
’40. Lamminkylä —Ylöjärvi ................................................................................................
41. Tampere, Tammerfors—Lempäälä ..............................................................................
42. Lempäälä—Valkeakoski ................. ............................................... '.......................■....
43. Valkeakoski —Tykölä................................ ,...................................................................
44. Kyllö - Hämeenlinna, Tavastehus ......................................_........................................
46. Hämeenlinna, Tavastehus -  Syrjäntaka — Hätilän tie, väg' .....................................
46. Hattula —Parolan as. Parolan leiri Hämeenlinna—Turengin as.—Lammin tienhaara 
— Hattula —Parola st.—Parola läger—Tavastehus—Turenki st.—Lammi vägskäl ..
47. Luolaja—Renko ...........................................................................................................
48. Ylöjärvi —Pengonpohja .............................................................................. ..................
49. Sävnätsalontie, väg .................. ................... ; .............................................................
60. Keski-Suomcn Parantolan tie, väg .................... , ....................................................
Yhteensä — Summa
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
61. U. 1. raja —Sutela —Kyminlinna — Helliä—Poitsila— Hannua ja Kyminlinna— Korkea- 
koski-Jalo-Karhula ynnä haaratiet Pyhtään pitäjän Länsi ky] ään ja Purolan 
kylään, Kyminlinnan pys., Kymin as. ja Kotka sekä Tavastilan ja Poitsilan yhdystiet
— N. 1. gräns —Sutela -Kyminlinna -Helilä—Poitsila— Fredrikshamn ooh Kymin*
linna —Korkeakoski —Jalo - Karhula med färgreningar tili Vcsterby och Svartbäck 
byar i Pyttis socken, Kyminlinna hiipi., Kymi st. och Kotka samt Tavastila och 
Poitsila förbindelsevägar..... .........................................................................................
62. Terijoen viertotie — Terijoki chaussee 1) ....................................................................
63. Raivola —Kivennapa H .................................................................................................
64. Hötsölä-Halila»)..,......................................................................................................
65. Viipuri-Koivisto —Viborg—Koivisto » ) .................................... : ..............................
66. Viipuri, Viborg ■ Liimatta—Kämärä1) ........................................................................
67. Tienhaara—Virojoki 2) ..................................................................................................
68. Viipuri, Viborg (Saarelan silta, bro) -  Ylivesi— Ihantala—Antrea ») ................ .••••-
59. RapattUa Juustila Ylivesi- Maimikkala ynnä haaratie Talin as. — Rapattiin—
Juustila—Ylivesi- Maimikkala med förgremng tili Tali s t .1) ...............................
60. Somero—Lavola—Rääsiä r) .........................................................................................
61. Lavola—Lavolan lossi, färja J) ......................... ............ •.............................................
62. Viipuri Maimikkala Heinjoki— Mälkölä- Punnus ynnä haaratiet Ristseppälän as.,
Kaukilan lait. v. ja Siknicmeen — Viborg - Maimikkala - Heinjoki—Mälkölä Punnus 
jämte förgreningar tili Ristseppälä st., Kaukila pl. v. och Sikniemi x) ....................
63. .Pikonjoki Saapm ») .............................................................................. .._..................
64. Lappeenrannasta Kouvolaan ja Viipuriin päin johtavat maantiet — Erän Villman-
strand at Kouvola och Viborg ledande landsvägar.............................................
65. Lauritsala—Imatra ynnä haaratiet Mukon ja Jänhiälän lait. v. — Lauritsala köpings
ra Imatra jämte förgreningsvägar tili Muukko och Jäuhiälä pl. v...........................
66. Jääsken silta Enso Imatra Tainionkoski ynnä haaratie Vuoksenniskalle päin sekä
Jää-ken, Imatran ja Mansikkakosken sillat — Jääski bro —Enso—Imatra- Tainion­
koski jämte förgreningsväg at Vuoksenniska ävensom Jääski, Imatra och Mansikka- 
koski broar 3) ................................................................................................................
67. Kuusankosken lauman raja -Kouvola (Korian - Kouvolan maantieosalla) — Iiuusan-
■ koski kommuns gräns -Kouvola (Koria Kouvola landsvägsdel) ....... .................
68. Ristikangas - Karaali -  Kuuksenvaara haarateineen Nehvonniemelle — Ristikangas —
Karaali Kuuksenvaara med förgrening tili Kehvonnicmi J) ...................................
69. Liete Kaipaa ja Suojärven as. tie, st. väg »).................................................................
70. Kausjärvi -Iioilola -Korpiselkä ») ••'........................................................'.................
71. Suvilahti - Hyrsylä x) ....................................................................................................
72. Sortavala Helviä Hautakangas sekä 3 km Sortavalasta Viipuriin, päin — Sorta­
vala— Helylä-Hautakangas ävensom 3 km irán Sortavala at Viborg 1) .............
Yhteensä — Summa
Lukuunottamatta teitä, jotka jäivät Neuvostoliitolle 13/3—40 luovutetulle alueelle.
— Exclusivo vägar, vilka blevo levar pii det tili Sovjetunionen 13/3—40 avträdda 
omrädet.
M i k k e l i n  l i i a n i .  ■ - S : t  M i e h e l s  I ä n .
73. Mikkeli, S:t Michel Juva-Varkaus...........................................................................
74. Punkasalmi • Savonlinna ynnä Punkaharjun sivutiet sekä Punkasalmen ja Tuunaan-
salmen maantie- ja rautatiesilta ja lossit - Punkasalmi— Nyslott, jämte Punkaharju 
sidovägar ävensom Punkasalmi och Tuunaansalmi landsvägs- och jämvägsbro och 
farjor..............................................................................................................................
.75. Juva Savonlinna, Nyslott.........................................................................................
76. Anttola —Lietvedenranta sekä Väätämönsalmen silta, samt Väätämönsalmi bro ..
Yhteensä ■— Summa
2 3 ' 4
13.71 8.oo 17 246
28.70 7.00—5.00 17 550
30.50 6.50—5.00 12 210
13.43 6.50—6.00 11810
14.27 6.50—5.00 5 870
17.20 6.00—5.00 8 950
10.80 5.50 4 280
35.26 7.00—5.00 ’ 47 770
26.16 6.50—5.00 23 300
25.93 6.50—5.00 16 620
13.42 6.00—5.00  ^ 8 440
19.40 6.50—6.00 5 200
3.08 , 
0.56
o o 
o o
»c »o 1645
252.42 180891
59-19 8.00—5.50 . 24 667
■ 2.45 6.oo —
19.22 5.50 —
23.33 5.50 —
37.56 5.50—6.50 —
15.13 5.50 —
60.86 6.50—5.50 6510
33.02 6.50 — '
21.23 6.50—5.50 ____
5.90 5.50—5.00 —
0.50 5.50 -- -
57.66 6.50—5.50 —
12.89 5.50 —
4.02 6.50 , 963
29.94 6.oo 13 854
13.82 6.50 3 938
0.41 6.oo 420
8.49 5.50 ___
9.71 7.00—6.00 —
19.69 5.50 —
46.00 5.00—6.00 —
10.49 7.oo 1318
491.50 57 070
108.25 — 39 904
101.16 6.50—5.50 20 077
33.12 6.00—5.50 9108
63.59 6.50—5.00 30 085
19.45 5.oo 53
217.32 — 1' 59800
O
») Ainoastaan 13/a -40 asti. — Endast tili 13/3—40. — 2) Tiestä 60.35 km ainoastaan 13/3—40 asti. — Av vägen 60.36 km endast 
1 13/3 t-40.
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5 ’ 6 7 8 9 10 11 12 13
26 260 3 951 87 753 3 293 138 503 10102 135 3 440
26 780 i. a 3 538 89 957 1153 — 138 978 4 842 74 700
19280 2 570 63 689 363 — 98112 3217 45 723
18 365 878 62 317 — --- • 93 370 6 952 86 1050
9 055 1192 29 691 2 670 — 48 478 3 397 22 960
13 820 1171 46 569 1294 — 71 804 -  4175 38 ' 543
6 320' --■ 22 960 l — 33 560 3107 46 93
22 361 4 746 129 446 6524 — 210847 ■ 5 975 88 700
22 861 612 'lie  064 10268 173105 , 6617 118, 765
16 350 1 320 81 797 11296 _ 127 383 4 913 91 780
8 280 612 • 41677 — — 59 009 3 054 68 1 006
10 300 1182 25105 — — 41 787 2154 23 510
1 026 2 872 , 13 853■K 1* 218 — 19 614 5 385 25 520
201 058 24 644 810878 33 786 3 293 1 254 550
>
4 790 71 •862
18 754 15 498 425 987 2 592 — 487498 8 236 49 924
. — —
. 410
— —
410
— . — —
10215 — 21 260 1 781 — 39 766 — 29.21 —
324
“
324 * ‘
— : •. '■ — . — — 3 000 3 000
1 
1 
1 — —
.378 — — — — 378 — ■ — —
' 875 — 119 867 — — 121 705 30275 70 1848
2 508 552 203197 — — 220111 7352 51 180
336 —
1
. 31128 t 50 392 — . ' 91 194 6 599 52 377
62 325 3 251 — — 4 058 9 898 27 801
833 __ __
—
3125 3 958 _
— __
6 209 — 26 263 — — 33 790 3 221 65 ’ --
40 494 16 375 831 363 54 765 ■ 6125 1 006192 — —
22 199 • 16 375 752 302 2 592 833372 7 698 , 44 ■627
66 592 1167 186 539 2 542 — 276 917 2 737 31 387
19 786 1529 126 440 42 000 23 441 222 304 6 712 81 518
'15 230 1551 200 995 1 104 --• 248 965 3915 63 294— — 23133 13 899 — 37 562 1 931 30 40
,101 608 4 247 537107 59 545 23 441 785 748 3 616 48 349
28
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Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
77. Joensuu—Niittylahti ....................................................................................................
78. Joensuu—Ohtaansalmi rautatieasemille ja -pysäkeille johtavine tuloteineen sekä 
haaratie (Polvijärven tie) Kontiolahden kunnan rajalle — Joensuu—Ohtaansalmi 
jämte tillfartsvägar tili jämvägsstationer ooh -hällplatser ävensom förgrening tili 
Kontiolahti kommunsrä ................................................................. -.............................
79. Joensuusta Nurmekseen päin — Frän Joensuu at Nurmes tili ...............................
80. Joensuusta Ilomantsiin päin — Frän Joensuu at Ilomantsi tili ...........................
81. Enon kirkko, kyrka 7-KaItimo (E no)..........................................................................
82. Kolin maantiet — Koli landsvägar.............................................................................
83. Värtsilän as. tie — Värtsilä st. väg *) ......... ......................................... .................
84. Ristikangas—Karaali—Kuuksenvaara haarateineen Nehvonniemelle — Ristikangas— 
Karaali —Kuuksenvaara med förgrening tili Nehvonniemi x) ..................................
85. Leppävirta -  Sorsakoski................................................................................................
86. Varkaus—Kuopio—Rättimäki—Niuvanniemi.............................................................
87. Kuopio —Toivala ynnä Puijontie sekä Päivärannan yhteinen rautatie- ja maantie- 
silta — Kuopio—Toivala jämte Puijo väg ävensom Päiväranta gemensamma jäm- 
vägs- och landsvägSbro................................................................................................
88. Toivala—Ohtaansalmi sekä Jännevirran lossi — Toivala—Ohtaansalmi jämte Jänne- 
virta färja.....................................................................................................................
89. Hiltulanlahti—Puutossalmi ynnä Puutossalmen lossi — Hiltulanlahti—Puutossalmi 
jämte Puutossalmi färja ..............................................................................................
2
9.61
69.35 
■ 6.68
8.98
2.33
14.36 
4.73
33.65
7.50
76.01
13.17 
61.78 
■ 14.08
3
6.50— 6.00
6.50— 6.00
6.50— 6.00
6.50— 6.00
6.00
5.50— 5.00
6.00
5.50
5.50
6.50— 5.50
6.50— 5.50
6.50— 5.50
5.50
1
2 009
10865 
, 1192 
682 
,670 
4 331
12
■' 7 944
1044
7155
242
Yhteensä — Summa
Vaasan lääiii. — Vasa Iän.
90. Alavus—Kuortane ........................................................................................................
91. Jyväskylä -  Hämeen läänin raja — Jyväskylä—Tavastehus läns gräns ................
92. Jyväskylä—Vaajakoski ................................................................................................
93. Kauhajoki as., st. — Kauhajoki kk., k:by : .................. ...........................................
94. Kauhava —Karvala ynnä tällä tiellä Kauhavan Ilmailukoululle johtava tie — Kau­
hava -ICarvala ävensom frän denna väg tili Kauhava flygskola ledande v ä g ----
95. Kurikka—Jalasjärvi.....................................................................................................
96. Kokkola, Gamlakarleby—Jyväskylä............................................................................
97. Vaasa —Laihia—Lapua—Kyyjärvi ynnä tältä tieltä Laihian as., Laihian Kylän- 
päähän, Tervajoen as:lle, Nurmoon päin, Kauhavalle päin, Lapuan as. ja Kuorta-
' neelle johtavat tiet — Vasa —Laihia -Lappo—Kyyjärvi ävensom frän denna väg 
tili Laihia st., Kylänpää i Laihia, Tervajoki st., ät Nurmo tili, ät Kauhava tili, tili 
Lappo st. och tili Kuortane ledande vägar ............................................................
98. Myllymäki— Saarijärvi................ .................................................................................
99. —Karstula—Soini...............................................................................................
100. Kokkola —Kälviä kk. — Gamlakarleby—Kälviä k:by ................ .............................
101. Vaasa, Vasa—Kierklaks .......................................................................: .....................
102. Helsingby—Kristiina—läänin raja — Helsingby—Kristinestad— länsgränsen.............
322.53
25.71
8.15
9.33
1.65
30.70 
25.53
249.03
186.01
57.21
36.70 
2.72
45.10
116.10
5.00
6.50— 5.00
6.50— 5.00
6.00
6.00— 5.00
6.00— 4.00
6.50— 4.50
7.00— 5.00
6.50— 5.60
5.50
6.50
7.00— 4.00
7.00— 5.00
36146
3 985 
3 818 
11436 
257
6 282 
34 056 
69 415 •
71 023 
37 604 
10 510
5
. 37 552 
50 699
r .iä P i ’'« j . 0 , : , Yhteensä — Summa 
, Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
103. Oulu, Uleiborg—Haaransilta—Liminta—Rantsila ....................................................
104. Oulu, Ule&borg— Muhos (Syväys)................................................................................
106. Oulu, Uleäborg—Pudasjärvi—Törrö............................................................................
106. Kipinä Hirvelä ...........................................................................................................
107. Vuolijoki - Säräisniemi..................................................................................................
108. Kajaani —Kontiomäki - Suomussalmi—Eaate.............................................................
109. Suomussalmi —Näljänkä.......................................................................................... ; . .
110. Suomussalmi—Pisto—Tyrämäki ___: ..........................................................................
111. Kajaani—Sotkamo—Kuhmo.............. ....................................................................... !
112. Kuhmo - Moisiovaara....................................................................................................
113. Kiaimanniemen tie, väg ..............................................................................................
794.60
67.29
42.16
96.68
22.19 
28.27
162.26
35.10
91.19 
107.69
69.76
14.18
6.50— 4.00
6.00
6.00
5.00
5.00
6.50— 5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
336 642
19 038
20 954
21 878
4 432 
10 280 
35 774 
11 345 
26 576 
38 295
5 367 
2 855
Yhteensä — Summa 737.97 — 196 794
Lapin lääni. — Lapplands Iän.
114. Simon rautatiesillan kautta kulkeva tie sekä sillat — Över Simo jämvägsbro ledande
väg och broar............................................... ................................................................ 4.67 5.00 1404
115. Kemi—Tornio ............................................................................................................... 18.82 6.50 20185
116. Tornio—Kolari ............................................................................................................. 200.65 6.50—4.00 97 400117. .Kolari —Palojoensuu..................................................................................................... 122.59 6.50—4.00
118. Alavojakkalan y. m. pys. tiet — Alavojakkala m. fl. hllp. vägar ........................... 6.01 5.00 • -- -
119. Kemi K oivu.......... .................................................................................................... 64.10 5.00—4.00 JS Ö43
120. Vojakkala - Paakkola.................................................................................................... 32.90 5.50 21833121. Koivu -Tossava ........................................................................................................... 29.86 5.50
122. Aavasaksa - Sinettä ..................................................................................................... 99.38 Koo—4.00 19 417
123. Rovaniemi K ittilä ...................................................................................................... 155.11 5.00 26 803
124. Kittilä - Muonio ........................................................................................................... 79.80 5.oo 8 524
125. Rovaniemi Autti Posio—Haataja............................................................................ 162.23 5.00 19 131
126. Pekkala -Kulmunki— Lauttasalmi .............................................................................. 44.31 5.oo 3 200
127. Meltaus- Vaalajärvi..................................................................................................... 86.90 5.00 13 393
128. Vikajärvi--Kemijärvi Kairala sekä Kemijärven lossi, samt Kemijärvi färja ---- 122.41 ö.oo 1877
129. Lapinkangas -  Savukoski.............................................................................................. 38.50 5.oo 8128
130.. Kemijärven radan tulotiet — Tillfartsvägar vid Kemijärvi banan ........................... 25.59 6.00—3.00 1660
131. Rovaniemi- Koivu.............................................................................................. ......... 51.20 5.00 35 134
132. Rovaniemi--Vuotso ..................................................................................................... ,218.72 5.50—5.00
133. Vuotso —Liinahamari....................................................................................... •........... 309.51 5.00
134. Vuotson—Liinahamarin tien sivutiet— Vuotso—Liinahamri vägens sidovägar .. 18.98 3.60—2.50 ’'857194
135. Vuotso -  Lokka ............................................................................................................. 51.80 3.00
136. Ivalo—Inari—Utsjoki ................................................................................................. 166.98 2.50—0.7 5
Yhteensä — Summa I 2111.il I 1165 826
Koko maa — Hela landet 6010.13 3168 365
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b 6 1 8 9 10 il 12 13
10 787 700 30246 — — 43 742 4 552 71 646
43 722 9 369 277 900 55 872
\
397 728 5 735 87 403
2195 1290 26899 3 669 — 35245 5 276 332 1110
3 507 512 27125 3 611 — 35 437 3 946 385 891
112 100 749 10 801 . --- 12 432 5 293 84 . 356
519 -- - 56465 5 672 — 66 987 4 665 87 121
910 — 7490 1500 — 9 900 2 093 45 784
__ _ 3 292’ _ _ 3 292 98 20 43
13 577 — 6 411 -- - — 20 000 2 666 -- - —
42 518 1201 127 707 14 156 — 193526 2 546 9 447
7 413 ' — ■ 67847 62 498 — 138 802 10304 32 1346
22 60 6 684 106 343 5 231 146 550 294 619 4 769 12 340
1435 — 15 626 222 45 492 63 017 4 476 3 150
149 351 19 856 754100 163 232 192 042 1 314 727 4 076 52 —
5 387 __ 27355 1691 _ 38 418 1493 8 427
2 378 8 000 30 827 484 — 45 507 5 385 25 715
2 225 5 030 53 231 561 — 72 483 7 769 37 1617
2 332 360 1752 — 4 701 2 849 11 1000
1 016 4 690 33148 6186 _ 51322 1672 29 700
3 948 3 394 59 509 3 531 — 104 438 4 091 23 725
71 838 30 764 577191 62461 811 669 3 259 10 400
113135 15 331 398 781 91673 689943 3 709 19 575
9 820 5 405 111 373 10497 52 570 227 269 3 970 16 240
9 344 2 381 28 937 1820 52 992 1444 4 114
— . r --- 1758 188 — 1951 717 19. 630
2194 11 094 132 238 39414 — 222 492 4 933 45 455
31 029 30149 269 683 17106 — 398 666 3 425 12 512
254 646 • 116 598 1 725 783 235 612 52 570 2 721851 3 425 14 —
20423 160 204 503 16 072 __ 260196 3 867 26 500
29180 2 316 137 335 8 243 — 198 028 4 664 22 555
21 265 2174 475102 6 948 — 527 367 5 455 27 455
2 255 3 452 14 069 564 — 24 772 1101 5 5
1 850 10 814 91 245 10814 — 125 003 4 425 23 25
3 426 3 330 823 851 14 085 6 084 886550 5 443 38 300
1 771 — 79 243 7 502 — 99 861 2 821 8 55
4 470 '144 667 14 233 — 189 946 2 076 8 136
43 028 +  — 506 673 6 226 1922 596144 5 535 44 405
5 358 — 95 997 -- - — 106722 1531 12 75
180 — 22 963 602 3120 29 720 2 096 5 10
133206 22 246 2 595 648 85 289 11126 3 044 309 4121 26 —
5 076 97471 _ 103 951 22 259 16 150
29 025 4 682 199513 82 863 336 268 17 867 39 742
57 009 81 794 1134 214 123 228 5 667 1 501 312 4 644 22 177
_ __ 3 000 __ -- - ' 3 000 470 8 -- -
4 813 8 759 165 592 24 582 19 439 241 728 3 771 20 —
I 8479 16 736 332 310 30 037 2 814 412 209 6 568 48 -
13 707 16 324 283 576 10518 4 272 347 814 3 499 9 —
63 540 18 884 369 938 23 028 > 63 429 565 622 3 678 21 190
14 286 8 732 162 963 3 495 -- - 198 000 2 481 10 —
75 068 12 623 417 779 13 646 • 119170 657417 4 052 33 126
1 274 8 790 47 862 — 13 000 74126 1673 44 68
549 5158 101 005 2 725 24 200 147 030 1692 15 45
108529 3 924 345 579 39 401 178 338 689 648 5 634 30 265
3426 •-- 133 835 2 350 35 588 183 327 4 762 33 88
— 94 16 846 — — 18 600 727 12 —
14 382 9472 376 786 13 616 — 449 390 8 778 52 —
— — — — — — — 385
450
50
15
1 097 209 548 604 12 943 640 1 697 245. — 17 143 892 22 380 —
1 491 296 I 74 4576 • 17 039 514 2 166 205 465 917 I .23 073 334 10 929 1 --
3 271966 1 1551089 30 214 602 2 911 400 895 450 1 42 012 872 — —
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Yhdistelmä— Sammandrag
Yaltion välittömään hoitoon otettujen maanteiden kunnossapito v. 1940. — Underhäll av landsvägar, som
stä under statens omedelbara värd är 1940.
1. Sorateiden kunnossapito. — Underhäll av grusvägar.
M e n o t  — U t g i f t e r
L ä ä n i  —  L ä n
o
Tien
pituus
Vägens
längd
km
Yleiskus­
tannukset
Allmänna
kostnader
mk
Työkalusta
Arbets-
redskap
mk
Ojitus
Dikning
mk
Tien runko 
ja ajorata 
Vägkropp 
och
körbana
mk
Siljat ja 
rummut 
Broar och 
‘trummor
- mk
Lossit, 
lossituvat 
y. m.
Färjor, 
färjstugor • 
: m.un. 
mk
Yli teensä 
Summa
mk
Keski­
määrin 
I medeltal
mk/km
Uudenmaan — Nylands.................... 468.60 415 921 565181 502 016 "3 684 573 83 555 5 251 246 1l' '11 205
Turun ia Porin — Abo och Bjömeborgs 614.02 719 275 335126 100531 2 235 636 29 411 140 936 3 560 915 5 799
Hämeen — Tava'stehus..................... 252.42 180 891 201 058 24 644 810878 33 786 . 3 293 1 254 550 4 790
Viipurin — Viborgs ........................... 491.50 57 070 40494 16 375 831 363 54 765 6125 1 006192 —
i> Lukuunottamatta teitä, jotka 
jäivät Neuvostoliitolle 13/3—40 luo­
vutetulle alueelle — Exclusive vägar, 
vilka blevo kvar pä, det tili Sovjet- 
unionen 13/3 -40  avträdda omrädet 108.25 39 904 22199 16 375 752 302 2 592 833372 7 698
Mikkelin— S:t Michels ................ . 217.32 59 800 101 608 4 247 537 107 59 545 23 441 785 748 3 616
Kuopion — Kuopio........................... 322.53 36146 149 351 19 856 754100 163 232 192 042 1 314 727 • 4 076
Vaasan — Vasa.................................. 794.60 336 642 254 646 116 598 1 725 783 235 612 52 570 2 721851 3 425
Oulun — Uleäborgs........................... 737.97 196 794 133 206 22 246 2 595 648 85 289 11126 3 044 309 4121
Lapin — Lapplands........................... l l l . l l 1 165 826 1 491 296 744 576 17 039 514 2166 205 465 917 23 073 334 10 929
Kaikki tiet yhteensä — Summa för alla 
vägar .............................................. 6 010.13 1 368 365 3271966 1 551089 30 214662 2 911400 895 450 42 012 872
Lukuunottamatta Neuvostoliitolle luo­
tettuja teitä — Exclusive tili Sovjet- 
unionen avträdda vägar .............. 5 626.88 3151199 3 253 671 1 551. 089 30)35 541 2 859 227 889 325 41 840 052 7 436
2. Kesto- ja puolikestopäällysteisten maanteiden kunnossapito v. 1940. — Underhäll av landsvägar med
hei- och halvpermanentbeläggning är 1940.
1
Tieosan nimi ja päällysteen laatu 
Vägdelens benämning och beläggningens art
2 , 3 4 | ■ 5 | 6 
Päällysteen —  Beläggningens
7
Liikenteen 
paino v.
8
Kokonais-
kustan-
Pituus
Längd
km
Leveys
Bredd
m
leveys
bredd
m
pinta-ala
areal
m*
valmistumis­
vuosi
färdig
är
1939 
Trafik- 
tvngden 
är 1939 
ton/km
mikset
Total-
kostna-
derna
mk
Kenttäkivillä lasketut tiet. — Med lältsten belagda vägar. ‘ ■
Turun ja Porin lääni. — Abo och Bjömeborgs län.
1. Loimaa—Äetsä (Lauttakylä) ................................ 1.010 6.50 6.00 6 060 1928—1930 1720 468
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
2. Vaasa, Vasa—Kyyjärvi (Lapua)........................... 0.3OO 7.00 6.00 2162 1928 .1150 —
Yhteensä — Summa 1.310 — — 8222 — 1589 468
Nupukivillä lasketut tiet. — Med nubbsten belagda vägar.
Uudenmaan lääni. — Nylands län.
3. Helsinki, Helsingfors— Malmi, Malm .................... 1.740 8.00 6.00 10 435 1928—1935 9 788 7 134
4. Malmi-Siltamäki— Malm— Brobacka.................. 0-030 9.00 8.00 266 1935 2 827 —
Yhteensä — Summa 1.770 — — 10 701 — 9 670 7134
Bitumiaineilla tai tervalla pintakäsiteilyt tiet. — Med
bitumämnen eller tjära ytbehandlade vägar.
Turun ja Porin lääni. — Aio och Bjömeborgs län. 
5. Pori, Bjömeborg—Ruosniemi................................ 2.110 8.00 6.00 ’
/
12 690 1932—933 3 940 6 563
Asfaltti- ja tervasepelitiet (imeyttämismenetelmää käyt­
täen valmistetut). — Asfalt- och tjärmakadamvägar 
(enligt impregneringsmetod).
Hämeen lääni. — Tavastehus län.
6. Tampere—Huutijärvi Kangasalan kdrkonk. kohdalla
— Tammerfors—Huutijärvi i Kangasala kyrkoby .. I .200 6.00 5.50 7 278 ■ 1934 2 000 394
Viipurin lääni. — Viborgs län.
7. Karhulan asfalttitie, asfaltväg, Kymi .................. 1.650 6.50—6.00 6.00—5.50 9 600 1933 1857 4 544
8. Imatra —Siitola sekä Imatran keskus — Imatra-
Siitola samt Imatra centrum ................................ 0.410 8.00 6.00 4 255 1935 959 709
31
1 2 3 4 O 6 7 S
9. Imatra—Tainionkoski............................................. 0.240 6.00 5.50 1 320 1935 1 487 1 091
10. Imatra— Lanritsala................................................. 0*310 6 oo 5.50 1705 1935 1 496 1090
Yhteensä — Summa 3.810 — ■ — 24158 1 753 7 828
Asfalttibetonitiet. — Asfaltbetongvägar.
(kuumana lasketut) — (lagda med het massa).
Uudenmaan- lääni. — Nylands Iän.
11. Helsinki—Pitäjänmäki—Helsingfors-Sockenbacka 1.420 8.oo 6.oo 9 904 1931 14 271 8392
12. Helsinki, Helsingfors -  Jorvas ............................... 16.440 7.50 6.oo 98 294 1939 3 691 \ 83 362
19. Helsinki — Ruotsinkylä'— Helsingfors —Kiemetsskog 11.900 S.oo 6.00 73 521 1934—1936 21 589 3 304
14. Helsinki, Helsingfors—V iik .................................... O.iio 9.oo 8.00 893 1928 10 568
15. Herttoniemi—östersundom I — Hertonäs-  Öster-
sundom I ........................... -................................... 1.5G0 8.oo 6.oo 9 366 1932 4 652 —
Turun ja Porin lääni. — Aho och Björneborgs Iän. 
16. Turku, Abo—Hvvättylä ..'..................................... 1.790 8.00 6.oo 10810 1939 1 350 
6 220 
5'790 
3 940
1325 
, 200 
280 
15
17. Turku, Äbo—Maaria .............................................. 1.640 9.30 6.oo 10 251 
8 889 
. 6 000
1939
18. Turku, Äbo—Raisio ............................................... 1.380 8-oo 6.oo 1939
19. Pori, Bjömeborg — Ruosniemi................................ 1.000 8.oo 6.oo 1936
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
20. Kyllö — Hämeenlinna, Tavastehus ......................... 0.500 7.00 6.00
6.00
3100 
9 490
1938
1938
1526 
1 43121. Hämeenlinna, Tavastehus—Syrjäntaka ................. 1.100 lO.oo 858
22. Hämeenlinna, Tavastehus—Luolaja ...................... 0.660 10.40 7.00
6.00
6 864 
12 656
1939
1939
2 000 
6 340
/
23. Tampere, Tammerfors — Messukvlä........................ 1.130 11.20
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
24. Imatra—Siitola ...................................................... 0.200 8.00
6.50
6.50
4.20
6.00
6.00
210 
51 674 
5 000
1936
1937—1939
1937
2 588 
1500 
1 010
54 
9 357 
8/2
25. Siitola— Enso .......................................................... 8.580
26. Siitola—Vuoksenniska .......................................... 0.800
■Vaasan lääni. — Vasa Iän.
27. Kauhajoki, as. ,st. — Kauhajoki kk., k :by ...........
28. Vaasa, Vasa - Kyvjärvi (Lapua)...........................
4.610 
0.7 60
7.00
9.00—8.00
6.00
7.00—5.50
27 660 
5 050
1937—1939
1938
1000
1-150
—
Yhteensä — Summa 55.580 — — 349 632 — 8 249 108 019
Asfalttibetonitiet — Asfaltbetongvägar.
(kylmänä lasketut) — (lagda med kali massa).
Uudenmaan lääni. —  Nylands Iän.
29. HelsinkL-fitäjänmäki— Helsingfors— Sockenbacka
30. Malmi -  Siltamäki— Malm—Brobacka..............................
0-140 
0.350 
0.140
8.00
8.00 
6.40
6.00
7.00 
6.40
816 
2 658 
899
1928
1938
1935
14 271 
2 827 
12 40731. Lauttasaaren silta — Drumsöbro ...........................................
32. Herttoniemi—Östersundom I — Hertonäs—Öster- 45 000
sundom I ................................................................................ - 1.110
3-190
6.00
6.00
6 684 
19140
1932
193233. Herttoniemi-Degerö— Hertonäs- Degerö .................. S.oo 2 088 -  2 000
Yhteensä -  Summa 4.930 — — 30197 — 3 357 47 000
Sementtibetonitiet. —  Cementbetongvägar.
Uudenmaan lääni. —  Nylands Iän.
34. Helsinki- Pitäjänmäki— Helsingfors -  Sockenbacka
35. Pitäjänmäki-Bemböle—Espoo —  Sockenbacka—
■ 0.830 8.00 6.oo 5 007 1936 12 937 5 360
Bemböle -  Esbo .............................................................. 10.160
12.450
8.940
8.00
8.00
8.00
6.00
6.00
6.00
64 323 
138 761 
7 94(1
36. Espoo, Esbo— Veikkola.......................................... 74 676 
53 538
1 QQQ
37. Helsingin kk, Ileisinge k:by —  Hyrylä . . .  . X ZfO <J1936—1938 849638. Helsinki, Helsingfors—Vnk-Malmi, Malm . . - _____
39. Herttoniemi, Hertonäs - Östersundom I ....................
40. Östersundom I —  Östersundom I I ............
2.350 
0.970 
0.180 
6.270
8 .0 0 1
8.00
8 .0 0
8.00
6 .0 0
6 .0 0
6 .0 0
6.00
15 025 
38 850 
1056
1928—1936
1939
-1939
9 789 
4 652 
3 595
9 400
24 178 
720
25 39041. Östersundom II—Box ........................... 1 \J\J
Turun ja Porin lääni. — Äbo och Björneborgs Iän. 
42. Turku, Äbo—Piikkiö............................. 3.170 S.oo 3140 184043. Turku, Äbo—Raisio................  . .. U o t j* -  1. <Joo5.ooo 8 .o o 4 340 2 637oU (JUU
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
44. Imatra—Siitola .................................... 0.650 8 .o o 2 588 709
. Yhteensä — Summa 55.970 - - 327 779 - 5 000 281258
Kesto- ja puolikestopeitteiset maantiet koko maassa —
Permanenta och halvpermanenta landsvägar i hela 
landet ............................................ 1 2 5 .4 8 0 6135 458 2700 7 9
-32
I I .  M in isteriön  m ääräyk sestä  suoritettu m aanteid en  talvikun n ossapito  v . 1 9 4 0 . —  E n ligt  
m inisteriets besiut u tfö rt vinterunderliäll av  lan dsvägar är 1 9 4 0 .
A. Tie- ja vesirakennushallituksen toimesta suoritettu maanteiden talvikunnossapito. — Genom väg- och 
vattenhyggnadsstyrelsens försorg verkställt vinterunderhäll av landsvägar.
1
T ien  — Vägens
2 3 4 | 5 
K u s t a n n u k
6
set —
7 | 8 
K o s tn a d e r
10
nimi — benämning
Pituus
Längd
m
Yleis­
kustan­
nuksen
Ali-
männa
kost-
nader
mk
Auraus ja kaluston 
kunnossa­
pitoPlognlng 
och under- 
hAIl av 
redskap 
mk
Lumen­
luonti 
ja ajo 
Snö- 
skott- 
ning och 
körning
mk
Ajo- . 
radan 
tasaus ja 
hiekotus 
Jämning 
och 
sand- 
ning av 
körbana 
mk
Kinosti-
met
Snöskydd
mk
Yhteensä
Summa
mk
|—l
I t i
l | l
K
II
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
1. TuomarinVylän silta —Helsingin pit. kko— 
Tuusulä—Mäntsälä-Orimattila - H. 1. raja 
sekä haaratiet Malmi -  Siltamäki ja Tuusu­
lan kunnantalo—Kerava — Domarby bro — 
Hei singe lc:by —Tusby —Mäntsälä -  Orimat- 
tila -T . 1. gräns med förgreningsvägama 
Malm—Brobacka ocli Tusby kommunalhus 
—Kerava....................................................
'
118 16 774 91 397 1 045 22167 43 620 176 003 1484 1160
2. Pitäjänmäki—Perttula—H. 1. raja (Loppi) 
sekä haaratiet Perttula—Nurmijärven kko 
ja Vihti järvi —Haavisto—Sockenbacka— 
Perttula T. 1. gräns (Loppi) med förgre­
ningsvägama Perttula—Nurmijärvi k:by 
och Vihtijärvi —Haavisto ......................... 69 14 314 69 309 9 676 15 063 31 692 140 054 2 030 863
3. Helsinki Malmi—Porvoo—Loviisa—V. 1. 
raja — Helsingfors —Malm—Borgä —Lovisa 
—V. 1. gräns ............................................ 99 4 770 80 444 6 730 11 705 10 055 113 704 1144 1 737
4. Viik —Herttoniemi —Puodinkylä -Tattari- 
malmi sekä Degerön silta —Hevossalmen 
silta — Vilc -Hertonäs—Botby—Tattar- 
malm ävensom Degerö bro —Hästnässunds 
b r o .............................................................. 46 3 535 44 518 3 759 2 629 04 441 1177 1280
5. Ahvenkoski —Elimäki................................ 29 4 691 24 576 714 2 991 4 445 37 417 1280 262
6. Elimäki -Koria—V. 1. raja sekä Korian as. 
—Keltti - Kuusankoski —Kouvola ja Moisio 
—Anjala -V. 1. raja — Elimäki —Koria — 
V. 1. gräns ävensom Koria st. —Keltti - Kuu­
sankoski—Kouvola och Moisio- Anjala — 
V. 1. gräns ................................................. 62 4 331 30136 1533 384 2 351 38 735 621 969
7. Keltti -H . 1. raja (Uusikylä) ja H. 1. raja 
(Ruuhijärvi) —Kimola —Jaalan Lk.—V. 1. 
raja (Valkeala)—Keltti -T . 1. gräns (Uusi- 
kylä) och T. 1. gräns (Ruuhijärvi) —Kimola 
—Jaala k:by—V. 1. gräns (Valkeala)....... 59 2150 5 581 1050 2 800 4100 15 681 268 302
8. Helsinki Jorvas— Sunnanvik ja haaratie 
Jorvas—Espoon kartano — Helsingfors — 
Jorvas —Sunnanvik och förgreningsväg Jor­
vas -Esbo gärd.......................................... 49 12 380 57 222 742 13 499 15 820 99 663 2 017 1476
9. Helsinki -Bemböle—Veikkola—Espoon kar­
tano—Bemböle sekä haaratiet Bemböle — 
Grankulla, Lövkulla—Espoon as. ja Kauk- 
labti —Kauklahden as. — Helsingfors — 
Bemböle—Veikkola—Esbo gärd—Bemböle 
ävensom förgreningsvägama Lövkulla— 
Esbo st. och Köklaks —Köklaks st......... 51 12902 59 877 4165 14 322 12 479 103 545 2 015 1539
10. Veikkola—Palojärvi—Nummenkylä ja haa­
ratie Ojakkalan as. —Korissuo — Veikkola— 
Palojärvi -Nummenkylä och förgreningsväg 
Ojakkala st.—Korissuo .•............................. 23 5.120 22 791 827 2 570 7 520 38828 1683 428
11. Nummenkylä — Irva ................................... 19 5 491 20884 443 4 280 12 741 43 839 2 266 '621
12. Orimattila—Kuuskoski ............................. 36 379 11 761 3 997 — 2 872 19 009 529 618
13. Erinäiset sotilastiet — Särslrilda militärväg. 74 7 000 69 610 1 050 14 228 17 050 108 938 1337 —
14. Herttoniemi -Puodinkylä ja Helsinki— 
Tuomarinkylän silta — Hertonäs—Botby 
och Helsingfors—Domarby b ro ................ 8 - 7 074 — — — 7 074 884 —
Yhteensä — Summa| 742| 93 637| 595 180| 31 972|107 768| 167 374| 99593i|1339|
n
Huomautuksia
Anmärkningar
Aukipid. syk­
synä —  Öp- 
penhällits un­
der liösten.
Ojakkala— 
Korissuo auki­
pid. keväällä— 
Ojakkala— 
Korissuo öp- 
penhällits un­
der värvintern
Aukipid- syk­
syllä — öppen- 
hftllits under 
hösten 
Aukipid. ke­
vättalvella — 
öppenh&llits 
under vArvint. 
Hels. kaup. 
toimesta — 
Gtenom Hei 
singfors stads 
försorg
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Turun ja Porin lääni. — Äbo och Björneborgs Iän.
15. Turku, Äbo —Salo -U . 1. raja, N. 1. gräns
16. Salo —Perniö as., st.—Perniö ............
17. Perniö —Kemiö, Kimito —Taalintehdas
Dalsbruk...............................................
18. Paimio—Sauvo ....................................
19. Kaarina —Parainen, Pargas ................
20. Turku, Äbo —Marttila —H. 1. raja, T. 1. gräns
21. Turku, Äbo-Raum a.........................
22. Laitila -Uusikaupunki, Nystad.........
23. Rauma -Pori, Bjömeborg ................
24. Turku, Äbo — Vampula ja Maaria -Kärsä-
mäki .......................................................
25. H .l. raja, T. 1. gräns —Loimaa —Äetsä .
26. Lauttakylä — Pori, Bjömeborg...............'.
27. Pori, Bjömeborg -Noormarkku —Tuorila —
V. 1. raja, V. 1. gräns .......................
28. Noormarkku—Pomarkku...................
29. Keikyä —Vammala —Siuro ................
30. Häijää —Ruosniemi ...........................
31. H.l. r.j , T. 1. gräns—Ikaalinen—Parkano
32. Siuro—Mihari .....................................
33. Parkano—V. 1. raja, V. 1. gräns . . . .
I Yhteensä — Summa
B ä m e e n  l ä ä n i .  — T a v a s t e h u s  I ä n .
Tampere, Tammerfors —Kyllö ..................
Vihioja —Ania ...........................................
Lamminkylä —Ylöjärvi .............................
Tampere, Tammerfors —1Takatahti —Messu­
kylä ............................................................
Takaliuhti —Saarlahdenpolija....................
Huutijärvi -  Orivesi ...................................
Kostia -Luopioinen ...................................
Kangasala —Kesld-Hämeen Parantdla___
Tampere, Tammerfors—Lempäälä ......... .
Lempäälä —Valkeakoski ...........................
Lempäälä —Vesilahti —Kurala .'................
Nokia —1Tottijärvi......................................
Lempäälä —Viiala —Forssa ........................
Kyllö -Hämeenlinna, Tavastehus.............
Hämeenlinna, Tavastehus —Lammi...........
Hämeenlinna, Tavastehus —Renko —Topeno 
Topeno —Loppi —U. 1. raja, N.l. gräns
Kyllö -Syrjäntaka ...............................
Forssa-Topeno.......... .'.......................
Forssa —Haapaniemi —T. 1. raja, Ä. 1. gräns 
Haapaniemi -Ruunala......................
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
6.1.
62.
53.
54.
55.
Porin läänin raja, Ä.l. gräns
56. Kurjenmäld —Ypäjä as., st. ..
57. Orivesi Ruhala
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Ruovesi —Virrat ....................
Lahti—Heinola ......................
Lahti—Uusikylä ....................
Lammi -Taulu ......................
Jaala —Härkälä —Vesivehmaa
nätsalo vägar
Yhteensä — Summa
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
Kyminlinnan pys. ja Kotka — Viborg-
linna hllp. och Kotka...................! . . '____
65. Viipuri, Viborg—Lanneenranta, IVillman-
strand .......................................................
66. Vuosalmi-Sudenoja' sekä, samt Kuusa-
Punnus .....................................................
67. Viipuri. Viborg -Mannikkala—Mälkölä —
Punnus —Kiviniemi -Kasarmila..............
nikkala
samt Imatra —Tainionkoski .........
70. Lauritsala —I matra —Enso —Jääski
2 3 4 5 6 7 8 9 10
86 9 072 36 412 24 673 9 021 8 707 87 885 1024 1180
•19 4 773 6 251 7 961 3 024 2 255 24 264 1280 492
53 4125 7 246 12 548 ___ 4 796 28 715 542 320
■ 15 ' 973 6 326 3 282 .3 563 2151 16 295 1115 581
16 850 8 244 3 293 1845 1988 16 220 1029 541
64 3 503 31 039 9 911 2 424 13180 60057 935 579
95 8 894 52 392 15 994 7 249 11 097 95 626 1007 854
19 — 7 484 3 328 50. 1413 12 275 655 391
60 3 832 9 326 3 313 1 683 12102 30256 508 515
78 2143 49 410 11 784 6199 31 575 101 m 1295 866
75 1570 36 572 24 554 1419 6 520 70 641 947 528
69 1459 20462 9 254 7 828 17150 ö6 ly3 813 815
68 2 472 12 701 978 2 515 5 708 24 374 360 601
14 314 4 367 240 667 2 836 8 424 586 690
58 1400 18 781 5 741 1600 21 082 48 604 834 435
84 1662 16 600 11 505 265 11199 41 231 493 409
79 11478 39 387 7 790 6355 62 975 127 985 1627 482
6 2 617 1900 525 100 3188 8 330 1339 342
33 731 6 909 1439 — 1186 10 265 311 191
991 61 868 37Í 815 158 113 55 807 221108 868 711 877 —
• 43 4 274 41 528 259 1082 2 759 49 902 1172 1 093
20 1 986 12 716 120 493 3 468 18 783 949 546
13 1348 10 649 81 344 1646 14 068 1047 1039
3 302 2 907 18 76 2 898 6 201 2 060 956
36 3658 17 514 220 926 2 322 24 640 676 270
34 3 436 24 425 208 870 2 988 31927 933 346
26 2 595 14 951 156 657 6190 24 549 950 231
4 401 2 407 24 101 3 080 6 014 1503 201
14 595 9 244 1600 337 3 521 15 297 1072 780
17 717 10 451 1 926 407 4 776 18277 1 062 438
22 907 10355 2 430 514 9 530 23 736 1091 183
11 464 4 552 1250 264 4 320 10 850 973 267
61 2 533 34 046 6805 1 440 5 925 50 749 835 242
36 3 315 16 55b ■240 308 4 600 25 018 700 456
38 3 559 25 766 254 331 3 575 33485 872 532
32 3 012 21456 218 280 8 000 32 966 1 014 439
33 3 056 21685 220 284 4 850 30095 913 621
36 3 309 16 400 244 309 . 6 631 26 893 753 180
40 1555 22 065 1758 685 4 500 30 563 768 559
26 1020 15 011 1150 447 7 010 24 638 944 372
19 759 11837 855 332 5 460 19 243 993 451
45 1 771 27 678 2 005 777 17 706 49 937 n o o 303
11 425 6 326 480 187 2 670 ' 10 088 927 670
38 2 860 11 294 464 2110 10 782 27 510 718 157
26 1975 o 358 320 1454 6 700 15 807 598 227
18 1 786 14 021 1570 79 6 410 23 866 1 336 315
21 2 115 20247 1886 96 8 484 32 828 1528 380
41 4 020 3 741 461 516 3 006 11744 2 887 147
28 247 3 674 — -- - 6 406 10 327 365 175
4 767 4 250 ___ ___ 306 5 323
•
1 774 620
796 58 767 443110 27 222 15 706 160519 705 324 886
152 8 322 149 126 16 055 7 588 20625 ,201 716 1327 740
41 877 38 537 1 776 4 567 8 205 53 962 1316 621
29 706 35 063 501 569 6 087 42 925 1480 127
86 , 1544 63 627 3140 309 13 496 82116 955 340
25 517 23 230 4 672 90 3 329 31 838 1273 —
•74 1 751 66 72é 702 5 042 12 024 86 248 1165 874
4£ 4 791 59 578 5 968 4 822 6 749 81 908 1672 1099
il
Tie- ja vesvralc. 1940. —  Väg- och vattenbyggn.
34
71.
72.
73.
74. 
76. 
76. 
-77.
78.
79.
80. 
81. 
82.
83.
84. 
86.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
96.
96.
97.
98.
99. 
100. 
101. 
102.
103.
104. 
106. 
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114. 
116. 
116.
117.
118.
119.
120. 
121.
l
Virasojan ja Vuoksenniskan asematiet sekä 
Asemäen ja Rönkän pysäkkitiet — Virasoja 
och Vuoksenniska st.vägar samt Asemäki
ooh Rönkkä hiipi, vägar ......................,..
Immola—Simpele—Lahdenpohja..............
Hamina, Fredrikshamn— Kouvola ............
Kouvola—Selkäharju .............................
Taavetti—Husula...........................
Viipuri, Viborg—Koivisto......................
Liimatta—Summa, Liimatta—Iiämärä- 
Rautamulta—Pihkala ja, och Kämärä
Sudenoja.................................................
Niskapietilä—K irvu...........................
Lappeenranta, Willmanstrand—Savitaipale
—M. 1. raja, M. 1. gräns........................
Ihantala— Antrea— Sairala ....................
Räisalä —K irvu ......................................
Vuosalmi—Räisälä—Käkisalmi sekä Mylly-
E"  n as. tie — Vuosalmi-Räisälä—Kex-samt Mylly pelto st. väg ..................
Pudoria—Kasarmila..................................
Kurkijoki—Hiitola—Käkisalmi, Kexholm. 
Koitsanlahti—Parikkala—M. 1. raja, M. 1.
gräns ......................................................
Poutala—Elisenvaara—Kurkijoki .........
Ruokolahti—Virmutjoki— M. 1. raja, M. 1 
gräns .................................................
Liikkala—U. 1. raja, N. 1. gräns
Tuohikotti— Savitaipale ja Tuohikotti—
M. 1. raja, M. 1. gräns . . .  .......................
Kouvola—Valkeala—Tuohikotti, Näkki-
mistö—U. 1. raja, N. 1. gräns .............
Sortavala—Jaakkima —Lahdenpohja sekä, 
samt Sortavala—Lhpilahti haarateineen, 
med förgreningsvägama Rautakangas —
Sahankoski .............................................    .
Suistamo—Loimola ja, och Uuksujärvi—
Syskyjärvi .................................................
Matkaselkä—Värtsilä ................................
U. 1. raja, N. 1. gräns—Kouvola .............
Yhteensä — Summa
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän. .
Mikkeli, S:t Michel—Varkaus ................ .
Juva -Savonlinna, Nyslott ynnä, samt
Kallisia))den as. tie, st. väg ....................
Heinola—H. 1. raja, T. 1. gräns................
Heinola— Lusi—Pertunmaa ........................
Lusi—Kaiho—Joutsa.................................
Mikkeli, S:t Michel—Kangasniemi ...........
Mikkeli, S:t Michel- Toivola....................
Mikkeli, S:t Michel—Ristiina—V. 1. raja,
V. 1. gräns ..................................................
Kallislahti- Sulkavan kko, k :b y ..............
Kaiho-Sysmä............................................
Mäntyharjun kko,' k:by— Joutsa . ...........
Savonlinna, Nyslott —Herttuala -Kerimäki
Hiismäki-Rantasalmen kko, k:hy .........
Kerimäki - K. 1. raja, K. 1. gräns .........
Herttuala- Punkasalmi-V. 1. raja, V. 1.
gräns ..........................................................
Sulkavan kko, k:by —Puumala—V. 1. raja,
V. 1. gräns .................................................
Sulkava —Lohikoski - V. 1. raja, V. 1. gräns 
Joutsan kko, k:bv — Leivonmäki —V. 1. raja,
V. 1. gräns ........................: .......................
Hietanen —Ristiina....................................
Sairalanmäki - Pappilanjoki ..............
Kieppi -  Rahikkala....................................
Mäntyharju—V. 1. raja, V. 1. gräns .........
Varkaus -Karvio — Pöytälahti ..................
Siilinmylly—Hankasalmi —V. 1. raja, V. 1.
gräns .............. •..........................................
Varkaus —Jäppilä —Pieksämäki................
Pieksämäki - Salmenkylä...........................
Kangasniemi V. 1. raja, V. 1. gräns .......
Yhteensä — Summa
2 3 4 -
\
6 7 S 9 10
11 ' !
5 87 2 840 40 90 610 3 667 733
i
105 2 046 114 831 2 785 3077 14 039 136 778 1303 295 Aukipito suori-:
\  __ tettu urakalla60 ___ 25 000 __ 25 000 500 223 — Öppenhäl-landet utförts 
p& entreprenad
78
50 } 36 672 — —
— 36 672 28? — - s —
36 9 78$ — — ' --- 9 788 272 309 —
72 20840 _ ___ 20 840 289 _
29 — 13 050 — — — 13 050 450 171 —  |
76 _ 39 950 __ ___ __ 39 950 526 190
44 ;
34 ---- — — — — _ ---. 418 !
66 75 689 _ _ 75 689 423 . __
29 ___ — — — — — — 115
51 — — — — — — 227
25 ___ __ __ __ __. __ — 159
32 — .10118 — — 10117 316 149 — »—
35 _ 24 000 __ __ __ 24 000 686 101 — »—
Aukipid.. syk-
11 192 6 406 88 40 1341 8 067 733 144 syliä —  Oppen- hiUlits under• ! ftösten
51 892 ■ 400 410 183 7 043 8 928 175 81
56 — 2 080
(
— — — 2 080 37 140
113 991 17 260 — — 10416 28 667 254 435
63 600 19 762 _ ___ 3 827 24 i8 9 384 55
6 30 6 739 — ' --- — 6 769 1127
1 24 486 — — 124 634 1 546 548
1 674 23 369 861801 36137 26 377 107915 1 055 599 671 —
101 3 561 35 541 398 — 10304 49 804 493 273
64 3 459 16 956 41 54 ___ 10349 34 918 546 185
17 — 8 047 — — 2 000 10 047 591 350
47 — 22 202 — — 4 000 26 202 557 384
61 507 22 261 — — ■ 2 074 24 842 490 204
60 367 20353 1 000 — 10 304 32 024 534 195
41 • 291 20 291 475 4 795 25 852 630 290
38 421 11568 904 __ 5 277 1 8 170 478 244
23 --- - 4 920 — — — 4 920 214 120
19 20 4 982 — — 891 5 893 310 253
68 > 425 27 996 - --- — 2 775 31196 459 185
21 78 • 7384 — • --- 3 310 10 772 513 210
14 — 2 516 — — — . 2  516 180 146
30 — 14 478 14 74 — 5 750 21 702 723 110
37 — 20 720 — — 6 000 26 720 722 75
69 ___ 27186 __ __ 9 454 36 640 621 50
47 10 14 643 — 5 915 20568 . 438 40
38 2 241 14117 __ ___ 1581 17 939 472 —
17 — 3 000 . _ — 5 1 0 0 8 1 0 0 476 —
29 --- - 6 000 — — 5 1 0 0 11100 383 —
'22 — 3 642 — — — 3 642 165 —
38 — 6 336 — — — 6 336 167 —
75 144 37 364 4 480 — 5 494 47 482 633 —
53 ___ _ 2 409 ___ ___ 15 300 17 709 334 ___
35 — 3 024 — — 3 700 6 724 192 —
105 — 4 949 — — 7 800 12 749 121 —
23 324 2 919 — — 16 668 19 911 866 260
1182 11848 364 804 12 8831 — 143 941| 533 476| 452 —
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Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
122. Vehmasmäki— Suonenjoki—V. 1. raja, V. 1.
gräns ......................................................
123. Pellosmäki—Karttula—Vesanto............
124. Varkaus—Kuopio ynnä, samt Rättimäki
Niuvanniemi ..........................................
125. Toivala—Siilinjärvi— Sydänmaa—Juan­
koski—Kaavi ynnä, samt Sydänmaa—Nilsiä
126. Kuopio—Toivala—Jännevirta ynnä, samt
Puijon tie, v ä g ..........................................
127. Iisalmi—Koljonvirtar-0.1. raja, U.l. gräns
128. Koljonvirta—Sonkajärvi ........................
129. Pelonniemi- Muuruveden laituri, brygga
130. Siilinjärvi—Pielavesi—Keitele ._............
131. Lapinlahden as., st. — Varpaisjärvi ..
132. Nilsiä—Kaavi ........................................
133. Siilinjärvi—Lapinlahti—Iisalmi . . . . ----
124. Sonkajärvi— Rautavaara........................
135. Vänninmäki— 0 .1. raja, U .l. gräns ..
136. Rautavaara— Sonkajärvi ..................
137. Joensuu—Ilomantsi ...............................
138. Joensuu— Polvijärvi—Kaavi sekä haaratie
Liperiin ja Mattisenlaliti— Taipale— Pöytä- 
lähti — Joensuu—Polvijärvi- Kaavi med
förgreningsvägtill Liperi samt Mattisenlaliti 
—Taipale—Pöytälahti................ ..............
139. Joensuu—Juuka—Nurmeshaarateineen Ko­
lille ja Kontioniemen parantolaan — Joen­
suu -  Juuka—Nurmes med förgreningsvägar 
tili Koli ocli Kontioniemi parantola .......
140. Joensuu—Rääkkylä—Kitee ......................
141. Kitee—Puhos—M. 1. raja, gräns...............
142. Lieksa— Pankakoski ja, och Lieksa—Nurmi­
järvi ........................................................
143. Juuka— Säyneinen .................................
144. Vanhakylä—Maanselkä .........................
145. Säyneinen—Hankamäki—Nurmes.........
146. Matkaselkä—Värtsilä .............................
Yhteensä — Summa
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
147. Hulkko—Jalasjärvi— Kurikka—Laihia .. . .
148. Äänekoski— Pihtipudas— 0 .1. raja, U. 1.
gräns ..................................................
149. Kokkola, Gamlakarleby— Jyväskylä .. .
160. Jyväskylä—Vaajakoski— Toivakka— M. 1.
raja, M. 1. gräns ................ ! ..................
151. Jyväskylä -  Muurame ....................
152. Jyväskylä -  Laukaa—K. 1. raja, gräns
163. Vaasa, Vasa—Kyyjärvi...........................
154. Myllymäki—Lauttamäki.........................
165. Matinneva—Haisua ................................
156. Näsbyn tienhaara —Lapväärtti— T. 1. raja 
Näsby vägskäl—Lappfjärd—Ä .l. gräns ..
157. Vaasa, Vasa—Vähäkyrö—Vöyri, Vörä—
Pietarsaari, Jakobstad ..............................
158. Karstula—Kivijärvi...................................
159. Seinäjoki— Lapua .......................... : .........
160. Lapua—Kauhava ......................................
161. Myllymäki -  Ähtäri—Virrat—H. 1. raja, T.l.
gräns ................................ .........................
162. Vihtalah— Nurmijärvi— K.l. raja, K.l. gräns
163. Vihtalahti-Kelkkamäki—M. 1. raja, M. 1.
gräns ..........................................................
164. - Jyväskylä—Vihtalahti..........................
165. Helsingby— Näsby ....................................
166. Saarijärvi- Suolahti- Nurmijärvi.............
167. Pietarsaari—Kokkola — Jakobstad— Gam­
lakarleby .................................................
168. Humppi—Kivijärvi—Kinnula ..................
169. Haisua -  Lesti järvi— 0 . 1. raja, U. 1. gräns
170. Lapua—Ruona—Kuortane—Alavus—Virrat
H. 1. raja, T.l. gräns .............. •.........'.
171. Kannus — Lestijärvi ...............................
172. Kannus -  Himanka ................................
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
105 795 83 822 4 961 7 902 97 480 931 210
77 141 54 871 2 751 — 11352 69115 898 250
76 2 508 o i  094 1 7 3 4 — 15 928 77 264 1 017 350
79 257 58 724 2 971 — 3 392 65 344 702 230
19 830 19 366 2 507 __ 10595 33 298 1755 940
66 87 41 633 1 684 — 3 365 46 769 706 150
25 — 13 902 600 — 1 8 9 6 16 398 652 140
7 68 5 970 250 — 710 6 998 962 80
92 11 44 64 220 — — 13 217 78 581 853 190
23 142 14 065 — — 674 14 881 656 215
15 167 5 952 ■ 850 — 2 010 8 979 604 —
63 739 33 478 3 709 ---- 6 531 44 457 709 —
35 ' --- 7 411 --- - — 3 500 10 911 309 —
. 34 — 14 086 — — 12 118 26 204 771 —
16 — 2 200 — —f 3 500 5 700 354 —
78 34 85101 1 133 98 81 96149 1233 190
155 12 419 154'717 16 093 1 3 7 9 45 850 230458 14 87 141
Aukipid. ke­
väällä —  öp-
L penhällits un-
153 94 19 137 849 2 494 1 072 42 847 193 681 1266 104 der vären
. 92 6 391 70 624 — — 9 279 86 294 938 196 — ,—
43 5 698 52 233 — — 6 063 63 994 1488 „  — —
Aukipdetty
35 1 050 3 042 — — — 4 092 116 275
syksyllä —  
Öppenhällits
under hösten
58 300 7 050 — — 6 296 - 13 646 235 —
50 1 540 -34 551 — 812 6 710 43 613 872 —
62 499 30 418 — 433 5 022 36 372 587 —
24 120 (26 955 — — — 27.075 1128
1482 44 348 1 079 336 41 737 3 696 2 2 8 1>38 1 3 9 7 7 5 5 943 —
90 9 720 49 453 19 072 — 5 645 83890 932 377
' 123 6 426 . 103195 6145 4 000 18 673 138 439 1125 212
255 28 559 227 921 6 000 4 725 33 495 300 700 1179 320
53 5 873 ' 65 585 1 246 3 531 6 006 82 241 1552 __
9 2 555 12 341 263 15 63 1021 17 743 1 774 1225 ,
54 2 658 61 520 4 696 429 2 089 71 392 1322 445
171 34 075 139 465 8 262 3 375 34 021 219198 1282 322
Aukipito suori­
tettu urakalla
70
14 1 051
34 257
5 000 4 772
34 257 489 170 — öppenhäl- 
landet utförts 
pä entreprenad
21 961 — 32 784 2 341 64
65 — 24 040 — — — 24 040 370 310
119 7 743 91 825 6 927 1 000 4 1 0 6 111601 938 302
39 — 15 602 — — . — 15602 400 — —  i—
25 • 230 33 094 5 871 — 15 1 6 40 711 1628 442
20 229 11119 1 386 — 1 516 14 250 712 430
63 1 520 40311 __ __ __ 41 831 664 422
32 45 . 12 651 — — 3 044 15 740 492 —
28 __ 4 620 __ __ __ 4 620 165 __
■ %
17 1 13 66 — — 192 1 559 92 —
67 — 35 383 — — — 35 383 528 —
34 •J 14 636 — — 1 530 16166 474 445
38 2 521 20813 _ _ _ 23 334 614 _
68 — 19 000 — — — 19 000 279 — —»—
50 270 9 444 11 000 — — 20 714 414 —
125 _ 58 000 _ __ _ 58 000 465 _ —»—
69 24 12 209 13 043 — — 25 276 1222 —
24 — — -5- •— 8 689 362 — —»—
/
f
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X
173. Lapväärtti, Lappfjärd—Isojoki—T. 1. raja, 
A .l. gräns..... ..........................................
174. Kokkola, Gamlakarleby—Himanka .........
47
46
—
1500
— _ —
1500 33
198
203
Yhteensä — Sumina 1815 103 500 1 130 000 88 911 18 623 117 626 1 458 660 804 —
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän. — »
176. Kalajoki—Sievi—Kiiskilampi '................... 70 3 295 38 419 1430 — 7 943 51 087 730 214
176. Ylivieska—Tynkä...................................... 32 — 22 000 — — ■ — 22 000 688 —
177. Oulainen—Kärsämäki—Pyhäsalmi ........... 108 5 581 74 460 2 223 __ 13 880 96 144 892 217
178. Oulainen—Merijärvi -  Pyliäkoski -  Pyhäjoki 47 — 39 875 — — — 39 875 850 —
179. Piippola —Kärsämäki —Haapajärvi—Reis-
järv i............................................................ 107 18103 66 480 1830 -- - 13 869 100282 939 284
180. Oulu, Uleäborg—Piippola—K. 1. raja, K. 1. ,
gräns (Vieremä)......................................... 151 8 934 103132 12 360 831 30 335 155 592 1028 219
181. Kajaani—Tuhkala -  Sotkamo—Kuhmo .. . 108 7 458 129197 6 643 1 967 34 963 ■180 228 1665 294
182. Mustola—Maanselkä....................... 37 2 839 38 427 843 — 5 477 47 586 1 287 -- -
183. Kajaani—Losotörmä—Kiehimä as.—Puo-
lanka ........................................................... 105 — 151 947 — , -- --« 151 947 1520 159
184. Losotörmä—Suomussalmi ......................... 92 11870 101469 14 932 5 044 25 578 158893 1725 —
185. Oulu, Uleäborg, Utajärvi—Puolanka . . . . 133 8 378 65 715 2 216 23 080 99389 746 —
186,. Utajärvi —Vaala —Kiehimä........................ 95 12 445 85512 8 472 — 28 946 135 375 1 425 -- -
187. Oulu, Uleäborg—Haukipudas—li—L. 1.
raja, L. 1. gräns ........................................ 94 5 846 101319 2 866 -- - 23 391 133422 1420 245
188. Oulu,Uleäborg —Pudasjärvi—Taivalkoski—
Kuusamo.................................................... 243 6 678 234 918 14332 5 399 42 971 304 298 1252 218
189. Pudasjärvi —L. 1. raja, L. 1. gräns (Raima) 56 714 57 606 4 611 300 6 964 70195 x 250 51
190. V. 1. raja, V. 1. gräns -  Pyhäsalmi............. 32 1672 29486 — — 4 858 36 016 1125 212
■ Yhteensä — Summa 1 510 93 813 1339 964 72 758 13 541 262 255 1 782 331 1180 —
Lapin, lääni. — Lappldnäs Iän.
191. Kemi—0.1. raja, U. 1. gräns.................... 33 7 400 50472 12 606 1140 109 936 181 554 5 501 —
192. Kemi—Tornio ............................................ 22 5 064 77 212 2 270 1 287 53 705 139 538 7422 350
193. Tornio—Kauliranta ................................... 80 13 093 77 719 7 969 — 178 485 277 266 3453 -
194. Kauliranta -  Muonio ...-............................. 194 — . -- 60 000 — — 50 000 258 —
195. Aavasaksa —Sinettä ................................... 99 1619 73 799 7 808 — 23 269 106 495 1076 68
196. Rovaniemi—Kittilä ................................... 159 2 693 163084 16 356 — 23 713 205 846 1295 167
197. Kittilä - Muonio ........................................ 80 430 63 760 9112 — 45 663 118 965 1487 —
198. Rovaniemi -  0.1. raja, U. 1. gräns ........... 119 656 100 007 13 310 — 64103 1 78 076 1496 82
199. Rovaniemi—Autti -  Haataja .................... 134 4 340 210 793 18405 — 125 029 358 567 2 676 100
200. Rovaniemi —Lautiosaari—Paakkola—Ala-
vojakkala ................................................... 148 2 083 54131 7 679 — 215 478 279 371 1888 —
201. Meltaus Sodankylä................................... 102 7 700 16 766 2 086 2 240 55 081 83 873 822 —
202. Vikajärvi -  Kemijärvi —Kairala................ 123 10666 167354 13 239 — 41 269 232 528 1890 152
203. Kemijärvi—Salla........................................ 101 1939 16 293 — — 9351 27 583 272 -- -
204. Pelkosenniemi—Savukoski ........................ 42 1 969 13 090 1601 — 6 995 23 655 563 —
205. Pello - Marrasjärvi - Meltaus .................... 72 12 708 56 797 58 071 — 35 337 162 913 2 263 —
206. Rovaniemi— Sodankylä ............................. 128
207. Sodankylä—Vuotso— Laanila ..................... 127 52 962 395 673 119139 — 529 508 1 097 272 2 078 193
20’8. Laanila—Petsamo—Liinahamari .............. 273 — — — — — — — 250
Yhteensä — Summa 2 036 125 312 1536 950 339651 4 667 1 516 922 3 523 502 1731 —
Koko maa — Hela lande 12 128 616462 7 722 960 809 384 246 185 2 926 298 12 321289 1016 —
Aukipidetty 
keväällä — 
öppenhällits 
under vären
B. Lääninhallitusten toimesta suoritettu maanteiden talvikunnossapito. —  Genom länsstyrelsens försorg verlc-
ställt vinterunderhall av landsvägar.
T i e  —  V ä g v
Tien
pituus
Vägens
längd
km
Kustannukset
Kostnader
mk
Keskimäärin 
I  medeltal 
per km
mk
Uudenmaan lääni. —  Nylands Iän.
Haavisto—Karkkila......................... : ........................................................... <■.........'.................. 7
Palojärvi—Nummela, Nummela— Nummelan as., st.................................................................. 5
Vihti —Nummela— Lohja, Lojo ........................•.............................................................................. 26
Lohjan as., Lojo st. —  Nummi—Hyönölä— H. 1. raja, T. I. gräns . . : ..................................... 39
Sunnanvik —Virkkala, Virkby— Lohja, L o jo ................................................................................................ 24
Virkkala, Virkby— IiarjaayKaris—Pohja, Pojo ....................................................................... 30 234 200 1023
Karjaa, Karis—Tammisaari, Ekenäs— Tenhola, Ten ai a—Bromarv.......................................... 43
Vihti -  Haavisto ...................................................................................................................................................... 13
Tuusula, Tusby— Hyvinkää.............................................................................................................................. 31
Oinola—T. 1. raja, A .l. gräns................................................................... ........................................ 6
Helsingin kk., Helsinge k:by— Hanala ............................. ....................................................... . '........... 5 «
37
»
T i e  — V ä g
Tien
pituus
Vägens
längd
km
Kustannukset
Kostnader
mk
Keskimäärin 
I medeltal 
per km ■
mk
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
Lahti—Koski—Jahkola....................„ ........................................................................................
Lahti—Vääksy—Padasjoki—Kuhmoinen—Jämsä—Korpilahti—V. 1. raja, V. 1. gräns..........
Jämsä—Jämsänkoski—Vilppulan as., st.—Ruoveden kko, k :b y .............................................
Orivesi -  Längelmäki........•.................................... >...................................................
Länkipohja—Jämsä................................................'............................... *.................
Hämeenlinna, Tavastehus—Turenki—Hausjärvi—XL 1. raja, N. 1. gräns ..........................
Vesala—Hollola .......................................................................................................
39
183
80
42
37
57
8
■ 325 000 729
Yhteensä — Summa 675 559 200 828
G. Rautatiehallituksen toimesta suoritettu maanteiden talvikunnossapito.
försorg verkställt vinterunderhäll av landsvägar.
—  Genom järnvägsstyrelsens
T i e  — V ii g
Tien
pituus
Vägens
längd
km
Kustannukset
Kostnader
mk
Keskimäärin 
Medeltä! 
per km
mk
Lapin lääni. — Lapplands Iän.
Kauliranta—Kolari—Muonio ..................................................................................... 192 226 500 1 180
Yhteensä — Summa 192 226 500 1180
’ Y h d iste lm ä  —  Saim nandrag
tie- ja vesirakennushallituksen toimesta aukipidettävien maanteiden talvikunnossapitokustannuksista. ■—  
av vinterunderhallsköstnaderna för landsvägar, soin öppcnhöllos genom väg- och vattenbyggnadsstyrelsens
försorg.
L ä ä n i  — L ä n *
Tien pituus 
Vägens 
längd
km
K u s t a n n u k s e t  —  K o s t n a d e r
Yleiskus­
tannukset
Allmäima
kostnader
ui ie
Auraus ja 
kaluston 
kunnossa­
pito
Plogning 
och under- 
häll av 
redskap
ink
Lumen­
luonti ja 
ajo
Snöskott-
ning
och
körning
mk
Ajoradan 
tasaus ja 
hiekotus 
Jämning 
och sand-, 
ning av 
körbana
mk
Kinostimet
Snöskydd
mk
Yli teensä 
Summa
mk
Keski­
määrin 
I  medel­
tal per km
mk
Uudenmaan — Nylands ............................... 742 93 637 595 180 31,972 107 768 167 374 995 931 1339
Turun ja Porin — Äbo och Bjömeborgs .. 991 61,868 371 815 158113 55 807 221108 868 711 877
Hämeen — Tavastehus.............. ................. 796 58 767 443110 27 222 15 706 160519 705324 886
Viipurin — Vibojgs...................................... 1 574 23369 861 801 36137 26 377 107 915 1 055 599 671
Mikkelin — S:t Miehels ............................... 1182 11848 364 804 12 883 — 143 941 533 476 452
Kuopion — Kuopio ...................................... 1482 '44 348 1 079 336 41 737 3 696 228 638 1 397 755 943
Vaasan — Vasa ........................................... 1815 103 500 1 130 000 88 911 18 623 117 626 1458660 804
Oulun—Uleäborgs ........................................ 1510 93 813 1 339 964 72 758 13 541 262 255 1 782 331 1180
Lapin — Lapplands.............. ....................... 2 036 125 312 1 536 950 339 651 4 667 1 516 922 3 523 502 1731
Koko maa yhteensä — Summa tör hela landet 12128 616 462 7 722 960 | 809 384 | 246 185 | 2 926 298 12 321289 1016
Y h d iste lm ä  —  Sam inandrag
' maanteiden talvikunnossapidon ja sen kustannusten jakautumisesta eri viranomaisten kesken lääneittäin. 
—länsvis av landsvägarnas vinterunderhäll och kostnadernas fördelning emellan de olika ämbetsverken.
L ä ii n i t-  L ii n
Aukipidosta huolehtii —  Underhället ombesörjt av Yhteensä —  Summa
Tie- ja vesirakennushallitus 
Väg- o. vattenbyggnads- 
* Styrelsen
Lääninhallitus
Länsstyrelsen
Bautatiehallitus
Jämvägsstyrelsen Tien­
pituus
Väg-
längd
km
Kustan­
nukset
Kostnader
mk
Keski­
määrin 
I medel­
tal
per km 
mk
Tien
pituus
Väg-
längd
km
Kustan­
nukset
Kostnader
mk
Keski­
määrin 
X medel­
tal
per km 
mk
Tien
pituus
väg-
längd
km
Kustan­
nukset
Kostnader
mk
Keski­
määrin 
I medel­
tal
per km 
mk
Tien
pituus
Väg-
längd
km
Kustan­
nukset
Kostnader
mk
Keski-' 
määrin 
I  medel­
tal
per km 
mk
Uudenmaan —  N y la n d s ................ 742 995 931 1 3 3 9 229 234 200 10 23 _ _ 971 1 230131 1 267
Turun ja  Porin— Ä bo och B jöm eb. 991 868 711 877 — — — — — , — 991 868 711 877
Hämeen —  Tavastehus ................ 796 705324 886 446 325 000 ■729 — . — -— 12 42 1 0 3 0 3 2 4 830
Viipurin —  V ib o r g s ........................ 1574 1 055 599 671. — --- - — — — — 1574 1 055 599 671
Mikkelin' —  S :t M jc h e ls ................ 1182 533 476 452 — — — — — — 1182 533 476 452
K uopion —  K u o p io ........................ 1482 1 397 755 943 — — — — . — — 1482 1 397 755 943
Vaasan —  Vasa ............................... 1815 1 4 5 8  660 804 — — — — — — 1815 1 4 5 8 6 6 0 804
Oulun —  U le ä b o r g s ....................... 1 5 1 0 1 7 8 2  331 11 80 — ; t — — — — 15 10 1 782 331 11 80
Lapin —  Lapplands ...................... 2 036 3 523 502 1731 — — — 192 226 500 1 1 8 0 2 228 3.750 002 16 83
K oko m aa yhteensä —  Summa
fö r  hela la n d e t ........................ 12128 12 32 1289 10 16 675 559200 828 192 226 500 1 1 8 0 112 995113106 989 10 09
\
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Maanteiden aukipitäminen moottoriajo-
Öppgnhällande av landsvägar för motor-
V u o s i  — A r
•
Aukipi
Tie- ja vesiraken­
nushallitus 
Väg- och vatten- 
byggnadsstyrelsen 
km
dosta huolehtinut -
Lääninhalli­
tukset
Länsstyrelserna
km
1925 ............................................. 40
-
1926 .................. '.......................... 96 —
1927 ............................................ 348 —,
1925 .............................................. 650 —
1929 .............................................. 1 006 —■
1930 .............................................. 1882 —
1931 .. ........................................ 2 000 n. 846
1932 .............................................. 1697 n. 1100
1933 .............................................. 1 761 n. 1 542
1934............................................ •. 1 788 2 641
1935 .................................... : . . . . 2218 1 811
1936 ............................................. 4 716 533
1937 .............................................. 6 833 684
1938 .............................................. 8 308 679
1939 .............................................. 9 659 670
1940 .. . .......................................... 12128 675
II I . K u n n a n  ja  kyläteiden  kunnossapito  v . 1 9 4 0 .
1. Kunnantiet. —
l
»
/■
L ä ä n i  —  L ä n
2
Kunnan
teitä
kaikkiaan
Summa
kommunal-
vägar
3
Minist
Kr
Yhteinen 
pituus 
Samman- 
in gd 
längd
| 4 | 5 
eriön päätöksen nojalla avustuksesta 
ligt ministeriets utslag av undeVstöd
Arvioitujen kustannusten 
Beräknade kostnaders
kokonaissumma 
, total summa
keskimäärä 
imedeltalbelopp 
per km
km km mk P mk P
Uudenmaan —  Nvhm ds ........................................ ¥......................................................... 148.45 126.19 206 800 1 639
404.75 346.88 548 700 — 15 82 ------ .
Hämeen —  T a v a steh u s ...................................................................................................... 74.87 53.20 94 200 — 1 770 68
Viipurin —  Viborgs ............................................................................................................. 243.71 140.57 151100 — 1 075 —
Mikkelin —  S:t Michels ................................................................................................ 223.99 173.73 268 570 ------ - 1 545 90
K uopion —  Kuopio .................................................................................................. 1 029.25 • 596.49 777 274 — 1 303 07
Vaasan —  V a s a ...................................................................................................................... 643.39 475.53 656 600 — 1381 —
Oulun —  UI eäborgs ............................................................................................................. 562.81 492.75 597 400 — 1 210 —
Lapin —  L a p p la n d s ............................................................................................................. 82.34 79.06 1 109100 — 13 79 92
K o k o m a a — Hela landet 3 413.58 2484.40 1 3409 744 — 1372 46
2. Kylätiet.
X
1
2
Kyläteitä
kaikkiaan
Summa
kommunal-,«
vägar
3
Minist
En
Yli teinen 
rpituus 
Samman- 
lagd 
längd
■4 ! 5 I 
eriön päätöksen nojalla avustuksesta 
ligt ministeriets utslag av understöd
Arvioitujen kustannusten 
Beräknade kostnaders
L ä  ä n i —  L än-
kokonaissumma 
total summa
keskimäärä 
imedeltalbelopp 
per km
km km mk P mk P
Uudenmaan— Nyland s .................................................................................. 2 690.92 1 743.09 2 425 500 1 3 9 0
Turun ia Porin —  Äbo och Björneborgs........................................................ 4 344.70 2 303.43 2 979 000 — 1 293 28
Hämeen —  Tavasi chus .................................................................................. 3 714.75 2 039.94 2 440 200 — 11 96 21
Viipurin —  Vibores ..................................................................' ...................... 1 721.02 738.12 871 400 _ 1 181 —
Mikkelin —  S:t Miehels .......................................................................... ....... 2135.55 981.63 1 26 6100 1 2 8 9 79
Kuopion —  Kuopio .................................................................................................... .7... 3 144.22 1 356.38 1 8 0 3  830 — 1 3 2 9 89
Vaasan —  Vasa..................................................................................... ......... 4101.50 2 900.35 3 525 700 — 1 216 —
Oulun —  Uleäborgs ......................................................................................... 3 098.68 2 532.75 3 1 1 4 1 0 0 — 1 2 2 9 53
1 apin —  Lapplands...................................................................................... 937.09 581.49 797 400' — 1371 30
Koko maa —  Hela landet 25 888.43 | 15177.18 | 19 223 2301 - 1 1266 59
è
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licuvoliikentcellc vuosina 1925—1940. 
fordonstrafik under aren 1925— 1940.
öppenhällning genom iörsorg av .
Yhteensä auki* 
pidettyjä maanteitä 
Summa öppenhällna 
landsvägar
_ _ _  km
Posti* ja lennätin- 
hallitus
Post* och telegraf- 
styrelsen 
km
Puolustuslaitos
Försvarsverket
km
Rautatiehallitus
Järnvägsstyrelsen
km
40
— --- - — 96
— — — •348
— — • — 650 ,
'— . — — 1 006
n. 388 — — 2 270
n. 384 n. 160 — n. 3 390
n. 800 n. 210 — n. 3 807
n. 1 096 n. 280 n. 132 n. 4 811
1 722 347 192 6 690
1529 238 450 6 246
1385 156 433 7 223
1184 118 408 9 227
901 55 409 10352
219 55 409 11 012 .
— — 192 12 995
—  U nderhäll av  k o m m u n a l- ocli b yvägar är 1 9 4 0 .
Kommunalvägar.
6 1 S 9 10 I 11 12 1 13 | 14
osallistuvien teiden 
delaktiga vägars Hyväksytyssä kunnossa pidettyjen teiden - - 1 godkant skick hälinä vägar -
Hyväksytyt kustannukset Maksetut avustuksetAvustusten Yhteinen Kustannukset * Godkända kostnader Brlagda understödenin tm&uia<ti icii
yhteissumma Av ustus pituus tilitysten mukaan yhteensä hyväksytyistä keskimäärin
samman Understöd lagd Kostnader enligt yhteensä yhteensä kustannuksista
läned redovisning sammanlagt sammanlagt «av godkända .understöd per km kostnader
mk P % km mk P mk P mk j P mk | P % mk | P
83 000 40.0 106.99 108 859 10 8327 1 012 37 985 35.2 355
256 200 — 46.7 334.88 269 578 — 264 740 ■------ 791 — 114 251 — 43.1 341 —
4 1 1 0 0 — 44.0 30.50 15 702 85 13167 85 431 73 5 899 40 45.0 193 42
65 400 — 43.3 95.03 70 970 — 64  742 — 681 — 23 291 — 36.0 245 —
127 450 — 47.5 173.73 192559 20 19 2559 20 1 1 0 8 38 88 153 — 45.8 507 41
409 050 — 52.6 552.28 450 068 40 4 5 0068 40 814 93 218 528 75 48.6 ' 396 —
326 650 — 50.0 384.66 495 500 — 495 500 — 12 88 — 172 366 90 35.0 448 --- -
337 250 — 56.4 444.96 587 942 — 357 206 — 802 78 193 040 — o4.o 433 84
65 650 — 60.0 39.73 45 733 50 4 0 3 5 7 50 1 015 79 22 816 — 57.0 574 28
1 711750 1 - j 50.2 2 162.76 | 2 236 912 95 1 9 8 6  667 95 918 58 876 331 65 44.1 405 19
— Byvägar.
6 | 7 
osallistuvien teiden 
delaktiga vägars
8 1 9 | 10 | 11
Hyväksytyssä kunnossa pidettyjen teiden —
| 12 | 13 
I godkänt skick hälinä vägar
14
Av ustusten 
enintäismäärien 
yhteissumma 
samman- 
lagda maxim- 
understöd
Avustus
Understöd
Yhteinen
pituus
samman*
lagd
längd
Kustannukset. 
tilitysten
mukaan yhteensä 
Kostnader eiiiigt 
redovisning
Hyväksytyt kustannukset 
Godkända kostnader
Maksetut avustukset 
Brlagda understöd
yhteensä
sammanlagt
keskimäärin. 
I medeltal 
per km
yhteensä
sammanlagt
hyväksytyistä 
kustannuksista 
av godkända 
kostnader
keskimäärin 
i medeltal 
per km
mk P % km mk P mk P mk P mk P % mk P
94 9100 3 9 .i 1 433.16 2 1 1 0  864 1 860 692 12 97 637 373 34.3 * 444
1 294 800 — 43.5 1 643.51 1 676 280 — 1 571 615 — 956 — 645 303 — 41.0 393 —
1 072 800 — 44.0 1 670.20 1 781 032 35 1 6 4 9 6 5 3 20 987 70 618 781 40 38.0 370 '48
439 500 — 50.1 339.17 343 032 — 317 870 — 937 — 144 890 — 45.0 427 ----- -
525 480 — 41.5 882.09 921 306 — 921 306 — 10 43 75 340 648 — 37.0 386
8 6 0100 ----- - 47.7 1 062.04 982 328 95 982 328 95 924 94 452 521 65 46.1 426
1 552 420 — 44.0 2110.90 2 525 800 — 2 525 800 — 1196 55 868 252 85 34.4 411 —
1 526 050 ----- - 49.0 1941.50 2 360 496 ----- - 1 742 270 — 897 38 828 752 — 47.6 426 86
452 350 — 56.7 313.95 254 030 65 245 589 65 782 25 143 072 50 58.2 455 —
8 672 600 — 45.1 11 397.12 12 955169 9 5 1 1 1 8 1 7 1 2 4 80 1036 85 4 679 594 40 39.6 410 59
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B. Maanteiden rakentaminen ja parantaminen.
x
T i e n  —  V ä g e n s
nimi — benämning
a. Maanteiden rakentaminen. — Byggnad av iandsvägar.
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
1. Helsingin—Turun valtamaantie tieosalla Nummen-
kylä—Paksalo—Saukkola — Helsingfors—Abohu- 
viidväg emellan Nummenkylä—Paksalo—Saukkola, 
(Vihti, Lohja, Lojo, Pusula, Nummi) ................
2. Takkula —Ruskela, (Vihti, Espoo — Vihti o. Esbo)
3. Haaga—Takkula ja yhdystie Pitäjänmäelle (Haaga,
Huopalahti, Helsingin maal. ja Espoo) — Haga— 
Takkulaoch förbindelsevägtill Sockenbacka (Haga, 
Hoplaks, Helsinge o. E sbo..................................
4. Hangon ulkosatamaan johtava maantie — Tili
Hangö yttre haiun ledände landsväg (Hanko — 
Hangö ................................. ..................................
Yliteensä — Summa 
Kertomusvuonna valmistuneet tiet — Under äret 
färdigblivna vägar ...........................................
Turun ja Porin lääni. — Äbo och Björneborgs Iän.
6. Tunm—Helsingin valtatie: Salo- U. 1. raja sekä 
sivuteidenliittäihistiet — Äbo— Helsingfors huvud- 
väg: Salo— N. 1. gräns samt sidovägars förbindelse- 
vägar, (Uskela, Muurla, Pertteli, Kisko, Kiikala, 
Suomusjärvi) ........................................................
6. Paattisten—Yläneen maantie, landsväg, (Paatti-
nen, Maaria, Aura, Pö}Ttyä, Oripää, Yläne) ___
7. Kustavin—Taivassalon maantie, landsväg, (Kus­
tavi, Taivassalo) ...................................................
Yliteensä — Summa
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
8. Pulkkilanharju (Asikkala)....................................
9. Lielahti -  Lammink3'lä valtatie, huvudväg (Tam­
pere, Tammerfors, Ylöjärvi)................................
Yhteensä — Summa
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
10. Lehtokylä—Korpioja—Punnus (Muolaa, Valkjärvi)
11. Rapattila—Hovinmaa (Viipurin maal. — Viborgs
landsk.)..................................................................
12. Tienhaara—Someroja—Lavola—Kostiala, ja La­
volan—Juustilan yhdystie, förbindelseväg (Viipurin 
maal. ja kaupunki — Viborgs landsk. ocli stad)
13. Kavantsaari— Näätälä— Lyykylä sekä, samt Kari-
salmen as. tie, st. väg (Viipurin maal. ja Antrea — 
Viborgs landsk. och Antrea) ...............................
14. Tainionkosld—Vuoksenniska—Kaukopäänlahti
(Ruokolahti)..........................................................
16. Lappeenranta Willmanstrand — Taipalsaari (Lap­
peenranta, IVillmanstrand, Taipalsaari) .............
16. Suomenniemen—Mikkelin maantieltä Varpasen
pysäkille johtava maantie — Erän Suomenniemi — 
S:t Mieli elslandsväg tili Varpanen hällplats ledande 
väg (Suomenniemi, Mäntyharju) ........................
17. Uuksu—Tolvajäivi (Suistamo, Soanlahti, Korpi-
selkä).....................................................................
18. Saaramäki—Häyskynvaara (Sortavala, Ruskeala,
Harlu)....................................................... ............
19. Pöllän tie ja lossi Lunkulansaaren ja Mantsinsaaren
välillä — Pöllä väg och färja emellan Lunkulan- 
saari och Mantsinsaari (Salmi) ...........................
Yhteensä — Summa|
2 3 4 5 6 7
Työ Kuntien v. m.
telma Kustannus- osuus kus-
leveys vahvistettu arvio tannuksiiu
pituus ja tekn. luokka Förslaget stadfäst.
bestämt Kostnads-förslag Kommuners m. fl. andel i
langd bredd ocli förande kostnaderna\ tekn. klass
km m Päivämäärä — Datum mk P mk P
19.5s| 6.oo6.60 I 12/» 35 . 12/o 35 16 250 000
-
_
7.90 6.00 I <7,37 8/ 37 7 000 000 — — —“
'21.3o| 7.008.00 I 8/«39 8/g 39 18 000 000 - — —
3.28 6.oo III u /i 39 11/i 39 425 000 — — —
52.04 — — — 41 675 000 — — —
3.28 — ' 425 000 — —“
36.5 s 6.0—7.o I 4/n 33 9/ii 33
4.03 5-5 II 20/n 34 20/i2 34 16 574 000 — 150 000 —
21.78 5.5—6.011 21 /2 36 21/2 36 3 300 000 — — —
17.09| • 6.0 II' 5.0 III
f 23/2 39 
1 14/240 23/2 39 • 7 000000 — — —
79.48 -- - ' ’ 26 874 000 150 000 —
10.3 5.5 I le 6/io36 12/io 36 3 475 000 — — —
3.42| 14.4 10.2 Ia 4/i2 37 4/i2 37 7 500 000 — — —
13.72 — -- - — ' 10975 000 — — —
22.36 5.5 II 23/u 31 21/i 32 4 275 000 — 50 000 —
6.22 6.0 II 20/x2 39 10/x 40 1 850 000 — — —
13.32^ 5.5 II 5.0 III
f 24/x 35 
1 24/i 37 24/x 35 3 615 000 — 120 000 —
15.68
V
6.0 II 23/io 39 30/i»39 4 230 000 — —
10.96 7.0 I 13/938 ls/9 38 6 250 000 — —
• 13.04 6.0 II 15/i2 37 15/12 37 4 200000 — 427 000 —
( ®°/ao 30
31.00 5-5 II 1 6/e 31 26/3 30 7 236 000 — —: —
l 21/236
32.30 5.0 l i la 26/io  31 23/i 32 4 900 000 — — —
20.20 6.5 I le j  7/3.36 1 4/io39 7/3 36 3 510 000 — —
2.28 5.0 l i l a 19/i2 38 1/i2 38 530 000 — —
167.36 - — — 40 596 000 — 597 000
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— Byggande och förbättring av landsvägar. •
8 1 9 10 11 12 > 13 14 15 16
M ä ä r ä r a h a  — A n s la g Menot —r TJtgifter Valmistuneen työn menot TJtgifter för färdigt arbete
Kunnat y. m. 
suorittaneet 
Kommuner 
m. fl. erlagtAikaisempi
Tidigare
Vuoden 1940 
För Ar 1940
Aikaisemmat
Tidigare
Vuoden 1940 
För Ar 1940
Yhteensä
Summa
Tietyöt
Vägarbeten
Siltatyöt
Broarbeten
Huomautuksia
Anmärkningar
mk P ink P mk P mk P mk P ink P mk P mk P
16 250 000 13 898 882 40
1
337 484 20 14 236 366 60
1 950 000 — 500 000 — — — 1 607 737 20 717155 20 2 324 892 40
2 500 000 — 2 000 000 — — — 1 463 633 60 1 653 046 95 31 16  680 55
425 000 __ __ — -^-- — 293 817 30 280 ---• 294 097 30 294 097 30 — —
21 125 000 — 2 500 000 — ■--- — 17 264 070 50 2 707 966 35 19,972 036 85 294 097 30 —*—
425 000
'
‘ 293 817 30 280 294 097 30 294 097
\
30
18 530 000
— — —
150 000
—
18 616146 80 48 730 35 18 664 877 15
2 973 000 — — — — — 2 969639 90 3 360 10 2 973 000 —
300 000 — — — — — 226 534 45 — — 226 534 45
21 803 000 — ---. 150 000 21 812 321 15 52 090 45 21 864 411 60
2 590 000 — 410 000 — — — 2 445 470 80 511 838 25 2 957 309 05 •
800000 — 820232 85 — — 725 843 05 834 709 95 1 560553 —
3 390 000 ---- 1 2 3 0 2 0 2 85 — — 3171 313 85 1 346 548 20 4 517 862 05
4 225 000 — — — 50 000 — 41 91  599 15 869 41 92  468 15 3 650882 90 541585 25
— — 1 850 000 — — — — — 254 024 30 ■ 254 024 30
3 172 000 — 478 000 — 120000 — 3 285 441 85 702 65 3 286144 50
4 200 000 — — — — — . 557 784 25 1 260 840 05 1 8 1 8 6 2 4 30
1 100 000 — — — — — 1 0 6 0 5 0 3 95 41 99 70 1 064 703 65
3 270000 — 850 000 — 50 000 — ■ 3 034 230 50 874 643 70 3 908 874 20
3 800 000 — 800000 — — — 3 792 703 55 303 263 55 4 095 967 10
3 600000 - — — — 3 5 9 3  323 70 6 676 30 3 600 000 —
1 700 000 — — — 1 485 772 75 929 — 1 4 8 6  701 75
855 000 _
*
322 548 90 181142 80 503 691 70
25 922 00 0 .H 3 978000 — 220 000 — 21 323 908 601 2 887 291|05| 24 211 199]65 3 650882 90| 541585 25
Tie■ ja vesvrah. 1940. — Väg- och vatten-byggn. 6
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Kertomusvuonna valmistuneet tiet — Under äret 
färdigblivna vaga! ........................................
Mikkelin lääni. — 8 :t Miehels län.r
20. Enonkoski— Hanhivirta—Sappulansalmi (Enon­
koski, Heinävesi) ................................................
Yhteensä — Summa
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
21. Outokummun tehdasalueen kautta johtava maan­
tie sekä Outokummun—Vuonnoksen maantie — 
Genom Outokumpu fabriksomräde ledande lands­
väg samt Outokumpu—Vuonos landsväg (Kuus­
järvi) .....................................................................
22. Rääkkylä—Oravisalo—Liperi.............................
23. Uimaharju—Ukkola (Eno) .................................
24. Leppävirta- Sorsakoski—Jäppilä (Leppävirta,
Jäppilä)...............................................................
Vaasan lääni. ■
Yhteensä - 
Vasa Iän.
Summa
25. Seinäjoki—Kuortane (Kuortane, Seinäjoki) ----
26. Kuni—Koskeby (Koivulahti, Vöyri—Kvevlaks,
V öra)................................................................
27. Piilin liikennepaikalle johtava tulotie — Tillfarts-
väg tili Piili trafikplats ...................................
28. Suolahti—Sumiainen .........................................
29. Toholammi—Eskola..........................................
Yhteensä — Summa
Oulun lääni. — Vleäborgs Iän.
30. Vuottolahti- Otanmäki (Vuolijoki).....................
31. Laukka—Utajärvi—Vaala (Muhos, Utajärvi) ..
32. Murtoperä— Pohjaslahti (Kuhmo, Sotkamo) . . . .
33. Liimansalmi—Juntusranta (Suomussalmi) .........
34. Nuoritta —Oinas—Aittojärvi (Ylikiiminki, Pudas­
järvi) ......................................................
35. Kelaliaara—Pytinki (Ranua, Pudasjärvi)
36. Kuolio—Kynsi perä (Kuusamo—Posio)___
Yhteensä — Summa 
Kertomusvuonna valmistuneet tiet — Under äret 
färdigblivna vägar.........................................
Lapin lääni. — Lappländs Iän.
37. Väylänvarren maantie, landsväg (Turtola, Kolari)
38. Kutuniva (Muonio) —Pallastunturi (Kittilä) ..
39. Köngäs —Tepasto (Kittilä) ...............................
40. Vaalajärvi (Sodankylä) —Kittilä.......................
41. Marrasjärvi (Rovaniemi)-Konttajärvi (Turtola)..
42. Kemijärvi kk., k:by —Luusua (Kemijärvi) .........
43. Kairala (Pelkosenniemi)- Sodankylä) ................
44. Savukoski -  Martinkylä (Savukoski)......... ; ........
45. Salla—Savukoski................................ •..................
Yhteensä — Summa 
Kertomusvuonna valmistuneet tiet — Under äret 
färdigblivna vägar ...........................................
Koko maa yhteensä:— Hela landet sammanlagt: 
Käynnissä olleet tietyöt yhteensä — Summa väg-
byggnader under arbete ........................................
Näistä valmistunut kertomusvuonna — Av dessa 
under äret färdigblivna......................................
46.
Maanteiden parantaminen. — Förbättring av lands- 
vägar.
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
Helsingin -  Turun valtamaantie Kilon—Bembölen 
välillä (Espoo, Grankulla)— Helsingfors — Äbo 
huvudväg emellan Kilo och Bemböle (Esbo,
Grankulla) ............................................................
47. Helsinki—Hyrylä 28 -  30 (Tuusula) — Helsingfors 
—Hyrylä 28 -  30'(Tusby).................................
2 3 4 5 6 7
22.36 — — — 4 275 000 — 50 000 —
38.20 5.5 II c 16/2 39 21/2 39 8 700 000
38.20 8 700 000
13.62 6.0 II c r 2i/4 38 l  Un 39 
7/n 38
21/4 38 2 555 000
37.06 6.0 I le « / ,  39 6 600 000 — — —
6.50 6.0 I le 21/4 39 2%  39 960 000 — — —
19.74 5.5 I lo 3/e 36 9/6 36 4 300 000 _ 18 000 —
76.92 — —. ' — 14 415 000 — 18000 —r
35.00 5.5llb—e 13/i 36 21/i 36 3 814 000 — — —
11.00 5.5 Ilb 21/s 36 26/s 36 1 260 000 - — —
5.oo 5 U la “ /j 37 28/i 37 505 000 _ __ __
13.98 6 Ilb l8/i 38 3 700 000 — 300 000 —
6.90 5 l i la 21/i2 38 28/i2 38 910 000 — — —
71.88 — — — 10189 000 — 300 000 —
6.80 6.0 II e 20/f> 39 20/n 39 1 090000
66.40 6.0 II 10/2 39 U2 39 12 650 000 — — —.
39.20 5.0 l i la 2/o 36 2 In 36 5 000 000 — — —
17.00 3.0 IV 15/3 39 15/3 39 2 400 000 — — —
28.50 3.6 III /  22/„34 l  19/io39 
a/3 37
s/ro 34 2 900000 — —
16.90 3.0 IV e/3 37 1 060000 — — .—
40.80 3.0 IV *8/s 37 18/3 39 2 650 000 — — —
215.60 — — l 750 000 — — —
6.80 — — — 1 090 000 — — —
71.41 5.0 l i la 21/s 30 26/i3  0 7 670 000
15.59 3.6 IH b — 31/b 38 — -- - — .—
18.30 3.0 IV 26/io 35 29/a 39 1 080000 — — —
73.10 Í3.0— \5.0 l i la 25/2 39 9/i 39 7 200 000 — — —
39.63 5.0 l i la f 24/2 33 l  19/o 38 2%  39
f 4160 000 
1 375 000 z — -
32.31 5.0 l i la 21/e 32 17 h 36 7 200 000 — — —
• 48.13 5.0 l i la 21/638 19/i 38 6 300 000 — — —
26.30 3.0 IV , 22/i2 30 17/x 36 1 735.000 — —
61.70 Í2.5—130, IV
f 13/n 30 
1 22/ 31 26/4 30 3 670 000 — — —
386.47 — — — 39 390 000 — — —
. 159.41 — — — 13 075 000 — — —
1101.67 — — — 220 564000 — 1065000 —
191.85 18 865 000 50 000
8.oo I /  as/i2 32 l 24/s36 28/i2 36 3 475 000
i i,« ■
2.70 ’ 8.00 I 13/n 36 20hS7 350 000 — — —
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4 225 000 
600000
—
9
—
10
50 000 —
11
4191 599 
368121
15
15
12
869 —
13
4 192 468 
368121
15
15
14
3 650 882 90
15
541 585 25
16
600 000 368 121 15 368121 15
700000 641 219 35 5 630 80 646 850 15
1 865 000 1500 000 — — — 1 643 096 35 949 908 85 2 593 005 20
200000 — — — — — 4 523 40 — — s 4 523 40
3 300000 — — — 18 000 — 2 665572 90 95 551 80 2 761 124 70
6 065 000 — 1500 000 ---- - 18 000 — 4 954 412 — 1 051 091 45 6 005 503 45
1 700000 — — — — — 1360 473 90 9 650 25 1 370124 15
1 260 000 — — - - — 1207689 90 50 55 1 207 740 45
300 000 -L . 60 000 ___ __ _ ___ 299 583 95 58 681 65 358 265 60
1 100000 — — — 200000 — 1 299 630 35 — — 1299 630 35
500 000 — — — — — 226 918 25 199 — 227117|25
4 860 000 — 60 000 — 200 000 — 4 394 296 35 68 581 45 •4 462 877 80
650 000 440 000 347 065 35 727 628 35 1 074 693 70 1 074 693 70
750 000 — ---- - — ---- - — 608 387 55 9 898 ---- - 618285 55
1 300 000 — ----- — ----- — 1 282 231 10 2 213 75 1 284 444 85
430 000 — — — — 83 853 10 12 131 — 95 984 10
1 900 000 — — — — — 1 899 933 30 2 993 60 1 902 926 90 ■ •
1 160000 — — — ----- — 1 137 660 45 16 765 75 1 154 426 20
900 000 — — — — 816288 10 — 816 288jl0
7 090 000 — 440 000 — — 6 175 418 95 771 630 45 6 947 049 40 1 074 693 70 — —
650000 — 440 000 — — — 347 065 35 727 628 35 1 074 693 70 1074 693 70 — —
7 870 000
•• \ .7 867 628 30 2 371 70 7 870 000 6 872 052 15 997 947 85
200 000 — 50 000 — — — 199 217 75 39 628 20 238 845 95
870 000 — — — — — 578 286 10 1 424 — 579 710 10
400000 — • — — — — 106147 35 13 435 25 119 582 60
2 650 000 — 3 000 000 — — — 2 552 929 65 3 089239 35 5 642169 — -
3 980 000 — — ---- - ---- . — 3 872 434 80 7 215 40 3 879 650 20
900000 — 300 000 ---- - _ — 898301 35 288 562 65 1186 864 — -  '
1 635 000 — — — — _ 1 574 874 60 5 627 35 1580501 95 1 382172 40 198 329 55
3 670 000 — — — “ “ 3 646255 50 20 593 15 3 666 848 65 3 560447 35 106 401 30
22175 000 — 3360 000 — — — 21 296 075 40 3 468 097 05 24 764172 45 11814 671 90 1 302 678 70
13175 000 — — — — T - 13 088 758 40 28 592 20 13117 350 60 11 814 671 90 1302 678 70
113030 000 — 13058232 — 588000 — 100 759 937 95 12 353 226 45 113113234 40 16 834 345 80 1844 263 95
18 475 000 440 000 50 000 17 921 240 20 757 369 55 18 678 609 75 18 678 609 80 1 302 678 95
3 475 000 3 456 878 20 8 564 90 3 465 443 10
350000 — — — — — 336 028 70 1191 60 337 220 20 337 220 20 — —
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48. Helsinki—Viipuri Vadetjärven ja Kristineborgin
väli (Pernaja, Porvoon mlk.) — Helsingfors—Vi- 
borg emellan Vadetjärvi och Kristineborg (Perna, 
Borgä landsk.)......................................................
49. Helsinki—Vihti-Vihti kk.— Helsingfors—Vihti,
Vihti k:by ............................................................
60. Vihti— Nurmi järvi, KalmankaJlion kohta, invid
Kalmankaltio (Vihti) ...........................................
61. Turun valtamaantien ja Bembölen— Gunnarsin
kylätien yhtymäkohdan siirto — Flyttning av för- 
bindelseställe för Abo huvudväg med Bemböle— 
Gunnars byväg (Espoo, E sbo)............................
62. Tasoylikäytävän turvaaminen Ojakkalan asemalla
(Vihti) — Skyddande av planövergäng vid Ojak­
kala station (Vihti) .............................................
63. Lohjan—Sammatin maantien oikaisu Lamminpe- 
lonmäen kohdalla, (Lohja) — Uträtning av Lojo— 
Sammatti landsväg invid Lamminpellonmäki (Lojo)
Yhteensä — Summa
Kertomusvuonna valmistuneet työt — Under äret 
färdigblivna arbeten.........................................
Turun ja Porin lääni. — Abo och Björneborgs Iän. 
54. Ikaalinen—Parkano (Ikaalinen, Parkano) .......
66. Rauma—Lappi (Rauman maal. Lappi T. 1 .)___
66. Parkano—Jalasjärvi (Parkano) .....................
57. Raisio—Naantali (Raisio, Naantalin maalk.) — 
Raisio—Nädendal (Raisio, Naantali landsk.) ..
58. Vammala—Tyrvää as., st. (Tyrvää) ................
69. Turku, Abo—Tampere, Tammerfors (Maaria)
60. Loimaan—Äetsän maantien siirtäminen ja vahvis­
taminen, Huittinen, Vampula — Flyttning och för- 
stärlcning av Loimaa—Äetsä landsväg (Huittinen, 
Vampula) .................... .........'...............................
61. Salo—Perniö (Perniö) ..........................................
62. Turun—Hämeenlinnan maantien oikaisu — Uträt­
ning av Abo—Tavastehus landsväg' (Kaarina, 
Nummenmäki).......................................................
63. Salon— Perniön maantien oikaisu — Uträtning av
Salo—Perniö landsväg (Salo, Uskela) .............
Yhteensä — Summa
Kertomusvuonna valmistuneet työt — Under äret 
färdigblivna arbeten......................................
Hämeen lääni. — Tavastehus Jän.
64. Tampere, Tammerfors—Kangasala(Messukylä, Kan­
gasala) ................................................................
65. Urjala —Punkalaidun (Urjala) ........................
66. Santostenmäki Forssan—Helsingin maantiellä
Santostenmäki pä Forssa—Helsingfors landsväg 
(Tammela)....................................................
67. Kangasala -  Orivesi km 22 — 40 (Kangasala)
68. Tampere- Epilän valtatie (Tampere) — Tammer­
fors—Epilä huvudväg (Tammerfors)
69. Hämeenlinnan—Tampereen maantien oikaiseminen
n. s. Puistonmäessä — Uträtning av Tavastehus 
Tammerfors landsväg invid Puistonmäki ___
70. Iittalan—Nihattulan maantien Sattulan kylän
kohdalla - Iittala—Nihattula landsväg invid Sat- 
tula by (Hattula)............................................
71. Kuntturinmäen alentaminen Kurisjärven Huhdin 
maantiellä -  - Sänkning av Kuntturinmäki backe 
pä Kurisjärvi- Huhti landsväg (Akaa) . . . . . . . . .
72. Hämeenlinnan— Tampereen maantien oikaiseminen 
Märinkallion kohdalla — Uträtning av Tavastelius- 
—Tammerfors landsväg invid Märinkallio (Hauho)
73. Tampere—Kuru—Pengonpohjan—Poikeluksen vä­
lillä — Tammerfors—Kuru emellan Pengonpohja 
Poikelus (Kuru, Viljakkala)
Yhteensä — Summa 
Kertomusvuonna valmistuneet työt — Under äret 
färdigblivna arbeten.........................................
2 3 4 5 6 7
9.47. 7.50 I 10/2 37 10/2 37 4 600 000 — — —
2.20 7.oo I 31/s38 31/3 38 1 400 000 — — —
1.34 6.oo I 9/u 38 9/n 38 110 0  000 — — —
0.18 ö.oo l i l a 1S/12 40 •18/1240 ■ 45 000 
*
— —
0.10 6.oo II c ia/io 39 9/io40 50 000 — ■ —
0.90 6.oo II 9/7 34 Us 39 700 000 — — —
20.98 - — 11 720 000 — —•—
2.88 — — — 395 000 — — —
16.43 6.5 I 6/331 30/io29 __ __ _ _
19.60 6.0 II 10/n 38 f 29/i 30 l  19/i 38
1130 000 
3 260 000
— — —
9.50 6.5—5.0 I 4/l2 30 8/i 31 2 200 000 -- - — —
9.06 6.5—7.0 I 5/io 36 s/io 36 2 798 000 — — —
1.29 f 8.0 I 17.0—6.0 I 
f 8.0 I 
\ 7.0 I
/  21/i 33 
l  28/o 38 “ /x 37
247 000 
525 000
— ■ — —
4.59 2/3 33 8/i2 37 1 170 000
0.68 6.5 I d 16/s 34 16/s34 . 202 000 _ _ —
1.84 .6.5 Id “ /a 39 u /i 39 575 000 170 000 — 0 —
2.04 8.0 I °/i2 36 9/i2 36 840 000 — - — —
3.60 8.0 I6.0 II 17/2 36 17/2 36 1  200 000 — 150000 —
67.63 — —• — 14 311 000 150 000 —
15.43 — — — —
• — —
1.42 ( 7.0 Id
{ 1 1  2 ja
27/2 35 26/2 35 360000 — — —
12.868 | 8.0 I a 20/n 36 9/i2 36 9 830 000 — — —
17.35 6.0 I le 14/s35 28/2 3t> 2 027 000 “
2.16 6.0 I le 29/i2 36 2°/! 37 470 000 __ _ _
16.88 6.5 Id 10/3 37 10/3 37 4 430 000 — — —
• 3.34 15.4 Ia 4/i2 37 4/i2 37 7100 000 — — —
1.70 10.4 Ib4 39- ' x/339 1 535 000 — — —
1.98 6.0 II 21/4 39 21/4 39 380 000 — — —
0.4 6.0 II 29/s 39 "/3 39 165 000 — — —
1.68 I d6.5} 6.0 30/i2 38 21/i2 38 365 000 - - -
11.0 5.5 II d 21/i2 38 21/i2 38 3160 000 — — —
70.7 8 - — 29 822 000 — _ . -- -- .
2.16 — — — 470 000 - - —
*
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8
1 500000
380000
705 000 
\
300 000
—
9
/ *
125 000
44 977 
50 000
45
10
—
l i
1388622 
377 256 
405 399
3 931
70
20
10
15
. 12
63356
7
424 600
44977
1333
95
90
45
25
13
1 451 979 
377263 
830000
44 977 
1333 
3'931
65
20
45
25
15
14
44 977 45
15
_ —
16
6 710 000 — 219 977 45 — - - - - 5 968116 05 544 031 95 6 512 148 — 382 197 65 — —
350 000 — . 44 977 45 — — 336 028 70 46168 95 382197 65 382 197 65 — —
1 390000 — — — — — 1390000 - - - - — — 1 390 000 — 1 390 000 — _-_ _ _
2 080 000 — — — — — 2 072 325 55 2 006 65 2 074 332 20 *
1 352 600 — t — — — 1 351 577 60 — — 1 351 577 60
„ 2 930000 — — — — — 2 369 428 75 — — 2 369 428 75
577 400 — — — — — 483 845 30 2 744 50 486 589 80
300 000 — 870000 — — — '  273 853 — 533182 05 807 035 05
202 000 _ _ _ _ _ _ _ 143 500 _ _ _ 56 239 35 199 739 36
575 000 — — — — — 575 000 — — — 575 000 —
, 890 000 — — — — — 808 970 05 — — 808 970 05
1 155 000 — — — 150 000 ~ 1 302 684 50 •— — 1 302 684 50
11 452 000 — 870 000 — 150 000 — 10 771-184 75 594 172 55 11365 357 30 1 390 000 — — —
1 390 000 — — — — — 1 390000 — — — 1 390 000 — 1 390 000 — — —
V
360 000 — — — — — — — — — —
5 550 000 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ •5 177 140 75 12 859 25 5 190 000 _ _ _ _
2 000 000 — — — — — 1 848 221 15 9 620 25 1 857 841 40
470 000 . __ ._ 452 375 30 17 624 70 470 000 470 000
1 600 000 — — — -- - — 1566 540 45 25 444 35 1591.984 80
. 2 090 000 — — — — 1 960641 95 32 355 25 1 992 997 20
' 500000 — — — — — 479100 90 5 583 25 484 684 15
115 000 — — — — — 357 — 1 000 — 1 357 —
165 000 — — — — — 85 479 95 60663 50 146 143 45
365 000 — — — — — 362 833 20 1116 8Ó 363 950 —
2 300 000 — 1 000000 — — — 1 879543 40 843 295 20 ' 2 722838 60
■
15 515 000 - - - - 1 000000 — — — 13812 234 05 1009562 55 14 821 796 60 470 000 — —
470000 — — — — — 452 375 30 17 624 70 470 000 — 470 000 — —
46
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Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
74. Sutela—Neuvoton—Summa (Kymi, Vehkalahti)..
75. Summa—Hanuna sekä Poitsilan yhdystie (Vehka­
lahti ja Hamina — Sununa—Fredrikshamn samt 
Poitsila förbindelseväg (Vehkalahti, Fredrikshamn) 
Kouvolan—Kaipiaisten maantien siirto Utin lento­
kentän kohdalla — Flyttning av Kouvola— Kai­
piainen landsväg invid Utti flygfält (Valkeala) ..
77. Ojaniityn rumpu ja tieoikaisu — Trumma och väg-
uträtning invid Öjaniitty (Valkeala) ................
78. Vihtananmäen alentaminen Kivennavan—Raudun
maantiellä — Sänkning av Viinamäki backe pä 
Kivennapa—Rautu landsväg (Kivennapa) .........
79. Viipuri—Lappeenranta pl. 28—99 — Viborg—Will-
manstrand pik. 28 -  99 (Lappee) ....................
80. Ylivesi -  Rantala—Kilpeenjold— Jääski—Enso
(Jääski) ................................................................
81. Sortavalan—Läskelän maantien eräiden kohtien
oikaiseminen ja parantaminen (Sortavalan mlk. 
ja Harlu) — Uträtning och förbättring av skilda 
ställen pä Sortavala—Läskelä landsväg (Sortavala 
landsk., Harlu) .................................................
82. Viipurin—Sortavalan maantie Yhinjahdenmäen 
kohdalla (Sortavalan maal. -■ Viborgs—Sortavala 
landsväg invid Yhinlahdenmäki (Sortavala laodsk.)
83. Ristlahden—Poiksillan maantieoikaisu (Uukuniemi) 
— Uträtning av Ristlahti— Poiksilta landsväg ..
84. Läskelä—Pitkäranta väbllä Kohinoja— Pitkäranta,
einellan Kohinoja—Pitkäranta (Impilahti) .......
85. Läskelä—Pitkäranta välillä, emellan Läskelä—
Impilahti (Impilahti) ........................................
86. Lounola—Suojärvi (Suojärvi)...........................
16.60
6 .8 0
1.20
5.54
0.30
0.64
7 .0 2
16.73
8 .5 7
21.30
/  8.0
/  6 .5  I
6 .5  I
6 .0  I I
7 .0  I 
.6.0 II
6.0 IL
6 .5  I
6.0
6 .5
6 .5  I d
1 « /i3 5  
t 3/i2 35
16/x 37 
Un* 37
16/i2 39 
18/x 39
s/2 39
23/n 36 
ls/2 37
29/ 3 7
23/i2 32 
25/x 33 
12/334 
23/2 35 
s/2 38 
14/8 39
c/2 35 
I 4/i2 35
16/x 37
20/i2 39 
ieh 39
912 39 
4/2 37 
ls/2 37
21/x 32
2 .5 2 6.5 I d 7/i 37 «K  39 447 000
3 .11 5 .5  I l e 31/s 38 21/i2 38 580 00Ô
2 .9 0 6.0 II 31/i39 l /2 39 670 000
3.40
2 .5 0
6.0 II 
6.0 I le
31h 39 
22/3 39
6/i 39 
22/3 39
2 010 000 
500 000
10234 000 
7280 000
1 240 000
42 000
220 000
2 000000 
7 775 000
5 616 500
Kertomusvuonna valmistuneet työt 
färdigblivna vägar ..................
' Yhteensä — Summa 
Under äret
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
87. Heinävesi—Vihtari (Heinävesi)........................
88. Puhoksen—Seikanlammin maantien oikaiseminen
—  Uträtning av Puhos— Seikanlammi landsväg ..
89. Maantien oikaiseminen Heinolan— S)'smän välillä
-  - Landsvägsuträtning emellan Heinola och Sysmä 
Särkijärven mutkan oikaiseminen — Uträtning av
Särkijärvi vägkrök (Sääminki)............................
Punkaharjun harjumaantie — Landsvägen pä Pun­
kaharju äs ............................................................
90.
91.
Yhteensä — Summa
Kertomusvuonna valmistuneet työt — Under äret, 
färdigblivna arbeten......................................
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
mutkan koh-92. Varkaus—Kuopio—Kissankallion 
dalla, invid Iössankallio krök .
93. Varkaus—Kuopio km 40- 42 ..
94. Varkaus—Kuopio km 49—51 ..
95. Rautalanani- Vaajasalmi .........
96. Varkauden—Kuopion maantien oikaiseminen Pit­
kälahti ^-  Rättimäkivälillä — Uträtning av Varkaus 
—Kuopio landsväg emellan Pitkälahti—Rättimäki
97. Metonfouhen—Törisevän maantieoikaisu Joensuun
—Homantsin maantiellä — Uträtning av Meton- 
louhi—Törisevä vägdel pä Joensuu—Ilomantsi 
landsväg (Tuupovaara) .......
98. Rääkkylä—Hammaslahti p., pik. 45—95+60
(Pyhäselkä)............................................................
99. Joensuu—Nurmes, Suola- ja Harsomäkien koh-
. dalla, invid Suola- och Harsomäki (Juuka) ----
100. joensuu—Ilomantsi pl., pik. 1+50—13+0 in Eno)
Yhteensä — Summa
Kertomusvuonna valmistuneet työt — Under äretj 
färdigblivna arbeten
650 000
99.13 — — — 38 614 500 — 650 000 —
0.64 — — - 220 000 — —
5.80 5.5 J I  c 20/x 35 2,/i36 . 1121 000 — — —
7.70 I le “ /s 39 10/3 39 1 850 000 — — —
4.36 6.00 IIB 2 23/h 36 2°/! 37 690 000 — — —
O .so 6.00 Ilh 26/2 32 30/3 39 320 000 — — —
10.00 6.00 I lb 30/a37 30/4 3 7 5 270 000 — — —
28.66 — — 9 251 000 -- — —
5.80 — — — 1121 000 - ' - —
1.04 6.50 I c 8/2 37 16/2 37 218 000
1.2 6.5 I c 8/2 37 18/2 38 568 000 — — —
1.26 6.50 Ie s/2 37 24/i 39 250 000 — — —
12.00 5.50 u /940 u /9 40 175 000 — — —
2.04 7.50 I i  2/239 l  9/i 39
9/i 39 
“ /j 39 2 200 000 — — —
4.00 6.0 Id “ /. 38 20/i 37 1 056 000 — — —
9.55 6.0 I le B/io 36 i/3 39 445 000 — — —
2.44 6.0 II d 23/u 36 29la 39 235 000 — — —
10.00 6.0 II 7la 39 "/» 39 1 950 000 — — —
43.53 — — - - 7 097 000 — »--
2.24 _ _ - -
f
' 786 000! — —
/
47
8 9 10 11 12 1.3 14 15 16
9 584 000 — — — 650000 — 10050341 35 147 665 55 10198 006 90
4 540 000 — ' 1500 000 — — — 4 015 471 65 1 061 471 65 5 076 943 30
/
1 240 000 — — — — — — — 1 047 939 50 1 047 939 50
— — 42 000 — — — — — 1 770 — 1770 —
220 000 — — — — — 211 014 60 120 — 211134 60 211134 60 — —
1 585 000 — — —
/
— 1 584 683 20 263 40 1 584 946 60
3 520 000 — ..--- — — 3 366 346 55 • 9118 55 3 375 465 10 *
5 218 500 — — — — — 5 018955 55 73 715 15 5 092 670 70 -
447 000 _ _ 267 940 75 _ _ 267 940 75
\
\
580 000 — — — — — 319 358 35 6113 — 325 471 35
670 000 — — — — — 662 549 40 353 15 662 902 55 o
900 000 _ __ __ — __ 185 905 15 — — 185 905 15
500 000 — — — — — 499 906 80 93 20 500 000 —
29 004 500 — 1 542 000 — 650 000 — 26182 473 35 2 348623 15 28 531 096 50 211134 60 — --*
220 000 - ■ — — — — 211 014 60 120 — 211134 60 211134 60 — —
1121 000 _ — _ — — 1 110 924 65 9 381 25 1 120305 90 994 598 50 125 707 40 -
300 000 — — — _ — — 175 289 50 — — 175 289 50 '
905 000 — ' — — ' — — 899257 45 — — 899 257 45
150 000 - — — — — 149 916 85 — — 149 916 85
3 320 000 — 500 000 — — 2 569 527 25 1 061 045 40 3 630 572 65
5 796 000 — 500000 — -- - — 4 904 915 70 1 070426 65 5 975 342 35 994 598 50 125 707 40
1121 000 — — — — — 1 110924 65 9 381 25 1 120305 90 994 598 50 125 707 40
218 000 217 002 55 997 45 218 000 218 0 00
.
568 000 _ • --- — — — 557 729 30 9 734 55 567 463 85 567 463 85 — —
250 000 _ — — — — 161 861 10 54 221 45 216 082 55
— 175 000 — — -- - — — 149 031 30 149 031 30
200 000 — — — — — 4 973 — — — 4 973 —
1 073 000 __ — — — — 976 386 85 52 972 65 1 029 359 50
600 000 — — — — — 517 256 55 10 031 50 527 288 05
150 000 _ _,__ _ __ 150000 — — — 150 000 — ■
240000 — — — — — 239 445 75 554 25 240 000 —
3 299 000 — 175 000 
o
_ — -- - 2 824 655 10 277 543 15 3 102 198 25 785 463 85
786 000 _ —- _ _ 774 731 85 10 732 — 785 463 85 . 785 463 85 — ’ . -
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Vaasan lääni. — Vasa Un.
101. Myllymäki-Pylkönmäki ...................................
102. Kokkola—Kaustinen -  Gamlakarleby—Kaustinen 
Konginkankaan kko.— Viitasaaren raja — Kongin­
kangas kyrka—Viitasaari s. gräns (Konginkangas) 
Vaasan -  Lapuan maantien oikaisu Vedenojan koh­
dalla — Uträtning av Vasa—Lapua landsväg vid
Vedenoja (Vähäkyrö, Laihia) . .........................
Siekkilän mutkan oikaisu — Uträtning av Siekkilä
vägkrök (Jyväskylän mlk., landsk.) .................
Roosinpohjan mutkan oikaisu — Uträtning av Roo-
sinpohja vägkrök (Keuru) ...................................
Lapuan—Nurmon maantien oikaisu Pappilan ja 
Siirilän mutkien kohdalla sekä Lapuan—Alajärven 
tien oikaisu Lapuan aseman kohdalla — Uträtning 
av Lapua—Nurmo landsväg vid Pappila och Siirilä 
krökar ävensom uträtning av Lapua—Alajärvi 
vägen vid Lapua station (Lapua)........................
103.
104.
105.
106. 
107.
108. Vaesojan mutkan oikaisu — Uträtning av Vaesoja
vägkrök (Alavus) ....... ."
109. Vaasan—Isokyrön maantiellä olevan Köpingin
tienristeyksen parantaminen — Förbättring av 
Vasa— Isokyrö landsväg vid Köping vägkorsning 
(Vähäkyrö)............................... ............................
110. Vaasan—Pietarsaaren maantien oikaisu— Uträt­
ning ,av Vasa -  Jakobstad landsväg (Munsala. 
Uusikaarlep}'y, Nykarleby)..................................
111. Tampere—Vaasa — Tammerfors—Vasa (Laihia, 
Ilmajoki, Kurikka)........................... ...................
112. Kauhajoen as.—kk:n välisen maantien oikaisu —
Uträtning av landsvägen Kauhajoki st. — Kauha­
joki k :by ...............................................................
113. Matosalmen lossin uusiminen ja maantien oikaise­
minen — Ombyggnad av Matosalmi färja och ut­
rätning av landsvägen (Saarijärvi)
114. Pietarsaari - Kokkola Ojan—Kokkolan välillä — 
Jakobstad -  Gamlakarleby emellan Öja och Gamla­
karleby (Öja ja, o. Kokkola, Gamlakarleby) ..
115. Pietarsaari—Sundby — Jakobstad—Sundby ..
116. Kotakennäänsalmi -  Suolahti (Äänekoski, Suolahti)
117. Kortesjärvi- Evijärvi...........................................
118. Kaarleia—Lohtaja — Karleby—Lohtaja (Kaarlela;
Karleby, 'Lohtaja)......................... '......................
119. Ömossa—Sideby ...................................................
120. Kristiina—Pori, Kristinestad—Björneborg km 17
—1 8 .......................................................................
121. Naskalinmäen tiekohdan parantaminen — Förbätt­
ring av vägen vid Naskalinmäki (Virrat) .........
122. Kristiina—Kurikka (Tiukka, Tjöck) ................
Yhteensä — Summa
Kertomusvuonna valmistuneet työt — Under äret 
färdigblivna arbeten ..................................
• Oulun lääni. — Uleaborgs Iän.
123. Hirvensalmen sillan tiekohta — Vägavsnitt vid
Hirvensabni bro (Sotkamo)-..
124. Oulu—Kemi (Haukipudas, li, Kuivaniemi) ..
Kertomusvuonna valmistuneet työt - 
färdigblivna arbeten....................
Lapin lääni. — Lapplands Un.
125. Kemi— Oulu (Simo, Kuivaniemi) ....................
126. Kauliranta (Ylitomia)—Palojoensuu (Turtola)
127. Vikajärvi (Rovaniemi) — Kemijärvi ...............
128. Autti järvi—Mourusalmi (Posio)........................
Yhteensä — Summa
färdigblivna arbeten
2 3 4 5 G 7
31.51 6.5 I d 20/4 32 24/i 30 2 155 000
50.15 6-6 .5  Id 16/3 31 18/x 28 3 000 000 — —>—
15.11 6.5 Id i /a32 27 U 32 2 620000 — — —
2.70 6.5 I d “ /i 36 28/i 36 580 000 — — —
1.08 5.5 II c 23/2 36 is/237 , 175 000 — — —
0.72 6 Hb 
6 Hb
s/2 37 8/2 37
V
175 000
( 0.16
{ 0.57 »
1. 0.H » a/3 37 lr7a 37 175 000 — — —
0.27 -5.5 II c 3/337 1113 37 71 000 — — —
1.46 6.5 Id 2,/„37 5/s 37 510 000 — —
8.48 6.5 I d 12/ii 37 23/n 37 1 645 000 — — —
40.04 7.0 H A 4/ia 37 n li2 37 8 100 000 — — —
0.87 7.0 Ia VW37 9/i2 37 170 000 — — —
1.46 5.5 IIb 1/3 38 9/3 38 810 000 — — —
7.64 6 IIB Í 16/u 38 3 h 39
00 CO OO 3 200 000 -- - — —
5.30 7.0 Id 13/„39 s/i 39 880 000 — — —
12.46 7 Id 12/x 39 , e/2 39 7 961 000 — — —
16.24 5.5 20/ii 29 i4/2 39 796 000 — — —
11.20 6 IIB __ 9/.i 39 1 445 000 _ —. —
15.80 5.5 II c 3/a 37 1U 39 445 000 — —
6.64 7 Id 19/839 • 24/4 39 188000 - — —
0.62 6 II 2iU 39 2/s 39. 183 000 _ — -- -
3.60 6.0 Id 21/b 39 25/b 39 660 000 — —
228.28 — — — 35 943 000 — — —
1.86 — — — 416 000 — — —
0.24 6.0 II c 15/3 39 M/*39 200000
68.4 7.0 IIB ai/j 39 i /239 19 000 000 — — —
68.6á — — — 19200 000 — —
0.24 — ' — — 200 000 — —
■22.25 6.5 I d , 3/a37 8/ia 38 4 253 000 _ —
245.00 6.5 I f 2/e 38 1 2/u 39 8/n 39 28 000 000 — —
. 64.00 5.5 I le 26u 39 350 000 _
78.66 — . — 31/639 — — —
409.91 — -- - -- - 32 603 000 — —
142.66 _• _ — 350 OOC — —
1087.54
1
198 567 500 -2. 800 000 —
k
173.91 — — — 3 958 00C — —
Koko maa: — Hela landet:
Käynnissä olleet tietyöt yhteensä — Summa väg-
byggnader under arbete ....................................
Näistä valmistunut kertomusvuonna — Av dessa 
under äret färdigblivna..............................
49
8 9 10 11 12 13 14 15
2155 000 __ _ _ 2 155 000 2 155 000 X
4 000 000 — — — 3 870 733 90 47 902 80 3 918 636 70
3 386 000 — — — — - 3 226 345 25 40813 65 3 267158 90
580 000 — — — — — 412 032 25 — — 412 032 25
265 000 — — — — — 258 318 10 6 681 90 265 000 -
215 000
■j
211 875 25 211 875 25 211 875 25 — —
175 000 _ 95154 30 1146 96 300 30
/
. ■71 000 — . — — — — 70274 95 — — 70274 95 42 365 — 27 909 95
510 000 — — — — — 2175 — — — 2175 — \
1 700 000 —
4
— ■ — — 1 672 746 50 27 253 50 1 700 000 —
1 550 000 — — — — — 1 514 663 65 35178 10 1 549 841 75
170 000 — — — — — 148 247 40 — — 148 247 40 148 247 40 — —
810 000 — — — — — 739 884 30 — — 739884 30 -
' 2 000000 — — — — — 1 377 443 20 199250 35 ’ 1 576 693 55
280 000 — ■ -- — — — 201 553 85 521 __ 202 074 85
730 000 — 25 000 — — — 378 265 80 351 709 20 729 975 —
680 000 — — — 100 000 — — — 100 000 —
300 000 — — — _ 299 455 60 156 40 299 612 
64 54Ö
j__
170 000 — — — — 64 540 15 — — 15
188 000 — — — — 187 875 75 — — 187 875 75
190 000 — — — — 20748 80 _,— • 20 748 80
300 000 — — — — — 109 280 20 29 698 30 ' 138 978 50
20 425 000 — 25 000 — — -- - 17116 614 20 740 311 20 17 856 925 40 402 487 65 27 909 95
; 456 000 — — — — — 430397 60 — — 430 397 60 402 487 65 27 909 95
1
1 . 200 000 193 839 95 5 791 15 199 630 10 180135 30 19 494 80
; 900 000|- — — — ' 511 220 35 111 735 90 622 956 25 —
1 100 000 _ — — — — 705 059 30 117 527 05 822 586 35 180135 30 19 494 80
! 200 000 - — — — — 193 838 95 5 791 15 199 630 10 \ 80135 30 19 494 80
2 780 000 — — — _ — 2 561 007 10 165 881 90 2 726 889 _
5 000 000 — — — — — ■ 146078 65 4 853 921 35 5 000 000 — ■
350 000 — —- — — — 324 599 20 25152 — 349 751 20 349 751 20 __ __
500 000— — — — 494 915 35 5 084 65 500 000 — 500000 — —
8 630 000 — — — —‘ — 3 526 600 30 5 050 039 90 8 576 640/ 20 849 751 20 —
850 000 — — — _ — 819 514 55 30236 65 849 751 20 849 751 20 . _
101 931 500 4 331977 45 800000 85 811852 80 11752 238 15 97 564090 95 5 665 768 75 173 112 15
5 843000 — 44 977 45 — — 5 718 826-20 120 054 70 5 838880 90 5 665 768 75 173112 15
Tie- ja vesvrafc. 1940. t— Väg- och vattenbyggn.
\
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130.
c. Kesto- ja puolikestopäällysteisten teiden rakentaminen 
— Byggnad av hei- och halvpermanenta landsvägar.
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
129. Helsingin—Hyrylän maantien päällystäminen se- 
menttibetonilla — Helsingfors— Hyrylä landsvägs
beläggning med cementbetong.........................
Helsingin—Porvoon maantien päällystäminen se- 
menttibetonilla — Helsingfors—Borgä landsvägs 
beläggning med cementbetong...........................
131. Helsingin—Jorvaksen maantien päällystäminen
topekalla välillä AVestend— Espoonlahti — Helsing­
fors-Jorvas landsvägs beläggning med topeka 
emelian Westend och Esbo-viken ....................
132. Helsingin—1Turun valtatien päällystäminen sement­
ti betonilla välillä Viherlaakso—Veikkola—Helsing 
fors—Äbo liuvudvägs beläggning med cement­
betong emelian Gröndal.och Veikkola .........
Yhteensä — Summa
Kertomusvuonna valmistuneet työt - 
färdigblivna arbeten........................
- Under äret
Turun ja Porin lääni. — Äbo och Björneborgs Iän.
133. Turku, Äbo—Rauma........................... .............
134. Turku, Äbo—Tampere, Tammerfors ................
135. Turku, Äbo—Hämeenlinna, Tavastehus ............
Yhteensä — Summa
Kertomusvuonna valmistuneet työt — Under äret 
färdigblivna arbeten ........................................
Vaasan lääni. — Vasa Iän. '
136. Kauhajoen as.—Kauhajoen kk:n välisen maantien 
päällystäminen — Permanentbeläggning av lands-
vägen Kauhajoki st.—Kauhajoki k:by ...............
Lapuan kk:n halki johtavan tien päällystäminen — 
Genom Lapua k:by ledande vägens beläggning ..
137.
Yhteensä — Summa
Koko maa: — Hela landet:
Käynnissä olleet tietyöt yhteensä — Summa väg-
byggnader under arbete .............................
Näistä välmistunut kertomusvuonna — Av dessa 
under äret färdigblivna....................................
d. Ennestään olevien yleisten teiden kunnostaminen 
maanteiksi. — Iständsättning av tidigare vägar tili 
landsvägar.
Turun ja Porin lääni. — Äbo och Björneborgs Iän.
138. Kauppila—Iöerikka (Jämijärvi) ........................
139. Linnankylän pysäkin tulotie — Tillfartsväg tili 
Linnankylä hällplats (Kihniö)
140. Karjala—Laajoki (Karjala) ..
Yhteensä — Sumina
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
141. Alaluostan kylätie, byväg (Rautavaara)
3.27
1 2 .4 3
1 1 .7 3
1 6 .5 1
4 3 .9 4
28.24
1 .3 8
1 .6 4
1 .7 9
4.81'
4.72
0 .7 4
5 .4 6
54.21 
• 28.24
5 .9 4
2 .9 4  
10.20
19.08
7.60
Yhteensä — Summa
Oulun lääni. — Uleaborgs Iän.
142 Hakolan tilustie ja siltä Oksavan laiturivailiteelle 
johtava kylätie — Makola ägoväg och frän den 
tili Oksava plattformväxel ledande byväg (Nivala, 
Haapajärvi) ...........................................................
143. Oulujoen pohjoispuolen kylätie — Längs Oulujoki 
älvs norra Strand ledande byväg (Oulujoki,.Muhos)
144. Puolangan—Neulikon kylätie — Puolanka—Neu-
likko byväg (Puolanka)....................................
Yhteensä — Summa
7.60
13.4
25.5 
20.2
6.00 I. '
6.00 I
7.00 I
6.00 I
8.00 I 
9.30 I
8.00 I
7 .0 0  I
7.00 I
30/4 38 
2/i 39
18/s 37
30 USB
5.00 III
5.50 II
6.00 II
5.00 III
' 6.0 U la
5.0 U la
5.0 l i l a
5.0 l i l a
59.1
8 /g 39
18
12/iq37
x/238
13/,38 
13/c 39
20 li 36
18/3 39 
18/s 39 
18/a 39
15J ‘
6/638
8/g39
-20/s 36 
12/i 37
1U 38
26/„40 
13/, 38 
20/, 36
1 875 000 
6 650 000
4 000 000
9 000 000
21525 000 
13 000 000
540 000 
590 000 
730 000
1860 000
2 935 000 
388 000
3 323 000
26 708 000 
(13 000 000
1 135 000
275 000 
1 645 000
3 055 000
665 000
665 000
770 000 
2 416 000 
1815000
19 000
19 0001-
5 ooi oooi — ;
51
8 9 10 11 ~ 12 13 H 15
1 875 000 _
-
1 785301 55 , 10473 50 1 795 775 05
4
6 650 000 — — — — — 6 351 488 80 • 281 703s> • 50 6 633192 30
4 000 000 r- — — - — 3 991 m 75 : -8 228 25 4 000000 — 4 000 000 — — —
9 000 000 8 800517 80 199 482 20 9 000 000 _ 9 000 000 _ _ _
21 525 000 — — — — — 20 929 079 90 499 887 45 21 428 967 35 13 000 000 — — —
13 000 000 — — — — — 12 792289 55 207710 45 13 000 000 — 13 000 000 — — —
540 000 438 585 60 11 490 450 075 60
590 000 — — — -- - — 521 704 50 4 440 — 526 144 50
730 000 — , — — — — . 541055 35 6 000 — 547 055 35
1 860 000
___ — — — —
1 501 345 45 21 930
—
1 523 275 45
1 935 000 1 934 971 25 1 934 971 25
388000 — — — — — •351 098 60 — — 351 098 60
3 323 000 ------ ' 2 286 069 85 2 286 069 85
26 708 000 _ _ _ _ __ 24 716 495 20 521817 45 25238 312 65 13 000 000 — — —
13 000 000
>
12 792 289
V
55 207 710 45 13 000 000
'
13000 000
1 135 000 165 000 , ' 414 559 70
•
820 440 30 1 235 000
275 000 _ __ __ __ _ 247102 85 27 897 15 275 000 -- -
1 250 000 — — — — 1 247 490 35 , — — 1 247490 35
2 660 000 — 165 000
f
— 1 909152 90 848 337 45 2 757 490 35 1
496 000 _ _ 19 000 _ 446 330 45 6 798 40 453128 85
496 000 19 000 446330 45 6 798 40 453128 85
770 000 494 058 75 494 058
-
1 225 000 — H — — • — 1 224 797 40 5 414 45 1 230211 85 ■ -
•1400 000 — — — 1354 883 95 .42 987 50 1 397 871 45
2 625 000|— 770 000 — — - 2 579 681 35 542 460 70| 3 122 141130| M  1
52
1 2 3 ~ i 5 6 7
Lapin lääni. — Lapplands Iän.
145. Kemin -  Tornion maantieltä Kemi joen länsirantaa 
pitkin Tossavan lossille johtava maantie — Frän 
Kemi-Torneä landsväg längs Kemi älvs västra 
Strand tili Tossava färja ledande landsväg (Kemi 
mlk., landsk., Tervola) ........................................ 32.80 5.$ II c „ . 24 h 35 24/435' 4 450 000
Yhteensä — Sumina 
%
32.80 — — • — 4 450 000 — — —
Koko maa:— Hela landet:
Käynnissä olleet tietyöt yhteensä — Summa väg- 
. byggnader under arbete .................................... 118.58- 10 421000 19000
Yksityiskohtainen selostus:
37. V äylänvarren maantie. Turtola, Kolari.
Työt aloitettiin helmikuussa 1930 ja päättyivät 
heinäkuussa 1940.
Menot työstä jakautuvat seuraavasti:
Detaljerad redogörelse:
37. Väylänvarsi landsväg. Turtola,, Kolari.
Arbetet päbörjades i februari 1930 och slut- 
fördes i juli 1940. .
. TJtgifterna för arbetet fördelä sig pä följande 
sätt: •
V
Kustannuksen laatu — Kostnadens art MääräKvantitet
Kustannus
Kostnad
Keskim.
yksikköliinta
Medelenhets-
pris
mk | P mk |P
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader ..........................................................
Valmistavat työt — Förberedande arbeten .................................. ..........................
Tiealueen raivaus pelto- ja niittymaassa — Vägröjriing ä äker- och ängsmark .. 3 514 m
565 014 
90 919 
63 933
10
45
05 18 19
» » kangasmaassa — » . ä momark........................ 28 846 » 405 661 70 14 06
» » kivikkomaassa — » ä stenig mark ................. 12 615 * 348 692 65 27 64
i) » korpi- ja rämemaassa — » ä sank skogs- och myrmark 29 578 » '799 976 85 27 05
» » suomaassa . — » ä mossmark .................... 1440 » 18258 25 12 68
Kivetöntä maata leikattu ja siirretty penkereisiin — Stenfri jord frän skäming 
tili bank................................................................................................................. 23 696 m3 229 390 05 9 68
Kivensekaista maata samoin — Stenblandad jord d:o ............................................ 737 » 8 515 — 11 55
Täytemaata varakuopista — Fyllnadsjord frän reservtag ......... ; ........................... 55 446 » 807 963 10 14 57
Kaivettu niska-, lasku- ja viemäriojaa — Nack-, avlopps- och utfallsdiken ....... 18260 » 141 618 — 7 75
Tehty salaojia — Täckdiken ...................................................................................... 20 m 1485 50 74 27
Tehty risunkipohjaa — Fasldnbädd........................................................ ................. 93 624 m2 87 471 10 — 93
Luiskien tulvehtimista — TorvbekJädnad av slänt.............: .................................. 9 506 » 35 473 15 3 73
Kiviheitoketta — Stenkastning................................................................................. 122 m3 2 440 — 20 —
Tehty kivirumpuja — Stentrummor ........................................................................ 19 kpl.,st. * 260 770 50 13 724 76
Tehty betoniputkirumpuja — Betongtrummor ......................................................... 121 . » 360462 85 2 979 03
Tiepohjan tasoitusta — Planering av vägbotten ..................................................... — 40 078 75 — —
Sidemaata — Bindjord ......................................................................... : ................... 68622 m3 1467 308 35 21 34
Soraa — Grus ...............................................................................: ................... ." .... 23717 * 927 226 35 39 10.
Peniskaivua —• Grundgrävning........... : ..................................................................... 1411 » 57 396 45 . 40 68
Pontti- ja suojusseinämät — Spont- och skyddsvägg ...................... .........: ............ 750 m2 v 87 909 50 117 21
Soraperustus — Grusfundament .......................................................... ...................... 58 m3 736 -- - 12 69
Betoniarinat — Betongbädd....................................................................................... 80 » 17 326 50 216 58
Paalutus — PäJning............................. .....................'.................... ........................... 222 m 54 050 -- - 243 46
Kivimuurit hakkusaumoilla — Stenmur med hnggna fogar ................................... 78 m3 27 759 10 355 89
i) sementtilaast. — Stenmur i cementbruk............................................... " 682 » 293 761 85 430 74
Maa-, lavija  soratäytteet muurien taakse — Jord-, grus- och stenfyllning bakom mur 1616 6 22 613 — 13 99
Tukimuurit ja keilat — Stödmur och käglor .................... ..................................... 1310 » 75 511 25 57 64
Siltojen teräsosat — Broamas stäldelar................................................................... — 144 616 10 — —
» puuosat — » trädelar..................................................................... — 97 347 05 -- - —
» kiviset kaidepylväät -j- Broamas räckstolpar av Sten....... ......................
Puukaiteet — Träräcken............................................................................................
144 kpl.,st. 22 347 70 155 19
— 1948 — — —
Kivikaiteet — Stern äcken ............................... .......................................................... —» 30948 60 — —
Kilometripylväät — Kilometerstolpar....................................................................... 71 » 1641
65
23 11
Tien kunnossapito — Underhäll av vägen................................................................ -- - 121 562 •-- - —
Konttorin tarvekalut — Kontorsutensib er . . . . ' . ....................................................... — 1914 50 .-- - —
Mittaus- ja vaakitusvälineet — Mätnings- och avvägningsinstrument.................... — 10 753 — ' --- *—
Työkalusto ja koneisto — Arbetsredskap och maskmer...............:■........................
Varaston kunnossapito ja korjaus — Underhäll och reparation av förrädet .....
. --- 47 079 95 - - - —
— 59 544 65 — —
Sekalaiset menot — Diverse utgifter..................... .........•....................................... — 30 574 40 — 1 --
. Yhteensä — Summa — | 7 780 000 — 1 1 -
\53
8
»
4 613 711 50
9
2 500 000
10 li
4103 i)66 70
12
. 3 004154 75
13
7107 720 45
u 15 16
4 613 711 50 2 500 000 4103 566 70 3 004154 75 7107 720 45
10 394711 50 3 435000 19000 9038 731 40 4-401 751 30 13440 480 95
/
44. Savukosken— Martinkylän erämaantie, Savu­
koski.
Työt aloitettiin elokuussa 1936 ja saatiin val­
miiksi syksyllä 1939.
Menot työstä jakaantuvat seuraavasti:
44. Savukoski— Martinkyljä ödebygdsväg, Savu_ 
koski.
Arbetet päbörjades i augusti 1936 och slutfördes 
om hösten 1939.
Utgifterna för'arbetet fördelade sig pä följande 
sätt:
Kustannuksen laatu —  Kostnadens art MääräKvantttet
Kustannus
Kostnad
Keskinu
yksikköhinta
Medelenhets-
pris
mk P mk P
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader ........................................................... 97 815 60
Valmistavat työt — Förberedande arbeten ...........■....................................................................................................
Tiealueen raivaus, sivuojien teko: —  Vägröjning och sidodiken a:—  kangasmaahan
— 29 269 — —
— momark ................................................................................. ’! ___ : . .  i ........... 23 310 m 424 655 20 18 22
Korpi- ja rämemaaban — Sank skogs- ocli myrmark1...................... ....................... 2 608 » 39 966 15 32
Suomaahan — Mossmark .......................................................................................................................................................................................
Kivetöntä maata leikattu ja siirretä penkereeksi —  Stenfri jord irän skäming
■ 382 » 6112 — 16 —
tili bank . - ........................................................................................................................................................................................................................... 1 881 m3 30 941 — 16 45
Kivensekaista maata s:n —  Stenblandad jord d:o ................................................................................................... 7 907 » 111 029 75 14 04
Täytemaata varakuopista —  Bindjord frän reservtag ...................................................... ... ................................ 13 943 » 233 864 — 16 77
Niska- ja laskuojat —  Nack- och utfallsdiken ..................................... .................................................. ... ..................... f 1824 o 1 +2 087 m 19 293 — — —
Tela- ja risunkipohjat —  Kavel- och fackinbädd............................. : .........................................................................
Puurummut —  Tiätrummor .............................................................................................................................................................................
3 840 m2 7 331 ___ ■iX 91
33 kpl., st. 20 700 — 627 27
Kivi- ja betonjrummut —  Sten- och betongtrummor..................................... ... ................................................... 24 » 17 254 — 718 92
Tienrungon harjan tasaus —  Planering av vägkropp ............................................................................................ 27 996 m2 19 608 25 — 70
Sidemaata —  Bindjord ............................................................................................... 13 715 m3 253 614 — 18 49
Sorastusta — Grusning........................................................ .................................. ... ... 2 283 » 61 909 50 27 12
Peruskaivua —  Gnmdgrävning................................................................................................ ..................................................... 203 » 11 485 — 56 58
Pontti- ja suojusseinämät —  Spont- och skyddsvägg............................................................................................ . 340 m2 7 317 20 21 52
Hirsisalvokset kivitä}7ttemeen —  Träkistor med stenfyllnmg ................................................................. 303 m3 110235 40 219 15
Tukimuurit ja keilat —  Stödmur och käglor ..................................................................................................................... 160 »> 12 034 — 75 21
Penkereen verhous —  Bankrevetering.............................................................................................................................................. 156 m3 3 890 — 24 94
Puusiltojen kannattajat ja kaiteet —  Bärbjälkar och räcken tili trähroar ......... f 29.3 m3 \ +258 m 27 579 80 — —
Puusiltojen kannet —  Däck tili trähroar................................................... ' .............................................................................. 292 m2 11 918 05 40 82
Km-pylväät —  Km-stolpar ......................................................................' ....................................................................................................... 26 kpl.,st. 2 600 —; 100 —
Työkalusto ja koneisto — Arbetsredskap och maskiner......................................... — 7 861 60 — —
Varaston kunnossapito ja korjaus — Underhäll och reparation av förrädet . . . . . . — 8 670 85 — —
Sekalaiset menot — Diverse utgifter.................................... ................................... 3 547 75 — —
Yhteensä — Summa -  1 1580501 95 — —
45. Sallan—Savukosken maantie.. Salla, Savu­
koski.
Työ aloitettiin huhtikuussa 1930 ja saatiin val­
miiksi syksyllä 1939.
Menot työstä jakaantuvat seuraavasti: .
45. Salla—Savukoski landsväg. Salla, Savukoski.
Arbetet j)äbörjades i april 1930 och blev färdigt 
pä hösten 1939.
Utgifterna för arbetet fördelade sig pä följande 
sätt:
i
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Kustannuksen laatu — Kostnadens art M ä ä r äKvantitet
/
Kustannus
Kostnad
Keskim.
yksikköhinta
Medelenhets-
pris
mk P mk * P
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader .......................................................... 300638 45
Valmistavat työt — Förberedande arbeten .................................. '.......................... —. 87 684 65 — __
Tierungon teko: — Vägröjning ä:
pelto- ja niittymaahan — äker- och ängsmark.................................................. ■2 491 m 17 614 65 7 07
kangasmaahan — momark.................................................................................... 40185 » 406 024 50 10 10
kivikko- ja louhikkomaahan — stenig och blockstenmark ........................... 4 869 » 109 558 55 22 50
korpi- ja rämemaalian — sankskogs- och myrmark .......................................... 6 570 » 69 790 — 10 60
suomaahan — mossmark ...................................................................................... 7 624.5 ■» ■87 672 50 11 52
Kivetöntä maata leikattu ja siirretty penkereeksi — Stenfri jord frän skäniing 
tili bank ....... >...................................................................................................... 6 572 m3 99 825 75 15 19
Kivensekaista maata leikattu ja siirretty penkereeksi — Stenblandad jord frän 
skärning tili bank ................................................................................................ 14 863 » 229 314 85 15 43
Louhikkoa penkereeksi — Stenblock tili bank ........................................................ 50 » 1 000 -- - 20 —
Kallionlouhintaa — Bergsprängning......................................................................... 19 » 735 38 68
Täytemaata varakuopista — Fvllnadsjord frän reservtag ...................................... 22 420 » 336 933 75 15 03
Niska-, lasku- ja viemäriojat — Nack-, avlopps- och avfallsdiken ........................ 13 478 m 65 682 35 4 87
Telapohjat — Kavelbädd .......................................................................................... 26 364 m2 62 619 — 2 38
Risunkipohjat — Faskinbädd .....................................................«............................. 18 545 » 67 321 80 3 63
Kaitaan turvehdus — Torvbeklädnad av slänt....................................................... 2192 » 10519 20 4 80
» kiviverhQus — Stenrevetering av slänt...................................................... 190 » 3 450 — ' 18 15
» kiviheitoketta — Stenkastning tili slänt.......................... •........................ 180 » 2 448 — 13 60
Puurummut — Trätrummor ..................................................................................... 125 kpl.,st. 98 401 60 787 21
Kivi- ja betonirummut — Sten- och betongtrummor............................................. 24 » 13 ?58 40 552 43
Tiejmmgon harjan tasoittaminen — PJanering av vägkropp.............................. . 78 438 m2 51 068 50 — 65
Eristvskerros — Isoleringslager.................................................................................. 701 » 1121 — 1 60
Sidcmaata — Bindjord ................................................................................. ............ 32 859 m3 574 784 50 17 49
Sorastusta — Grusning .............................................................................................. 15 811 » 424 968 90 26 88
Peruskaivua ja peruskuopan kuivanapitoa — Grundgrävning och torrliällning .. 257 » 10110 — 39 34
Hirsisalvokset kivitäytteineen — Träkistor med stenfylining................................. 40 m2 39 906 50 997 66
Maa-, sora- ja kivitäytteet muurin taakse — Jord-, grus- och stenfyllning bakom mur 1 492 m3 20821 — 13 95
Tukimuurit ja keilat — Stödmur och käglor .......................................................... 78 » 7 421 — 95 14
Penkereen verhous — Bankrevetering...................................................................... 41 m2 2 543 — 62 02
Puusiltojen kannattajat ja kaiteet — Bärbjälkar och räcken tili träbroar............. 20 m3 7 923 25 396 16
Puusiltojen kannet -  Däelr tili träbroar................................................................. 19 m2 7 829 85 412 10
Lossit,, puiset — Färjor av trä .................................................................................. 3 kpl., st. 73 497 03 24 499 01
Laiturit — Färjbryggor.......................................................................................... • 6 » 5 020 35 836 73
Lossikövdet — Färjlinor............................................................................................. — 5 846 — — —
Lossituvat — Färjstugor ............................................................................................ — 180800 20 — ---
Suojat ja nostolaitteet — Skydds- och upptagningsanordningar ........................... 4 274 70 — —
Valaistus-, puhelin-, kello- y. m. laitteet — ■ Belysnings-, telefon-, ring- m. fl. anord-
782 55
Puiset kaiteet ja aidat — Räcken av t r ä ................................................................ 1 676 m 35 834 80 21 38
Kilometripylväät, puiset — Kolometerstolpar av t r ä .............................................. 61 kpl,, st. 10412 20 170 70
Tienviitat ja rajapylväät — Vägvisare och gränsstolpar ........................................ — 696 — -- - —
Varoitus- ja ilmoitustaulut — Vamings- och amnälnmgstavlor ............................. — 363 50 j — —
Tienrungon kunnossapito — Underhäll av vägkropp .............................................
Ojien ja pientareiden hoito — Underhäll av di ke och slänt..................................
-- - 4 292 60 -- - —
— 9 421 -- . — —
Ajoradan kunnossapito — Underhäll av körbana.................................................... — 30226 90 • --- —
Kaiteitten, pylväitten v. m. hoito — Underhäll av räck och stolpar m. fl............ --* 1245
05
— —
Puurumpujen hoito — Underhäll av trätrummor ................................................... — 960 — —
Liikkuvien laitteiden hoito — Underhäll av rörliga anläggningar ......................... — 10255 — -- - —
Kiinteiden » » — » » fasta anläggningar............................. — 394 50 -- - —
Konttorien huone- ja tarvekalut — Kontorsmöbler och redskap............ •■•••••• — 88 — — —
Mittausvälineet — Mätningsredskap...............................................................••........ — 4 250 —■ — —
Työkalusto ja koneisto — Arbetsredskap och maskiner ...................................... --* . 41386 90 — —
Varaston kunnossapito ja korjaus — Underhäll och reparation av förrädet......... — 11 913 85 -- ’ —
Sekalaiset menot — Diverse utgifter......................................................... m............ — 15 897 10 — —
. Yliteensä — Summa 1 - | 3 666 848 | 65 1 —
54. Ikaalinen— Parkanon maantie.
Työ aloitettiin marraskuussa 1929 ja valmistui' 
se kesällä 1939.
Menot työstä jakaantuivat seuraavasti:
54. Ikaalinen—Parkano landsväg. Ikalinen Par­
kano.
* Arbetet päbörjades i november 1929 och blev 
färdigt pä sommaren 1939.
Utgifterna, för arbetet fördelade sig p’ä följande 
sätt:
»f' -----------
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Kustannuksen laatu — Kostnadens art MääräKvantitet
Kustannus 
Kostnad .
Keskin).
yksikköhinta
Medelenhets-
pris
, mk | P mk P
l
• Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader .......................................................... 74 355 25
Valmistavat- tvöt — Förberedande arbeten ............................................................. — 32 831 15 — —
j Tiealueen raivausta, tienningon ja sivuojien tekoa: — Vägröjning, vägkropp och 
| sidodiken ä:
peltomaahan — äkermark....................................................... , .......................... 1686 m 8 761 45 5 20
kangasmaahan — mornark.................................................................................. 2 361 » 14 605 50 6 19
kivikkomaahan— stenblocksniaik....................................................................... 4 730 » 41 648 65 8 81
! rämemaahan — mvrmark.......................... .'........................................................ 257 .) 2151 50 8 37
suomaahan — mossmark ..................................................................................... 400 » 1 2 644 — 6 61
i entistä tietä myöten — längs tidigare väg ........................................................ 20460 » 96 559 25 4 72
' Kivettömän maan leikkausta — Skäming i stenfri jord ....................................... 2 571 m3 18 969 75 7 38
1 Kivensekaisen maan leikkausta — Skäming i stenblandad jord ....................... 4 737 m3 55 802 25 11 78
1 Louhikkoinaan leikkausta — Skäming i stenblocksmark ..•.................................... 79 » 1933 — 24 45
! Kallionlouliintaa — Bergsprängning.......................................................................... 4 304 » 249 949 25 58 07
1 Täytemaata varakuopista - Fyllnadsjord frän reservtag ...................................... 15 778 » 146 276 35 9 27
! Vanhan tien leikkausta — Skäming ä tidigare väg ............................................... 3 261 » 45 409 45 13 93
| Laskuojien kaivua - • Avloppsdiken.......................................................................... 568 m 7 296 75 12 85
1 Salaojien tekoa — Täckdiken ............ .............................................................. A .. 135 » 2105 -- - 15 59
. Hakotelaa — Barrkavel ............................................................................................ 2 050 m2 9 293 25 4 53
Luiskien turvehdusta — Torvbeklädnad av slänt.................................................... 4 871 » 6 793 75 . 1 39
: Luiskien ldviverhousta, — Stenrevetering av slänt ................................................. • 20 m2 750 — 37 50
i Kivirumpuja — Stentrummor ............................................. .'.................................... 8 kpl.,st. 54923 90 6102 66
Betoniputkirumpuja — Betongtrumnior ............................................... : . .............. 40 » 34205 05 855 13
Maalaatikon tekoa — Tillverkning av jordläda ...................................................... 20140 m2 27 882 70 1 38
Sidemaata — Bindjord .............................................................................................. 8 600 m3 118 631 25 13 79
Ahtokiveystä ja someroa — Packsten och gnis ..................................................... 2 620 » 50163 50 19 91
Savensekaista soraa ajorataan — Lerblandad grus ä lcörbana ............................... 3 993 » 74133 90 18 57
Kulutussoraa — Slitgms............................................................................................ 3 925 '» 123 861 15 31 56
Puista pengerkaidetta kivipylväin — Träräcken med stenstolpar ........................ 1 242 m 57 083 70 45 96
Kilometripylväs — Kilometerstolpe..........................................................................
Tvökalusto — Arbetsredskap............................................................. .......................
-- - 270 50 — —
-- - 25 773 35 — —
Varaston kunnossapito ja korjaus — Underhäll och reparation av förrädet . . . . — 4 577 95 — —
Sekalaiset menot — Diverse utgifter ................... .................................................... — 357 50 — —
Yhteensä — Summa — 1 390 000 — - -
87. Heinäveden— VUitavin maantie, Heinävesi.
Parannustyöhön kuului Sepänsalmen sillan ra­
kentaminen sekä tien parantaminen 5.80 km mat­
kalla.
Työ aloitettiin helmikuussa 1936 ia valmistui 
v . 1940.
Menot työstä jakaantuivat seuraavasti:
87. Heinävesi— Vihtari landsväg. Heinävesi.
Tili förbättringsarbetet hörde byggandet av 
Sepänsalmibro och förbättring av vägen pa en 
sträcka av 5 . 8 0  km.
Arbetet päbörjades i februari 1936 och blev 
färdigt är 1940.
Utgifterna för arbetet fördeladesig päföljande sätt:
. Kustannuksen laatu — Kostnadens art MääräKvantitet
Kustannus
Kostnad
Keskim.
yksikköhinta
Medelenhets*
pris
mk P mk P
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader ................................................ . _ 93 427 05 _
Väliaikaiset varasto- ja työrakennukset — Provisoriska förräds- och arbetsbyggnadcr ‘>
Tiealueen raivaus: — Vägröjning ä: — 4 214 25 — —
kangasmaahan — momark ................................................................................ 3 440 m" 3 834 30 1 12
kivikko- ja louhikkomaahan — stenig och stenblocksmark ........................ 42 550 » 124 315 60 2 92
korpi- ja rämemaahan — sank skogs- ocli mynnark ................................... 19 250 » 5 389 75 0 28
suomaahan — mossmark .................. ................................................................... 3128 m3 18103 80 5 80
Kivensekaista maata penkereeksi — Stenblandad jord tili bank*........................ 15 050 »> 190800 30 12 67
Louhikkoa penkereeksi — Stenblock tili bank ........................... .-....................... v . 6173 » 116 936 40 18 95
Kallionlouliintaa — Bergsprängning.......................................................................... 2 248 » 139 214 90 61 92
Täytemaata varakuopista. — Fvllnadsjord frän rescrvtag ...................................... 6 947 » 104 772 — 15 10
Vanhaa tietä leikattu — Skäming av tidigare v ä g ................................................. 224 » 4633 80 20 68
Niska-, lasku- ja viemäriojat — Nack-, avlopps- och avfallsdiken .................... 719 » 4 329 — 6 02
Salaojat — Täckdiken ................................................................................................ 84 m 930 90 ' 11 08
Tela- ja risunkipohjat — Kavel- och faskinbädd..................................................... 4 680 m2 6 693 50 1 43
Kivirummut— Stentrummor ........................................... ....................... ................ 7 kpl.,st. 38 724 60 5 532 —
Putkirammut — Rörtrununor ................................................................................... 7 » 7 934 -- - 1135 —
Tienrungon harjan tasoittaminen — Planering av vägkropp .................... .......... 31 900 m2 ' 13 066 — — 40
Sidemaata — Bindjord ................................ ......................, ..................................... 1 669 m3 24 711 -- - 14 80
Sorastus — Grusning.......................................................... ’....................................... 1925 » 29 487 90 15 30
Sepänsalmen silta — Sepänsalmi bro .......................................... ............................. --- ■ 105 237 10 — —
Suojakaidetta kivipylväin — Skyddsräcken med stenstolpar.................................. 1280 m ■53 698 95 41 95
Varasto- ja sekalaiset menot — Förräds- och diversp kostnader........................... -- - 29 850 80 - - —■
Yhteensä — Summa - 1 120 305 90 ■ —
*110. Vaasan— Pietarsaaren maantien oikaisu, 
Munsala, Uusikaarleby.
Työt aloitettiin talvella 1938 ja valmistui 
vuonna 1940.
Menot työstä jakaantuivat seuraavasti:
110. Uträtning av Vasa—Jakobstad^ landsväg, 
Munsala, Nykarleby.
Arbetet päbörjades om vintern 1938 och slut- 
fördes är 1940.
Utgifterna för arbetet fördelade sig pä följande.. 
sätt:
Kustannuksen laatu — Kostnadens art MääräKvanfcitet
Kustannus
Kostnad
* Keskim. 
yksikköhinta 
Medelenhets- 
pris
mk | P mk P
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader .......................................................... 101 693 80
Valmistavat työt — Förberedande arbeten ............................................................. — 10 308 25 _ _ _
Sivuojankaivua kivettömään maalian — Sidodiken ä stenfri mark ..................... 3 284 m3 16 000 — 4 85
Sivuojan kaivua kangasmaahan — Sidodiken ä momark................................ 2 781 m3 15 038 -- - 5 40
Tiealueen raivausta kangasmaahan — Vägröjning ä momark ............................... 2 270 m 14 414 6 35
Sivuojan kaivua kivikkomaahan — Sidodiken ä stenig mark ............................... 3 246 m3 57 969 -- - 17 85
Irtolnvicn ampumista'— Sprängning av lösa stenar............................................... 1200 » 46 507 50 38 75
Tiealueen raivaus kivikkomaahan — Vägröjning ä stenig mark ........................ 1197 m 17 749 — 14 80
Tiealueen raivaus rämemaakan — Vägröjning ä myrmark ...................................
Sivuojan kaivua rämemäahan — Sidodiken ä myrmark.........................................
720 m1 3 423 20 4 75
963 m3 - 6 755 -- . 7 _ -
Tiealueen raivaus suomaahan — Vägröjning ä mossmark .................................. 386 m 870 50 2 25
Sitoi ojan kaivua suomaahan — Sidodiken ä mossmark .......................................... 976 m3 5 432 _ 7 —
Kivetöntä maata leikattava ja siirrettävä penkereeksi — Stenfri jord frän skär- 
ning tili bank .................................... ................................................................... 843.4 m3 7 752 9 20
Kivensekaista maata leikattava ja siirrettävä penkereeksi — Stenblapdad jord frän 
skäming tili bank .................... : .......................................................................... 8 612 » • 167 094 40 19 60
Louhikkoa leikattava ja siirrettävä penkereeksi — Stenblock frän skärning tili bank 1714 » 60 806 05 35 50
Kallionlouhintaa — Bergsprängning........................................................ .'................ 659 » 42 237 85 64 10
Täytemaata varakuopasta — Bindjord frän reservtag ........................................... 27187 » 440 673 10 16 20
Vanhaa tietä leikattava .— Skäming av tidigare vä g ............................................. 75 » 900 — 12 —
Kaivettu viemäriojaa— Utfallsdiken .............. ....................................................... 355 » 3 015 -- - 8 50
Putldrummut — Rörtrummor..................... .'............................................................ 18 kpl.,st. 29 898 80 1661 —
Tierungon harjan tasottaminen ja mäalaatikon muodostaminen — Planering av 
vägkropp och utforinning av jordläda ................................................................. 7 520 m 25 762 50 3 40
Eristyskerros — Isöleringslager.................................................................................. 2 638.2 m3 49 963 45 18 95
Sidemaata ja savensekaista soraa — Bindjord och lerblandat gn is ....................... 13 415 » 243148 15 18 10
Sorastusta — Grusning ........................................... .................................................. 1059 i) 46 759 50 44 15
Sepelöimistä — Makadam .................. : ..................................................................... 6 715 » 229 770 50 34 20
Ajoradan kunnossapito — TJnderhäll av körbana .................................................... -- - 5112 90 — -- -
Työkalusto ja koneisto — Arbetsredskap och masldner.......................................... — 9 801 85 — —
Varaston kunnossapito ja korjaus — TJnderhäll och reparation av förrädet......... — 41143 •70 —
Yhteensä — Summa — 1 700 000 — — —
\
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E . Entisten maanteiden kuntoonpano. 
1. Valtion toimesta suoritettava entisten maanteiden kuntoonpano.
T i e n  —  V ä g e n s  
nimi —  benämning
2
Kunta — Kommun
3
Tien —
4
Vägens
pituus
längd
leveys ja 
luokka 
bredd och 
*) klass
km m
Kuusankoski 5.06 5.0
Elimäki ■ 5.80 5.5
Taivassalo 2.48 5.oo l i l a
» 10.20 5.00 l i l a
Nousiainen 6.06 5.00 U la
Jjemu 0.16 5.oo l i l a
Mynämäki Mahalan silta
Mietoinen Mvnäjoen silta
Metsämaa 1.80 5.00 U la  *
JJudenmaan ¡ääni. —' Nylands Iän.
1. Jaalan—Selänpään maantieltä Harjun asemalle johtava entinen 
. maantie — Fr an Jaala—Selänpäälandsvägtill Harju stationledande
tidigare Iändsväg..............................................................................
2. Sääksjärvi—Elimäki ................................................ ........... •.........
Turun ja Porin, lääni. — Aio och Björneborgs Iän.
3. Onnikmaa—Palletvuori............ .......................................................
4. Koivisto— Bautila ...........................................................................
5. Kaisela—Kannoupää—H noli...........................................................
6. Silta inpäämäki—Kallionkylä...........................................................
2. Kuntien toimesta suoritettava entisten maanteiden kuntoon-
1 2 3 4
T i e —  V ä g
%
Kunta — Kommun Tien pituus Vägens längd
Tien leveys 
ja luokka 
Vägens bredd 
ocli tekn. 
klass
.km m
Turun ja Porin lääni. 
1. Kaisela—Kannonpää—Huoli
-  Äbo ooh Björneborgs Iän.
f Mynämäki 
{  Mietoinen
0.25
8.01
5.00 U la
5.00 U la
C. Kunnan- ja kyläteiden rakentaminen ja parantaminen. —
1 2 3 4
Tien — Vägens
Tien nimi ja laatu 
Vägens benämning och natur Kunta —  Kommun pituus
längd
leveys ja 
luokka 
bredd och 
klass
km m
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
1. Trollböle—Prästkulla byväg — Trollbölen—Prästkullän kylätie .. Tenhola ja Tammisaaren maal. Tenala och Ekenäs landsk. 1 0 .4 0 5 .0  U l a
Yhteensä — Summa — 1 0 .4 0 —
Kertomusvuonna valmistuneet tiet — Under berättelseäret färdig- 
blivna vägar.................................................................................. 1 0 .4 0 —
Turun ja Porin lääni. — Äbo och Björneborgs Iän.
2. Kettulan kylätie, byväg.................................................................. Suomusjärvi 1 .3 8 5.oo l i l a
Yhteensä — Summa — 1 .3 8 —
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—  Istám l sät tiling a v  tidigare landsvägar.
—  Tidigare landsvägar, som iständsättas pä statsverkets iörsorg.
5 6 7 s 9 10 11 12
Työn kustannusarvio —  Kostnadsförslaget Tien kuntoonpanon lopulliset kustannukset Definitiva kostnader för arbetet Valtioneuvoston päätös tien
Kunnalle julistamisesta
myönnetty maantieksi
Kunnan osuus Yhteensä
helpotus Valtion osalta. Kunnan osalta Yhteensä Statsrädetsvaltion osuus Kommunen beslut rörande
Statens andel , andel Summa beviljad andel andel Summa vägens för- -lättnad klarande för
landsväg
mk P mk P mk P mk P mk P mk p mk P PUiväm. —  Dat.
232 000 292 000 524 000
*
10/ 833
409 725 — 220275 — 630 000 ---- — — 409 578 85 220151 15 629 730 — 13/s 31
40 951 _ 33 049 __ '  74 000 __
Ï
_ __ _ _ _ __ __ f  '/n M  
\ 14/ 2 33
515 000 
350 000
150602 — f 665 602 
1 350 000
—
— — — — — — — — 10/io29
88 000 -- - 161 000 — 249 000 — 80 000 — --- - — —. — -- - °/n 29
— — 2 200 — 2 200 — — — — ---4 — — — — —
19 450 — 550 — 20 000 — — — — — — — — — —
640 000 — 25 000 — 665 000 -- - — — — — — — — — —
4 740 45 260 50 000 25 000 _
( Työ alkamatta, kunta ei ole suorittanut 
< osuuttaan — Arbetet opäböriat, kom- r s/s 30 l  9/io301 • rnunens andet oinbetalad
pano. —  Tidigare landsvägar, som iständsättas av kommuner.
5 1 6 1 7 
Työn kustannusarvio —  Kostnadsförslaget
S
Kunnalle
myönnetty
helpotus
Kommunen
beviljad
lättnad
9 | ■ 10 | 11
Tien kuntoonpanon lopulliset kustannukset 
Definitiva kostnader för arbetet
12
Valtioneuvoston 
päätös tien 
julistamisesta 
maantieksi 
Statsrädcts 
beslut rörande 
vägens förkla- 
rande för iands 
vag
Valtion osuus 
Statens andel '
Kunnan osuus 
Koinmunens 
andel
Yhteensä
Summa
Valtion osalta 
Av statens 
andel
Kunnan osalta 
Av kommunens 
andel
Yhteensä
Summa
mk P mk P mk P mk . P mk P mk P mk P Päiväin. —  Dat.
686380
—
282 430
—
968 810
—
140 000
— — — — — — — 9/n 29
Byggande ock förbättrande av kommunala ock byvägar.
5
Kustannus­
arvio
Kostnads-
förslag
6 1 7 . 1  S 
Valtionavustus —  Statsunderstöd
9 1 10 
Valtioavustusta maksettu 
Statsunderstöd utbetalt
11
\
' Lopulliset 
kustannukset 
Definitiva 
kostnader
12
Todellisista 
kustannuksista 
maksettu 
Utbetalt av de 
verkliga 
kostnaderna
Myönnetty
Beviljat
Hyväksytyistä 
kustannuksista 
Av godkända 
kostnader
Enintään
Högsta
belopp
Edellisinä 
vuosina 
Under före- • 
gäende Ar
Vuonna
Ár
1940
mk P Pfiiväm. — Dat. O//o mk P mk P mk P mk P %
30/s 37
/
60 250 000 63
1 080 000 — 18/i»37 .  70 230 000 — 655 000 ----- . 25 000 — 1 079 753 75’ 63
1S/,  38 60 200 000 — 63
'1 080 000 — ■ V ■ “ — 680 000 — 655 000 — 25 000 — 1 079 753 75 63
1 080 000 — — 680 000 — 655 000 — 25 000 — 1 079 753 75 ’  63
190 000 _ 12/s 39 60 120 000 100 000 _ __ _ _ _ _
190 000 — 60 120  000 — 1 0 0 0 0 0 — — 1 - —  1 — - —
\
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1 2 3 4
Viipurin lääni. — Viborgs Uin.
3. Pien-Rvtyn kylätie, byväg ............................................................. Sortavalan maal. 4.97 5.0 III
4. Kuikan kylätie, byväg .................................................... ............... Soanlahti ' 2.50’ 3.00 IV
Yhteensä — Sujuma — 7.47 —
Kertomusvuonna valmistuneet tiet — Under berättelseäret färdig- *
blivna vägar................................................................................. -- - 2.50 —
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
5. Haapovaaran—Ukonniemen—Huutokosken kylätie (byväg) ......... Polvijärvi 8.04 5.0 III
Yhteensä — Summa — 8.04 —
Kertomusvuonna valmistuneet tiet — Under berättelseäret färdig-
blivna vägar.................................................................................. — '8.04 —
Oulun lääni. — Dleäborgs Un.
6. Hilturannan—Kurenalustan kunnantie (konununalväg) .......... Pudasjärvi ■ •5.01 3.0 IV
7. Liittoperän—Jylängon kylätie (byväg) ............ ....................... » 9.26 3.0 IV
8. Kärkisen—Pahkalan » » .................................... • Rautio 9.73 5.0 IV
• 9. Kauvasten—Siermalan » » .................................... Kalajoki 15.84 3.6 IV
10. Kaskenperän » » .................................... Pulkkila 2.99 3.0 IV
11. Iiaaraojan—Iiaisunperän » » .................................... ■ Kestilä, Rantsila 24.40 3.0 IV
12. Rantsilan—Kiljon » » .................................... Rantsila 6.04 ’ 5.0 IV
13. Siikajoen pohjoispuolen » » .................................... Siikajoki 7.35 5.0 III
14. Jokikylän —Tomperin » » .............................. Säräisniemi Vuolijoki ' 7.73 3.0 IV
15. Olvasjärven » » .................................... Utajärvi 20.50 3.6 U la
16. Alimaskylän Itäinen » » .................................... )> 6.50 3.6 IV
17. Pehkolanlahden—Hakasuon—Melalahden kylätie (bvväg) . ....... Paltamö 25.04 3.0 IV
18. Saukon kylätie (byväg).................................... Sotkamo . 19.25 3.0 IV
19. Kuumun—Keskisen » » .................................... Kuhmo, Suomussalmi 33.20 3.0 IV
20. Suolijäiven—Paljakan » » .................................... Puolanka 9.25 3.0 IV
21. Hoikanvaaran » » .................................... D . 9.53 3.0 IV
22. Kiiskilän— Männikön » » .................................... Taivalkoski 3.50 3.0 IV
23. Pyhännähkosken—Joi eikon » » .............. ..................... Ristijärvi 5.oo 3.0 IV
24. Puraksen ’ » » .................................... Suomussalmi 15.40 3.0 IV
25. Keralan » » .................................... » * 8.57 3.0 IV
26. Oivangin—Mustosenvaaran » » .................................... Kuusamo 20.10 3.0 IV
27. Mättälänvaaran— Kiviperän » » .............................r .. . # » 13.to 3.30 IV
Yhteensä kunnanteitä — Summa kommunalvägar — 5.oi —
Yhteensä kyläteitä — Summa byvägar — 252.28
Yhteensä — Summa — 257.29 —
Kertomusvuonna valmistuneet kylätiet — Under berättelseäret fär- ' *
digblivna byvägar ....................... ................................................. — 47.40 —
Lapin lääni. — Lapplands Iän.
28. Kihlangin kylätie (byväg)....................................... . Muonio 4.16 3.0 IV
29. Kurtan—Karppisen » » ............................................. Posio 2.63 3.0 IV
30. Pernun—Selänsalmen » » ............................................. )> 4.80 3.0 IV
31. MaLrijoen—Suvannon » » ............................................. Pelkosenniemi 9.18 3.0 IV
Yhteensä — Summa — 20.77 —
Kertomusvuonna valmistuneet kylätiet — Under berättelseäret fär-
digblivna byvägar ........................................................................ — 7.43
Koko maa:— Hela landet: .
Käynnissä olleet kunnantietyöt — Kommunalvägbyggnader under
arbete ..................................................................................... — 5.oi —
Käynnissä olleet kylätiet — Byvägbyggnader under arebte — — 300.34 —
Yhteensä — Summa — 305.35 —
Kertomusvuonna valmistuneet kunnantiet — Under berättelse-
äret tärdigblivna kommunalvägar .......................................... — — —
Kertomusvuonna valmistuneet kylätiet — Under berättelseäret fär-
digblivna byvägar ............................................................. — 75.77 --  •
Yhteensä — Summa — 75.77 —
61
5
730 000 
.90000
_
6
'U38 
131,38
7
70
75
8
170 000 
68 000
_
9
153 000 
51 000
. 10 
17 000
_
11
109563
12
'62
820000 
90 000
370 000
—
/  8/338 
l 14/239
75 
■ 70
238 000 
68 000
130 000 
130 000
—
204 000 
• 51000
130 000 
86 666 65
17 000 
17 000 —
109563
109563
495 904 05
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370 000 — — ■— 260 000 — 216 666 65 -- - — 495 904 05 43.37
370 000 — L. — 260000 — 216 666 65 — — 495 904 05 —
576 750 30 lx 39 80 465 000 150 000
360 000 — 30/139 70 252 000 — 160 000 — — — — — ---
240 000 — 30/139 65 156 000 -- - 42 000 — -- - — — — —
875 000 — 3% 39 7Ó 750 000 — 150 000 -- - 50 000 — — — —
130 000 — 30/139 65 84 500 — 56 200 — — — — — —
1 000 000 -- - 28/s 36 70 520 000 — 505 000 — -- - — — — - r* ■%
250 000 — 30/x 39 60 150 000 — 100 000 — 25 000 — — — —
350 000 — 30 h 39 • -70 245 000 100000 — — — — — —
240 000 — í  30/x 39 l  16/„39 
í 18/2 35
60 180 000 — 120 000 -- - 30 000 .--- — — —
589 500 --. ) X1U 37 1 18/638 
l 30/io 39
80 605 000 — 544 500 — 60500 — 757 040 50 80.0
, 260 000 --. 16/3 38 70 182 000 — 169 000 — 13 000 — 280204 25 65.0
1 025 000 — 30/! 39 80 ' 820 000 — 250 000 — ' — — — —
800 000 — 30/z 39 80 640 000 -- - — ----- - ----- - — — — —
590 000 — , 30/i 39 • 85 500 000 — 166 400 — — — — —
290 000 — 1 20/6 36 1 21/3 39 60 200 000 — 150 000 — — — — — —
240 000 — 10/3 37 75 180 000 — 157 500 ------ — — — — —
155 900 — 30/139 
J 12/637 
l  15/s 38
70 110 000 — 73 300 — — — — — —
110800 — 80 132 000 — 121 000 — 7 918 10 161147 65 80.o
430 000 — J 3V12 35 l 12/s 38 70 330 000 — 293 000 — 37 000 — 470 419 40 70.0
330000 — ,  M/i 39 70 231 000 — 100000 — . — — — — —  .
700 000 — /1 *«»/! 39 85 740000 — 451 600 — — — — — —
545 OOÖ — /  Lüls 3& 1 *úh39 75/ 420 000 — 250 000 — — •— — — —
576 750 — , — — 465 000 — 150 000 — — — —
9 511200 — — — 7 427 500 — 3 959 500 — 223 418 10 1 668 811 80 •-----
10 087 950 — — . ------ 7 892 500 — 4109 500 — 223 418 10 1 668 811 80 —
1 390300 — — — 1 249 000 1 127 500 — 118 418 10 1 668 811 £0 74.6
130 000 30h 39 80 105 000 105 000
110 000 — ' 75 83 000 — 83 000 — — — , 112 920 85 73.5
220 000 — ■ 20/j 39 75 165 000 — 165 000 ----- - — — 218 868 65 75.5
360 000 — 20/i 39 80 290 000 — 200 000 — — — — —
820 000 — — s----- 643 000 — 553 000 ----- - — — 331 789 50 • ------
330 000 — — — 248 000 — 248 000 —
\
— 331 789 50 74.7
576 750 465 00(1 150 000
12 791 200 — — -----« 9 368 500 — 5 688166 65 265418 10 3 685822 10 —
13 367 950 — • ------ 9 833 500 — 5 838166 65 265 418 10 3 685 822 10 ----- -
— — — — •— — — —
»
— —
3 260 300 — — — 2 505000 — 2 050166 65 160 418 10 3 685 822 10 60
3 260 300 — — ' — 2 505000 - 2 050 166 65 160 418 10 3 685 822 |10 60
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b. Ennestään olevien teiden parantaminen 
tidigare vägar.
Förbättring av
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän. 
Borgä Sannäs byvägar — Porvoon Särmäsin kylätie
Alikerava—Myransin kylätie (byväg) .........o. .................
Sannäs—Jaekarby byväg — Särmäsin Jackarbyn kylätie
Yhteensä — Summa
Kertomusvuonna valmistuneet kylätiet— Under berättelseäret fär- 
digblivna byvägar ................ ."......................................................
Turun ja Porin lääni. — Aio och Björneborgs Iän.
Harvaluodon kylätie (byväg).........................................................
Luonnonmaan » » ........................................................
37. Hannulan
Rantatien » » ...................
Yliskylän » » ...................
Älö'byväg — Älön kylätie- ............ ..........
Ange)niemen' kirkkotie, kylätie (byväg) ..
Ylikulman ky] äti e (byväg)........................
Avainsuon » » ..................... .
2 3 4
Porvoon maal. — Borgälandsk. 7.30 5.0 l i la
Kerava 2.20 5.0 III
Porvoon maal. — Borgälandsk. '  6.90 .5.0 III
— 16.40 ----
— 2.20 ,i-r
Piikkiö 9.60 f 5.00 l i la  \4.oo l i la
Naantalin maal. — Nädendals | 9.49 f 5.00 l i lalandsk. \4.o—3.6 III
Merimasku
Askainen ^ 10.17 5.00 l i la
Hinnerjoki • | 6.91 /5.50—Lappi | 5.00 l i la
Parkano 8.07 5.00 l i la
Parainen, Pargas lO.io 5.00 l i la
Angelniemi 2.80 4.50 l i la
Perniö 6.68 5.00 l i la
Tyrvää 3.14 5.00 l i la
Yhteensä — Summa — . 66.96 —
Kertomusvuonna valmistuneet kylätiet — Under berättelseäret fär-
digblivna byvägar . . . : .................................................................. — 26.68 —
Hämeen lääni. — Tavastelms Iän.
*
44. Hinsalan—Niemenpään kylätie (byväg) ........................................ Vesilahti 5.44 5.0 III
45. Miekkiön » » ........................................ Hollola 8.41 5.0 III
46. Mälkilän—Seitsyen » »■ ..................■.................... Pälkäne 6.3 5.0 III
47. Nokian—Pinsiön » » ..................... ........... . Nokia 7.85 5.0 III
48. Pirttikosken—Rimmin » > ".............. ......................... Kalvola ■ 7.9 5.0 IV
49. Vaanian » » ........................................ Hollola 3.61 5.0 III b
50. Vanhankartanon » . » ........................................ Lammi 5.5 5.0 IV
51. Jämsänkosken— Juokslahden kylätie (byväg) ................................ Jämsä, Jämsänkoski 9.66 5.5 II, III
Yhteensä — Summa — 54.67 —
Kertomusvuonna valmistuneet kylätiet — Under berättelseäret fär-
digblivna byvägar ......................................................................... T 9:66
—
Viipurin lääni. — Viborgs Iän. '
52. Kerisyrjän—Alattun kunnantie (kommunalväg)............................ Suistamo . 2.96 5.o III
53. Kokkoselän—Suistamon » » ............................. J> 6.11 5.0 III
54. Ylä-Raivolan kylätie (byväg) ....................................... Kivennapa Ö..47 5.0 IV
‘ 65. Pirholanmäen—Kopolan » » ........................................ Rautu 4.48 5.0 III
66. Riihirannan , » » ........................................ Valkjärvi 2.29 5.0 III
57. Tarhalan—Pitkäpohjan » » ........................................ Saari 15.30 5.0 III
58. Sorolan kylätie (byväg)................................................................... Jaakkima • 3.oo 5.0 IV
69. Bräysyn kylätie (byväg).................................................................. Sai irti 1.35 3.0 IV
60. • Lahnalammin -kylätie (byväg) ............................. .............. ............ Harlu 3.94 3.Ö IV
Käyimissäolevat kunnantietyöt yhteensä — Kommunalvägbyggna-
der under arbete ........................................................................... — 9.07 —
Käynnissäolevat kylätietyöt yhteensä — Byvägbyggnader under
arbete ........................................................................ .................... — 35.83 —
Yhteensä — Summa
\ •
— —
Kertomusvuonna valmistuneet-kunnantiet — Under berättelseäret
färdigblivna kommunalvägar............................................... . — 2.96 ’ ---
Kertomusvuonna valmistuneet kylätiet — Under berättelseäret fär-
digblivna byvägar ......................................................................... — 1.35 —
_ . Yhteensä — Summa — 4.31 —
63
5 6 7 8 9 10 n 12
765 000 /  28/i 37 1 22/e 38 60 459 000 338 800
_ _ , _ _
I 30/o 38 353 087 70353 087 { 26/8 39 
{ 30/i2 40
70 247 000 — 199 800 47 200
575 000 — 22/2 39 60 345 000 — — — — — — — —
1 693 087 — • --- ■ --- 1 051 000 -- ‘ 538 600 — 47 200 — 353 087 — —
353 087 — — — 247 000 — 199 800 — 47 200 — 353 087 — —
f 2e/s 35 _ 180 000 _ )
531 000 — < 25/i 38 65 165 000 — \ 315 000 — 175 000 — . 743 929 40 65.9 '
{ 21/639 145'000 _ !
350 000 — s/3 37 65 230 000 — 190 000 — 20 000 — - — ‘ —
r 22/4 37 320 000 — )
1 450 000 — 1 15/i 38 i 39
75 350 000 
250 000
— > 1 ¡047 500 — 42 500 — 1 461195 30 74.6
i 27/g 39 170 000 — j
455 000 — J 1k  38 1 2iU 39 80
• 182 000 
182 000
182 000 
136 500
—
45 500 _ 1 457193 90 79.6
520 000 — Va 38 65 169 000. — 126 750 — 21125 — — —- ~r
1 850 000 f 19/g 38 300 000
— 300 000 — — —* — — —
1 21/,39 65 300 000 — 150 000 — 150 000 — — —
206 000 — w/i 39 60 130 000 — 108 000 — —1 *-- — — —
730 000 f 250 000 — 200.000 — 50 000 ---
— — —
1 21/s 40 65 225 000 — — — 180 000 — — — —
350 000 — 10/, 39 60 150 0Ö0 — 100 000 — — — — — —
6 442 000 — — — 3 698 000 — 2 855 750 — 684125 — — — —
2 436 000 — — T 1 944 000 — 1 681 000 — 263 000 — 2 662 318 60 73.0
350 000 10/i 39 50 175 000 131250
✓
200 000 — w/j 39 50 110 000 — 73100 — — — -- - — -- -
48 000 — wh 39 75 36 000 — — — — — — — —
630 000 -- - ■ 10/i 39 60 250 000 — 199 000 -- . — — — — —
290 000 — 10h 39 50 145 000 — 96 600 — — — — — —
120 000 — 10/i 39 50 60 000 — 30 000 — -- - -- - — — --- .
180 000 — 10h39 50 90 000 — . 30 000 -- . -- - — --> — -- -
■ 800 000 — 8/s 39 65 250 000 — 50 000 — 192 661 90 373 326 10 65
2 638 000 — — ' — 1 116 000 — 609 650 — 192 661 90, 373 326 10 65
800 000 — — — 250000 — 50 000 — .192 661 90 373 326 10 65
150 000 16/9 38 70 100 000 75 767 05 108 238 65 70.0
510 000 — 16/g 38 70 , 360 000 — — — 40111 — — — —
175 000 — Va 38 55 118 500 —* 99 310 95 6 913 10 — — —
146 458 — ' 10/i 39 60 102 000 — 79 000 — 19 940 — — -- - —
140 000 — 10/! 39 50 70 000 — 35 000 — 12 000 .-- — — —
530 000 — /  V* 381 16/3 39 I 65
180 000 
180 000 I 315 000 — 45 000 — — — —
350 000 — 10/i 39 60 210 000 — . 125 000 — . --- — — — —
70 000 — i0/, 39 60 42 000 — — — 42 000 — 72.322 75 58
210 000 — 10/i 39 50 105 000 — 35 000 — 35 000 — — —
660 000 — — — 460 000 — — — 115 878 05 108 238 65 —
1 621 458 __ _ _ 1 Q07 500 _ 688 310 95 160 853 10 . 72 322 75 —
150 000 100 000
•
75 767 05 108238 65 70
70 000 _ _ _ 42 000 _ — — 42 000 — 72 322 75 58
220 000 — — — . 142 000 — — -- 117 767 05 180 561 40 65.2
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Mikkelin lääni. - 
61. Utrasniemen kylätie (byväg)
- S :t Michels Iän.
Yhteensä — Summa
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
62. Enonlahden kunnantie (kommunalväg)___
63. Raiskion » » .......
64. Hietaanpohjan » » .......
65. Urimolakden » » .......
66. Tervalahden » » .......
III työvaihe, arbetsskifte
67. Vaaksjärven kylätie (byväg)
68. Reittiön—Halunan » »
69. Ollikkalan—Sydänmaan » »
70. Huttulankankaan » »'
71. » »
72. Rukkonivan Solan i> » ........................................
73. Väisälänmäen—Papelosaaren Sillankorvan kylätie (byväg) ..........
74. Ilmakan kylätie (byväg) ........................... ' .....................................
Käynnissäolevat kunnantietyöt yhteensä — Kommunalvägbyggna-
der under arbete ..........................................................................
Käynnissäolevat kylätietyöt yhteensä — Byvägbyggnader under 
arbete .............................................................................................
Yhteensä — Summa 
Under berättelseäret
2
Sääminki
3 • 
6.10
4
5.00 III
— 6.io —
Vehmersalmi 8.07 , 5.oo III
Riistavesi 3.20 5.oo IV
» 31.02 5.oo U la
Varpaisjärvi 9.io 5.oo I l lb
» 6.42 ' 5.oo I l lb
Kiuruvesi 7.50 5.oo I l lb
Nilsiä 10.22 3.00 IV
Lapinlahti 17.96 5.00 III
Kiuruvesi 17.59 5.oo I l lb
Polvijärvi 8.35 5.0 IV
Liperi 7.12 5.0 III
Pälkjärvi 3.92 5.0 IV
— 57.81 —
O 72.66' —
Kertomusvuonna valmistuneet kunnantiet
färdigblivna kommunalvägar,.................
Kertomusvuonna valmistuneet kylätiet — TJnder berättelseäret fär- 
digblivna byvägar ...............................
Yhteensä — Summa
75.
76.
77.
78.
79.
80. 
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99. 
100. 
101.
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Haaruksen kylätie (byväg) ................................
Öjvägen, byvägen (kylätie ................................
Brändövik—Söderudden byväg (kylätie)
Brändövik— Alskär—Domarskat i> »
Luomalan kylätie (byväg)___
Gerby—Vestervik » "» ___
Peiponsalmen » » . . . .
Haapamäen—Liittouden » a
Kalapää — Kalanpää » » ...................................
Peuraulinnan—Vääränmäen i> » ...................................
Ruotsinrannan , a a ..................................
Lökön—Viitajärven a a ....................................
Niinimaan a a ...................................
Rantalan a a ...................................
Rantatöysän II a a ...................................
Forsby—Nederpurmo byväg (kylätie)......................... ...................
Hellnäsin— Oxkangarin — Iiellnäs—Oxkangar kylätie (byväg)
Kalliojärven kylätie (bynräg) ..........................................................
Polkin a a ..........................................................
Särkiojan a a ..........................................................
Taipaleen a a ..........................................................
Haapajärven—Purmonjärven kylätie (byväg)................... ............
Kojolan—Finnabban kylätie (byväg) .............................................
Suninsalmen a a ..............................................
Kivimäen a a ..............................................
Harmaalan a a ..............................................
Björkbackan—Koskelan a a ..............................................
Alahärmä, Kortesjärvi 
Raippaluoto — Repvit
Pihtipudas
Mustasaari, Korsholm 
Toivakka
Pihtipudas
Vöyri, Vörä 
Kyyjärvi 
Äänekoski 
Viitasaari 
Alavus 
Uurainen
Alavus
Pietarsaaren maal. — Pedersöre 
Purmo
Oravainen, Vöyri, Vörä 
Veteli, Kaarlela, Karleby 
Kyyjärvi 
Kannus 
Ylihärmä
Evijärvi, KortesjäTvi 
Alahärmä, Jepua, Purmo 
Soini, Lehtimäki 
Saari järvi 
Pihtipudas
130.47
17.59
17.59
lO.oo
8.50 
5.07
9.20
2.48
4.55 
6.42
7.50
10.30
2.16
9.86
6.58
6.13
4.18
9.56 
7.92 
2.30
3.54
5.14
11.50
17.50 
8.38 
4.30
10.06
9.00
Yhteensä — Summa
Kertomusvuonna valmistuneet kylätiet — Under berättelseäret fär­
digblivna byvägar ........................................................................
Oulun lääni. — JJlcaborgs Iän.
102. Ylivieskan—Raudaskylän kylätie (byväg)......................................
103. Vihantin—Limingojan » » ......................................
104. Naamankylän ’ » » ................ ................
Korholanmäen » » ■ • ■ • ■■■■■'..................
5.0 IIIb
5.0 I l lb
5.0 I l lb
5.0 
3.6
5.0
5.0
I l lb
I l lb
l i l a
I l lb
5.0 I l lb
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
3.6
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
III
IV 
III
III
IV 
III
III
IV
III
III
IV 
IV 
III 
III
III
IV
III
IV
Yhteensä — Summa I
— 190.90 —
17.70 —
Ylivieska , 15.39 5.0 HI
Vihanti, Pattijoki, Pyhäjoki 17.87 5.0 HI
Utajärvi 15.00 3.0 IV
Sotkamo 13.67 3.0 IV
— ! 61.93 —
1i
65
292 000 10/ ,  39 60 180000
•
292 000 — --- - 180000 ---- — — — — — — —
550 000 _ 10h  39 60 200 000 _. 150000 _
160 000 — ” / ,  39 60 96 000 — 64 000 — .— — — — —
230 000 — 39 65 150 000 --- - 100 000 — — — — — —
453 000 — 12/6 37 65 295 000 ---- 177 000 — . — — — — —
217 000 — 12/c 37 60 130 OOO — ■ — — — — — — —
271 000 — s/3 37 70 200 000 --- - 183 099 __ 73 500 — __ — —
410 000 — 21/s 40 — 100 000 — — — — — — — —
300 000 — ™ L 3 9 60 180000 — — ---- — — — — —
640 000 — *0/,  39 60 200000 ---- 160000 — — — — — —
886 000 — 29/4 37 — 340000 — *
" / j  39 75 250000 ---- 590 000 — __ — 450 000 — 76.3
21/8 40 75 155 000 — — — 38 750 — — — —
450 000 — s/3 38s/5 39 70
157500 
157 500
---- 157 500 
94 500
— __ — — — —
.1 0 0 0 0 — 39 55 60 500 --- - — — — — — — —
220 000 — *°/^ 39 60 132 000 — 88 000 — — — — —
1 610 000 — — — 871 000 — 491 000 — — — — — —
3 287 000 — — 1 9 3 2  500 — 1 273 099 — 112 250 — 450 000 —
4 897 000 2 803 500 1 764 099 112 250 450 000
886 000 590 000 590 000 450 000 76.3
886 000 — — — 590 000 ---• 590 000 — ---- — 450000 — 76.3 •
240 000 — ■V.35u /$39 55
130 000 
65 000
— 195 000 .--- — — — --- _ —
276 000 — *°/i2 37 70 195 000 — ’ 195 000 — ---• — 282557 35 69.0
100 000 — 15/i 38 4/i„3 9 z
100 000 
44 000
—
144 000 — — — — — —
133 000 — 15/i  38 — 135 000 — 135 000 — — — 150538 65 89.7
12 9500 — 16/.i 38 — 50 000 — 50 000 — — — — — —
326 000 — M/.3 8 50 ' 158 000 — 158 000 — — — — — —
600 000 — 10/3 38 — 130 000 — 130000 — --- - — — — —
411 000 — le/3 38 12/1038 •
•55 110 000 
110 000
.---
220 000
— — — — — —
330 000 — *0^39 60 200000 — 200 000 — — — — — ' ---
160000 — 20/, 39 60 96 000 — 96 000 — ---- — ' --- — —
580 000 — 20/1 39 — 200 000 — 200 000 — — — — — —
438 000 — 20/,  39 — 200000 — 200 000 — ---- — — — —
221 000 — mh  39 65 145 000 — 145 000 — — — — — —
305 000 — mh 3 3 60 183 000 — 183 000 — --- - — — — —
400 000 — *°h 39 2,/n  40
70 150 000 
125 000
—
150 000 z 125 000
— — z —
200 000 — “ /j  39 60 120 000 — 120 000 — — — — —
210 000 — “ /j 39 65 140 00Ö — 140 000 — — — — — —
410 000 — ” / !  39 50 200 000 — 200 000 — — — — — —
215 000 — 2% 3 9 60 130 000 — 130 000 — — — — — —
95 000 — ™ h 33 60 57 000 — 57 000 — ---• — — — —
210 000 — 39 60 130 000 — 130 000 — — — — — —
850000 — “ /i  39 — 200 000 — 200 000 — — — — — —
570 000 — 2I)/1 39 — .900000 ' --- 200 000 — ---• — — — —
410 000 — 20 U 39 — 150 000 — 150 000 — --- - — — — —
220 000 — 20/i3 9 65 145 000 — 145000 — ---- — — — -------
500 000 — 12/ 539 — 200000 — 200 000 — — — — — —
300 000 — 7/«3 9 — ' 150 000 150 000 — — — — — —
8 839 500 — — — 4 348 000 — 4 223 000 125 000 — 433 096 — —
409 000 —
15/s 38
---  ■ 330 000 — 330 000 — — — 433 096 — 76.2
970 000 — 30/!  39 75 708 000 — 486 000 — ---- — — — —
6/u 3 9
i 745 000 — 3ak 3 3 75 560 000 — 50 000 — ---- — — — —
370 000 — 10/3 38 • " / j  39 70 260 000 — 22 8300 — — — — — —
• 450 000 — 3°/, 39 ‘ 70 315 000 — — — —- — — — —
2 535 000 — — — 1 843 000 — 764 300 — — — — —  1 —
Tie- ja vesirak. 1940. — Väg- och vattenbyggn. 9
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1 2 3 4
Lapin lääni. ■— Lapplands Iän.
106. Minkin—Höynälänmaan kylätie (byväg) ..................... Alatomio 14.40 ' 5.0 U la
106. Ratasj arven—Kantomaanpään » » ..................... Ylitornio, Turtola 11.31 5.0 U la
107. Kantomaanpää—Nalikiaisoja » » ...................... Ylitornio ■ 22.28 5.0 IV
108. Juoksenkin—Ajankin » » ..................... Turtola 11.60 5.0 IV
109. Laajalan—Vaattojärven—Venejärven » » . ..................... Kolari 14.13 5.0 IV
110. Sieppijärven—Pasmajärven » » ..................... » 19.70 5.0 IV
111. Jouttikosken—Mäntyjärven » » ..................... Rovaniemi 9.50 3!o IV
112. Kemijärven kk:n—Kelloniemen » » ..................... Kemijärvi 10.19 5.0 IV
Yhteensä — Summa — 113.11 —
Kertomusvuonna valmistuneet kvlätiet — Under berättelseär fär-
digblivna byvägar ........................................................................ — 14.13 —
K oko m a a :— Hela landet:
Käynnissä olleet kunnantietyöt yhteensä — Komm unalvägbygg-
nader under a r b e te ........................................................................... .... »M' --- 66.88 '---
Käynnissä olleet kylätietyöt yhteensä — Byvägbyggnader under
arb ete .........................• . . . '. ....................................................................... * --- 618.56 ' ---  .
>  Yhteensä — Summa — 685.44 —
Kertomusvuonna valmistuneet kunnantiet — Under berättelse-
är färdigblivna kommunalvägar ..................................................... — 2.96
Kertomusvuonna valmistuneet kylätiet —  Under berättelseär fär-
digblivna byvägar .................................................................................. — 89.31
Yhteensä —  Summa — 92.27 —
Suomen maanteiden päällysteet joulukuun 3 1  päivänä 1940
Päällysteen laatu 
Beläggningens art
Uudenmaan lääni 
Ny lands Iän
Turun ja Porin lääni 
Abo och Björneborgs 
Iän
Hämeen lääni 
Tnvastehus Iän
Viipurin lääni 
Viborgs Iän
m» km in* km m* km m» km
1. Sorateitä (puusiltoineen) — Grusvägar (med
J) 2 073.34- *) 3 542.64 !) 3 344.11 !) 1172:29, __ _ _
b. Tavalliset soratiet — Vanliga grusvägar
c. Pölyäsi tovilla aineilla käsitellyt soratiet 
— Med dammbindande ämnen behand- 
lade grusvägar ....................................
—
(2 073.34).
—
(3 542.69)
—
(3 340.47) 
(3.64) —
(1 159.22)
d. Lipeällä käsitellyt soratiet — Med lut 
behandlade grusvägar......................... (13.07)
e. Öljyllä käsitellyt soratiet — Med olja
2. Vesisepelitiet — Vattenmakadamvägar.......
3. Kenttäkivillä lasketut tiet — Med fältsten 
belagda vägar .............................................. 3 059 0.39 19214
12.98
2.13 13100 2.19
4. Nupukivillä lasketut tiet— Med nubbsten
22 781 1.97 6 862 0.68 241 0.05
5. Piennupukivilla lasketut tiet — Med smä
5 494 0.90 7 064 0.88
6. Bitumiaineilla tai tervalla pintakäsitellyt tiet 
— Med bitumämnen eller tjära ytbehandlade
19121 . 3.15
7. Asfaltti- ja tervasepelitiet (imeyitämkmene- 
telmää käyttäen valmistettu — Asfalt- och
. 9 330 1.56 23 358 3.88 15 208 2.61
8. Asfalttibetonitiet (kuumana laskettu) — As- 
faltbetongvägar (lagda med het massa) ...
9. Asfalttibetonitiet (kylmänä laskettu) — As- 
faltbetongvägar (lagda med kali massa) ..
10. Kuona-asfalttitiet- Slaggasfaltvägar........
196415 
112 972 
448
31.88
9.40
0.09
63 087 
389 
1023
■ 8.93 
0.08 
0.14
45 693 
5 220
4.64
0.88
41 721
509
1240
7.16
0.07
0.18
12. Sementtibetonitiet — Cementbetongvägar .. 276 065 47.96 58 547 9.77 840 0.14 4 256 0.71
Maanteitä yhteensä — Landsvägar sainman-
2 165.93 3 582.99 3 355.84 _ 1183.07
Kesto- ja puolikestopäällysteitä yhteensä — 
Permanenta och halvpermanenta vägbe- 
läggningar sammanlagt....................•.... 617 234 92.59 184637 27.32 88 211 11.78 63175 10.78
1) Lossireittien pituus yhteensä — Pärjledernas 
sammanlagda längd ................................. __ 0.49 5.37 — 1.48 — 0.84
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• 451 000 
597 000
620 000 
528 000 
390 000
250 000 
240 000
895 000
—
6
20/! 39 
10/3 37 
15/s 38 
3/337 
39
18/3 38 . 
18/a 38 
' 3/7 39 
ls/3 38 
16/0'39 
20/i 39 
18/b 38 
12/io38 
27/a 39
7
75 : 
' 85
80
80
70
70
70
i  80
8
340 000 
240000 
270 000
495 000
420 000 
140 000 
140000 
175 000 
70 000 
170000
720 000
1 
I
M
!
 
I
M
I
N
 
1
9
\
200 000
510 000»
310 000 
141 000 
280 000
175 000 
170000
400 000
—
10
70 000 
200 000
—
i l
401 762 50
12
70
3 971 000 — — — 3180 000 — 2186 000 ■-- - 270 000 — 401762 50 —
390 000 — — — 280000 — 280000 - - — — 401 762 50 69.7
f* - .. •
2 270 000 — — 1331000 — 491000 — 115 878 05 108238 65 —
31319 045 — — — 18 356000 — 13 188 709 95 1592090 -- - 4 745 912 95 —
33 589 045 — — — 19 687 000 — 13 629 709 95 1 707 968 05 4854151 60 —
150 000 — — — 100 000 — — — 75 767 05 108 238 65 70.0
5 344087 — _ -- - 3 683000 —
M:
.. ■3130 800 — 544 861 90 4 745 912 95 77.4
5 494087 — — — 3 783000 — r  3130 800 — 620 628 95 4 854151 60 77.3
— Beläggningarna av Finlands landsvägar den 31 december àr 1940.
M i k k e l i n  lä ä n i  
S t .  M i c h e l s  I ä n
K u o p i o n  l ä ä n i  
K u o p i o  I ä n
V a a s a n  l ä ä n i  
V a s a  J än
O u lu n  lä ä n i  
U l e â b o r g s  Iä n
L a p i n  l ä ä n i  
L a p p l a n d s  I ä n
Y h t e e n s ä  —  S u m m a
m * k m m * . k m m * k m in * k m m * k m m a k m
• — 1) 2 357.43 _. *) 4 621.93 *) 5 475.831 !) 4 751)25 i) 2 987.9 7 l)30 326.84
— (2 357.43) . .  — (4 621.93) — (5 475.83)1 ’ «- - —> (4 751.25)- —
(79^ 43)1 
(2 380.28; —
(79.43) 
(29 702.44)
— ■ — — — — — (528.26) (531.90)
— — — — — — — — — — (13.07)
— — — , ------ ___ ___ ___ ___ ___ __ __
— 9.29 — — — 3.36 — 11.34 — — — 36.97
— , — 1295 0.26 1789 1 1.21 228 0.03 — — 44 085 6.23
— —  ' — — — . «  _ — — — — 29 884. 2.70
— — — —
*
— — — — — 12 558 1.78
— — — — — .11 — — — — — 19121 3.15
■ — — 574 0.12 2 795 ' ‘ O.io — — — 51265 8.57
— — • 21 704 3.64 35 242 5.78 — — 200 0.03 404 062 62.06
105 0.02 — — — -s— — ____ ___ ___ 118 686 10.38
— — 257 0.06 — — 1096 0.22 — — 1862 *■ 0.35
— — — — — — 2 496 * 0.43 — — 5 207 0.84
543 O.io 459 0.08 1050 . • 0.22 496 0.09 1023 0.17 343 279 59.24
— 2 366.84 — 4 626.09 — 5486.80 — 4 763.38 — 2 988.17 — 30 519.li
648 0.12 24289 4.16 46 276 7.61 " 4 316 0.79 1223 0.20 1030 009 155.30
— 0.60 — 4.34 — 1.73 — 4.04 — 3.83 __ 22.22
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Suomen maanteiden jakaantuminen eri kunnossapitäville joulukuun 31 päivänä v. 1940. —  Fördelning av 
Finlands landsvägar pä olika‘ underhällsskyldiga den 31 december 1940.
L ä ä n i  — L ii n
Valtion välittöfnässä 
hoidossa
I statens omdelbara 
värd
hm
Lääninhallitusten
hoidossa
I länsstyrelsernas 
värd
km
Kaupunkien ja kauppa­
loiden hoidossa 
(Asemakaavoitta­
mattomalla alueella 
olevat, tiet)
I  städers och köpingars 
värd
(Vägarinom icke plan- 
lagda omräden)
km
Yhteensä
Summa
mk
Uudenmaan — Nylands ......................... 554. 44 1 . 1 1 535.22 76.27 2 165.93
Turun ja Porin — Ab o ooh Biömeborgs 631.12 2 910.46 41.41 3 582.99
Hämeen — Tavastelius........................... ■257.01 2 965.62 .133.21 ’ 3 355.84
Viipurin — Vibores ................................ 118.61 1 038.92 25.54 1183.07
Mikkelin — S:t Michels ......................... 217.32 2117.79 31.73 2 366.84
Kuopion — Kuopio ................................ 313.53 4 264.57 47.99 4 626.09
Vaasan — Vasa .................... .................. 800.27 4 605.87 80.66 5 486.80
Oulun — Uleäborgs.............. .................. 737.97 3 986.33 39.08 4 763.38
Lapin — Lapplands .......... ...................... 2 252.20 708.69 27.28 2 988.17
Koko m aa —  Hela landet 5 882.47 24133.47 503.17 30 519.11
\
t)
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Työläisten lukumäärä tie- ja vesirakennushallituksen alaisissa töissä vuosina 1938— 1940. —  Antal arbetare 
vid väg- och vattenbyggnadsstyrelsen underlydaride arbeten aren 1938—1940.
V a r s in a is e t  t y ö t  —  Ö r d in a r i e  a r b e t e n .
T y ö t t ö m y y s v a r o i l l a  r a h o i t e t u t  t y ö t  —  M e d  a r b e t s lö s h e t s m e d e l  f i n a n s e r a d c  a r b e t e n
70
Valtion tiemenot vuonna 40. ■—
0
L ä ä n i  — L ä n
1 | 2
Tie- ja vesirakennushalli­
tuksen hoidossa olevien 
I väg- och vattenbyggnads- 
styrelsens värd befintliga
3 a 3 b 
Lääninhallitusten hoidossa 
olevien teiden, siltojen ja 
lossien kunnossapito y. m.
I länsstyrelsernas v&rd 
befintliga vägars, broars 
och färjors underhAll m. m.
E
rikoisvaroilla suoritettu teiden 
^
 
talviku nnossapito
M
ed särskilda m
edel verkställt 
vinterunderhcVl av vägar
5 | 6 | 7 | 
Valtion kustantamat työt — Av stats
M
aanteiden rakentam
inen 
B
yggnad av landsvägar
M
aanteiden parantam
inen 
Förbättring av landsvägar
K
etso- ja puolikestopäällys- 
teiden rakentam
ina n 
. Perm
anentning och halv- 
perm
anentning av vägar
j
Teiden, siltojen ja lossien 
kunnossapito
Vägars, broars och färjors 
underhäll
Erillisten siltojen ja lossien 
kunnossapito 
(Lääninh. teillä) 
' 
Särskilda broars och färjors 
underhAll pä länsstyrelsernas 
vägar
Lääninhän.
Länsstyrc teema • \
T. V. H. 
-V. O. V.
mk P mk 1) mk P mk ■P mk P mk P mk P mk P
Uudenmaan —  N y- i
lands ...................... 5 676 509 40 35 919 65 8 016 686 65 382 859 30 1 2 3 0 1 3 0 40 1 875 917 10 606 704 10 575 373 60
Turun ja  Porin —
A bo ocli B jöm e-
borgs ............... 3 574 244 45 405 755 55 10387 002 70 701 368 — 86 8710 50 8 452 60 663 613 05 21 930 ___
Hämeen —  Tavaste-
h u s .......................... 1 255 802 05 2162 --- - 10300  000 — 489411 65 1 0 3 0 3 2 2 90 1 3 5 0 5 4 8 20 1 1 1 6  912 15 ____ ____
Viipurin —  Viborgs 1.002 330 95 — — 5 965 097 90 446 091 95 1 0 5 5 5 9 9 15 2 669095 — 1151 978 15 ____ —
M ikkelin —  S:t
Miehels ................. 1 1 5 8  560 70 371812 20 5 924 215 90 " 223 248 15 533 476 40 29975 — 1 0 7 0 6 6 6 65 — —
K uopion  —  K uopio 1 3 1 4 1 9 9 70 462 979 90 11 610106 70 941 996 25 1 397 754 60 1 051 091 45 351 374 75 - 256 80
Vaasan —  V a s a ___ 2 72 1850 05 — — 12 834 796 — ->.¡745 922 — 1 4 5 8  660 45 ■ 68 946 95 806 951 ____ ‘JL.
Oulun —  Ulcabores 3 044 308 30 60 717 35 10 218 782 30 7 495 619 70 1 782 331 15 791481 10 178100 50 — —
Lapin —  Lapplands 23 073 335 35 — — 4 003166 10 206820 35 3 750 0Q2 65 27 860101 75 63 770642 50 — —
Yhteensä —  Summa 42 821140 95 1 3 3 9  346 65 79259 854 25 4 633 337 35 13106 988 20 35 705 609 15 69 716 942 85 597 560 4«
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Statsverkets vägutgifter ar 1940.
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— 2*085 340 25 — — 822 642 — 675 358. — — — 692104 80 — — 22 675 545 25
27 897 15 2 033616 60 88894 65 859 582 — 759 554 — - - — 618102 25 — — 21018 723 50
___ ___ 667 060 20 ___ ___ 394116 80 624 680 80 615 000 _ 301 963 85 59 842 90 18 207 823 50
40 — 748 297 95 1 723 — 94 326 10 168181 — • 392 000 — 245 000 30 . ----- — 13 939 961 45
___ ___ 325 668 25 ___ ___ 247 059 ___ 428 801 ___ ___ ___ 178854 ___ 107 016 15 10599353 40
— — 1 318 733 30 — ------ 1 055 710 60 671 050 40 — — • 743 999 50 4 555 50 20923 809 45
— — 597531 05 1346 — 934380 25 1040619 75 108000 — 1 027 031 20 ■26 097 20 22372131 90
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N e l j ä s  osa sto .  — F j ä r d e  a v d e l n i n g e n .
S atojen  rakennus ja  kunnossapito. —  B yggan d e och underhäll av  broar.
I. Valtion välittömään hoitoon otettujen erillisten siltojen ja lossien kunnossapito v. 1940. —  Underhäll 
av broar och färjor i avskilt läge, som sta under statens omedelbara värd är 1940.
1 2 3 ' 4 ■s 6 7
Sillan, lossin — Brons färjans Vuosimenot --  Arsutgifter
• yleiset Sillat ja 
rummut Lossit, lossi- tuvat y.m.leveys jänuemitta nukset Yhteensänimi — benämning bredd spännvidd Allmänna Broar och Färjor, färj- Summa
i
kostnader trummor stugor m. m.
m m mk P mk P mk P mk P
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
1. Pohjan sillat (Tammisaari ia maal.l Yht. — Summa 
289.95Pojo broar (Ekenäs och landsk.) . 4.75+0.75 19 660 — 15118 65 — — 34 778 65
2. Koskenniska (Iitti)................. 5.00 Yht. — Summa 88.50 10 — 1131 — — — 1141 —
■ Yhteensä — Summa — — 19 670 — 16 249 65 — — 35 919 65
Turun ja Porin lääni. — Äbo och Björne-
borgs Iän.
3. Lauri (Kankaanpää) ................ 5.oo 30.oo __ _ _ _
4. Saikkala (Mouhijärvi) .......... 5.00 *23.25+28.50 — — _. _ _ _
5. Rajalahden—Lappdalinlossi (Sauvo— 
Kemiö) — Rajalahti— Lappdals färja 
(Sago—Kim ito).........................
6. Hirvensalon, lossi — Hirvensalo färja
_ 65 348 50 __ _ 84 651 50 150 000
(Turku—Abo—Maaria)................
7. Satavan lossi, Satava färja ( Kaks-
— — 99 079 65 — — 47 476 25 146 555 90
kerta) .................................... — — 55 250 50 — — 53 949 15 109199 65
yhteensä — Summa — — 219 678 65 — — 186 076 90 405 755 55
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän. 
8. Alvettnla (Hauho).................. 5.0 30+30
9. Seppola (Jämsä)......................... 1.3+5.1 +  +1.3
12.4+35 +  
+12.4 852 — — — _ — 852 __
10. Rönninsalmi (Eräjärvi).................... 5.0 30 — __ __ __ _
11. Jokioinen (Jokioinen) ..................... 5.5+1.25 7.7+36+9.1 +  +7.15 1 310 _ — — — — 1310 __
12. Kautunvuolle (Ruovesi) .................. 5.0 16+35+16 — — -- - — _ _ __
Yhteensä — Summa _ — 2162 — — — — — 2162 —
Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
13. Jyränkö (Heinola)......... .-................ 6.60 2x19.85+40.80 _ _ 4 952 4 95214. Karvio (Heinävesi)........................... 5.00 17+17+17 _ __ 2 000 . _ _ 2 00016. Juurisalmi (Ristiina)........................ 4.30 11.85 - - - _ 1961 10 _ _ • 1961 1016. Hynnilänsalmi (Heinävesi)............ . 4.95 9.00+1D.90 _ — 2196 80 _ 2196 8017. Virransalmi (Mäntyharju)................ 5.00 35.0 — — 1 495 10 — — 1495 10
Losseja. — Färjor.
18. Orivirta (Savonranta) ...................... __ ._ 53 _. _ _ 79621 15 79674 1519. Vekaransalmi (Sulkava) .................. . -- .— 160 50 __ __ 94 051 05 94 211 5520. Pajasalmi (Sulkava)......................... — .— 292 50 _ _ 89 534 50 8982721. Puumalansalmi (Puumala) .............. — 67 20 — — 95 433 30 95 500 50
Yhteensä — Summa — — 573 20 12 605 — 358 640 — 371 818 20
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
22. Leppävirta (Leppävirta) .................. ö.oo 3 x20.oo 8§4 _ 33 323 90 _ _ 34 207 9023. Kutaankoski (Karttula) .................. 5.45 . 9-oo — 125 _ __ ‘ 12524. Niva (Iisalmi)................................... 5.40 2 X7.20 — — 3 018 __ _ __ 3 018 . .26. Tervonsalmi (Tervo) ........................ 5.oo 16+16+15 — — 2 230 05 _ __ 2 230 0526. Koljonvirta (Iisalmi)........................ 5.00 2x14.5+16.0 13 — 2 987 - — 3 000
Losseja. — Färjor.
27. Peltosalmi (Iisalmi) ......................... — - - __ _ . _ 81448 25 81 448 2528. Kivisalmi (Rautalampi) .................. — — 587 50 __ __ 42 492 43 079 5029. Lieksa (Pielisjärvi)........................... 5.00+1.35 2 X50.OO — — — — — ‘
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Losseja. — Färjor. •
30. Vuonissalmi (Pielisjärvi).................. 5.25 6.5+18.0+6.5 __ __ _ _ __ __ _ _
31. Onkisalmi (Liperi) ........................... — — 8 436 25 — — 91 577 05 100013 30
32. Ahveninen (Eho) ....................... •... -- ‘ — 6 299 50 — -- - 60 200 85 66 500 35
33. Uimaharju (Eno) ............................. — — 8 582 •45 — — 58 845 65 67 428 10
34. Ohtaansalmi (Kuusjärvi) ................ — ■ — 114 — — — 30186 65 30300 65
Yhteensä — Summa — — 24 916 70 41683 95 346 750 45 431 351 10
Vaasan lääni. — Kasa Iän.
36. Reinilä (Isokyrö) ............................. ,  5.0 3 x l3 .0+45.0 +3 xlO.o — — — — — — — —
36. Kuusankoski (Laukaa) .................... 5.0 26.0+26.0 -- - -- - — — — _ — —
37. Vuonteensalmen ja Beronsalmen sillat
— Vuonteensalmi och Beronsalmi
broar (Laukaa) ................................. ‘5.0 2 x30+60.o — -- - -- - — — — — —
38. Riuttasalmen lossi — Riuttasalmi 1 5.0 7.0
färja (Karstula) ............................... — i — ■ — — — — 56 737 — 56 737 —
Yhteensä — Summa — — — — — — 56 737 — 56377 —
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
39. Tikkalansalmi (Sotkamo)................ 5.Go 20.5+22.2+1 — — 3 284 10 — 3 284 10
Losseja. — Färjor.
40. Kontiosalmi (Kuhmo) .........' ........... — — 84 ---' — --• 49 895 05 49 979 05
41. Koirasalmi (Ristijärvi) . . . ; ............ — . — 162 — -- - — 92 806 30 92 968 30
42. Haukiperä (Suomussalmi)................ --■ — 416 — — — 100523 15 100939 15
43. Suomussalmi (Suomussalmi)............ — — 105 — — — 24 822 55 24 927 55
44. Utajärvi (Utajärvi) ......................... -- - — 2 698 50 — — 55 454 75 58153 25
46. Iijoki (Pudasjärvi)........................... • — ~  ■ 1381 — — 12 312 95 13 693 95
Yhteensä — Summa — — . 4 846 50 3284 10 335 814 75 343 945 35
Koko maa — Hela landet — — 271847 05 73822 70 1 302 019 10 1 647 688 85
I
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II. Valtion kustannuksella suoritettu siltojen ja  lossien rakentam inen ja  pa-
“ •'1 1 * 2 .  | 3 | 4: 
Sillan, lossin — Brons, färjans
5 | 6 
Työ — Arbcte
nimi — benämning rakenne — konstruktion
leveys
bredd
m
jännemitta 
spännvidd 
laatta: va 
platta: fv
m
määrätty
tehtäväksi
bestämt
tili
utförande
aloi­
tettu
päbör-
jat
A . U udet työt. —  N ya arbeten .
Uudenmaan lääni. —• Nylands Iän.
1. Voikkaa, (Kuusankoski)...................................
2. Inkeroinen (Anjala—Sippola).........................
3. Sääksjärvi (Mäntsälä) ...................................
4. Saha (Myrskvlä) ..............................................
5. Salmenojan rumpu ynnä, tieoikaisu — Salmen­
oja trumma jämte vägutretning (Ruotsin­
pyhtää. Strömfors) . . . . : .................................
6. Syvänoja (Pukkila).........................................
7. Haarala (Orimattila) ........... .............. ............
8. Haukioja (Mäntsälä) ......................................
Rapuoja (Mäntsälä) ........................................
Kyrönoja (Orimattila) ....................................
9. Saari (Mäntsälä)..............................................
10. Santasilta (Orimattila) , ......... .........................
11.. Kuusankoski (Kuusankoski)...........................
12. Kvambacka (Lapinjärvi — Lappträsk).........
13. Storängsbäck (Sipoo — Sibbo) .......................
14. Purho (Elimäki) ..............................................
15. Paja (Pusula) .................................................
16. Herttoniemensalmi (Helsingin maal.)Helsinge
17. Kivioja (Mäntsälä)..........................................
Teräsristikko — Stälfackverk 
Teräsristikko ja 4 teräspalkkia _ 
Stälfackverk och 4 stälbalkar 
Rautabet. laatta — Jämbetongpl. 
Jatkuva rautabetonilaatta 
Kontinuerlig jämbetongplatta
Kivirumpu — Stentrununa 
Kiviholvi — Steiivalv 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 
» •
Puupalkki — Träbalk 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta
»
Kivirumpu — Stentrununa 
Teräksinen nivelpalkki 
Stälbalk med led 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta
» •
Betoniholvi — Betongvalv 
Kiviholvi — Stenvalv 
Rautabetoni, kanneliin, teräspalkki 
Stälbalk med jämbetonglock 
Betoniholvi— Betongvalv
•
5.00
5.50+ ■ 
2 X l.25
6.00
5.50
5.50
5.50 
6.00
6.50
6.00
6.50
7.00
6.00
6.00 +
2 X l.50
6.00
6.00
6.00
6.00
9.20
6.oo
63(0+70.0+63.0
66.00
2.50
3.50+3.50
1.00
1.50
3.50
3.50
5.00 
2 .0Ö
5.50 
O.s
40.0+52.O+40.O
- 3.00 
2-.50
3.00
1.50
18.00
1.50
1/u 35 
28/« 36 
Ss/i 37 
. 12/i037
J“ /i3  8 
ssh 38 
2/2 38
J 3/2 38
' 24/2 38 
31/638
29/io38 
2/i 39 
lsh 39 
2/339 
21/„39
'  13/e 39 
20/s 39
1935
1936
1937
1937
1938 
1938 
1938
1938
1938
1938
1938
1939 
1939 
1939 
1939
1939
1939
Yhteensä — Summa
Turun ja Porin lääni. — Äbo och Björneborgs Iän.
18. Linnamäki (Nousiainen) . . . ' . .........................
19. Puumila (Kihniö) ............................................
\20. Paloviita (Parkano) ........................................
21. Kurkela (Kisko) ...................................... •....
22. Lampuoti (Noormarkku).................................
23. Lemula (Suomusjärvi) ....................................
24. Kotojärvi (Yläne) ..■........................................
25. Sammu (Huittinen) ........................................
26. Ehtamo (K öyliö)............■................................
27. Tuiskula (Köyliö) ...........................................
28. Salattimenoja (Kövliö) ...................................
29. Harjavalta (Harjavalta) ................................
30. Rajasilta (Loimaa)..........................................
31. Vesikoski (Loimaa,).........................................
32. Musanoja (Ulvila)............................................
33. Ohristo (Mouhijärvi) ......................................
34. Kortisto i> ........................... ..........
35. Myllyoja (Kihniö);..............-.............................
36. Karpalisto (Mouhijärvi)..................................
37. Vehkaoja (Kiikala)..........................................
38. Neulaluoma (Karvia)......................................
39. Letonluoma » ............................. .........
40. Järvioja (Taivassalo)......................................
41. Keskisalonoja (Kokemäki) .............................
42. Länkoski (Merikarvia) ....................................
43. Pappilanjoki (Hämeenkyrö)...........................
44. Lammijärvenoja (Eura)..................................
45. Toejoki (Pori, Björneborg, Ulvila) .............
46. Kurkela (L ieto)........................................... ..
47. Vartialan lossi ja tieoikaisu (Kustavi) — Vart- 
sala färja och väguträtning (Gnstavs)..........
Kiviholvi — Stenvalv 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 
Teräspalkki, rautabetoni kansi 
Stälbalk med jämbetong lock 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 
»
Betoniholvi — Betongvalv 
i Teräspalkki, rautabetoni kansi 
\ Stälbalk med jämbetong lock 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 
»
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 
f Riippusilta, rautabetoni kansi 
1 Hängverk, jämbetonglock 
Rautabet.Taatta — Jämbet. platta
»_
»
Kiviholvi — Stenvalv 
»
Rautabet. laatta — Jämbet. platta
»
»
»
)>
»
»
)>
Betonikaan — Betongbäge 
Rautabet. laatta — Järnbet. platta 
Rautabet. palkki — Jämbet. balk 
Puupalkki — Träbalk
Käsivetoin. puinen — Handdr. trä
6.50
5.50
5.50
5.50 
8.io •
5.50
5.50
8.00
5.50
5.50
5.50
5.50
7.00
f 6.00+2x 
{  1.50
7.00
7.00
7.00
6.00
7.00
5.50
6.00
6.00
5.50
5.00
6.00
/  6.50+2 x 
1 " 0.75
6.00
f 9.00+2 x 
( 2.00
5.00
3.00
3.50
14.00
14.00
17.oo+17.oo
11.50
2.50
20.00
9.00
10.00
1.50
20.oo+100.oo
+20.00
2.00
12.50 +15.00 
+12.50
1.50
2.00
2.00
5.50
4.50 
2.00
2.50
2.50
1.50 
2.00 
ö.oo
37.00
4.00
9.00
2x5.95+5 x7.oo
17/2 36 
2SU 37 
9/237 
9/237 
17/a 37 
19/s 37 
3/2 38
24/a 38
12/3 38 
12/3 38 
12/3 38 
11! s 38 
” /. 38 
16/s 38 
“ /i»38 
28/io 38 
18/a 39 
18/! 39 
18/i 39 
18/j 39 
18/i 39 
A8/! 39 
39 
39 
18/, 39 
39 
6/2 39
17h ‘ 39- 
2/239 
28/,39 
2,/n 40
23/l2 40
1937
1937
1937
1937
1937
1938 
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1939 
1939 
1939. 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939 
1939
•1939
1939
1939
1939
1940
Yhteensä— Summa | — — +  -  | - —
rai)tam in en . —  P ä statens bekostnad byggda och iörbättrad e broar och färjjor.
7 8 9 10 i l 12 ' 13. n 15
—  AnslagM aararaha Menot — Utgiftcr Utgifter för färdigt arbete •
Aikaisempi
Tidigare
Vuoden 
För A r  
1940
Aikaisemmat
Tidigare
Vuoden 
For A t  
1940
Yhteensä 
Summa • .
Siltatyöt
Broarbeten Tietyöt — Vägarbeten
Huomautuksia
Anmärkningar
mk P mk P mk P mk mk P mk P km mk p
•
/  Kuusankosken 
I kunnan osuus
11 675 000 __ •—i. J_ 11 621 702 85 63 55 50 11 628  058 35 <J 1 000 000:-------j Kuusankoski
4 520 000 — — — 4 518582 55 11 25 — 4 519.707 55 \ konununs andel
250 Ö00 — — — 232 803 30 17 091 80 249895 10
335 000 — — 289429 35 45 285 10 334 714 45 188 957 — 0-50 145 757 45
135 000 122 069 80 7 795 35 129 865 15
270 000 — — — 228 874 20 38 951 — 267825 20
• 400 000 — '--- 344 423 70 55 576 30 400 000 — 68 762 25 1.22 331 237 75
— — 1 --- — 123 874 35 81 06 — 131 980 35
301 000 — — — 80 986 50 — — 80 986 50
' --- — — — 83 478 80 — — 83 478 80
460 000 — — — 454 562 70 5 435 55 459 998 25 210 907 80 1 .06 249 090 45
j 142 000 — — — 120874 70 21125 30 142 000 — 47 830 40 0.GO 94169 60
: 3 300 000 — 164000 — 3 019083 60 335 071 90 3 3 5 4 1 5 5 50
! 160 000 __ __ — 147 766 70 12 044 75 159 811 45
200 000 — — — 180281 05 18 338 95 198 620 —
500 000 —r — — 395 878 55 40 511 75 43 6380 30
| 134 000 — — — 52 990 30 . 25 309 30 78 299 60
1 1 300 000 — 270 000 — 191 279 05 11 59  417 — 1 350 696 05
. 133 000 — — — 1 0 0 0 — — — 1 000 —
! 24 215 000 — 434 000 — 22 209 942 05 1 797 530 55 24 007 472 60 516 457 45 3.38 820255 25
i ( Säästö —  Saldo
295 000 — 40 000 292 500 — 36 370 75 328 870 75 1 156 078:10
I 190 000 — --- - — 33 921 90 — — 33 921 90 l |j(iidulcLLiij
! 360 000 — — — 349535 80 — — 349 535 80
80
| 31.1271940
! 280 000 — — — 260355 30 — — 260355 30 189 713 0-56 70641 50
934 000 — — — ' 929595 40 44 04 60 934 000 — ( 18 000: —
387 000 — — — 380435 45 24 564 55 405 000 — <[ Anerionjärven 
( laskuyhtiö420 000 — — — 407 067 10 11434 — 418501 10
715 000 — 21 500 — 57 0857 95 7 690 — 578 547 95
/ (  48 000: —
1 850000 — — — 878 551 15 621 70 894 172 70 Köyliön järven
1 * f 2100 000: — '
j 2 1 6 0  000 — 90 000 — 4 4 9 1923 65 190 917 25 4 682 840 90 (Länsi-Suomen Voima Oy),
! 127000 - — - 115 403 25 11596 75 127 000 - 400 000: — Harjavallan
1 200000 — — — 1 053 815 10 124 930 45 1 178 745 55
kunta —  
Harjavalta
149 000 - - { — 17 280 25 329 35 17 609 60
[  kommun
485 000 — — • 296 315 60 174 257 20 470 572 80
196 000 — Il tl] — . 175 996 75 20003 25 196 000 — 98 325 o ö 0.62 97 674 45
440 000 — , --------- — 258204 100845 75 359 049 75
130000 — — — 47 954 85 74 727 60 122682 45
97 000 — — — — — 67 320 30 67320 30
95 000 — — — 3 0 120 80 58 737 80 8 8 858 60
[ 375 000 
! 95 000 
! 256 000
— — — 298 778 90 76 221 10 375 000 —
— — — 219 740 45 36259 55 256 000 —
! 850 000 — — — 710 613 90 117 297 65 827911 55
285000 — — — ‘ 10088 50 — — 10088 50 (  300 000: —
309 000 — 159 000 — 228311 25 229650 85 457 962 10 J Porin kaupunki \ —  Bjömeborgs
h - — 20 8000 — — — 18 45 — 1 845 — 1 stad
— -L . 200 000 — — — — ' ----- —
11 681 000|— 718500 - 12 057 367|15 1 385 025145 13 442 392,60 2 8 8039 35| 1.18 168 315 95
\ 76
i
Hämeen lääni. — Tavasiehus Iän.
48. Mannila ja, och Pusu (Ruovesi) ................
49. Koski (Kuru)"..................................................
BO. Hallasuo (Hollola) ..........................................
51. Kivi (Renko)....... ............ ..............................
62. Leppäkoski (Kuhmoinen) ...............................
53. Pekkalanoja (Renko)........................... ..........
64. Suomi (Loppi)...............: ................................
55. Tupala (Hollola).............................................
56. Vuoltee (Hauho).............................................
57. Korpikylä (Hollola) ............................ ..........
58. Kyiänperä (Längelmäki) ............................
69. Kantola (Jämsä)........................... i ................
60. Karhuoja eli, ellei- Saviniemenoja (Koijärvi)
61. Läksiö (Kärkölä)............................................
62. Luodeoja (Kuru).............................................
63. Mäkipeska (Ruovesi) ......................................
64. Naaraoja (Kuru).............................................
65. Papinoja » .............................................
66. Ruoja (Hollola)...............................................
67. Syväoja (Kuru)...............................................
68. Sovioja (Jämsänkoski)....................................
Yhteensä — Summa
'Viipurin Viani. — Viborgs Iän_
69. Tavastilanjoki (K ym i)....................................
70. Jokisilta (Sippola) ......................... ; . ............
71. Kaarinko (Virolahti) ......................................
72. Myllyoja (Lappee) ..........................................
73. Saha eli, eller Hanhijoki (Vahviala).............
74. Törisevä (Vahviala) ........................................
75. Humaljoki (Koivisto).....................................
76. Lintula (Kivennapa) ......................................
77. Kattilaoja (Muolaa) ........................................
78. Saaret joki (Muolaa) ........................................
79. Raioja (Sakkola)............................................
80. Pyhäsilta (Pyhäjärvi).....................................
81. Riihioja (Pyhäjärvi)........................................
82. Iiuuskosenoja (Pyhäjärvi)..............................
83. Hannakonnunoja (Pyhäjärvi).........................
84. Mökki (Äyräpää) ...........................................
85. Kytöläinoja (Räisälä)............... / ...................
86. Ämmännotko (Käkisalmen maal., Kexholms
landsk.)........... ..................................'..............
87. Pahapunkka (Käkisalmen maal., Kexholms
landsk.)................................................. ..........
88. Pellonpäänoja (Jääski) ......................,...........
89. Hamunen (Kirvu) ............................................
90. Heinoja (Kirvu) ■.............................................
91. Hännin mylly (Rautjärvi) ..........  ..............
92. Silihisilta (Rautjärvi)......................................
93. Tervalamminoja (Saari)..................................
94. Noisniemen lossi — Noisniemi färja (Vuoksela)
95. Ristioja (Impilahti) .......................................
96. Suistamo (Suistamo) ......................................
97. Ruunasilta (Impilahti)...................................
98. Helylä (Sortavalan maal. — Sortavala landsk.)
Yhteensä — Summa
Mikkelin lääni. — S:t Miehels Iän.
99. Kieppi (Mäntyharju) .................. ...................
100. Hanhipuro (Punkaharju)................................
101. Hirsivalkama (Punkaharju) ...........................
102. Virtasalmi (Virtasalmi) ..................................
103. Sarastenjoki (Mikkelin maal. — S:t Miehels lk.)
104. Matarinsuon silta ja rumpu, jämte trumma
(Kerimäki) .......................................................
105. Palviaislampi (Joroinen) ................................
106. Pajasalmen lossi — Pajasalmi färja .............
2
Kivirumpu — Stentrumma 
f Teräspalkki, rautabetonikansi ] 
)  Stalbalk, jämbetonglock J 
• löviholvi — Stenvalv
»
, Teräspalkki — Stalbalk 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 
Rautabet. palkki — Jämbet. balk 
Kivirumpu — Stentrumma 
Rautabetoni holvi — Jämbet. valv 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 
Kiviholvi — Stenvalv 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 
»
»
• »
Betoniholvi — Betongvalv 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta
»
»
f Aaltolevyputki 1
)  Rör av korragerad piit J 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta
Rautabet. palkki — Jämbet, balk 
Teräspalkki — Stalbalk 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 
Puusi lta — Träbro 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 
Betoniholvi — Betongvalv 
Teräspalkki — Stalbalk 
Rautabet. palkki — Jämbet. balk 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta
t>
Kiviholvi — Stenvalv 
Rautabet. palkki — Jämbet. balk 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta
9
»
Puu silt a — Träbro 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta
Rautabet. laatta — Jämbet. platta
i>
Iiiviholvi — Stenvalv 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta
»
Rautabet. palkki — Jämbet. balk 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 
Kiviholvi — Stenvalv 
f Köyden ohj. potkurikäytt. teräs 
1 Styrd av Iina propelldriven stäl 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 
Rautabet. palkki — Jämbet. balk 
Rautabet. laatta — Jämbet.platta 
Jatk. teräsplakki, rautabet. kansi) 
Kontinuerl. st älbal k.jämb et .1 oek J
Rautabet. holvi — Jämbet; valv 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta
»
f Teräspalkki, rautabetonikansi ) 
)  Stalbalk, jämbetonglock j 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta
»
Kiviholvi — Stenvalv
{Köyden ohj. potkurikäytt.teräsi Styrd av Iina propellen driv. stäl J
4 5 6
1.0, 0,6 23/i 37 1937
17.0 1/o 37 1937
1"6 a/5 38 1938
2.0 25/, 38 1938
9.0 13/9 38 1938
2 .5 24/i 38; 1938
7.0 " / „  38 1938
1.0 21/a 38 1938
2 0 .3 0 10/u 38 1938
6.0 1939
1 .5 0
.
2*/i 3a 1939
4 .0 18/i 39 1939
1.6 . 31/]2 38 1939
2 .5 22/2 39 1939
1 .5 18/i 39,. 1939
1 .5 31/t39p 1939
1.0 18/i 39 1939
2 .5 18/i 39 1939
3.0 Va 39 1939
d . l . o o 18/i 39 1939
4 .5 18/i 39 1939
• 9.0 38 1938
15.0 " / 2 39 1939
• 3.0 30/3 38 1938
2.0 20/i 39 1939
5.0 22/2 39 1939
2 .5  - • 38 1938
12.0 31/s 38 1938
8.0 18/x 39 1939
2 .5 18/! 39 1939
5.0 18/! 39 1939
3.0 24/2 38 1938
7.0 4/2 39 1939
2 .5
3.0 iil139 1939
2 .5
2 .9 5 3/2 39 1939
2.0 21/«39 1939
1.5 17/s 39 1939
2.0
2.0 18/2 39 1939
2.0 28/2 39 1939
3.5 58/2 39 1939
7.o 28/2 39 1939
2.0 2/a 39 1939
1.5 18/, 39 1939
— 39 1939
5.0 24/x 39 1939
11.0+11.0 25/! 39 1939
4 .0 1 la  39 1939
16.0+19.0+16.0 6/739 1939
2 0 .o o 21/4 38 1938
3.00 18/x 39 1939
2 .7 2 18/i 39 1939
15.00+15.00 2a/0 39 —
2 .o o " M O 1 9 4 0
2.00, " / , 4 0 1 9 4 0
1 -00;i
2.00 ' 4/ i 2 4 0 -- -
22/23Ö 1938
16l a  38 1938
3
6 .0
5.5
7.0
6.0 
5.3 
' 6 .0  
6.0  
6.0 
6.0.
3.00 
6.'o
6.0 
6.0
-  6.0 
6 .0  
6.0 
6.0 
6.0 
6.0
6 .00  
6-0
5.5
5.5 
6 .0
I .U
6.0
5.5
6 .0
6 .0
6.0
6 .0
6 .0
6.0
6.0
6.0
6.8
6.0
6 .0
6-0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.0
'6 .0
5.5
6.0
10.0
5.50 
6 .00
6.00
6.00
5.50
7.00
. 6.00
6.00
Yhteensä — Summa
77
7 8 9 10 11 12 13 14 15
200 000 . 82 888 05 56 _ 82 944 05 _ — __ — —
820 000 — 127 500 — 790 637 95 12 938 — 803 575 95 — — — — —
295 000 _ _ __ 263543 05 8 601 95 ' 272145 — — — — — —
170 000 .-- —: T- 162 099 40 4 739 60 166 839 — — — — — —
148 000 — — — 132 409 55 2173 50 134 583 05 — — — - - —
74 000 — T“ — 66 731 60 1268 40 68 000 — — — — — —
210 000 — — — 199 431 75 6 223 20 205 654 95 — — — — —
83 000 __ — -- - 74 645 40 5 096 50 79 741 90 — — -- - —
925 000 — — — 922 701 15 536 — 923 237 15 — — — —
165 000 — — 33 278 50 106222 40 139 500 90 — —• — —
214 0Ö0 __ — -- - 179491 30 9 425 — 188 916 30 . — — —
175 000 __ — — 159 822 25 5367 80 165190 05 ’ — — -- - ■-- —
81 000 — — 74 460 95 538 75 74 999 70 — — — — —
105 000 _ _í 2 000 — 1 000 — 3 000 — — — -- - • - - —
139 000 _ — — •99 308 55 39 691 45 139000 — 68 766 80 0.36 70233 —
176 000 _ — — 164 320 15 11679 85 176 000 — --- — — —
138 OÖ'O__ — — 121 824 35 16175 65 138 000 — 51241 — 0:43 86 759 —
188 000 __ — sr 162 619 10 16 020 65 178639 75 104 965 95 0.20 73673 80
108 000 — — — 2 000 — 1 000 — 3 000 — -- - — — — —
140 000 — — — 15 425 30 — — 15 425 30 — — — — —
210 000 — — — 204 298130 1550 — 205 848 30 — — — — —
4 764 000 127 500 3 913 936 65 250304 70 4 164 241 35 224 973 75 0.99 230 666
315 000 235 512 90 38 210 45 273 723 35
660 000 — — — 572 175 50 4Ö890 45 613 065 95 — — — —
200 000 — — —. 195 941 — 3 719 — 199 660 — --•— — —
19 000 _ — —- 18 626 60 366 50 18 993 10 15 511 20 0.15 3 481 90
330 000 __ — — 299 920 45 1876 50 301 796 95 -- - — -- - — —
107 000 — — — , 102 423 15 451 80 102 874 95 48 913 35 0.33 53 961 60
780 000 — — — 683 780 — 200 — 683 980 — — — — —
300 000 — — — 243 419 80 3 219 15 246638 95 --•— -- - —
121 000 — — — 71 279 25 340 — 71 619 25 -- - — — —
188 000 — — — 118 473 35 280 -T* 118 753 35 — — —
305 000 — — —. 285 379 50 1384 15 286 763 65 -- - — --* -- -
311 000 — — 231326 15 4 531 10 235 857 25 -- - — — —
— — —. 88 737 05 116 — 88853 05
319 000 — — —. 134 222 20 — — 134 222 20 — — — -- - —_ — — 55 861 95 — — 55 861 95
20 000 -_ — —. 19 559 60 371 — 19 930 60 13 812 25 O.io 6 118 35
150 000 — _ — 121 536 80 13 379 55 134 916 35 -- - — — •
— — — — 128 687 90 23 599 35 152 287 25 — — — •
320 000 _ 73 555 15 14 547 10 88102 25 — — —
581 000 __ — —. 570 423 85 4 990 25 575 414 io 164 860 20 1.08 . 410 553 90
197 000 _ — — 187 961 85 2 010 20 189 971 85 62 738 55 0.60 127 233 30
165 000 — — — 161319 95 1964 80 163284 75 94 094 60 0.38 69190,15
330 000 — __ — 292 685 45 26 554 25 319 239 70 — — — —
145 000 — — — 125 525 10 6138 70 131 663 80 -- - — — — —
115 000 — — — 83 916 15 18 675 10 102 591, 25 — — — — —
350 000 — — — 335 269 15 329 65 335598 80 — — — — —
207 000 _ __ __ 199 299 _ 7 701 ._ 207 000 — 109 660 — 0.6O 97 340 —
475 000 — — 455 307 75 19 692 25 475 000 — 278 390 — 1.16 196 610 —
138 000 — — — . 137 037 25 962 75 138 000 — 77 399 — 0.28 60601 —
1 795 000 — — — 285213 10 183 697 50 468 910 60 — — — — —
8935 000 — — —■ 6 514 376 70 420198 55 6 934 575 25 865 379 15 4.68 1 025 090 20
655 000 • 607420 05 37 613 50 645 033 55
132 000 _ — — 123 274 80 7 988 25 131 263 05 ■ 78 337 — 0.47 529 26 05
132 000 — — — 119083 55 7 362 20 126 445 75 — — — — — \ r.
745 000 — — — — — — — — — T — — — — —
i) — 85 000 — — — 65 899 55 65 899 55 — —
— ~ —
__ 48 000 __ _ _ 45 361 — 45 361 — — — — — —
— — 160 000 — — — —- — — — — — — — —
280000 — — — 249437 25 22 000 — 271 437 25 — “ — —
1 944 000 — 293 000 — 1 099215 65 186 224|50 1 285 440 15 78 337 — 0-47 52 926 05 .
i
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Kuopion lääni. ■ 
107. Rötikköjoki (Nilsiä)
- Kuopia Iän.
108. Jännevirta (Siilinjärvi)
109.
110. 
111. 
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118,
119.
120 . 
121 . 
122 . 
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132. 
138.
134.
135.
136.
137.
138.
139. 
146.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
Välisalmi (Riistavesi)...........
Pohjoisjoki (Pielavesi).........
Porosuonkanava I (Iisalmi) 
»> . 1 1  »
Pajusalmi (Suonenjoki).......
HärkLnjoki (Sonkajärvi) . . . .
Niva (Kiuruvesi)..................
Kaislastenjoki (Kiuruvesi) .............................
Haukijoki (Iisalmen maal.) ...........................
Kivisalmi (Nilsiä) . . v......................................
Kolunjoki (Keitele) ! ......................................
Pilpanpuro (Kiuruvesi) ...........  ....................
Isojoki (Lapinlahti) .......................................
Kyrönpuro (Iisalmi) ........................................
Puutossalmen lossi (Kuopion maal.—Vehmer­
salmi) — Puutossalmi färja (Kuopio landsk.— 
Vehmersalmi)................ '........ '........................
Losseja: — Färjor: 
Onkisalmi (Liperi) ...............
Ahvenisen & Uimaharju (Eno) .............
Oinassalmi (Ilomantsi)...........................
Ruosmanjoki (Pielisjärvi)........................
Viemärinpuro (Pielisjärvi).......................
Suolamminpuro (Pielisjärvi)....................
Nivapuro (Liperi) ....................................
Nuolikoski (Valtimo)...............................
Jukajoki (Kontiolahti) ...........................
Murtopuro (Rautavaara) .........................
Jokijärvi » .........................
Jamalijoki (Pielisjärvi) ...........................
Mustapuro » ...........................
Hietapuro (Kiilitelys)..............................
Suojärvenpuro (Rautavaara) ..................
Hankajoki eli, eller Hangaspuro (Pielisjärvi) 
Käsämän lossi — Kärsämä färja (Liperi)
Kamukkapuro (Polvijärvi) ................... .
Sormilla (Liperi)......................................
Jänisjoki (Tohmajärvi) ........... '...............
Harsupuro (Rautavaara).........................
Alajoki (Värtsilä)...............................
Sirkkapuro » ...............................
Kauniinpuro » ...............................
Kahlauspuro » .................... ..........
Petäjäkumpu » ...............................
Puurunjoki (Pielisjärvi)...........................
Hähnijoki » ...........................
Yhteensä — Summa
Vaasan liiani. —■ Vasa Iän.
152. Storträskbäck (Närpiö — Närpes) .
153. Punasilta (Lohtaja) ......................
154. Vissaperänoja (Veteli — Vetil)
155. Jokimutka (Kauhajoki) . . : ...........
156. Talasluoma I » .................
157. » ’ II » .................
158. Pirkuntainen (Veteli)....................
159. Niemi (Haisua) .............................
160. Skatila (Mustasaari, Korsliolm)
161. Juusola (Kauhava)..................
162. Rajaoja (Jalasjärvi) .................
163. Orismala (Isokyrö)..................
164. Lysy (Vähäkyrö).......................
165. Kirkko (Kauhajoki) ................
166. Rannikko » ....... .*..........
167. Vitsaoja » ..................
168. Lehtomaanpuro (Kannonkoski)
169. Saaripuro (Karstula) ...............
2 3 4 5 6
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 6.oo 4.00 31/i 38 . 22/2 39 1939
(20+18.5+18 +
Teräspalkki — Stälbalk 5.60 l 20+100 + 30/4 38 1938
(. 20+20
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 6.15 2.13 2/g 38 1938
» 6.oo 4.00 13 h 39 1939
»- 6.oo 3.oo ' 1939
» * b.00 3.oo 16h 39' 1939
Rautabet. palkki — Jämbet. balk 5.50 10.oo 18/x 39 1939
» 5.50- lO.oo 23 k 39 1939
)> 6.oo f 11.00+14.50 +  \ d ll .00' l7/5 39 1939
Teräspalkki — Stälbalk 5.50 12.00 18/t 39 1939
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 6:00 5.oo' ' 18/i 39 1939
Rautabet. palkki — Jämbet. balk 5.50 8.o'o “ /x 39 1939
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 6.00 5.oo 18/x 39 —
Rautabet. palkki — Jämbet. balk 5.50 lO.oo 2212 39 —
Teräspalkki — Stälbalk 6.oo . 14.00 ■ 17/539'; —
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 6.oo 2.0 » —
f Köyden oh j . potkurikäytt. teräs 1 
( Styrd av linapropelldriven stäl J 6.00 — 21/„ 38 1938
» — — 3/337 1937
» __ __ 10/637 1937
f Teräsrist. ja 2 kpl.teräspalkkia 1 
1 Stälfackverk ooh 2 st. stalbalkar i 5.5 11.7 +50.0+11.7 31/i 38 1938
Rautabet. palkki — Jämbet. balk 5.0 lO.o 17/638 1938
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 6.0 2.0 « / i  39 1939
» 5.0 2.0 18/a 39 1939
)) 6.0 2.0 18/! 39 1939
Teräspalkki — Stälbalk 5.0 19.0 18/x 39 1939
Kiviholvi — Stenvalv 6.0 4.0 18/x 39 1939
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 6.0 '2.5 u h 39 1939
Rautabet. palkki— Jämbet. balk 5.5 8.0 24/x 39 1939
Betoniliolvi — Betongvalv 6.0 4.0 18/i 39 1939
Kivirumpu — Stentramma 6.0 1.0 18/x 39 1939
Kivipalkki — Stenbalk 6.0 1.2 18/x 39 1939
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 6.0 2.0 24/x 39 1939
Kiviholvi — Stentrummä 6.0 3.5 » / j  39 1939
Käsivctoinen puu — Handdr. trä — — 8/3 39 1939
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 6.0 3.0 27/«39 1939
Varasilta.— Reservbro -- - — - 18/j39 1939
Teräspalkki — Stälbalk 3.6 17.0 27/4 39 1939
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 6.0 2.0 2iL 39 —
6.0 5.0 7/s 39 1939
)> 6.0 2.0 7/a 39 1939
Kiviholvi — Stenvalv 6.0 1.5 7/a 39 1939
)> 6.0 2.0 7/a 39 1939
Rautabet. platta — Jämbet. platta 6.0 1.5 ’ /a 39 1939
Jatk. puupalkki— Kontinn. träbalk 5.0 3.8+4.4+3.8 21/439 1939
* Puupa!kki — Träbalk 5.0 4.0+4.8+4.0 21/4 39 1939
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 5.75 3.oo 30/io36 1937
» 6.00 3.oo 38/137 1937
» 5.50 5.00 30 h.31 1937
» 5.50 1.50 *°h 37 1937
» 5.50 2.50 30h 37 1937
» ■ 5.50 2.50 37 1937
• » 5.50 2.00 30/, 37 1937
Teräspalkki — Stälbalk 5.50 12+15+12 21/4 37 1937
f Jatkuva rautalcvypalkki 1 
( Kontinuerlig stälpläts balk J 5.oo
(  15.4+15.8 +  
{ 15.4+15.4 +  
( 15.8+15.4
li 37 1937
Teräspalkki — Stälbalk ö .o o 11.50 % 37 1937
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 5.50 2.5o . 12/io 37 1938
Raiitabet. palkki — Jämbet.* balk 6.oo 8.1 10/2 37 1937
Kivirumpu — Stentrummä 6.50 1.00 3/2 38 1938
Teräspalkki — Stälbalk 5.80 11.20 3/2 38’ 1938
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 6.oo 1.50 l9/2 38 1938
» 5.50 2.00 19/2 38 1938
» 5.50 2.oo 23/2 38 1938
» 5.50 1.50 23/2 38 1938
r) Sodan aikana‘räjäytetyn sillan purkamiseen.
(
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7 8 9 10 11 12 13 14 15
302 000 — — — 296 721 20 5191 — 301 912 20 131 238 0.29 • 170674 20
2 000 000 — — — 1 370 280 60 225 645 60 1 595 926 20 — — — — —
222 000 __ __ __ 212108 65 6 063 75 218172 40 112 674 15 0.40 105498 25
197 000 — — — 186303 85 5 374 70 191 678 55 — — . --- — —
100 000 — — — 99 827 80 65 30 99 893 10 70402 05 0.20 29 491 ob
98 000 — — — 88164 45 9 835 55 98 000 — 72 051 30 0.22 25 948 70
200 000 — — -I- 151 941 55 18163 95 170105 50 — — — — —
186 000 — — — 169151 70 16 848 30 186 000 — 151 421 40 0.18 34 578 60
, 520000 — — — 106668 15 224 814 40 331482 55 /
385 000 — —1 120610 65 19 701 75 140312 40
212 000 — — 33 757 15 — — 33 757 15
316 000 — ■ 51 427 80 71 0 0 00 122 487 90
148 000,— _1 — — — — — —
285 000 
780 000 — _ _ — — — — — — —
Peruutettu — 
Indroget
2 150 000 — — — 2 002 415 05 45 306 45 2 047 721 50
1 770 000 — — — 1 711 900 65 45 375 40 1 757 276 05
625 000 — — — 594 164 20 29 000 — 623164 20 557 418 30 0.61 65 745 90
1 750 000 — 1) 120 000 — 1713191 60 , 81 331 75 1 794 523 35
410 000 — — __ 325 898 60 58 660 65 384 559 25
95 000 — — . 64108 65 19 557 20 83 665 85 •
64 000 _ — — 55 211 15 8 788 85 64 000 — 50 300 40 O.ii 13 699 60
233 000 — — 166 677 55 66 322 45 233 000 — 91714 — 0.62 141 286 —
580 000 — — 491 853 40 66 827 95 558681 35
307 000 — — — 297 608 55 6 480 55 304 089 10
109000 — — — 101463 45 7 536 55 ' 109 000 — 66 847 75 0.20 42152 25
330000 — — — 253 887 75 71 252 75 325 140 50
390 000 — — — 260312 50 5 286 15 265 598 65
85 000 — — — 70 857 10 8 007 30 78864 40
85 000 — — — 72 970 90 5 019 20 77 990 10
■ 175 000 — — — 50 634 25 20 000 — 70634 25
275 0 0 0 - — — 236 720 60 33146 45 269867 05
100 000 — — — 84 654 35 8136 80 92 791 15
88 000 — — — 12 405 40 543 75 12 949 15
20000 -s- — — 11 375 — 8 625 — '20 000 — 20000 — — — —
327000 — — — 127 320 — 14 346 70 '  141666 70 141 666 70 — — —
81 000 — — — — — — — -- - —
175 000 — — — 141 846 15
85 000 — — — 68 070 70
110 000 -- - — — 12 521 55 55 343 85 354 512 35
138 000 — — — 36 028 75
62 000 — — 40 701 35
140 000 — _ 15 279 60 —7— 15 279 60
130 ooo!— — 17 622 60 — — 07 622 60
15 860500 — 120 000 — 11 924 664 95 1 267 660 15 13192 325 10 1 465 734 05 2.82 629 074 —
50 000 46 800 85 _ _ 46 800 85
' 80 000 — — — 73 709 75 — — 73 709 75
81 000 — — — 66 902 60 — — 66 902 60
162 000 — — — 160863 55 — — 160863 55
51 000 _ — — 50666 80 — — 50666 80
61 000 — — — 58548 75 — -- - 58 548 75
87 000 — — — 77409 05 — — 77 409 05
765 000 — — — 627 552 55 — — 627 552 55
635 000 — — — 617 730 40 — - - 617 730 40 577 591 60 — 40138 80
148 000 
32 000
— — — 177341 10 1346 — 178 687 10 157459 10 0-24 21 228 —
95 000 __ —T— 92 863 45 — ”92863 45 , i
336 000 _ — — 247367 — — — 247 367 — 147 067 — 0.45 100 000 —
• 155 000 _ — — 108 614 05 40481 25 149 095 30
116000 _ — — 108 045 80 — — 108045 80
102000 — — — 86 685 10 — — ■ 86 685 10
102 000 _ -f* — 90562 — — — 90562 —
72 000 _ — 68 589 05 — — 68 589 05
67 000 — — — 65138 — — — 65138 — *
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1 2 3 4 5 6
170. Hevospuro (Karstula)....... .............................. Rautabet. laatta—Järnbat. platta 5.50 1.50 23/2 38 1938
171. Träskdiket (Närpiö, Närpes) ......................... J> 5.50 3.50 23/2 38 1938
172. Söcklidsbäck » » ......................... » 5.50 2.00 23/2 38 1938
173. Idbäcken (Lapväärtti, Lappfjärd) ................ » 6.50 4.oo 23/2 38 1938
174. Fräknemossbäck (Oravainen) ......................... » 5.50 1.50 3k 38 1938176. Pelkonen (Uusikaarlepyy maal.— Nykarleby
landsk.)............................................................ » 6.50 2.00 3/3 38 1938
176. Heikfolk (Jepua)............................................. » 6.00 1.50 10/a 38 1938177. Stordiket (Oravainen) .................................... Kiviholvi — Stenvalv 6.50 2.oo 10/3 38 1938
178. Akkapuro (Petäjävesi).................................... Rautabet. laatta — Järnbet. platta 6.00' 1.50 10/a 38 1938179. Kivisiltä eli, eller Nuottipuro (Petäjäyesi) .. )> 6.oo 1.50 10/3 38 1938180. Mansikka-aho (Evijärvi) ................................ » 6.0 2.00 11/a 38 1938
181. Tranubäck (Kruunupyy)................................ » 6.oo 1.50 19/a 38 1938182. Häkkilänpuro (Toholampi) ............................. )) 5.50 2.00 12/s 08 1938183. Isonpuro » ............................... » 5.50 2.50 ls/5 38 1938184. Höbäck (Luoto) ............................................. » 6.oo 2.50 30/a 38 1938186. Pellasbäck (Mustasaari, Korsholm)............... » 6.oo 1.00 29/s 38 1938
» 6.oo ö.oo — __
186. Iso- ja, och 2) Pikkusilta (Himanka) ......... /  Jatkuva rautabetoni palkki 1 
l Kontinueriig jämbetongbalk f 6.00 12+16+12 s0/i 39 1939
187. Jokelanjoki (Viitasaari).................................. Rautabet. laatta — Järnbet. platta . 5.oo 5.00 30/i 39 1939
188. Rajapuro (Soini)............................................. P 6.oo 2.00 30/i 39 1939
189. Aspasä (Uusikaarlepyy maa., Nykarleby lk.) » 6.oo 4.00 30h 39
190. Hästgrund (Luoto).......................................... Riippuansas — Hängvcrk 4.20 34.0+14.0 + 30/i 39 1939
191. Alajoki (Soini)................................................. Rautabet. palkki — Järnbet. balk 6.00 7.00 2/2 39 1939192. Kortejoki (Petäjävesi) .................................... » 5.50 7.00 2/a 39 1939193. Lammaskytö (Oravainen)............................... Rautabet. laatta — Järnbet. platta 6.oo 3.50 2/ 39 1939
194. Riuttasalmi (Karstula) .................................. » — — 2/2 39 1939
195. Kalliojärvi (Virrat)......................................... Kivi palkki — Stenbalk 6-oo 1.20 9/2 39 1939196. Kuusniemi » ................, ....................... Rautabet. laatta — Järnbet. platta 6.oo 2.50 */2 39 1939
197. Palolampi » ......................................... Kiviholvi — Stenvalv 6.oo 2.00 ö/2 39 1939
198. Parantolankoski (Äänekoski) ......................... Rautabet. laatta — Järnbet. platta 6.oo 5.50 9/2 39
199. Myllyoja (Kälviä, Lohtaja) ........................... )> 7.oo 2.50 »/2 39 1939
200. Paskendiket (Uusikaarlepyy maal., Nykarleby
landsk.)............................................................ Kivirumpu — Stentrumma 6.00 r 1.00 9/2 39 1939
201. Karvikbäcken (Uusikaarlepyy maal., Nykarle- Rautabet. laatta — Järnbet. platta 6-oo 3.oo
bv landsk.)...................................................... Kivipalkki — Stenbalk 5.70 1.60 ' 9/2 39 1939202. Särkilampi (Uurainen).................................... Rautabet. laatta — Järnbet. platta 6.00 2.50 13/2 39 1939
203. Tollo (Alahärmä) ........................................... P 6.oo 2.oo 2/3 39 1939
204. Suorsanoja (Alahärmä) ................  .............. » 6.oo 2.50 a/3 39 1939'
206. Luoma (Isojoki) ............................................. » 6.00 2.50' 2/3 39 1939206. Inhanluoma (Kauhajoki)................................ » 6.20 2.50 2/3 39 1939207. Rautava (Jurva).............................................. » 6.oo 2.00 a/3 39 1939208. Räviskärrvnoja (Laihia) ................................ Bet. kaksoisrumpu—Bet. dub. rum. 6.oo d2 xO.9 13/3 39 1939
209. Östergärd (Mustasaari, Korsholm) ................ » 6.00 2.00 13/3 39
210. Hästmossa I o » ................ » 6.00 3.0 13/3 39 1939211. i> II » » ................ ' » 6.oo 3.50 13/3 39 1939212. Munakka (Isokyrö, Ylistaro) .•................... Teräsristikko — Stälfackverk 6.00 60.oo 16/3 39 1939213. Jussinsuo (Kyyjärvi)...........  ........................ Rautabet. laatta — Järnbet. platta 6.oo 4.50 “ /a 39 1939214. Kitinoja (Seinäjoki) ..................... .................. » 6.oo 2.50 16/a 3 9
216. Suosalmi (Pylkönmäki)................................... Rautabet. palkki — Järnbet. balk 6.oo 8.oo 16/a 3 9 1939216. Nyvatten ja, och Bredglot (Raippaluoto, Rep- d=0.7o
lo t ) ................................................................... Betoniputki — Betongrör 5.00 d=0.oo u /a 39 1939217. Galdör (Raippaluoto, Replot) ....................... Rautabet. laatta — Järnbet. platta 5.00 1.5 Ma 39 1939218. Sandöbrunn » » ........................ Betoniputki — Betongrör 5.00 d=0.oo 1 /a 39 1939219. Skrivarsbäck (Vöyri, Vörä) ........................... Rautabet. laatta — Järnbet. platta 6-oo 2.oo 15/a 3 9 1939
220. Smedsbäck (Koivulahti) ................................ Pukkisilta — Bockbro 5.50 1.5 =  2.5+1.5- 1 /3 39 1939221. Lahdenoja (Kuortane).................................... Kiviholvi — Stenvalv 6.oo 1.50 2B/4 39 1939222. Indrefjärdsbäck (Korsnäs) ............................. Rautabet. laatta — Järnbet. platta 6.oo 3.oo 26/439 1939223. Korsbäck (Korsnäs) ........................................ '» 6.00 1.50 3/s 39 1939224. Nymättsbäck (Korsnäs).................................. » 6.oo 1.50 3/5 39 1940226. Dragträik (Petolahti)..................................... » 6.00 1.50 3/s 39 1939226. Notnäsbäck » ...................................... » 6.oo ' 3.50 3/s 39 1939227. Perttulanpuro (Laukaa).................................. Kiviholvi — Stenvalv 6.oo 1.50 3/s 39228. Kuhapuro (Laukaa) ........................................ Rautabet. laatta — Järnbet. platta 6.oo 2.50 25/5 39 _
229. Storäkers (Mustasaari, Korsholm) ................ » 6.oo 1.50 25/6 39 _
230. Hakala (Teuva) .............................................. Teräspalkki — Stälbalk 5.50 16.00 30/6 39 _
231. Koskenkorva (Ilmajoki) ................................ Pukkisilta — Bockbro 3.60 11 x5.o 18/,39 1939232. Nurmo (Nurmo) .............................................. Teräspalkki — Stälbalk 5.00 16.00 31/7 39 1939233. Huutoluoma (Kuortane) ................................ Rautabet. laatta — Järnbet. platta 6.oo 1.50 3/s 39 1939234. Fullmossbäck (Koivulahti) ............................. » 6.oo 2.00 22/io 40 1940236. Finnbäck o ............................. )) ö.oo 4.50 22/lo40 1940236. Grundbäek » ............................. P 5.00 2.00 22/hi40 1940
Yhteensä — Summa — — — —
Oulun lääni. — Vleäborgs Iän.
237. Kuoppatie (Nivala)......................................... f Teräksinen nivelpalkkisilta 1 ( Stälbalk med led J 5.50
( 25.oo+(5.oo +
x/*39 1939
\ 5.oo)+25.oo
238. Järvioja (Vihanti) .......................................... Kiviholvi — Stenvalv 5.00 3.oo 18/i 39 1939
81
7 s 9 10 11 12 13 ,14 15
88 000 — _ 85 813 90 .__ 85 813 80
122 000 — — — 111 005 50 5 093 30 116 098 80 _ _ __ _
66 000 — — — 65 895 30 — — 65 895 30 53 874 50 0.09 12 020 8089 000 — • --- — 88 331175 — — 88 331 75 __ _
59 000 — — — 57 066 25 — — 57 066 25 57 066 25 — — —
107 000 — — — 74 540 85 _ __ 74 540 85 38 759 __ 0.34. 35 781 8568 000 — — — 57 872,10 — — 57 872 10 36 407 55 0.19 21464 0083 000 — — — 81456 15 — — 81456 15 73 449 60 0.06 8 006 5590 000 — — — 74 270 65 
80 846 35
6 542 40 80 8)3 05 67 620 05 0.13 1319393 000 — — — 3 614 50 84 460 85 79 419 — 0.00 5 041 8567 000 — — — 59 000,90 -- - 59 817 90 _ — __ .
71 000 — ♦ — 65 803 05 500 — 66303 05 44 916 05 0.20 21387 _
69 000 — — — 64 515 55 — — 64 515 55 38 729 55 0.16 25786 _59 000 — — — 47 048 05 — — 47 048 05 40 421 05 0.02 6 627 _71 000 — — — 59 561 45 — — 59561 45 39 490 45 0.20 20 071 —
125 000 — — — 50 — . --- — 50 — —- — — •
500 000 — — — 254 915 90 349 75 255 265 65 __ __ __ _ _
108 000 — — — 107 830 — 159 60 107 989 60 83446 90 0.20 24 542 70113 000 — — — 85 520 05 22 352 10 107 872 15 __ _
. 188 000 — — — — — — — — — — —
166 000 — — — 163 827 60 '2172 40 166 000 — 21 829 65 0-4.5 144170 35 ,
198 000 — — — 168 746 60 27864 40 196 611 __ __ __ _
322 000 — — — 256636 05 64 216 75 320852 80 __ — __ J_
40 000 — __ 33 466 £5 6533 15 40 000 38 700 — 0-06 1 300 _
315 000 — — 314 736 86 156 — 314 892 £5 __ __ _
30 000 — — — 22 903 20 — — 22 903 20 __ — __ __ _
93 000 — — — 71172 30 97 — 71 269 30 __ — __ __ __
132 000 — — — 99528 05 677 — 100205 05 __ __ __ _
200 000 — — — — — - ------ — — __ _ __ _. __ __
89 000 — — — 70335 20 — — 70335 20 — — — — — i
54 000 — — — 30427 — — — 30 427 — 10 923 — • 0.24 19501 —
236 000 — — — 202 291 20 20117 80 222 409 __ _ __ _ i
130 000 — — 118 905 £5 . 10 764 25 129 670 10 106 055 — 0.28 23 615 10 !
95 000 — — 73131 75 443 80 73 575 55 70 709 55 0.12 2 866
72 000 — — .55 521 80 5 066 60 60588 40 - 55 310 40 0.04 5 278 __
69 000 — — 66 545 05 2 420 — 68 965 05 __L — __ _ _ • í
149 000 — — — 82 277'20 63 893 85 146171 05 — — __ ' __ __ |
81 000 — * ------ — 29 140 i0 35198 85 64 338195 — — __ __ __ l
80000!— ----- - — 3 893 80 — — 3 893 80 — — __ _ __ • i
112  o o o :- — — — — — _ ----- - __ __ __ __ __ _
114 000 — — 83 902 35 — — 83 902-35 — — __ __ __
98 000 — — — 74 489 85 — — 74489 85 — — __ __ _
2 220 000 — — — 568464 15 3 987 30 572 451 45 — — — — __ • i
125 000 — — — 119 779 55 2 096 — 121 875 55 77 854 80 0.40 44 020 75
150 000 — — — 1101 ----- - 72 — 1173 — — — — * __
440000 ----- - — — 299 954 20 . 108693 75 407 647 95 — — — — —
28 000 — — — 12 260 _ __ __ 12 260 _ __ __ _ _ __
62 000 — — — 2 674 65 — — 2 674 65 — __ __ __
25 000 — — 10 527 50 3 226 — 13 753 50 — — __ __ _
42 000 — — 39 859¡15 — — 39859 15 37407 — 0.08 2 452 15
24 000 — — — 17 863 65 1900 — 19 763 65 19 763 65 __ — __ '
160 000 _ — — 131 396 95 13 079 35 144 476 30 ' ------ — — ----- - —
170 000 — — 40 944 70 6853 65 47 798 35 ----- - — — — __
84 000 __ — — 1079 50 21 327 85 22 407 35 — — ----- - — -- -
70 000 — — — — 5 941 — 5 941 — — — — — —
71 000 — — 70413 20 459 50 70872 70 — — — — — :
' 82 000 
350 000 
100 000 
10 ( 000
— — 79 748 60 s. 2172 — 81920 60 — — — — —
— — —
■
165 000 
90 000 _ __ 85 945 65 40
—
85 985 65
— — — — — !
143 000 — — 128316 70 12 593 75 140 910 45 140 910 45 — — —
190 000 —
58 000 
97 000
— 128612 70 20 768 90 149381 60 — — — —
— — — __ __ 5 569 30 5 569 30 _ ___ ___ _ __ _
— — 52 000 — . ------ — 1353 90 1353 90 — — — - ------ —
13 206 000 207 000 .8108 371 10 530195
“
-8  638 566 10 1 547 889 55 4.01 558356 65
1250000 — — — 619 328 75 225 700 85 845 029 60 — _ — _ _
128 000 — — — 126 073 05 1923 50 127996 55 — — — — _ _
Tie- ja veswak. 1940. — Vág- och vatteribyggn. 11
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i
239. Nuottipuro (Paltamo) ....................................
240. Kontiosalmen lossi (Kuhmo) .........................
241. Utajärven '» (Utajärvi) ........................
242. Kalimenoja (Oulujoki)....................................
243. Klaavunoja (Kuivaniemi)...............................
244. » » ...............................
245. Formanoja » . . . ' ..........................
246. Kylmänoja » .................... : .........
247. Kylmäpuro (Suomussalmi) .............................
248. "Koiraoja (Taivalkoski)....................................
249. Pöykiöpuro (Kuusamo) v.................................
250. Matala t. Kauniolammenpuro (Kuusamo) . . . .
251. Mustapuro (Kuusamo)....................................
252. Sammalpuro (Kuusamo) ................................
253. Kilkilösalmi (Kuusamo) . . . I ...........................
. Yhteensä — .Summa
Lapin lääni. ■— Lapplands Iän.
254. Laivajärvi (Alatomio) ....................................
255. Lapinjänkän rumpu (Tervola)........................
266. Liakanjoki (Alatomio)....................................t
257. Honkuri (Ylitornio) .............. .'.......................
258. Olosjoki (Turtola)...........................................
259. Nikulanoja » ......... : ................................
260. Soutuvuomanoja (Muonio) .............................
261. Valkeaoja (Muonio) ...................t....................
262. Harjuoja » .................. !'....................
263. Myllyoja » . . . . : ___ ! .......................
264. Ruonaoja »
265. Utkujärvi » ........................................
266. Myllyoja » ........................................
267. Ruonavuomanoja (Muonio) ............................
268. Tapaninoja (Muonio) ......................................
269. Järvikäisenoja (Enontekiö).............................
270. Roskaoja » .............................
271. Lassinoja » - .............................
272. Käkkälöjoki » .............................
273. Tornionjoen ylikulun varmentaminen .........
274. Ranuansalmi (Ramia) ....................................
276. Portimosalmi varasilta (Ranua) ....................
276. Petäjäsalmi (Ranua) ......................................
277. Kalliosalmi (Kemijärvi)..................................
278. Hyypiösalmi » ..................................
279. Keto-oja » ...................................
280. Saarioja » ...................................
281. Kemijärven lossivälin lyhentäm. (Kemijärvi)
282. Väliaikaisten siltojen rakentaminen — Bvg-
gande av provisoriska broar .........................
284. Maantiesiltojen tukeminen ja vahvistaminen — 
Stödjande ooh förstärkande av landsvägsbroar 
Yhteensä — Summa
Koko maa yhteensä — Helalandet'sammanlagt
B. Parannustyöt—Förbättringsarbeten.
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
Kiviliolvi Stenvalv 
Köyd. ohj. potlnirikäytt. teräs \ 
Styrd av Iina propelldriven stäl J 
*
Rautabet. palkki — Jämbet. balk 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta
Kivinunpu — Stentrumma
»
Rautabet. laatta — Jämbet. platta
Pu kirisiltä — Bockbro
Rautabet. laatta — Jämbet. platta
Kivirumpu — Stentrumma 
Puupalkki — Träbalk 
»
Rautabet. palkki — Jämbet. balk 
Kiviholvi — Stenvalv 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta
»
Puripalkki — Träbalk 
Rautabet. palkki — Jämbet. balk 
Rautabet. laatta — Jämbet. platta
X —  Träbalk
Pukki; ilta 2 lossia, Bockbro 2 färjor 
Rautabet. palkki — Jämbet. balk 
Pukkisllta — Bockbro 
»
Teräspalkki — St&lbalk 
»
Rautabet. laatta — Jämbet. platta 
Teräsristikko — Stalf ackverk
285. Savukoski
Turun ja Porin lääni. — Äbo och Björneborgs Iän.
Losseja. — Färjor.
286. Särkisalo (SäTkisalo, Einby) Lossilaiturien uusi- 
■ niinen — Ombyggnad av landningsbryggor ..
287. Hirvensalo (Maaria) Lossilaiturien uusiminen 
ja varalossin kunnostaminen Ombyggnad av 
landningsbryggor o. iständsättning av reservfär ja
288. Hiidenala (Paimio) hankkiminen ja lossilaitu­
rien kunnostaminen — Anskaffande av nufärja 
och iständsättning av färjbiyggor ................
289. Iioipola (Kiikka) Lossin muuttaminen kone-
voimalla'kuljetettavaksi — Ombyggnad för 
maskindrift ...................................... ..............
Pukkisilta — Bockbro
Konevetoinen teräs 
Maskindriven stäl
Käsivetoinen teräs 
Handdriven stäl
Konevetoinen teräs 
Maskindriven stäl
5.0
5.0+6.0+6.0 +  
1.0+14.0+1.0 
4.0+1.0+14.0 
+1.0 +6.o +6.0 
+1.0+6.0+6.0
4/s 38 
“ /i 39 
ao/x 39 
13/2 39
3 4 5 0
6.oo 3.oo 1939
^  39 1939
13/i 39 1939
5.so 8.oo 2/a 39 1940
5.00 5.oo 1
5.00
5.00
2.00
1.2 } 8/2 39 1939
5.00 1.2 J
5.00 1.50 7 In 39 1939
6.oo 3.00 7 k  39 1939
6.00 2.00 )
6.00
6.00
2.00
2.00 > %  39 1939
6.00 2.00 J
5.oo 10 x6.oo 5/i 40 1940
7.0
6.0 '
1.50
1.00 13/e 39 1939
4.75 114.5 5/,40 1940
4.75 210.0 6/i 40 1940
5.50 9.0 3l/j 39 1939
6.oo 4.0 18) 39 1939
5-50 2.0 31/i 38 1938
5.50 3.5
5.50 3.0 24) 08 1938
5.50 4.0 38 1938
3.60 6-0
6.0 22.0 20/3 39 1939
5.0 3.5
6.0 4.0
5.0 1.5 24/i 38 1938
5.o 2.5
5.0 3.5
6.5 2.5 18/i 39 1939
3.0 2 X13.0 6/n 40 1940
9k  40 1940
5.5 10.0 31/i 38 1938
5.0 — 3/)40 1940
5.0 — 3/i 40 1940
5-5 13 0
5.5
6.0
11.0
1.5 > V.39 1939
6.0 5 o j
5.5 50+50.o 21/39 1938
— — 30/i2 39 1940
— 12/2 40 1940
1940
1938
1939 
1939 
1939
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7 8 9 10 H 12 13 14 15
260 000 — — — 226504 20 29 500 75 256 Ö04 95 137 460 40 0.40 118544 55
350 000 — — — 209 247 50 }2 4  838 90 334 086 40 —
•
— — —
350 000 — — — 301650 60 28 957 65 330 608 25 __ __ __ __ __
345 000 — — — — --- - 1 2 8 6 40 4 286 40 — — — — —
592 000 — — — 536 281 80 41 970 50 578 252 30 265 931 70 1.14 312 320 60
134 000 __ __ __ 124 805 75 9 067 50 133 873 25 18 403 05 0.78 115470 20
117 000 — — — 75 430 90 30 141 95 105 572 85 69 272 60 0.18 36 300 25
551 000 — — — 428 311 85 74 892 60 503 204 45 257189 35 1.42 246 015 10
— — 150 000 — — — 78 218 — 78 218 — — — ' --- —
4 077 000 150 000 2 647 634 40 649 498 60 3 297133 748 257 10 3.92 828650 70
73 000 __ _._ 12 091 50 6 0 908 50 73 000 73 000
— — 170 000 — — — . 170 000 — 170 000 — 142115 50 0.44 27 886 50
— — 250 000 — — — 250000 — 250 000 — 218152 75 0.60 31 847 25
284 000 — 40 000 ---- 220829 50 101145 20 321 974 i o — — — — __
321 000 — — 168660 85 96 264 30 264 925 15 — — ---- — __
221 000 — — .  196 310 65 16 589 — 212 899 65 164 343 65 0.22 48 556 —
0.11
239 000 — — — 217 984 80 8 841 60 226 826 40 166 358 90 0-07 60467 50
0.15
540 000 — 580000 --- - 489449 65 503 324 20 992,773 85 — — ---- __ __
a I- -
410 000 — — 219 807 50 190192 50 41ÖÖ00 — — — — — —
110 000 _ 10 000 _ • 94 909 75 2 5 0 9 0 25 120 000 ' 12 0000
— — 132 000 — — — 2 660 50 2 660 50 — --- - __ __
2 000 000 — — — — — 206 345 40 206,345 40 — — — — —
565 000 — --- - — 560179 20 1131 85 5 6 i 311 05 272 520 65 0.40 288 790 40
— — 150 000 — — — 150 000 — 1 5 0 0 0 — 136 308 60 0.20 13 691 40
— ---- 90 000 — — — 90 000 — 90,000 — 82 937 90 0.20 7 062 10
1 064 000 — — — 432 906 30 44 5143 90 878 050 20 — — —  , — —
3 800 000 — — — 3 283302 20 233 294 85 3 516 597 05 — — — — —
. — — 75 000 — — — 8 526 25' 8526 25 — —
— — 250 000 —- — — 184 763 50 184 763 50 — — —
9 627 000 _ 1 747 000 — 5 896 431 90 2 744 221 80 8 640653 70 1 375 735 95 2.65 378 301 15
94 309 500 3 797 000 74 371 940 55 92 30  8.59 30 83 602 799 85 7100 803 55 21.10 4  791636 5«
— — 250 000 — — — 23 0587 75 230 587
•<\
75 — — — — —
65 000 _1 __ __ 5 7 1 8 0 85 — _ 57180 85 __ __ _ _
(  Säästö —  Saldo
' 1 4 245:40
117 000 — — — 112 754 60 — — 112 754 60 — — — — —
| palautettu —  
l  Atergätt
182 000 — — — 159 814 — 22 186 — 182 000 — — — ■ — ■ — —
75 000 — — — 64 631 — — — 64 631 ■ — — — — —
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290. Rahi —Helsinginranta (Kustavi) Uuden lossin 
hankkiminen — Anskaffande av nu färia .. Hinattava teräs — Bogserad stäl <75 39 1939291. Maantiesiltojen vahvistaminen — Förstärkande
av landsvägsbroar .......................................... — — — 1938
Yhteensä — Summa — — — ___
Hämeen lääni — Tavaslehus Iän.
292. Maantiesiltojen vahvistaminen — Föistärkning 28/3 38 
' 7 1039
27„40
av landsvägsbroar .......................................... — — — 1939
293. Lammasoja (Urjala)...................................... f Väliaikainen puusilta 1 \ Provisorisk träbro J — — 1940
294. Lappila (Kärkölä)........................................... )> ■ — _ _ 28/,39 1940
Yhteensä — Summa — — — — —
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
295. Maantiesiltojen vahvistaminen — Förstärkande 
av landsvägsbroar .......................................... — .— ___ 26/9 39 12/ä 40 
22/2 39
1939
296. Uuksu (Salmi)................................................. Teräspalkki — Träbalk 6.0 18.0+20.0 1939
■ Yhteensä — Summa — — — — —
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
297. Leppävirta (Leppävirta) ................................ /  Riippuansas ja kääntösilta 1 | ILangverk och svängbro J 5.00 3 x20.00 + 25/, 39 1939
298. Maantiesiltojen vahvistaminen — Förstärkande 
av landsvägsbroar .......................................... ___ ___ ___ 12/2 40 1940
Koko maa — Hela landet — — — — — ■
■88. Pellonpäänojan silta, Jääski. 
Menot työstä jakautuvat seuraavasti:
88. Pellonpäänoja bro, Jääski.
Utgifterna för arbetet fördelade sig pä följande 
sätt:
Kustannuksen laatu —  Kostnadens arfc HääriiKvantitet
Kustannus
Kostnad
Keskim.
yksikköhinta
Medelenhets-
pris
mk P mk P
Yleiset kustannukset —  Allmäima kostnader ....... ......................... ........ ..................... 35 294 40
Valmistavat työt —  Förberedande arbeten ' ........................................................................... 10 579 10
Tiealueen raivaus sivuojineen pelto- ja niittymaahan —  Vägröjning jämte sidodike
i äker- och ängsmark .......................................................................................... 420 m 4131 — 9 84
Tiealueen raivaus sivuojineen kangasmaahan —  Vägröjning jämte sidodike i momark 260 » 2 986 60 11' 49
Tiealueen raivaus sivuojineen entistä tietä myöten —  Vägröjning jämte sidodike '
längs gammal v ä g ...................... : ................................ ■...................................... 400 » • 2 308 — 5 77
Kivetöntä maata penkereeksi —  Stenfri jord tili bank.......................... ................ 9 045 m3 150 294 60 • 16 62
Kivensekaista maata penkereeksi —  Stcnbunden jord tili bank ........................... 655 »> 20 024 30 30 57
Kallionlouhintaa —  Bergssprängning ............ ■.......................................................... 749 » 59135 — 78 95
Täytemaata varakuopista —  Fyllnadsjord frän reservtag ...................................... 2 546 » 33 019 80 12 97
Laskuojaa —  Utfallsdike............................................................................................ 612 » , 8 542 — 13 96
Putkirumpu —  Rörtrumma ......................... ............................................................. 1 kpl. st. 2 257 45 2 257 45
Tierungon harjan tasoittaminen ja maalaä,tikon muodostaminen —  Utjänming av
vägkroppens krön och utformning av jordluda ................................................. 7 560 m2 ■ 10 976 — 1 45
Sidemaata — Bindjord .............................................................................................. 1 234 m3 24 772 40 20 07
Pisto-ojaa maalaatikosta — Stickdike ur jordlädan................................................ 200 kpl. st. 1216 — 6 08
Someroa — Grovt grus.............................................................................................. 640 m3 15 390 50 24 05
Savisoraa — Lerblandat g iu s.................................................................................... 501 » 9100 — 18 16
Kulutussoraa — Slitgrus............................................................................................ 305 » 7171 75 23 51
Peruskaivua — Grundgrävning.................................................................................. 467 m3 13 714 — 29 37
Peruskuopan lcuivanapitoa — Torri äggning av grundgrop .........................'......... — 3 400 — — —
Ponttiseinät — Spontväggar ..................................................................................... 100 m2 8 521 65 . 85 22
Säästöbetonia peiuslaattaan — Sparbetong tili grundplattan ............................... 172 m3 28131 85 ■163 56
Kiveä maatukiin — Sten tili landfästena ............................................................... 185 » 57 639 40 311 56
Soraa maatukien taakse ja keiloihin — Grus bakom landfästena och tili kägloma 793 » 13 797 50 17 40
Kiviverhousta keiloiliin ja luiskiin — Stenrevetering av slänt och käglor ......... 157 m2 -9 573 85 60 98
Tarkastuskaivot — Kontrollbrunnar ........................................................................ 2 kpl. st. ■s 1038 55 519 28
Holvimuuria — Valvmur . ......................................................................................... 30 m3 12 592 30 419 74
Pengerkaidetta pylväineen — Bankräcken jämte stolpar..................... .................. 300 m 18258 90 60 86
Varaston kunnossapito — Förrädets underhäll........................................................ -- - 11607 20 — -- -
Yhteensä — Summa - 575 414 110 - —
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175 000 
223 000
—
s
100 000
—
9
162 000 
179 290 90
10
*  __
33 575 40
l i
162 000 
212 866 30
12
—
13 14
—
] ;>
837 000 — 100000 — 735 671 35 55 761 40 791 432 75 — — — — —
■ 242 500 — 140 000 — 205 518 50 151 908 55 357 427 05 — — — — —
— — 25 000 — — — 17 744 20 17 744 2 0 — — — —
— — 5 000 — — 300 — “  300 — — — — —
242 500 170000 205 518 50 169 952 75 375 471 25 ___ ___
30000 200 000 8 456 40 110 322 75 118 779 15
350 000 — — — 281 011 45 37 919 40 '  318 930 85
380 000 — 200 000 — 289 467 85 148 242 15 437710 —
0
191 000 — — — 183172 — 2157 80 185 329 8Ö
— — 150 000 ___ ___ ___ 102900 80 102900 80
1650 500 — 870 000 - 1 413 829 70 709 6 2^,65 2123 432|35| |
f
274. Banuansalmen silta. Ranua. 
Menot työstä jakautuvat seuraavasti:
274. Ranuansalmi bro, Ranua.
Utgifterna för arbetet fördelade sig pä följande 
sätt:
k
Kustannuksen laatu — Kostnadens art
-
Määrä
Kvantitet
Kustannus 
Kostu A(l
Keskim.
yksikköhinta
Medolenhets-
pris
mk 1> mk p
Yleiset kustannukset — Allmänna kostnader ......................................................... __ 40605 _ _ _
Valmistavat työt — Förbercdande arbeten .............................................................
Tiealueen raivaus ja sivuojien teko peltomaahan — Vägröjning ocli sidodikc i
—■ 8 455 40 — —
äkerjord ........................................................................................................ ....... 148 m 1184 — 8 —
S:n kangasmaahan — Dito i momark.................................. ..: .............................. 42 » 720 — 17 14
Sm kivikkomaahan — Dito i stenbunden m ärk....................... .............................. 64 » 640 — 10 —
S:n entistä tietä myöten- — Dito längs gammal väg ........... .............................. 140 » 732 — 5 23
Täytemaata varakuopista — Fylbiadsjord f ra n reservtag , ...................... 8 514 m3 240178 50 28 21
Salaojat — • Täckdiken................................................................................................ 204 m 816 — 4 —
Kiviverhons — Stenrevetering ....................... ........................................................... 35 m2 3 319 -- - 94 82
Kiviheitoketta — Stenkastning......... - ................................................... .................. 408 m3 17 281 — 42 11
Tiepohjan tasausta — Utjämning och väegrunden ........................................... .. 252 m2 1 176 — 4 67
Sidemaata — Bindjord .............................................................................................. 98 m8 2 322 — 23 69
Sorastusta — Grusning .............................................................................................. 98 » 1 440 — 14 69
Kivevstä — Stonläggning ..........................................................................................
Peruskuopan kaivua ja kuivanapitoa — Grävning av gruiidgrop och dess torr- 
läggning .............. ‘ ................ ...........................................•........ ...........................
25 m2 1248 — 49 92
89 m3 5 849 70 65 73
Pontti- ja suojusseinämät — Spont- och skyddsvägg . : ......................................... 275 m2 44 114 55 160 42
Soraperustus — Grusbädd ........................................................................................ 20 m3 760 — 38 —
Betoniarinat — Betongbädd ..................................................................................... 76 m 25 978 — 341 82
Paalutus — Palning............................................................... .. ...............................i. 480 m 14 753 80 30 74
Kivimuurit laastisaumoin — Fogstmken stcnmur .................................................. 75 m3 45 140 95 , 601 88
Täytteet muurien taakse — Fyllning bakom murarna...................................... . ’185 » 7 480 — 40 43
Tukimuurit ja keilat —- Stödjemur och käglor........................... : ........................... 62 » 5 072 20 81 81
Rautabetoniosat — Jämbctongdelar ............................................................•........... 27 » 44164 25 1 635 71
Rautabetonisillan eristäminen — Isolering av jänibetongbron .............................. 64 m2 1 947 20 30 '42
tienpinta — Jämbetongbrons vägbana . •■.................................... 118 » ' 5 694 65 48 26
> rautakaiteet — Jämbetongbrons räcken . ................................. 40 m 11109 60 277 74
Betoniset kaidepvlväät — Räckstolpar av betong .. . '............................................. 140 kpl. 6 909 — 49 35
Kiviset kaiteet — Stenräcken ...................................... ............................................. 420 m 15 912 70 - 37 89
Mittausvälineet — Mätningsinstrument...........: ......................... .............................. — 300 — — —
Työkalusta ja koneisto — Arbetsredskap och maskiner......................................... — 2 845 — — —
Varaston kunnossapito — Underhäll av förrädet................. '................................... — 2 756 bb —
Sekalaiset menot — Diversc utgifter....... ; ....................... ........................... — £06 — —
Yhteensä — Summa, 1 - | 561 311 | 05 1 _
V
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III. Valtioapu myönnetty siltojen ja lossien rakentamiseksi ja parantamiseksi. — Statsunderstöd bcviljat
för byggande och förbättring av broar och färjor.
1 1 2 3" 4 5
Aikaisen) min Maksettu
Sillan talli lossin nimi maksettu Utbetalt
Brons eller färjans benämning Beviljat Belopp Tidigareutbetalt 1 0 4 0
i mk P mk P • mk P
Turun ja Porin lääni. — Aho oeh Björneborgs Iän.
11
1. Rekijoen silta ja tieoikaisu — Rekijokibro och väg- 
utriitning (Pertteli)...................................................... 15/j 38 ' 70 0002. Kuusjoen silta ja tienoikaisu, Kuusjoki bro-ocli väg- 
uträtning (Kuusioki) .................. ................................ 240 000 216 000 24 000,5/i 38
3. Sahanojan silta ja tienoikaisu, Saliajoki bro och väg-
uträtning (Kalanti)............................................! ------ OO
CO 18 000 — 13 500 — 4 500 —
Yhteensä — Summa — 328 000 — 229 500 — 28 500 —
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
4. Vieremän silta-,Vieremä bro (Forssan kaupp.,Forssa köp.) 4,/; 39 
« h  39
102 000 
75 000
— 68 000 
25 000
— — —
6. Valkeakosken silta — Valkeakoski bro (Valkeakosken
kaupp., Valkeakoski köp.) .......................................... 1T/*39 1 100000 825 000 — — —
Yhteensä — Summa — 1 312 000 — 918 000 —- —
1
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
30/s 32 
Mlu 32
«
7. Uitonsalmen silta — Uitonsalmi bro (Hiitola) .......... 250 000 250 000
—
}  400 000 — — —
8. Kuorttisen silta — Kuorttinen bro (Joutseno) ......... 4/io 39 25 000 — — — 21 565 25
Yhteensä — Summa — 525 000 — 400 000 — 21 565 25
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
9.
!
Siikajärven kunnantien sillat: Keyritynjoen silta ja 
Koipipuron silta — Keyritynjoki och Korpipuro broar
15/,38 , 300 000 240 000
¡10. heinola,njoki, Kuikkajoki ofcli Uuonuanpuro broar pä 
Kaihlaineh bvväg (Säräisniemi) ................................ 26/3 38 50 000 _ * -- _ _ _
! Yhteensä — Summa — 350 000 — 240 000 — — —
Koko maa — Hela landet 2 515 000 — 1 787 500 — 50 065 25
Viides osasto. — Fem te avdelningen.
M u u t ty ö t ja  to im et. —  Ö vriga arbeten oeh förrättn in gar.
I. Hydrografinen toimisto. —  Hydrografiska byran.
Havainnot ja kenttätyöt.
Vuoden 1940 kuluessa on toimitettu 166 vesi- 
asteikontarkastusta, joista 23 Vuoksen vesistön 
alueella, 62 Kymijoen, 18 Kokemäenjoen ja 63 
muiden vesistöjen alueilla. Suoritettujen asteikko- 
vaakitusten lukumäärä on 125, näistä 21 Vuoksen, 
31 Kymijpen, 13 Kokemäenjoen ja 60 muiden 
vesistöjen alueella. Vuoden kuluessa on raken­
nettu 7 limnigrafi- ja 21 vesiasteikkoasemaa. 
Rauhanteossa jäi 24 toimessa olevista vedenkor- 
keushavaintoasemista luovutetulle alueelle ja 4 
yksityisten omistamaa, jo ilta  toimisto oli saanut 
havaintotilastoa sekä vielä 2 toimiston sade- ja 
3 lumiasemaa. Toiminnassa oli 3i. X II. 1940— 412 
vedenkorkeushavaintoasemaa joista 308 (21 limni- 
grafia) oli hydrografisen toimiston, 76 tie- ja vesi- 
rakennushallinnon piirien ja 28 (2 limnigrafia)
Observationer och fältarbeten.
Uncler äret 1940 ha 166 pegelinspektioner ut- 
förts, därav 23 inom Vuoksens vattensystem, 62 
inom Kymmene, 18 inom Kumo och 63 inom 
andra vattenomräden. Antalet avvägda peglar är 
125, därav 21 inom Vuoksens, 31 inom Kymmene, 
13 inom Kumo och 60 inom andra vattenomräden. 
Under äret ha inrättats 7 nya limnigraf- och 21 
pegelstationer. Vid fredsslutet kvarblev ä det av- 
trädda omrädet 24 av byräns i funktion varande 
peglar jämte 4 privata, frän vilka byrän erhällit 
observationsdata, samt 2 nederbörds- och 3 snö- 
stationer. Antalet i funktion varande vatten- 
ständsstationer den 31. XII. 1940 var 412, av 
■sulka 308 hydrografiska byräns (21 limnigrafer), 
76 väg- och vattenbyggnadsdistriktens och 28 
(2 limnigrafer) privata intressenters. Vid slutet
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yksityisten omistajien. Vuoden lopussa toimivien 
sade- lumi- ja routamittausasemien lukumäärä 
oli 153, joista 48 (5 uutta) n. s. linjamittausasemaa, 
lumenmittausta varten. 2 tötalisaattoria ja 19 
routamittausasemaa. Vuoden kuluessa tarkastet­
tiin 20 sadellavaintoasemaa.
Vesimäärämittauksia on toimitettu kaikkiaan 68: 
jos jokainen täydellinen mittaus lasketaan eri 
numerona, niistä Vuoksen alueella 9, Kymijoen 33, 
Kokemäenjoen 7 -ja muiden vesistöjen alueilla 19.
Vesistövaakituksia suoritettiin kaksinkertaisena 
vaakituksena 190 km, kaikki Kemijoen alueella.
Tarkkavaakituksia suoritettiin 220 km matkalla 
Kemijoen ja Tornionjoen alueilla.
. Toimiston siivikkotarkastuslaitoksessa on toimi­
tettu 10 siivikkotarkastusta, joista 1 maatalous- 
hallituksen tarkastama.
Toim istotyöt.
Toimiston virkakuoneistossa ovat työt kuten 
ennenkin kohdistuneet: havainto)entekijäin lähet­
tämän aineiston tarkkailuun, järjestämiseen ja 
muokkailuun, kentttöiden mittaustulosten 
laskemiseen ja puhtaaksipiirtämiseen, mittaus­
tulosten järjestelyyn, vctimäärää, vedenkorkeutta 
y. m. koskevien seikkojen selvittelyyn, kirjeen­
vaihtoon ja kirjanpitoon, uusien julkaisujen laati- 
• miseen y. m.
Toimiston kirjasto on vuoden aikana lisääntynyt 
141 numerolla.
Kirjallisia lausuntoja ja vastauksia kyselyihin 
on annettu 205, joista valtion laitoksille 114. Päi­
vittäisten vedenkorkeushavaintojen vuosiyhdistel- 
miä toimistolta on tilattu 358 vuodelta.
Lähetettyjen kirjelmien lukumäärä oli 2 606, 
saapuneiden 6 517.
av äret voro i funktion 153 nederbörds- snö- och 
tjälemätnmgistationer, av dessa 48 (5 nya) s. k. 
linjemätningsstationer, 2 totalisatorer, bägge nya, 
och 19 stationer för observation av tjälen. Under 
äret besöktes 20 nederbördsstationer.
Vatteninängdsmätningar har utförts inalles 68 
om varje fullständig mätning räknas som separat 
nummer, inom Vuoksens system utfördes 9, i 
Kymmene 33, i Kumo 7 och i övriga vattendrag 
19.
Vattendragsnivellement har utförts som dubbel- 
avvägning tül en längd av 190 km, allt inom 
Kemiä!vs vattenomräde.
Precisionsnivellement utfördes under äret 220 
km inom Kemiälvs och Torneälvs vattenomräden.
Pä byräns tareringsanstalt ha 10 flygeltareringar 
utförts, av dessa har en utförts av lantbruksstyrel- 
sen.
Byräarheten.
Ä byräns tjänstelokal ha arbetena som förut 
bestatt: i kontroll, ordnande och bearbetning av 
det frän observatörexmj inkommande observations- 
materialet; i uträkning och renritning av de vid 
fältarbetena utförda mätningarna; i ordnande av 
mätresultaten; i Vitredningar rörande vattenständ 
och vattenmängd m. m., i korrespondens och bok- 
föring; i författande av nya publikationer m. m.
Byräns bibliotek har under äret ökats med 141 
nummer.
Skriftliga utlätanden och svar pä förfrägningar 
har gjorts tili ett antal av 205 därav för statliga 
inrättningar 114. Axssammanställningar av dag- 
liga vattenständsobservationer har frän byrän 
rekvirerats för 358 är.
Antalet utgängna skrivelser var 2 606 och 
inkomna 6 517.
1T. Katselmukset ja tutkimukset.— Syner och undersökningar.
X
Lä ä n i  — L ä n ,
2
Kanavat, kul­
kuväylät 
ja satamat 
Kanaler, far- 
leder och 
hamnar
3
Järvenlaskut, ja 
vesiperäisten.X 
maiden kui­
vattaminen 
Sjösänkningar 
och torrlägg- 
ning av sanka 
marker
4.
Maantiet 
ja sillat 
Lands- 
rtVägäf och 
broar
5
Vesi­
laitokset
Vatten-
verk
6
Lauttaus-
väylät
Flotfcleder
7
Muut tar­
kastukset, 
katselmukset 
ja kokoukset 
. övriga be- 
siktningar 
syner och sam- 
mankomster
8
Yhteensä
Summa
Uudenmaan —  Nylands. . . . i 4 2 i 8 16
Turun ja  Porin—  Äbo och
Björneborgs .................. —  = 4 1 — — 5
Ahvenanmaa —  Äland . . . . — — * — — — — —
Hämeen —  Tavastchus .. .. 2 i 6 7 2 2 20
Viipurin —  Vibotgs .......... 3 8 34 10 7 5 67
Mikkelin —  S:t Michels ... — - - 7 , 3 1 2 •13
Kuopion —  Kuopio ......... — — 10 6 — 6 22
Vaasan —  Vasa................ — — 7 16 3 65 91
Oulun —  Uleäborgs ......... 1 2 51 * 9 9 23 95
Lapin —  Lapplands ......... --- - 5 1 — — 6
Yhteensä — Summa 7 11,: 128 55 23 ' 11 533
Lausuntoja: — Utlätanden:
Turun ja Porin — Äbo och
Björneborgs ....... ' .......... 10 2 167 8 — 202 389
Ahvenanmaa — Äland . . . . 1 — 1 — — 1
.Viipurin— Viborgs ........... 8 1 ■ 56 8 2 182 253
Yhteensä — Summa 39 3 224 16 2 385 649
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I I I . T ie - ja  vesiraken nu sh allitu ksen  varasto ja  ru oppauskalu sto. —  V iig - och vattcnbyggn ads-
styrelsens förräd och m udderm aterial.-
I. V:n 1940 kuluessa on varastoon ostettu: —  Tili förradet inköptes under är 1940:
1
J
lisineen nimi — lrörem;Uets benärmiing
2
kpl.
st.
3
mk ]>
4
Yhteensä
Summa
mk P
Tie- ja vesirakennushallituksen varoilla: — Med väg- och vaiknhyggnadsstyrelsens medel:
Ankkureita — Ankare................................................................................................ i 13146 10 i
Ankkuripoijuja — Ankarbojar ................................................................................... i 28 900 — 1
Apulannan levittäjiä — Bigötsclspridare................................................................... 4. 17 700 —
Auroja, uudisviljelv-----Plogar, nvodlings- ............................................................... 1 8 624 —
Autoja, henkilö-----Automobiler, person- ................. .............................................. 11 646 700 —
i> kuorma----- » last- ..................................................................... 35 4 520100 —
v» paketti------  » paket- ................ : ............................................... 2 69400 —
Auton peräkärrvjä — Automohilsläpkärror ............................................................. 1 16 500 —
Betoninsekoittajia — Betongblandare . .................................................................... 1 63 000 —
Hicnomurskauslaitteita — Finkrossar ...................................................................... 1 142 000 —
Hitsauskoneistoja — Svetsningsmaskiner ................................................................ 3 71 500 —
Ilmakompressöreja — Luftkoniprcssorer ..................................................................
Jyriä — Vältar ..........................................................................................................
7
4
666365 
12 828 40
Kaasuttimia, hiili- ja puu---- Förgasare, koKoch trä- ........................................... 65 1 218670 —
Killefer-repijä — KilFefer-rivare................................................................................. 1 45 275 —
Kirjoituskoneita — Skrivnraskiner ............................................................................ 3 21470 —
Kivenmurskaajia •— Stenkrossar ................................................................................ 6 439 800 —
Kiven murskaajan lisälaitteita — Stenkrosstillbchör.................. i ............................ 5 162550 —
Kylmäsahoja — Kallsägar......................................................................................... 1 9 500 —
Laskukoneita — Skrivmaskiner................................................................................. 7 41 742 —
Inssejä — Färjor........................................................................................................ 3 852 500 —
Lumisuojuksen nitomakone — Bindmaskin för snöskydd ...................................... 1 7 052 95
Lumiauroja — Snöplogar ........................................................................................... 31 297 765 —
Moottoreita, sähkö-, poltto---- Motorer, elektriska-, bränn- .................................... 22 547 028 20
Moottorijyriä — Motorvältar..................................................................................... 2 210 000 —
Moottoriruiskuja — Motorsprutor.............................................................................. 1 27 000 —
Moottoritiehöyiiä — Motorväghyvlar........................................................................ 2 163195 —
Piirustuskoneita — Ritmaskiner ........................■...................................................... 1 9 805 —
Polkupyöriä — Velocipeder ............................................................................... 94 122 541 —
Porakoneita — Borrmaskiner ......................................................................... .......... 18 104 449 20
Poranteroituslaitteita — Borrvässningsapparater ..................................................... 1 7 350 —
Puhelinkoneita — Telefonapparater.................... ...................................................... 13 11 339 —
Pumppuja — Pumpar................................................................................................. 2 32 325 —
Radiopuhelimia — Radiotelefoner ............................................................................ 2 6 600 —
Radiokoneita — Radioapparater............................................................................... 12 25Í87 —
Ranoja — ICranar ...................................................................................................... 13 106222 SO
Sorasenlakoneita — Grussiktmaskiner ...................................................................... 1 230 000 —
Sorkka jyriä — KJovält ............................................................................................. 1 56 752 50
Sorveja — Svarvar .................................................................................................... 1 43 500 —
Sukelluskoneita — Dykareapparater......................................................... ; .............. 1 63 000 —
Sukeltajan varusteita — Dykarutrustningar ............................................................ 1 40 500 —
7 17500 —
Sähkögeneraattoreita — Elektriska generatorer....................................................... 1 20 000 _
Tielanoja — Vägsladdar ............................................................................................. 27 42 400 —
Traktoreita — Traktorer............................................................................................ 3 166 475 20
Tulensammuttajia — Eldsläckare............................................... . ............................ 69 60238 10
Valaistuskoneita — Belvsningsmaskiner .................................... ............................. 3 • 92 970
Valokaarihitsauskoneita — Elektriska svetsningsmaskiner ...................................... 1 19 500!Veneitä — Bätar ......................................................................................................... 26 29 900
Vinttureita — Vinscliar ............................................................................................. 57 428 496 —
4 904132 20 16 961 494 15
Lääninhallituksen varoilla: — Med länsstyrelscrnas medel:
Autoja, henkilö-----Automobiler. person- ................................................................ . 1 32 000 —
» kuorma----  » last- ........................................................ -•.......... 2 263 750 —
Kaasuttimia, hiili-, puu-----Föroasare, koi- trä- ..................................................... 10 182100 —
Tiekarhuja — Bitvargar............................................................................................. 1 102100 —
Tulensammuttajia — Eldsläckare.............................................................................. 1 517 25
Sorakoneita traktoreilleen — Grusmaskiner jämte traktorer.................................. 1 171 000 —
Muita kalustoesineitä — Övriga redskap1 ................................................................. .-- 19 226 75 770 694 —
Yhteensä— Summa — — — | 17 732188 15
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2. Ruoppauskalusto. — Muddermaterielen.
Ruoppauslaitöksen laatu ja nimi — Mudderverkets art och namu
Korjaus­
kustannukset
Reparations-
kostnad
mk P
a. Ketjumoppaajat: — Paternosterverk:
»Nostaja» ........................................................................................................................................ 585171 95
143 816 __
51070 95
»Saimaan kanava» ........................................................................ ................................................ 14 363 50
»Lapuanjoki I» ja elevaattori — järnte clevator.......................................................................... — —
»Lapuanjoki II» ja elevaattori — jämte elevator ................................................ ....................... — —
6. Kauharuoppaajal: —- Enshopiga, muäderverk: >
»Klapi N:o 1 » ................................................................................................................................. 188 —
»Krapi Nro 2 » ............................................... ,................................................................................ 13695 —
»Krapi N:o 3» . ...........; ................................................................................................................ 18 000 —
)>Y R I» .................................. .............................................................................................. 6 474 20
»Y R II» . . ........................ ..................................................................................................•.. 3 555
»Y. R. IV ».................................................... ................................................................................. 1196 —
c. Hinaajat: — Bogserb&tar:
580 50
3 850
4 kpl. moottoriveneitä — 4 st. motorbätar................................................................................. 19 070 —
d. Rautaiset moppamproomut: — Järnnmdderpramar:
237 039»Mursu» niudankuljetusalus — rnuddertransportfartyg........................................................... ... 45
13 kpl. riioppausproomuja — 13 st. mudderpränmr — .................................... .........................
e. Proomut: — Prmnar:
2 kpl. rautaisia kuljetusproomuja — 2 st. transportpräinar av jä n i......................................... — —
3 kpl. ankkuriproomuja — 3 st. ankarprämar ............................................................................ — —
16 kpl. pieniä puisia kuljetusproomuja — 15 st. sm:l transportprämar av t r ä .......... ............. 12 283 60
'yhteensä — Summa | 1 110354115
IV. Korjauspajat, varastorakennukset ja autovajat. —  Rcparationsverkstäder, förrädsbygg
nader och garagen.
1. Autovajan rakentaminen K  aavin kirkonkylään.
Tie- ja vesirakennushallitus asetti helmikuun 18 
päivänä 1939 75 000 mk tarkoitukseen. Työ aloi­
tettiin v. 1939 ja viimeistelytyöt, joihin käytettiin 
mk 4 555: 50, suoritettiin kertomusvuonna. Määrä­
raha tuli kokonaisuudessaan käytetyksi.
2. Varastorakennukseen Rovaniemellä rakennet­
tava lämmin osasto.
Osasto oli tarpeen Lapin piirin henkilöautojen 
säilymiseksi ja käytettiin tarkoitukseen 70 000: — 
markkaa.
3. Vaurioitten korjaaminen Lapin piirin kont-Q 
tori- ja korjauspajarakennuksella.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
myöntämä määräraha 30 000: — markkaa käy­
tettiin tarkoitukseensa kokonaan.
V. Kevättulvien ehkäiseminen. —  Förhindrande av värövcrsväiriningar.
1. Jäiden räjäyttäminen Vantaanjoessa.
Tulvavaaran ehkäisemiseksi suoritettiin jäiden
räjäyttämisiä joen suulla. Kustannukset nousivat 
2 165: 55 markkaan.
2. Kymijoen talvihyydön ehkäiseminen.
Tarkoitukseen- on ollut käytettävissä edellisen
vuoden määrärahan säästö 28 432: 25 markkaa
1. Issprängning i Vanda a.
I och för hindrande av översvämningsfaran ut-
, fördes issprängningar i ämynningen. Kostnaderna 
stego tili 2 165: 55 mark.
2. Förhindrande av issörjbildning i Kymijoki. 
För arbetet har föregäende ars saldo 28 432: 25
mark och är 1940 beviljade 30 000: —  mark säledes
1. Byggande av garage i Kaavi kyrkoby.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen beviljade för 
ändamälet den 18 februari 1939 ett anslag 75 000: — 
mk. Arbetet päbörjades är 1939 och utfördes av- 
slutningsarbetena under berättelseäret för en kost- 
nad av 4 555: 50 mark. Heia anslaget användes.
2. Byggande av en varm avdelning tili förrdds- 
byggnaden i Rovaniemi.
Avdelningen var av behov för uppbevarande av 
personsbilar i Lapplands distrikt och användes 
för ändamälet 70 000: -=— mark.
3. Reparation av skador pd kontors och reparations- 
verkstadsbyggnOden i Lapplands distrikt.
Det av ministeriet för kommunikationsväsendet 
och allmänna arbetena beviljade anslag 30 000: — 
mark användes för ändamälet heit och hället.
Tie- ja vesiralc. 1940. —  Väg- och vattenbyggn. 12
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sekä 1940 myönnetyt 30 000: —  markkaa yhteensä 
58 432: 25. . Menot kertomusvuonna olivat 
17 417: 90 markkaa.
3. Hyydepatojen aiheuttamien tulvien ehkäise­
miseksi Oulunjoen erinäisissä koskissa sekä Pyhä- 
joen niskalla käytettiin 4 516: 65 markkaa.
58 432: 25 värit disponibla. Berättelseärets utgifter
voro 17 417: 90 mark.
/
3. I och för hindrande av översvämningar för- 
orsakade av isbildningsdammar i särskilda forsar 
i TJleaelv och i nacken av Pyhäjoki användes 
4 516: 65 mark.
V I . H irvivuoltcen  pato
Hirvivuolteen järjestely padon rakentaminen Pyh­
tää.
Helmikuun 5 päivänä 1930 annetulla Korkeim­
man hallinto-oikeuden päätöksellä on Tie- ja vesi­
rakennushallitus saanut luvan Kymijoen Ahvion— 
Hirvi- ja Pernoonkoskien välisen jokiosan perkaa­
miseen m. m. ehdolla, että perkauksen jälkeen tulee 
Pernoon jakautumispaikka vesimäärien kaikkien 
vesikorkeuksien vallitessa jakaantua Kymijoen 
päähaarojen kesken samassa suhteessa kuin aikai­
semminkin. Ehdon täyttämiseksi rakennettiin per-. 
kausten yhtejMessä Kymijoen läntisessä sivuhaa­
rassa olevaan Hirvivuolteeseen puusta väliaikainen 
järjestelypato, kunnes helmikuun 7 p:nä 1939 
annetulla Korkeimman hallinto-oikeuden päätök­
sellä lopullisesti vahvistettiin ne ehdot, joilla veden 
järjestely Kymijoen päähaarojen kesken on suori­
tettava, ollen näiden ehtojen mukaan Kymijoen 
Hirvivuolteeseen rakennettava pysyvä järjestely- 
pato .
Työtä varten myönnettiin 1 500<000 markan 
suuruinen määräraha. Rakennustyöt aloitettiin 
lokakuussa ja vuoden loppuun mennessä valmistui 
padolle johtava tie, väliaikaiset työrakennukset 
sekä osa 170 metrin pituisesta työpato I:stä, minkä 
lisäksi Karhula Osakeyhtiö oli laaditun sopimuk-' 
sen nojalla ryhtynyt rakentamaan työmaalle joh­
tavaa kaikkiaan noin 7 kilometrin pituista korkea- 
jännitysjohtoa ja soran ajo patomuureja varten 
oli käynnissä. Vuoden aikana käytettiin työhön 
kaikkiaan 361 947: -— markkaa.
. —  H irvivu olle  danun.
Byggande av Hirvivuolle regleringsdamm. Pyttis
Medels Högsta förvaltningsdomstolens utslag av 
den 5 februari 1930 bevjljades Väg- och vatten- 
byggnadsstvrelsen tillätelse,- ätt upprensä Ahvion- 
koski och Hirvikoski — Pernoonkoski mellanlig- 
gande del av Kymijoki pä villkof bland annat 
att, efter upprensningen av vattenmängden vid Per- 
noo förgrening under alla» vattenständ fördelar 
sig pä huvudförgreningarna av Kymijoki i samma 
förhällande som tidigare. För uppfyllande av 
detta villkor uppfördes i samband med rensningarna. 
i Kymijoki västra sidogren befintliga Hirvivuolle 
en provisorisk regleringsdamm av trä, intill dess 
de slutliga villkoren för vattnets regiering mellan 
huvudgrenarna av Kymijoki medels Högsta för- 
valtningsdomstolens slutliga utslag av den* 7 
februari 1939 blivit fastställda och en bestäende 
regleringsdamm i Kymijoki Hirvivuolle enligt 
villkoren päbjudits.
För arbetet beviljades ett anslag stört 
1 500 000: —  mark. Byggnadsarbetena päbegyntes 
i Oktober och slutfördes till ärets utgäng till 
dämmen ledande vägarbete, provisionella byggnader 
samt en del av den 170 m länga arbetsdammen I. 
Dessutcm päbegynte Karhula Ösäkeyhtiö enligt 
överenskcmmelse byggandet av tili arbetsplatsen 
ledande 7 km länga högspänningsledning och 
pägick utsläpning av grus .för dammarna. Av 
anslaget användes under äret inalles 361 947: — 
mark.
V I I . L en tok en ttien  rakentam inen ja  k un n ossapito . —  B yggan d e ocli underhäll av  fly g fä lt
Tie- ja vesirakennushallituksen toimesta on eri 
puolilla maata tehty uusia ja kunnostettu entisiä 
lentokenttiä.
Genom Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens för- 
sorg har i olika delar av landet byggts nya och 
underhällits gamla flygfällt.
A H L  M u u t työt.
1. Padon rakentaminen Saimaan kanavan vesis­
tön poikki.
Kustannusarvio oli 4 613 000 markkaa, josta 
Kivikosken pato 2 345 000 markkaa, Tinkamon 
pato 1 067 000 markkaa ja Ventelän pato 1 201 000 
markkaa. Tammi- ja helmikuulla jatkettiin Kivi­
kosken patotyötä ja saavutettiin seuraavia työ­
tuloksia: savea ajettiin patoon 9 658 m3, täyte­
maata 22 459 m3, kiviä 516 m3, betonia valettiin 
1 058 m3 ja ponttiseinää tehtiin 783 m 2. Helmi­
kuun’ loppupuolella pato valmistui. Maaliskuun 
alkupäivinä suoritettiin padolla viimeistelytöitä, 
joita kuitenkin vihollinen jo tiheään häiritsi. Pato 
saatiin kuitenkin aikanaan valmiiksi.
-°Ö vriga  arbeten.
1. Byggande av darum över Saimaa kanalvatten- 
drag.
Kostnadsförslaget slutade pä 4 613 000 mark, 
därav Kivikoski da mm 2 345 000 mark, Tinkamo 
dämm 1 067 000 mark och Ventelä dämm 1 201 000 • 
mark. Under januari och februari fortsattes Kivi­
koski dammbyggnad och uppnäddes följande 
arbetsresultat: lera utsläpad tili dämmen 9 658 m3, 
fyllnadsjord 22 459 m3, stenar 516 m 3, betong 
gjöts 1 058 m3 och spontvägg förfärdigades 783 m 2. 
I slutet av februari var dämmen färdig. Avslut- 
ningsarbeten utfördes ä dämmen under mars, 
vilka fienden ofta störde. Dämmen blev dock 
färdig i tid.
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Helmikuun alussa tehtiin esitys patotöiden laa­
jentamiseksi Kivikosken yläpuolella oleviin Tihka- 
mon ja Ventelän koskiin ja ryhdyttiin tällöin 
Tinkamon ja Ventelän padoilla alustaviin töihin 
tarkoitusta varten myönnetyllä 1 513 000 markan 
määrärahalla. Tinkamon- ja Ventelän patoraken­
nuksilla ei työtä ehditty alustavia töitä pidem­
mälle suorittaa., Helmikuun 17 päivänä määrät­
tiin nämä työt lopetettavaksi ja kaikki työvoima 
keskitettäväksi valmistuvalle Kivikosken patotyö- 
maalle. Ainetarpeiden hankintaan, kuljetuksiin 
y. m. alustaviin töihin käytettiin määräraha 558 919 
markkaa 55 penniä.
2. Lahdenpohjantelakan edustalla suoritettava 
ruoppaustyö.
Kertomusvuonna on töitä jatkettu tammikuun 
aikana. Vuoden menot ovat olleet 9 291:15 
markkaa.
3. Salmenojan y. m. padot sekä Muolaan joen 
perkaaminen Äyräpään, Muolaan. Kuolemajärven 
ja Johanneksen pitäjissä.
Kertomusvuoden ajan ovat työt olleet keskey­
tyksissä, mutta maksuja on suoritettu 145 488: 40 
markkaa.
I februari föreslogs dammbyggnadernas ut- 
sträckande tili Tinkamo och' Ventelä forsar ovanom 
Kivikoski och vidtog dä förberedande arbeten för 
Tinkamo och Ventelä dammar för vilket arhete 
ett anslag pa 1 513 000 mark beviljades. P& 
Tinkamo och Ventelä dammarbeten hunno endast 
förberedande afbeten utföras. Den 17 februari 
pähjöds avslutandet av arbetena och koncentre- 
rande av ali arbetskraft pä Kivikoski i slutskede 
varande dammbyggnad. Tili anskaffande av mate­
rial, transporter m il. förberedande arbeten använ- 
des av anslaget 558 919 mark och 55 penni.
2. Muddringsarbetet utanfor Lahdenpohja slip.
Under berattelsearet fortsattes arbetena i januari. 
Arets utgifter voro 9 291: 15 mark.
v
3. Salmenjolci m. fl. dammar samt upprensning 
av Muolaanjoki, Ayrdpdd, Muolaa, Iluolemajdrvi 
och Johannes socknar.
Under berattelsearet voro arbetena avbrutna 
men utbetalningarna stego till 145 488: 40 mark.
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I X .  M u ita  töitä  varten  m y ö n n etty  valtioapu . 
F ö r övriga arbeten b eviljat statsunderstöd.
1
Työn nimi 
Arbetcts benämning
2
Valtioapu 
myönnetty 
*Stats- 
. nnderstöcl 
beviljat
3
Määrä
Belopp
4
Aikaisemmin • 
maksettu määrä 
Tidigare erlagt 
belopp
5
Vuonna 1941 
maksettu 
Ar 1041. 
utbetalat
mk P mk P mk P
Tie- ja vesirakennushallituksen valvonnan alaiset. — Under 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsens uppsikt stäende.
Turun ja Porin lääni. — Äbo och Björneborgs Iän.
1. Urheilukentän rakentaminen — Byggnad av sportplan, 
Maaria ........................................ '. .T ................................ l!712<38 300 000 150 000
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
2. Keskisaaren kalastuslaitkin korjaus — Reparering av 
Keskisaari fiskeribrygga, Koivisto .................................. s/4 39 272 000 68 000
3. Vesijohtoverkoston rakentaminen — Byggnad av vatten- ( 14/j2 38 . 750000 — — — — —
ledningsnät. K otka............................................................ \ 19 U 39 . 217 500 — — 190 000 —
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
4. Aallonmurtajan rakentaminen Vaskiluodon edustalle, Vaasa
500000 — 942 966 — 151 000 —
— Byggnad av vägbrytare utanför Vasklot, Vasa ......... 1 “ /,36 — — — ----- '---
5. Pääviemärin rakentaminen, Kokkola — Byggnad av huvud- l 2%  37 1 040000 ----- - 940 000 — - - —
avlopp, Gamlakarlehy ...................................................... 2/2 38 300 000 — 216 603 55 — —
6. Viemärin rakentaminen, Kristiina — Byggnad av avlopn, 
Kristinestad ....................................................................... 2/i38 300 000 222 808 ___ 38 980 40
7. Pietarsaaren laivaväylän ruoppaus — Muddring av farler 
den tili Jakobstads ihanin................................................. %  39 500 000 — 250 000 — 250 000 —
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
8. Sotkamon urheilukentän rakentaminen — Byggnad av 
sportplan i Sotkamo ........................................................ 29/j2 37 80 000 40 000
9. Aallonmurtajan rakentaminen Raahen satamaan — Bygg­
nad av vägbrytarc i Brahestads ham n........................... ^  39 675 000 __ 225 000 __ _ _
10. Oulun sataman laajentaminen — Utvidgning av Uleäborgs 
hamn .................................................................................. n /,o39 3 000 000 — — — \ _ —
Lapin lääni. — Lapplands_ Iän.
11. Kemin Ajoksen syväsataman aallonmurtajan rakentaminen 
— Byggande av vägbrytarc i Kemi A jos ........................ 27/n 39 6 500 000
•
' 1 388 298 70
Yhteensä — Summa
*
-  1 14 434 500 - 3 055 377 55 2 018279 10
L I I T E — B I L A G A
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T ie - ja  vesiraken nu sh allitu ksen  tilinpäätösraportti vuodelta  1 9 4 0 . —
Valtion tulo- ia • Vuositilin
mukaan mukaanP. L. Luku V Enligt stats. Enligt ärs-H. T. Kap. förslaget rakenskapen
V mk P mk 1 P
Tie- ia vesirakennushallituksen saatava 1 päivänä tammikuuta 1940— Vag-
och vattcnbyggnadsstyrelsens tillgodohavanden den 1 januari 1940 .. . — — 170196 475 40
Varsinaiset menot: — Egenttiga utgijter:
3 I 3 Valtioneuvoston käyttövarat — Statsrädets dispositionsmedel .................... __ — 50009 40
» » 4 Valtioneuvoston käytettäväksi edeltä arvaamattomiin menoihin — Tillstats-
rädets förfogande för oförutsedda utgifter............................................. — — 14 336 942 85
12 II 1 Palkkaukset — Avlöningar ................................ ................... ...................... <i 00 o o o o — 1 566 370 —
» » 2 Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkiot — Tili avlönande av
extra personal ....................................................................... ................. 1123 600 — 1055475 35
» » 3 Viransijaisten palkkiot — Tili avlönande av vikarier.................................. ,, 8 000 — 2 750 —
» » 4 Matkakustannukset ja muuttoavut— Resekostnader, och flyttningshjälp • • 135 000 — 132969 90
» )) 5 Tarverahat — Expensmedel ......... .............................................................. . ,140 000 — 140000 —
» » 6 Pääjohtajan käyttövarat — Generaldirektörens dispositionsmedel............... 5 000 — 5 000 -- -
» » 7 Valaistus ja siivoaminen (lisäys 30 000)— jLyse och städning (tillskott 30 000) 63 000 — 86115 80
» » 8 Painatuskustannukset — Tryckerikostnader....................... -......................... ' 55 000 — 55 000 -- -
» » 9 Tie-, silta- ja laivakulkukongressit sekä kansainvälisten yhdistysten jäsen-
maksut — Väg-, bro- och sjöfartskongresser samt medlcmsavgifter tili
intemationella föreningar......................................................................... 29500 — 1000 —
» III 1 Palkkaukset — Avlöningar ........................................................ ............... 8 262 000 — 7 522 773 80
» » 2 Ylimääräisen ja tilapäisen lienkilökunnaa palkkiot — Avlöningar at extra
och tillfällig.personal .................................... ........................................... 2 361 000 — 1 706 743 —
» » 3 Viransijaisten palkkiot — Arvoden ät vikarier.......................... *................ 15 000 — 2 250 —
» » 4 Matkakustannukset ja muuttoavut.— Resekostnader och flyttningshjälp .. 475 000 — 351 729 45
» » 5 Tarverahat — Expensmedel ........................................................................... 550 000 — 550 000 —
» » 6 Vuokra, lämmitys", valaistus ja siivoaminen (lisäys 128 750: —) — Hyra,
vanne, lyse och städning (tillskott 128 750: —) .................................... 770 000 — 867541 70
» » 7 Painatuskustannukset — Tryckerikostnader.................................................. 110 000 — 110000 —
» » 8 Työkoneiden ja kaluston kunnossapito — Fömyandet och underhäll av
arbetsredskap- och maskinförräd........................................... ................. 3100 000 — 3100 000 —
» IV 1 Palkkaukset — Avlöningar ...................................................... ..................... *• 599 900 — 576 020' —
» i> ' 2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Avlöningar ät extra personal .. 148 800 — 148134 —
)> » 3 Viransijaisten palkkiot — Arvoden ät vikarier............................................. 5 000 — — —
» » 4 Havaintojen tekijäin palkkiin, — Arvoden ät observatörer ....................... 225 000 — 216 437 50
» . » 5 Matkakustannukset (hsävs 6 500: —) — Resekostnader (tillskott 6 600: —-) 55 000 — 59845 50
» » 6 Tarverahat — Expensmedel . . . . ’. ................................................................. 18 000 — 18 000 —
» )> 7 ' Valaistus ja siivoaminen — Lyse och städning ........................................... 15 000 — 11530 10
» » 8 Painatuskustannukset — Tryckerikostnader ................................................. 30 000 — 15 989 —
» » 9 Koneiden ja työvälineiden hankinta ja kunnossapito — Anskaffande och
underhäll av maskiner och arbetsredskap ............................................... , 20 000 .— 19 912 05
» )> 10 Kenttätyöt — Fältarbetcn............................................................................. 1 75 000 — 73237 10
>) )> 11 Autojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset — Drift- och underhällskost-
nader av automobiler ............................................................................ 20 000 — 19933 20
)> • » 12 Raltilaisen hydrologisen keskustoimiston jäsenmaksu — Medlcmsavgift tili
baltiska hydrologiska centralbyräm......................................................... 5 000 — —- —
J> V 1 Valtion välittömään hoitoon otettujen maanteiden ja siltojen sekä lossien
kunnossapito (lisäys 11 600 000: —) — Underhäll av statens omedel-
hara värd underlagda landsvägar och broar samt färjor (tillskott
11600 000:—) ..................................... ; ................................................... 31 000 000 — 42 218 735 25
Ö )> 3 Maanteiden aukipitäminen moottoriajoneuvoliikenteelle talven aikana —
Öppenhällande av landsvägarna vintertid för motorfordonstrafik . . . . 11 000 000 — 11 000 000 —
» )> 4 Tiemestarien palkkiot ja muut kustannukset — Arvoden at vägmästama
och övriga kostnader............................ .................................................... 4 700 000 — 4 686017 25
» » 8 Vesirakennusten korjaukset ja kunnossapito — Reparation och underhäll
av vattenbvggnader .................................................................................. ■ 280 000 — 128444 —
» » 9 Lauttauskatselmuksst — Flottningssyner ..................................................... 100 000 — 8676 90
12 X I 3 Ilmailun edistäminen — Befordrandet av flygning...................................... — — 1 670 175 70
14 IV 7 . Kansaneläkelain mukaan valtion suoritettavat vakuutusmaksut — Enligt
lagen om folkpensien av staten verkställda utbetalningar .................... — — 1028 —
15 I 1 Korjaus- ja pieneliköt uusimistyöt — Reparation- och sinä fömyelsearbeten — — 41 000 —
» II 1 Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten-menoarvioon ei ole
erittäin merkitty määrärahaa — Pä lag eller författning grundade ut-
gifter, vilka icke äro säsom särskilda poster i statsförslaget upptagna — — 72158 10
» » 2 Valtioneuvoston häädettäväksi virastojen hoitomenoihin — Tili statsrädets
förfogande för förvaltningsutgifter vid ämbetsverken ........................... — — 5 437 50
)> ' » 4 Korvaus virkamiehille palkansäästöaikana menetetystä palkasta — Ersätt-
ning ät tjänstemän för frängängen lön under vakansbesparingstiden .. — 8031 25
» » 14 Valtion viran- ja toimenhaltijain perhelisien väliaikainen korotus—.Sta-
tens tjänst och befattningshavares familjebidrags tillfälliga förhöjning.. — — 187 300 —
» V 1 Avustukset ja hallintomenot työttömyyden lieventämistä varten valtioneuv.
käytettäväksi — Övriga bidrag och föivaltningskostnader för lindrande
av arbetslösheten, tili statsrädets förfogande ......................................... — 556 675 --  '
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V ä g - och va ttcriby g gn adss tyrcls en s bokslutsrapport fö r  är 1 9 4 0 .
Osasto
Avdel-
ning
Luku
Kap. Mom.
2 V i
» i » 12 
.  mx3 i i
4 m i
)> » 3
» IV 1
» IX 1
: )) X 1
» X I ' 6
» 7
5 • V ■ 1
» » • 2
» 3
1
. .
Varsinaiset tulot: — Jlgentliga inlmmster:
Virastojen toimitusmaksut — Expeditionsavgifter vid ämbetsverken ...............................
Tulot Helsingin—Turun- Tukholman lentoliikenteestä — Inkomst av flyktrafiken Hel-
(), singfors—Äbo—Stockholm........................................ ...: . .  ••  .......................................
Kolot lainoista, obligatioista, ja talletuksista — Räntor ä Iän, obligationer och depositioner
Asunto vuokrat, taloista — Bostadshyror frän gärdar ........................................................
Muut vuokratulot — Andra hyresinkomster .................. ........................ ...........................
Sakkorahat — Sakören .........................................................................................................
Oikaisurahai — Anmärkningsmedel............................... . . ...............................................
Tulot valtion viran- ja toimenhaltijani nauttimista luontaiseduista — Jnkomst a.v natura-
förmäner, som ätnjutas av innehavare av statenS tjänst och befattning ................
Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peniutukset. Restitution av utgiftsrcster och
resei-verade anslag ...........................................................................................................
Satunnaiset tulot — Tillfälliga inkomster .................................................... .......................
Tuloarvion muk. Vuositilin muk.
Liikennetulot — Trafikinkomster ........................  10 000 000:— 1464 640:95
Kanava-alueiden vuokratulot, lastausaluemaksut ja vuokrat 
rakennuksista — Arrcndeinkomster frän kanalomräden,
avgifter för lastningsomr&den och liyror för byggnader 200 000:—' 186 225:55
Sekalaiset tulot — Divcrsc inkomster................................  500 000: — 1445 586: 85
i0 700 000: — 3 096 453:36
1 282 797: 70
Vuositilin 
mukaan , 
Enligt ärs- 
räkenskapen
mk
17 535
p
10
122 352 
38844 
53 047 
5 550 
2 000 
4196
40
20
50
35
3 600
697 475 80 
338196 35
*
96
p. li. 
31. T.
liuku
Kap. Mom
18 VII 1
)> » 2
)> » 3
» » 4
» » 5
)> » 6
» » 7
)> » 8
» )> 9
,» » 10
)> » 11
Palkkaukset — Avlöningar ............................ 2 003 000: — 1.661 338: —
Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palk­
kiot —Extra ochtillfälligtanställd personals
avlöningar..................................................  1 000 000: — 362 600: 80
Viransijaisten palkkiot — Arvodcn at vikarier 12 000: — 2 650: —
Matkakustannukset — Resekostnader............  70 000: — 39 968:06
Vakinaiset eläkkeet — Ordinarie pensioner .. 320000:— 312 019:70
Ylimääräiset eläkkeet — Extra ordinarie pen­
sioner ...............................................................  70 000: — 61 620: —
Tapaturmakorvaukset — Skadeständ för olycks-
fall.................................................................  350 000:— 166234:65
Kanavien ja kääntösiltojcn kunnossapito —
Underhällskostnadcr för kanaler och sväng-
broar........... .......... ......................................  2 300 000: — .1 890 542: 95
Sekalaiset menot — Diversc utgifter ................  126 000: — 31 233: 85
Korvaus tullikamareille kanavamaksujen kan­
nosta — .Ersättniugar ät tullkamrar för upp-
börd av kanalavgifter ................................  26 000: —
Kuoletukset — Amorteringar ................ .........• 2 039000:— 2 039 000: —
6 667 108: —
5 Osasto V: 1— 3 3 096 453: 35 
Vajaus 3 460 664: 66
96 846043:30
Valtion tulo- ja, 
menoarvion 
mukaan
Vuositilin
mukaan
Enligfc stats- 
förslagcts
Mk
Enligt &rs- 
räkenskapen
p Mk P
3 460 654 65
19
»
20
»
»
»
»
»
»
»
I*
II
I
II
»
III
»
»
III
»
IV
20 c 
12
20
20
21
3
4
5
6 
7 
1
Pääomamenot: — Kapitalutgifter:
Saimaan kanavan korjaustyöt — Reparationsarbeten ä Sainia kanal.........
Avustus Turun kaupungille" satamaväylän syventämiseen — Bidrag för far-
ledens tili Abo hanan fördjupning ............................................................
Tie- ja vesirakennushallituksen koneiston täydentäminen, ministeriön käy­
tettäväksi — Komplettering av väg- och vattenbyggnadsstyrelsens maski -
ner, tili ministeriets disposition................................................................
Tie- ja vesirakennushallituksen varastosuojien ja korjaamojen rakentaminen 
— Uppförande av väg- och vattenbyggnadsstyrelsens förrädsmagasin och
reparationsverkstäder.................................................................................
Lentokentät ja lentoreitit •— Flygfält och flygleder ...................................
Tie- ja siltarakeimustvöt — Väg- och brob)’ggnadsarheten ........................
Jokien perkaaminen — Upprensning av älvar .............................................
Vesirakennustyöt — Vattenbyggnadsarbeten.................................i ..............
Liinahamarin sataman rakennustyöt — Byggnadsarbeten i Linhanimars liamn
Degerbyn laiturin korjaus — Reparationer av Degerby k a j....... 1...............
Tuloa tuottamattomat pääomamenot työttömyyden lieventämistä varten, 
valtioneuvoston käytettäväksi — Icke inkomstbringande kapitalutgifter 
för arbetslösbetens lindrande, tili statsrädets förfogande ....................
169187 000: —
5 000 000 — 
3 300 000 —
11 000 000
1 000 000
110 000 000 
8 000 000 
3 400 000 
2 750 000 
110 000
5 000 000 — 
3 300 000 —
11 000 000
1 000 000 
1 720 000 
110 000 000 
8 000 000
1 825 000
2 750 000 
110 000
24 482 000
- Virastojen väliset iilitoimet:
Sotaväen ja eräiden kulknlaitosvirastojen leski- ja orpokassa — Militärens
och särskilda kommunikationsinrättningars änke- och pupillkassa .......
Lähetteiden tili, muille virastoille suoritettu — Remissers räkning, utbetalt
tili andra verlc ......................................1.'.................................................. ‘
Postisiirtotulotili Postgiros inkomstkonto ....................................................
108 825 039:65 '
Yhteensä — Summa Mk I
500
108 588687 
235852
545 054 558|
50
05
25
i
97
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